





Texte zur Didaktik 
der Biologie 
Taschenbuch 
ca. 200 Seiten, 
ISBN 3-14-16 7195-8 
16,- DM 
Die über 30 Texte sind 
so ausgewählt, daß sie 
die Entwicklung der 
Biologiedidaktik übersichtlich 
repräsentieren; sie sind heute 
nur noch schwer im Original 
zugänglich - aus diesem 
Grund bietet diese Zusammen-




ca. 200 Seiten, 
ISBN 3-14-16 7197-4 
18,- DM 
Ein Buch für Lehrer, das 
auch den Kindern nützen 
soll, Lehrer und Eltern ein-
ander näherbringt Mit Karika-
turen, Fotos, kurzen Texten, 
Gedichten, Collagen wird ver-
sucht, die Pädagogik wieder 
etwas mehr als fröhliche 




Zur Theorie und Praxis 
eines geographiedidaktischen 
Aufgabenfeldes im Unterricht 
der Sekundarstufe 1 
ca. 304 Seiten, kart. 
ISBN 3-14-160385-5 
48,-DM 
Die vorliegende Untersuchung 
kommt der Forderung nach 
Teilcurricula mittlerer Reich-
weite am Beispiel Geographie 
des Freizeitverhaltens nach. 
Vor dem Hintergrund einer 
theoretischen Konzeption 
werden Richtlinien und 
Lehrbücher kritisch analysiert. 
H. Gorf, P. Henning, 
K. Schönemeier 
Unterricht Deutsch 
7. + 8. Schuljahr 
Modell, Methoden, Skizzen 
ca. 280 Seiten, kart. 
ISBN 3-14-16 7194- X 
24,- DM 
Dieser Band ist eine Fort-
setzung des erfolgreichen Ban-
des "Unterricht Deutsch für das 
5. und 6. Schuljahr". Im 
Mittelpunkt stehen Unterrichts-
einheiten aus dem Bereich 
der Hauptschule, die - deutlich 
gekennzeichnet - durch Ein-
heiten für die Realschule und 




Kinder und Ausländer 
Einstellungsänderung 
durch Rollenspiel - eine 
empirische Untersuchung 
304 Seiten, kart. 
ISBN 3-14-16 0394-4 
32,- DM 
Anhand internationaler For-
schungsarbeiten wird dar.gestellt, 
wie bei Kindern Vorurte1le 
gegenüber Ausländern ent-
stehen. Diese Befunde be-
gründen Prinzipien und 
Verfahren einer umfassenden 
Sozialerziehung, die Aufge-
schlossenheit gegenüber fremd-
ländischen Menschen anstrebt. 
Aufgrund einer eigenen Un-
tersuchung konnte der Au~or 
die besondere Wirksamkelt 
des problembezogenen. 
Rollenspiels für eine Em~. 
Stellungsänderung gegenober 
Ausländern bei Kindern 
nachweisen. 
Alle Westermann-Titel erhalten 
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Die Bausparkasse fDr Deutschlands iiffentlichen Dienst ist dasBHW! 
•• Ubers Sparen 
undBauen darf 
das Leben nicht 
zu kurz kommen! 
Bausparen beim BHW läßt Deutschlands 
öffentlichem Dienst genug übrig für die 
kleinen und größeren Freuden des Lebens. 
Für die geliebten kleinen Hobbys zum 
Beispiel oder die Urlaubserholung mit der 
Familie. Denn das. BHW ist die Bauspar-
kasse, bei der man sich fürs eigene Heim 
die Lebensfreude nicht vom Munde 
absparen muß. 
BHW 
- Gemeinnützige Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst GmbH 
3250 Hameln 1 
Beratungsstelle: 3300 Brauns-chweig, Kohlmarkt 11~ 
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der Technischen Universität Caroto-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h'., Dlpl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B r ü c k n e r, Paut, Dr.-lng. Dr.-tng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
. Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
C I a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber uncl Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf.. · 
E r d e I y i , Edward A., 'Ph. 0., Dr.-lng. E. h., Professor, 325-20th Street, Boulder, 
Colorado 80302, USA 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
·I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäfts~ührun­
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolom1twe~.ke 
G. m. b, H. ·und Geschäftsführer der Mag no-Werk G. m. b. H., 5630 Wulf-
rath/Rhld. 
: r an z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
3 e I t man n , Hans, Dr.-lng. E. h., D'ipl.-lng., Präsident der Deutschen B'undesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
3 o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
3 ras s I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
-i a r t, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fisch·en am Anger-
see · 
1-1 e I m an n , Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h.: Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
1-1 e I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. 0., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
H e n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 · 
Höhne_, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 · 
Hoffmann, Kar! R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
. Kari-Kellner-Straße 5 A. · 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzers~raße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof. Direktor des Instituts für Massiv-




P e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B: Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. · 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R Q c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
.R u s c h i g , Heinrich, Ör. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farb~erke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
S c h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertal~ 
Cronenberg 
T r o n n i er, Albrecht-Wilhelm, Dr. rar. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Fritz Dr. jur., or. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße45. 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
. fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. ' 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmin,a zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dlpl.-lng.~ 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e man n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschwelg, 
lsoldestraße 36. 
H a r t m a n n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben· 
· straße 15-19. ' . · 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürlch, Zürichstraße 9 .. · 
H ö h I ; Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
. . 
K a e t h e r, Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Belrates 
. der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 ·Braunschwelg, 
Lelpziger Straße 94. · 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach · 
K n o s t , Friedrlch A., Dr. jur., Präsident 1. R., 4500 Osnabrück, · SOsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, _PiathnersVaße 18. 
M ~ s s e r ; Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer· 
· GmbH., 6000 Frankfurt/Mein, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e I n , Erwln, Direktor; Speestraße 70, 4030' Ratinge.n 
. ' . ·, R·e hs c h uh, Gotthold, Dlpl.·lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunsch,weig, Inselwall 3b. 
·Ru d. ~ r f, Frltz, Direktor, 4000 DOsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S. c h n e I d e r , Frau Jos. A., Optisch~ Werke, Frledrlchstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
.Traut s c h: Erlch, Baumei~ter, 2400·Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t Ir , Wllhelm; Mltlnh.aber 'der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 




der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
M u I t h o f f, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. 0., 3300 Braunschwelg, 
Böcklinstraße 3 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
Gebäudereinigung 
Tägliche , Glasreinigung von -Büro.· Gebäudereinigung Holl GmbH & Cd 
Unterhansreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Kuhstraße 10,3300 Braunschwelg 
und Verwaltungsgebäu~en. Sj)ezialreinigung Telefon (05 31) 4 51 80 
Schlüsselfertige Reinigung von N,99nleuchtanlagen. H= 
von Neubaut~m. Oamp,strahlgebläse reinigt . · 0 
Metallreinigung und -pflege. ·Fassaden aller Art .. 
E~tstaubunQSI.lrbelten von Fahrleiter (23 m ausfahrbar) Z 
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8ll Q)raunfd)'roeig ~ •i•nig<n, rodd)ein bm gröff•~m Wdt·.f.>önbdn bttW<ltn'*n, bh ~mit ~inrid)tung gemeinnüt;iger Q.lnflalten, ber _f.)anblung, ber~er• 
befferung ber:J1'aturaHen, ~ermef)rung bes @ewtrbes, uni> ber~anb9aus~aitung 
umgef)en; bie ftcb auf med)anif d)e Stünfle legen; bie~u illafferunb ~.u~~nbe,ube~unb 
unter. ber ~rben, bae gemeine ~efte (ud)en, mad)en eben einen ( o Wtd)ttgen %l)eti bes 
gemetnen illefens, als bie @ele9rten, aus. llnb bennoch f.>at man be9 allen 11~· 
l~flen,, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb Q.lcabemien verwanb f.>at, fur 
btefe bts9er fo wenig, unb oft gar nitf>t ge(orget ••••••• • • • • • • • • • · 
mie l:>ie[ llrfad)e 9af>ett wir beswegen nid)t, uns g{üc'f[id) 3U fd)~~en,, baß 
uttf ers®näbigflen J)er~oga :Durd)l. nad) :Dero unermübefen ~a.ttbes·~a~edtd)ett 
~orforge unb wei(eflen ~infid)t, aucb in biefem wid)tigett ®tucfe auf etne 'X'5er• 
befferunggrbencfen, uttb aus eigetter f>öd)fler~ewegniß ba3u bett®runb f.>~ben legen 
Wollen, 'VOn beffen~nt'rourfwir in bie(en ~{ättern mit~ergnügen nad)rtd)f geben. 
S)öd)j1gebad)te ®e. :Durd)L l)aben nemfid) in ~raimfd)weig ein neues 
~ollegium gefliftet, worin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®elef.>rfamteit 
bemned)ft bem Q)atedanbe bienen wollen, alle möglid)e 2tn(eitung ~nben w.erben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben ·nal)men ber @elef.>rten nid)t fül)ren wollen, bte bejle 
@e(egenl)eif l)aben, il)reQ3erttunft UnO @)iften aU beffern, UnO aU betten befonberen 
®tänbe,n, wehf}en fte ftcb gewibmet l)aben, ftd) l:>oraubereiten. • • • • . • • • • 
. :Dem Profeffori bermatl)ematifd}en miffenfd)aften wirb es an.ltine~ 
aud) ber loflbarflen 3nflrumente fel)len, bi·e nötl)igen Q3erfud)e in allen %l)etlen, bte 
er ~ulefen l)at, an3uflellen. _f.)ierwirbwieberum bie 9ll'ed)anic einer btrwid)figflen 
Q3orwürtfe (e9n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie (tel> in ber l)öl)ern 
~ed)en•stunjlunb bettübrigen practifd}en %{)eilen ber Mathefeos, im '8elb· 
meffen, unb in ben beiben 2trtm ber ~au•3tunj1 fürnemlid) üben wollen, alle 
®elegenf.>eit ba~u finben. mogegen bit wieberum, bit feine @e{egenl)tit bisl)er ~e· 
l)abt l)abtn, (Iei} eine grünblid)e %l)eorit barin ~u erwerben, if.>ren ~nb~wec'f l)ter 
aud) errtid)en, unb il)re ~rläntniß, bit fit burd} bit ~rfaf.>rung gefernet, burd) bie 
aUgemeinen ~egeln (o viel gewi((tr unb 'VoUfommener mad)en fönnm. 
llebrigens barf man bie(ts nod) ~uvedäfftg l:>erftd)ern, baß, wie bes J)ertoss 
:Durd)L bie trfle ~intid)tung biefea ~oUegii :Dero _f.)ulbreid)flen gan~ befonbern 
2tttention gewürbigt; _f.,öcbflgebad)te ®e. :Durd)l: mit eben fo l:>ie{er ®nabe 
aud) unmittelbar für bte.~rf)altung unb fernere Q3erbefferung unb Q)ergrö(ferung 
beffelben forgen !Derben. 
Q3raunfcf)weig ben 17. 2tprif 1745 
Auszua aus einer von Abt J?hann Frledrldl Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Sdlrlft Ober Zwed< und Zoele pes neugegrOndeten Collegium Carolinum zu Srounsdlwelg, 
aus weldlem sldl die heutige Tedlnlsdle Universität entwickelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe: Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf;labe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse C:cr Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtu-ngsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. · 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstre.ßJ die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen . Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung per hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich .nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach n'ahezu 70 o;0 
· Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
~ommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
Insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-
versität Braunschweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlos-
sen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
FB 1/1 - Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
FB 1/2 - Abteilung. für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
FB 11/1 - Abteilung für Architektur 
FB 11/2 - Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
FB 111/1 - Abteilung für Maschinenbau · 
FB 111/2 - Abteilung für Elektrotechnik 
FB IV - Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
_FB V - Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 
An 153 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei· 
Iigen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu· 
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Tel. 702-249u. 702-347 
Stempel· Schilder Gravuren 
· Stempei-Düwel GmbH 
• • BS-Stöckhelm 
· Tel. 05 31/6 16 55 
Braunschwelg 
Steinweg 33 
(" ]räume in 'Pel~ ""1 
für die modebewußt~ Frau gehen in Erfüllung . 
·1'et~~mDden W. und N. Riechart oHG 
Kürschnermeister Norbert Riechart 
Neuanfertigung - Umarbeitung - Reparatur 
Braunsc:hwelg - Kuhstraße 8 - Telefon 4 09 91 
Hannover-Döhren - Fiedeler Straße 18 - Telefon (0511) 83 67 23 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Obersicht über die Zahl der Studierenden 
. (Stand 01. 07. 1979) 
Fachrichtung Fach- Gesamt- Höheres be-
zahl Lehramt• reiche 
Mathematik 1/1 197 246 
Informatik 1/1 267 -
Physik 1/1 272 145 
Geologie 1/1 69 -
Mineralogie 1/1 25 -
Geographie 1/1 63 166 
Chemie 1/2 350 70 
Lebensmittelchemie 1/2 45 
-
Pharmazie 1/2 516 -
Biologie 1/2 246 134 
Psychologie 1/2 342 -
Sport 1/2 - 310 
Architektur 11/1 704 -
Kunstgeschichte 11/1 49 -
Bauingenieurwesen 11/2 779 -
Vermessungswesen 11/2 24 -
Maschinenbau 111/1 1 342 -
Elektrotechnik 111/2 1 097 -
Philosophie IV 17 26 
Pädagogik IV 5 -
Germanistik IV 63 421 
Anglistik IV 27 338 
Romanistik IV 10 187 
Geschichte IV 33 306 
Politikwissenschaft IV 52 278 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium IV 146 -
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium IV 139 . -
Pädagogik V 21 
Schulpädagogik V 199 
Sozialpädagogik V 235 
Höheres Lehramt I/IV 1 353 
Realschullehramt I/IV 370 
Realschullehramt V 106 
Lehramt Grund-/Hauptschulen V 1116 
Handelsschullehramt 2 































') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Selagungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 





buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Ein Name mit gutem Klang-
NordLB 
Harmonische, gut abgestimmte 
Finanzberatung - das gehört 
zum guten Ton der Nord LB. 
Wir beraten Sie fachmännisch 
und individuell. 
· Cl) Norddeutsche Landesbank 
. . , Braunschweigische Landessparkasse 
CD 




































I :]Graplj] -Transparentpapiere in Rollen, Bogen und Blocks 
-ein starker Marken-Name der uns verpflichtet, .Ihnen preis-
günstige techn. Papiere und Zeichengeräte zu bieten. 
Sie richtig zu beraten und mit günstigen Preisen zu 
bedienen ist unser Job. 
Ihr Institut hat unseren Katalog 
PAUSEN - ZEICHNEN - MESSEN 
mit Wegweiser zum Ausstellungsraum. 
Bitte besuchen Sie uns in Braunschweig-Rüningen, 
Dieselstraße 6 (Gewerbegebiet). 
Parken können Sie immer vor unserem Haus. 
Dort zeigen wir Ihnen auch 
ISIS -Zeichenmaschinen für Studenten, Architekten und Konstrukteure 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMID-T + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das .. know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Einteilung der Semester 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Belegverfahren für das SS 1979 
und 
Wintersemester 1979/80 
Montag, 15. Oktober 1979 
Rückmeldeverfahren-für das WS 1979 80 
Nachfrist für das Rückmeldeverfahren 
Weihnachtsferien 
Montag, 2. Juli bis Freitag, 20. Juli 1979 
Montag, 15. Okt. bis Freitag, 26. Okt. 1979 
Letzter Tag der LVA . .' ........... . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Donnerstag, 20. Dezember 1979 · 
Montag, 7. Januar 1980 
Sonnabend, 16. Februar1980 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen . . . . . . . Montag, 15. Okt. bis Freitag, 19. Okt. 1979 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 8. Okt. bis Sonnabend, 20. Okt.1979 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . Montag, 22. Oktober 1979 
Ende der Lehrveranstaltungen.. . . . . Sonnabend, 9. Februar 1980 
Sommersemester 1980 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 14. April 1980 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA . . . . . . . . . . . . . . Sonnabend, 24. Mai 1980 
Wiederbeginn der LVA . . . . . . . . . . . . Montag, 2. Juni 1980 
End d L h t lt Sonnabend, 19. Juli 1980 e er e rverans a ungen ....... . 
So_nderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 14. April 1980 bis 
Freitag, 18. April1980 
Epochalisierte Veranstaltungen 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Dienstag, 8. Apri11980 bis 
Sonnabend, 19. April 1980 
Montag, 21. April1980 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyrlaksrlng 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-32 45- 32 47 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uh'r oder nach 
•Vereinbarung 
Fachber.l/1: Fachber. 1/2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St., (Forum) 4 .St., 
Zl. 404, Tel.: 391-2479 Zi. 403, Tel. 391-2180, 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1Q-12 Uhr 1Q-12 Uhr 
Fachber. 11/1: Fachber. 11/2: 
Mühlenpfordtstraße · PockeisstraBe 4 
(Mehrzweckgebäude) (Hochhaus) Tel.: 391-
ZI. 502/3, Tel. 391-3568, 2375, Sprechz.: Mo 
















Sprechz.: Mo, Di, Do, 








1. Berufsberatung Arbeitsamt . 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet s1ch 
die Berufsberatung für Abiturienten un~ 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern un 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auc:h 
durch schriftliches Informationsmaterial '" 
berufsrelevanten und allgemeinstudien~und-
lichen Fragen ihre Unterstützung anb1e~et. 
Die Beratung Ist kostenlos. Beratungstermme 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZS.~) 
Die Zentrale Studienberatung informiert uber 
allgemeine · Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, FächerwahL Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Dieses A.~­
gebot richtet sich an Abiturienten, bered: 
immatrikulierte Studenten, Studienftl -
wechsler und Studienabbrecher. Die Beratun~ 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammenarbel 
mit dem I-Amt der TU. 
3. 'studlenfachberatung 
Detallierte Angaben zu den einzelnen St~­
dienrichtungen erteilen die F-achbereiche fur-
Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten {FB 1/1), die Abteilung für Chemie, Pha.r-
mazle und Biowissenschaften (FB 112), dl~ 
Abteilung für Architektur (FB 11/1), die AbtfW 
lung für Bauingenieurwesen (FB 1112), dit. Ab· 
teilung für Maschinenbau (FB 111/1), die Ab· 
teilung für Elektrotechnik (FB 111/2), der Philo· 
sophlsche und Sozialwissenschaftliche Fach· 
bareich (FB IV), der erziehungswissenschaftl. 
Fachbereich {FB V) und die zuständigen ln· 
stltute. , . 
Dort kann man ertragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und ·Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen· 
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher·F.orm eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß,. wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen Ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinwelse gibt ebenfail!l ein Merkblatt 













'Die Praktlkantenlmter sind zuständig für die 
Anerke.nnung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, ~ußerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung· ertorde· rlich 
sind, Sprechz. Do 9-12 Uhr 
fOr Malehinanbau und Elektrotechnik 
BOllenweg 89, Grotrlan-Stelnweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 · . 
Sprechzalt: 01 u. Do 9.3Q-12.30 Uhr 
während d. Sem. I Do 9.3o-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zelt 
Lehrstuhl fOr Pldagoglk (frühere PH) 
Bültenweg 75, Zl.·18 Tel. 391-8873 
Sprechz~it: Fr. 1Q-12 Uhr 
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Informationen bezüglich d · 
Realschulen _ soweit es dl .. ~l ~ehramtes an 
trifft - erteilt der Lehrstuhl f•u .. rerpl~.ed PH ~e-k 


















Studien- Mindest- Prakt. Tät. 
rlchtung studienzelt vordem 
Studium· 
MATHE- Dipl.: 88 Nein 
MATIK HL.: 88 
RL.: 6S 
INFORMATIK Dipl.: 88 Nein 
PHYSIK Dipl.:. Nein 
HL.: 8S 
RL.: 6S 
GEOLOGIE ss Nein 
u. PALÄON-
TOLOGIE 






CHEMIE Dipl.: 8S. Nein 
HL.: 8S 
RL.: 68 





Studien- I srudl~•"""'"' Besondere Bemerkungen beginn Auskünfte 
ws,ss- Diplom 
--
Zwischenprüfung für HL. bzw. 
möglich- 1. Staatsexamen Vordiplom 
nicht für HL 
ratsam Fachwlssenschaftl. 
HL,RL Prüfung für RL 
nur WS 
WS . Diplom 
-- --
WS: Diplom Beratungs- • Studiendauer 
empfahl. 1. Staatsexamen möglichkeit lt. Studienpian: 10 Semester 
SS: für HL wd. d. Spr.-
(mö~.) Fachwlssenschaftl. Std. d. 
HL, L Prüfung für RL Dozenten 
nur WS 
WS oder Diplom -- --
ss 
WS oder Diplom -- Während des Studiums zum Diplom 
ss 1. Staatsexamenfür HL 4 Monate Praktikum 
Fach-wluenschaftl. 
Prüfung für RL 
WS oder Diplom Min. Petrogr. --
ss lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
WS oder Diplom 
--
Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Fachwlssenschaftl. Technologie, Landwirtschaftliche 
Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
' 
WS oder Approbation 
ss -
• 7 S + 1/• Jahr Praktikumstätigkeit 






















































Mindest- I Prakt. Tät. Studien-
studienzeit vor dem beginn 
Studium 
8 s· Nein ~S·oder 
ss 
Dip I.: 8S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
RL.: 6S 
8S Nein WS oder 
ss 
HL.: 8S Nein· WS oder 
RL.: 6S ss 
8S Nein WS 
BS Nein WS oder 
ss 
BS Nein WS 
4 s• I. d. Regel WS 
3 Mo. 
Praktik. 
Studienabschluß Besondere l Bemerkungen Auskünfte 
Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach 8·S 
Teil B: Nach Praktikum 
*4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
Diplom 
1. Staatsexamen --
Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, 
Mikrobiologie, Biochemie, 
für HL Antropologie sowie Humangenetik 
Fachwlssensch. u. Cytogenetik 
PrOfung für RL 
Diplom -- --
1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
für HL ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
Fachwlssensch. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung 1. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
Entwerfen, Städtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staat!. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunsch.weig, Broit-
zemer Straße 230, durchgefOhrt 
Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemestar sind 3 Ver-
Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik/ 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlich er Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer· Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschafVBauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe. 















MASCHINEN- 9S Nein I WS . Diplom --BAU 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I WS ELEKTRO- 8S Diplom --TECHNIK Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
PHILO- Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 
--SOPHIE HL.: 8S ss 1. Staatsexamen f. Hl. 




HL.: 8S 1. Staatsexamen f. Hl. 




-FRANZOS. .. .. . 
" 
--


















. Diplom-Wirtschafts- --WISSENSCH. lng. (nur f. Dipl.-lng.). 










Fachstudium nach dem Vordiplom (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Mechanik, Schle~er-, Erdbau- u. 
Landmaschinen, trömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktikumstätigkelt . 






erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
nur Begfeitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 


















studlenzelt vor dem beginn · I Mlndest- f Prakt. Tät. f Studien- I Studienabschluß Studium 
6S - nein WS oder 1. Staatsexam.D 




nein WS oder 
ss 
Diplom 











Nach dem Vordiplom (4. S) 
Spezialisierung auf die Fa.chrichtungen 
.Schule" oder .Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". 
Je ein 6wöchlges Praktikum während 





















Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-









Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und sein~ Ausbildung 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkomn'lel)s· und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden seiner 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wir~. geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung, Anfang März) ab-
geholt bzw. eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu ge-
währleisten. 
Gradulertenfllrderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, · 
2. diejenigen, die ln phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abs~luß in ~inem tech~lschen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen Im 
Rahmen der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
s. Informationen und Publikationen 
1. Personal· und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verleg J. H. Meyer, Olschlägern 29, 3300 Braunschweig und Im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer .10. ' 
2 . .,Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Mein 1972. 
3 . .,Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Eln;zelheften, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. · 
4. ,;aspekte" Zeitschriften ·zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
5 . .,analysen" . Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
' rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6 Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
· " · Friedensplatz 10. 
· 7 Unterlagen über die. einzelnen Studiengänge und P.raktlka, erhält-
.. lieh bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). . .. .. . . 
8. Merkblatt über Studle.nbewerber ohne Re1feprufung, erhaltlieh 1m 
rnimatrlkl,llationsamt, Z1mmer 12. 
9 Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
. dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. · 
10. Merkblatt des DAAD für auslindlache Studienbewerber, erhältlich 























Sprechz.: Mo, Di, 
Oo, Fr 1Q-12 Uhr 
Te\.: 391-3435 und 
3436 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das Im Heimatland desR ~f~ 
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen el e 
zeugnis annähernd gleichwertig Ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg~ 
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis (bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung {auf den dafür vorgesehen~n 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschwfelg 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen au ge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Vorau~­
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote 10 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werde!!· Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis -noch eine Deutschprufung er· 
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden :<ann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs· 
prüfung ablegen, d. h. eine Im Heimatland erworbene Reife m.uß be· 
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keme zu· 
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er· 
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Auslllnder der Gruppe 111 müssen ein 1]ähriges Studienkolleg besuche~e 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehe~ _ 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Stud1en 
kollegs schließt siqh wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nKui 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom A " 
erfragt werden. 
Bei e~nem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium, 
kann Je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch au 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedod~ ~bzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach. e _ 
1m Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Helmal lan~ nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur ~le1chwertlgkelt der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er· 
tullt worden Ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung tür ein Studium an der TU BS ist in jedem Falle Ii" ?as 
· AKA zu richten. Uber Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert 
ein vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-




Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bel·persönlichen Fragen und Problemen· daher wird jeder Aus-
länder in einer beson<;leren Kartei erfaßt. ' 
Te\.: 391-3437' 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
Immatrikulations-





7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife Ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung {Abitur) er· 
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume· 

















die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
Postfach 80 oo 
4600 Dortmund 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten . Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz· im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen Öffentliche Ingenieurschulen (lngenleurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw, Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnlsse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
1-A.mt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fileher studiert werden. ln der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem ·das 
Zeugnis erworben wurde. Durch . die Vielschichtigkelt solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedo~ 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich: 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschrlnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Cisusus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1. 6.-15. 1. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- · und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Land~sverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, f'lledersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 









































Hochschulen ln den vorbezeichneten Ländern zeitfleh parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage, aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und fnformationsmaterial verschickt in d~n 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfnst 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die· das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige F~ch 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen- srnd 
auf einem von der TU Braunschwerg anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen erilchtllch. Über die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage· 
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist Inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) · 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen '(er-
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen mcht 
mehr bearbeiten kann. · · 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
. fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die B.ewer~ 
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankrerten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim I-Amt der TU Braunschweig anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und einem ausreichend frankierten Rückumschlag (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, s<1 rst 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon · (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Ablauf dei r 
einzel'nen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und d e 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten Ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachwels Ober das Bestehen einer Kran-
.kenversicherung (gesetzliche·Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung Ober die Befreiung von der Krankenversl?he-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung ~er Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. N~he~e AnQ~ben Ober die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfr~rh~rt, 
Versicherungsbefreiung bei privater Versicherung und zustand,g-
keit geben die Krankenversicherungen. 
7.5. Das Zulassungsverfahren für. höhere Semester wird in analoger An-
wendung des Zul'assungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1.12. 
bis 15. 1. bZW. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. ist auch in diesem Verfahren jeweils als Ausschlußfrist 
deklariert. Näheres Ist dem Einlageblatt zu entnehmen. 
Sollten Sie sich als :,höheres· Semester" In der gleichen Fachrich-
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsnachweise usw. bei, damit eine entsprechen-
de Einstufung erfolgen kann. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
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d ) BundesiLan esverfahren (ZVS Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Fach ohne Zulassungs-1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus WS 2. Fach mit festgesetZter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung 
c Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von ,. 
-. mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern 
,..;: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an . Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-
~ ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden unterlagen an TU Braun-schweig zurücksenden 
Prüfung der Unlerlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
't: 
Auswertung für die EDV-Auswertung lageri umgehender Be-
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 Ofo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % scheid an die Bewerber CD Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtlgung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- (in begründeten Ausnahme-K Wartezelt 40 1/o (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 40% fällen können Bewerbungen 
:::J Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber ~erechnung nach Halbjahren) bis 15. 9. f. WS/f. SS bis ~CD (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. ulassungs- bzw. Ablehnu·ngsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) 
. -...c Fernsehen) an Bewerber ~n etwa Anlehnung an die 
·E Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt 'I:: CD Termine der VS) ~ö. Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- Der zugelassene Bewerber 
•CD fristen beachten) TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. der ihm mit-a:cn 
ZCD lnschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen geteilten Frist zur .Ein-
.r=~ sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen schreibung zu erscheinen 
.... :::lE beachten) umgehend zurücksenden .• Nach Prüfung (= Immatrikulation). Mitzubringen (= Immatrikulation) der Unterlagen nimmt TU Braunschwelg Ein- Aushänd. d. vor!. Stud.-
't:· sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. CDCII schreibungvor (=- Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Ausweise u. Stud.-Buches ~~ Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, ~- zwei Paßbilder und der Semester- · nach Durchführung der • erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit Einschreibung o"' beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. 
-6 der Bitte um Ergänzun9, Vervollständigung bzw. vor!. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Berichtigung zurück. 01e Unterlagen müssen Inner- zu Beginn der Vorlesg. b. -
"' z halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, I mmatri kulationsamt. 
.. da anderentel s die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung kann. Aushändigung des vor!. Studentenausweises e. Losverfahrens 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
.s~ ~~~ -Beginn der Vorlesungen usw. 
0 
., .... Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren · :ö~ (Orlgin. d. Besch. ·d. ZVS beifügen) und für .freies" Losverf. (formloser Antrag) 
CD· 
.Dai=:le Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinlgungen (EOV-Bescheinigungen) 
"'<>:EO 
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze fret gebl. sind: OuFchf. des bevorzugten ,_ .... 












im I-Amt melden 
24 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Zum HL· oder AL-Studium gehören als Studiengangko":~binaFtion ~~ i~~~ 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Englisch/ ranzos 
HL aus den Studiengängen Engl. HL und Franz. HL besteht. 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschu(~en ::~: 
diert haben, so ist das Studienbuch mit dem A~gangsv.ermerk xme en 
kel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Ems?hre1~ung v?rzul _;or-
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso 1st e11:' bere•ts er weis 
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechendllr Le1stungs~ach rber 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der .. ewe ver-
noch nicht ~mdgültlg in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprufung 
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im erst.en Se.mes~~~i 
Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vord1plo~ !SI ~ 1 eh-
möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurak~demle~.' /gen 
hochschulen usw: können nach der Zulassung durch d1e zustan 1 aft· 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wlrtschallswissensch e-
liche AufbaustudhJm kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufg 
nommen werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten .se: 
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Stud.•enn 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deuts~spr~chl~e 1 Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Stud1en:ze•t nlch 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten ·Prüfung :zu melden. 
Zulassungsbescheide der ZVS {Bundesverfahren, Landesverfahre~) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechiü 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I·A.mt d~~ • 
Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschwe1g (Hochst 
:zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der z_YS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unw•rk· 
sam. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er· 
stellt. 0. Zeltpunkt d. Verteilg. wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor· 
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entspr. Semester der 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.6 Die Rückmeldung und das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) ' 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für jedes Semester zurückzumelden und das BeleQ~n 
von Vorlesungen. und Übungen (Lehrveranstaltungen) durchzufuh-
ren. Die Rückmeldung für das kommende Semester erfolgt in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszelt des laufenden Semesters 
(Hauptfrist). Gleichzeitig mit dem Rückmelden wird das Belegver-
fahren für das gerade ablaufende Semester durchgeführt. Die Ver-!~hren werden im Vorraum des I-Amtes abgewickelt, und zwar _nach 
emer vorg~gebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nahere 
Angaben smd dem jeweiligen EDV-Ausdruck und den Aushängen 
im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
~ur Vor- und HauptJ?rüfung ist der Nachweis erforderlich, daß sämt-, 
liehe Vorlesungen, Übungen usw., die vorgeschrieben sind, besucht 
und belegt wurden. -
Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den einzelnen Abteilungen 
ggf. das Studie~buch zur Oberprüfung vorgelegt werden. Aus die· 
sem Grunde mu.sse~ a~s dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis d1e Nummern der Vorlesungen gleichlautend 
auf dem Belegbogen (Vordruck) und im Studienbuch, eingetragen 
werden. Das Vorlesungsver:zeichnis ist gegen eine Gebühr vom 
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Tel.: 391-3421-3424 
ben die entsprechenden Stundenpläne, die Fachbereiche, Institute 
und ggf.- die Fachschaften. 
Die zur Durchführung des Beleg- u. Rückmeldeverfahrens benötigten 
Unterlagen (s. oben) liegen ca. 4 Wochen vor Beginn des Belegver-
fahrens zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro Semester 
den Semesterbeitrag entrichten. Der genaue Betrag ergibt sich aus 
der Anlage zum Merkblatt. Die Zahlung dieses Beitrages erfolgt bei 
den einzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) ver-
schieden. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen ist, wie und auf welches Konto der Studentenschaftsbeitrag 
zu entrichten ist. Hinweise sind dem Aushang im Vorraum des I-Am-
tes zu entnehmen. 
Bei der Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere sind das Studien-
buch und die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse eben-
falls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen Semester-
stempel versehen und zurückgegeben. Gleichzeitig werden Studen-
tenausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) ausgehängigt. 
Wird das Beleg- bzw. RUckmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende Stu-
dent exmatrikuliert werden. Die Belegfristen für das jeweils kom-
mende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Stud.beschelnl-
gungen, des Stud.auswelses usw. zu entnehmen. 
7.7. Gasthörer 
7.7.1. zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtim-
matrikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
7.7.2. 
Studenten anderer Hochschulen sind_ als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinlgungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerer":J_äßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden mussen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters Im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der angegebenen Frist im Zim-
mer 10 des I~Amt~s. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen HochsChule 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudlum). 
Ein Bewerber, der .~er':'its in ei~em Studieng-ang eingeschrieben 
ist, darf zusätzlich fur emen Studiengang mit Zulassungsbeschrän-
kungen nur elngeschrlebe~ werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden 1st und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig Auguststr. 12-13 
oder die zuständige Abteilung. ' ' 
Die Studentenwerksbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet 
werden, die den höheren Beitrag erhebt. 
7.8. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben wenn er 
zur Ab Ieistung ~es Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen ~orden Ist. 
Ferner kann em Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, insgesamt für höchstens 4 Se-












































Ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkelt ln .. der 
'Eikademlschen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblat~er 
sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird Je• 
weils nur f. 1 Sem. ausgesprochen. · 
Beurlaubungen können nur für volle Semester eifolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
7 .9. Exmatrikulation . 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für dahs 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht me r 
zurückm~lden möchten. 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. 9. v,or-
genommen werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. M1tte 
Oktober die Exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt ·ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf d~m 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollst~ndig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenauswels zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht durchgeführt, wird der Student 
exmatrikuliert. Diplom-Zeugnisse können nur nach i:lrfoigter Exma~ 
trikulation ausgehändigt werden. Sollte nach erfolgreich bestan.de-
ner Abschlußprüfung des Hauptstudiums noch ein Aufbaustu~1um 
oder die Promotion angeschlossen werden, so Ist in diesen Fallen 











t. 6.-15. 7. 1979 
8. Zulassungsbeschränkungen 
8.1 ZVS·Filcher 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bal der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staats-
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 146 Lebensmittel· Pharmazie 70 
Biologie 43 · Chemie 5 Psychologie 29 
Chemie 65 Maschinenbau 481 Vermessungs-
E-Technik 310 Pädagogik/Dip!. 21 wesen 15 
Pädagogik/Mag. 15 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Englisch 32 Philosophie 3 
Chemie 15 Erdkunde 25 Sport ' 27 
Deutsch 37 Französisch 27 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 




Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-GIInge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Geologie 19 Informatik 88 Kunstgeschichte 9 · 
8.3 Fileher ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Philosople, 
Politologie, Romanistik 
Diplom: Bauingenieurwesen, Geographie, Mathematik, Mineralogie 
Ökonomie, Physik ' 
Lehramt an Gymnas.: Geschibhte, Mathematik, Physik, Politologie 
Lehramt an Realsch.: Chemie, Englisch, Französisch, Geschichte 
Mathematik, Physik, Politologie ' 
PH: Lehramt an Grund- und Hauptschulen - ohne Zulassungs-
beschränkungen 
8.4 Zulassung für höhere Semeater 
Bewerbung bei der TU Braunschwelg 
Bei den unter. I. und II. genann.!en Studie.ngängen Ist der Zugang für 
jedes höhere Semester ~es<:hrankt auf d1e durch N~chtausschöpfung 
einer Zulassungszahl fre1ble1benden und auf die später freigeworde-
rien Studienplätze abzüglich der Zugänge (Ausnahme Studiengang 
Chedle). Oie vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungs-
grenze für die jeweiligen Studiengänge im WS 79/80. · ' . 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand: 1. 6. 1979) er-
stellt. Rechtliche Ansprüche lassen si~ daraus nicht herleiten. 
9. Belträge (Stand 1 ~ 6. 1979) 
von jedem Studen~en sind pro Semester Belträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zelt 33,20 DM. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 20,- DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 










































Sperry Univac erfüllt die Forderungen des 
Marktes vom Terminal bis zu Großrechner-Systemen. 
Auch Schulung, Installationsberatung und 
Realisierung neuartiger Anwendungen kommen bei 
Sperry Univac aus einer Hand. 
Wir bieten Standardlösungen ebenso wie 
modulare Maßkonfektion und spezialisierte Lösungs-
konzepte für vielfältige Einsatzbereiche. 
In der Industrie, bei Banken und Versicherun-
gen ebenso wie im Handel, bei Auggesellschaften, 
Hochschulen und der öffentlichen Verwaltung bewährt 
sich unser Prinzip der Vollständigkeit von Produktions-
programm, Dienstleistungsangebot und Problem-
lösungen. 
Solange es Computer gibt: Sperry Univac. 
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Damit kommt ICL, der große euro-
paische Computer-Hersteller, auch in 
Deutschfand 1mmer mehr zum Zuge. 
Denn unser Output an Hardware 
und Software sind fi.Jr Handel, Fertigung 
und V~rwaltung das Ei des Kolumbus. 
Weil s1e durch ihre moderne Techno· 
logie und ihren bewährten Einsatz Ihnen 
den Fortschritt im Wettbewerb w1eder 
über Jahre sichern. 
ln den letzten Jahren baute ICL 
~~~~n~7e~~Tcehi~~s~r1~G:S~~!h~~t1~~1en 
und Kundencenter und 33 Kunden-
dienststützpunkte. also ein dichtes. 
Und mit über 500 Computer- und 
2000 Terminalinstallationen hat sich 
ICL Deutschland schon e.n schönes 
Stück vom Markt abgeschnitten. 
Auch das spncht für den Output an 
Intelligenz und das Know-how 
des Herstellers, dessen Name immer 
mehr von Mund zu Mund geht. 
ln allen Branchen. 
Unsere praktischen Lösungen smd 
ebenso perfekt w1e das Symbol, 
das dafür steht. 






8500 Nürnberg 1 





























Über 30 Jahre .9JIIHA 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Braunschweig hat mehr als nur ein Bad zu bieten: 
Hallenbäder Sommerbäder Medizinische Abteilungen 
Bürgerpark Bürgerpark Bürgerpark: Med. Abteilungen 
Heidbergbad Kennel Fußpflege 
Bad am Sackring Waggum Sauna 
Nordbad Raffteich Dampfbad 
Bad in Wenden Wenden: Med. Abteilung 
Sauna 
Im Winter Im Sommer Korfesstr.: Med. Abteilung 
Traglufthallenbad Sommerbad Fußpflege 
Raffteich Raffteich Bewegungsbad 
und ab Oktober 1979 BADEZENTRUM GLIESMARODE 
Seit über 45 Jahren im Dienst für die Gesundheit des Bürgers. 
STADTBAD BRAUNSCHWEIG GMBH 
Nimes-Straße 1 
Telefon 1 98 11 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLii: 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 





Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an alle() Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 2800 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Prof. Dr. rar. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock,'Zi. 104, App. 2802 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 2811 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Prof. Dr. rar. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Pr-of. Dr. rer. nat. Ludwig Weigert 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Hans-Walter Louis 






Die Dekane der Fakultäten I, II, III 
Die Dekane der Fachbereiche IV, V 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
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70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
· im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreterder Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme. 
1 Vertr~ter der Gruppe der Hochschullehrer 
1· Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
· und Verwaltungsdienst 
~ Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fllr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe c;ler Hochschullehrer 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
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4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
· · Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommlasionen 
Haushaltskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Hochschui-Doz. Dr;-rer. nat. Diethard Cech 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Prof. Dr. phii. nat. Wolfgang Krebs 
Prof. Dr.-Jng. Bodo Sehrader 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: · 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzende·r 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe d~r Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 




Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hafer 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 




Der 1. Vizepräsident 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 




Thorsten Köge! · 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof .. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technische.,. und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschafÜichen 
Mitarbeiter: 




Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Zentrale Studienkommisston 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
· Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Akadem. Rat Dipi.-Päd. Karl Heinz Sander 






Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
niit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
~it beratender Stimme: 
Kommissionen des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportkommission 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dipl.-lng. Horst HÜbner 
Dipi.-Chem. Ulrich Standt 
Bernd Krause 
. Rolf Dieter Böttcher 
Heike Bredehorst 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Universitätssport 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Aadem, OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 




Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Helmut Segler 
Dipi.-Phys. Ge6rgio Gavrilis 






































Gruppe der HO'chschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und . 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gr-uppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard v. Gerkan. 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Hochschui-Doz. Dr. phil. llse Vater 
Prof. Dr.-lng. Gerwin Vibrans 
Akadem. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 




Koordlnlerungskommlsslon Allgeme(ne Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Brauhschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
BraiJnschweig/Wolfenbüttel) 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Burkhard Plinke. 
Der Dezernenf 3 der Verwaltung 
. Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderu11g des· 
wlss.enschaftllchen Nachwuchses 
D'er Präsident 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei den Fachbereichen 
je eine Koml)'lission 
FörderungsaussChOsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) V 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen IV und 
besteht ein Ausschuß· 
Senatsbeauftragte 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: . · Hon. Prof. Dr.-ing. Martin Karsten 
für Internationale 
Hochschulfragen: Der Präsident 
· für das Förd.erungswesen: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 







für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
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Die Fakultäten und Fachbereiche (Abteilungen) 
Die Engeren Fakultäten und Fachbereiche (Engeren Abteilungen) sind als Übergangs· 
organe gern.§ 157 tätig mit Ausnahme des Fachbereichsrates V. 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 
Fachbereich 
12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. FakultäJ) 
abweichende Zusammensetzung gern. § 3 [4] des V · 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten . 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im techntsch9" 
und Verwaltungsdienst 









Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
· Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
36 
Fachbereich 11/1 




7 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2.Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Leiter der Abt~llung: 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977-31.7. 1979) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. phi,l. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Berthoid Gockell 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Prodekan: Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-Jng. Knut Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977- 31. 7. 1979) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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lil. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Fachbereich 111/1 
Abteilung für Maschinenbau 
Fachbereich 111/2 
Abteilung für Elektrotechnik 
Dekan: Prof. Dipi.-Phys., 
Dr.-lng. Hans Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978- 31. 7. 1980) 
Prodekan: Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978 - 31. 7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthiss Bohnet 
Leiter der Abteilung: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978-31.7. 1980) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Fachbereich IV Dekan: Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophische und Sozial- (Amtszeit v. 1. 8.1978-31.7. 1980) 













D~kan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 14. 2. 1979- 13. 2. 1981) 
Prodekan: Hochschuldozent Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraee 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zl. 3207), App. 2198 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-·12 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2193 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di 1,1. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 34 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 






























Außenstellen I u·. II der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 39 91 
Oberstudienrat Gunter Krense (Außenstelle I) 
Schulamtsdirektor Werner Schulze-Seeger 
(Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Für Lehrer: Di. von 15.00-16.00 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Erziehungs-
wissenschaftlichen Fachbereich der Technischen 
Universität Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor br. Wehrmeyer Zi. 219, App. 8891 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104,,App. 8805 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln ·Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Erziehungswissen-
schaftlichen Fachbereich d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75, 
Prof. Dr. Zimmermann, Zi. 307, App. 8811 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezerneni 1 : 
Sachgebiet 11 


















Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 2800 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 102, App. 2806. 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 3401 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo~Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-11<) 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi.110, App. 2891 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 · 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 209, App.·2815 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheit~;~n: 
Di \J. Do 9-12 Uhr . 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10..-.12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 2835 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 




































































2. Stock · 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 3201 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 3211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß,App.3219 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 010, App. 3239 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
I 
Assessor Dietrich vori Elsner 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Zi. 114, App. 3403 
Pockelss.traße 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi.111, App. 3411 
Pockels.straße 14 (Fa·rum), 
Erdgeschoß, Zi. 014-020 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 15 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 019, App. 3415 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 3436 
·Sprechstunden Mo, Di, Da, Fr ~0-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 





















Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Verw.-Angestellter Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, 
App. 3245 
Verw.-Angestellte Sigrun Krüger, M.A., App. 3247 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. Wolfgang Müller, 
App. 3246 
Bauoberrat Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 006,}-pp. 3404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001/002, 007/008 
und 1. Obergeschoß 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 008, App. 2501 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 2001 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zi. 012, App. 2525 
Verw.-Angesfellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113/114, App. 3405 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
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1. Stock, Zi.103/104, 1061107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 3451 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 207, 212 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing 
Zi. 212, App. 3458 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 203/204, 214 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Axel Vöhringer 
Zi. 214, App. 3465 
' Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), · 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 2895 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Heinz Matthes {Arbeitergruppe), App. 2492 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 2835 
1. Stellvertreter: Heini-Dieter Kopp, App. 3211 
2. Stellvertreter: , Helmut Geisler, ~pp. 28 49 __ 
Die Organe der Studentenschaft 
Der Studentische Rat (SR) 
Katharinelistraße 1, App. 9539 
F.333751 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 







· Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
(Uwe Kurzbeln) 
Rebenring 1,8. App. 86 29 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 





















Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstra'ße 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi.129-131, App. 8844 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 268 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar 
Spielmannstraße 8 
Grotrian, Bülte{lweg, 1. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 94 35 
c/o Jens Klopp.enburg, Wilhelm-Bode-Straße 27 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N. N. 
Beethovenstraße 8, Keller Neue Halle 









































Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Physik, Mathematik, Informatik 
Wirtschaft, Recht, S.port 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 












im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
'13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr). 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 · 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. DipL-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App: 3010 
Sprach- u. Literaturwissenschaft, Bibi.-Oberrat Dr. phil. Pater Düsterdieck; App. 3003 
Politik, Geschichte, und über App. 3010 
Philosophie,' Soziologie, Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Pädagogik, und über App. 3010 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek, Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 






















































Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Ha~ptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
ICL 1906 Sund ICL 1904 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 3495 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 8698 
Rech~nanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
· Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer.. nat. Friedemann Gorn, App. 3658 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 2532 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 2544 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 2441 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2445 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 2431 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2543 
Institut für Leibesübungen 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 2378 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist 
























































Zentrale Einrichtung Universitätssport 
im Institut für Leibesübungen 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Reiner Gentz 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
N. N. ' 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 

























Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1·, F 34 OB 44 
Norddeutsche Landesban~. Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Uwe Kurzbein 
Holger Marezahn 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo, Di, Do, Fr 9-12 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr10-13 
Mo-Fr 10-12 · 
Mo-Do 12-13 
Mo-Fr9-14 
Mo, 01, Do 10-13 
Öffnungszeiten 




Psychotherapeutische Anmeldung: Di 14.00-16.00, Do 9.00-11.00, 
Beratungsstelle (PBS) telef. App. 25 und 32, Mittw. 9.00-12.00, 
(Katharinenstraße 1) Do 9.00-11.00 und nach Vereinbarung 
Sexualberatung Sprechstunden; lt. Aushang 
Papierfllege, App. 391-3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): . Mo-Fr 7.45-16.15 
.. An der Schunter": 
.. Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 





Bienroder Weg 54, F 35 00 8\)/9 
Rebenring 61-64 

























Studentisches Hilfswerk der früheren 










für das Cusanuswerk: Prof. Dr. p~il. Kari-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 





für evangeli&che Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut 8 für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 




Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Oo, Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
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Schleinitzstraße 17, App. 3999 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Fra·u Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruj)pe Braunschwelg 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, App. 2970 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2215 
Vereinigung e'!lerltlerter und penslonlerter 
Professoren der Car~lo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, .. 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim; F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Hochschularbeitsgemeinschaft fDr Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), APP· 2287 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität · 
Oipl.-lng. Helmut Sager 




Fallersleber-To.r-Wall 22, App. 3996 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschatten und Mathematik 
Prof. em .. Dr. phil. Hans Robert Mütter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Hans WalterHennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 




bei Ernst & Sohn. 
Alles über Bauphysik: 
-
"' ~ärEne,Energie, 
Schall, Bnmd,Feuchte, ~-i 







Jetzt in einer 
Zeitschrift. 
BAUPHYSIK 
WÄRME ENERGIE SCHALL BRAND FEUCHTE LICHT MIKROKLIMA 
VERLAG WILHELM ERNST & SOHN BERLIN MÜNCHEN DÜSSELDORF 
g-c: 
























für die Märkte der Zukunft 
Forschung und Entwicklung haben 
bei uns schon immer einen hohen 
Stellenwert gehabt und zu vielen Ver-
packungen geführt, die auch gleich-
zeitig Problemlösungen für unsere 
Kundenwaren.DafürgibtesBeispiele 
genug: Die erste Bierdose, die erste 
Aerosoldose, das Ring-Puii-Aufreiß-
system, der Stahlaufreißdeckel und 
das Twist-Off-System. Beispiele, die 
uns zu dem gemacht haben, was wir 
heute sind: Die Nr.1 im Verpackungs-
markt. 
Forschung und Entwicklung haben 
für uns auch in Zukunft eine große 
Bedeutung, ebenso wie die Quali-
tätskontrolle unserer Produkte zur 







Lehrstühle, Institute und Seminare 
Der Begriff .,Lehrstuhl" wird im Niedersächsischen Hochschulgesetz nicht mehr ver-
















I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
~rot. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 {Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
Fachbereich 1/1 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 2223 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. rer. nat. Uwe Böcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dr. rer. nat. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joaehim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dr. rer. nat. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
·Institut C für Mathematik 
(Poekelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky · 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
OSt. R. i. HO. Dr. rer. nat. Horst Hiseher 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dr. rer. nat. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Peter Schroth 
Stud.-Ref. Kari-Miehael Slipek 







































Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Dipi.-Math. H~lga Haufe 
Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Lehr~ebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Het'mut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jür!;Jen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Institut fUr Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Lothar Schü(er 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Arinette Wehking 
N. N., N. N. . 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut fUr Rechentechnik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dr'. rer. nat. Günther Segerer 
Dipi.-Math. Willy Gomm 
Dipi.-Wi.-lng. Michael Junker 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße, 12) App; 3277 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. r.er. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl C für Informatik 
( Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
















Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerar 
Dipl.-lnf. Josef G. Pacht 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Institut A fUr Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude ·A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 2129 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
N .. N. 
Dipi.-Phys. Peter Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dr. rer. nat. Holg'er Flor 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Dietrich Römpagel 
Dipi.-Phys. Christfrled Schlosser 
Dipi.-Phys. Günter Schulz . 
Dipi.-Phys. Uwe Schulze 
Abteilung fUr engewandte Kern- und Neutronenphysl~ 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipl.-Phys. Holger Berg 
Institut B fUr Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 2881) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Peter Kittel 
Dipi.-Phys: Kurt Langer · 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Oipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowskl. 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz · 
Abteilung fUr Grenzflächenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Stock 
Institut fUr Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 







































Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat., Pater Brennecke 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N.N. 
Lehrgebiet Physik . 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 315), 
App. 2146 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipi.-Phys. lngo Packer 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 304) 
App. 2155 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Albert Emmerich 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
' 
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Hochmagnetfeldanlage . 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und 1nst1tute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402}, 
App. 2112 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Ii. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipi.-Phys. Henning Barnstor1 · 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
















Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
N. N. . 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
Dipi.-Miner. Reinhard Schaeffer 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologle 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
( Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 2263 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr (beurlaubt) 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
I 
Lehrstuhl für Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi. 110), App. 2239 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat. Peter Michael Pötke 
Dipl. Geogr. Wolfgang Gasper 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 2551) 





















Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Peter Göbel 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524














Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Prof: Dr. phil. Hans Christoph Micko . 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A .und Institut fDr Anorganische . Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 . 
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Anke Bentlage 
Dipi.-Chem. Karakoyunlu 
Dipi.-Chem. Detlef Mansendleck 
Dipi.-Chem. Otmar Recktenwald 
Dipi.-Chem. Gerhard Schlemmer 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Michael Strecker 
Dipi.-Chem. Dieter Wrobel 
N .. N., N. N. 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinherd Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wieheck 
Dipi.-Chem. Rainer Bartsch 
Dipi.-Chem. Bernd Hupe 
Dipi.-Chem. Norbert Weferling 
Dr. rer. nat. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2225, F 33 11 42 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Claus-Hermann Kappey 
Dipi.-Chem. My Do"Trong 
Dr. rer. nat. Ralf-Peter Hinze 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer. nat. Ernst Michael Sauer 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiabel 
Dlpi.-Chem. Volker Schüll 
Dipi.-Chem. Ludwig Trabart 

















































Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B für Organische Chemie . 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Z1. 321), 
App. 2354 
Prof. Dr. rar. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
Prof. Dr.-lng. Ralf Lacmann 
Ak. R. Dr. rar. nat. Christian Mangersen 
Wolfgang Beckmann, M.S.E. 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Manfred Possiel 
N. N., N. N., N. N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rar. nat. Rolf Bertram, App. 2733 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 2426 
Lehrstuhl B für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp· 
Priv.-Doz. Dr. rar. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dipi.-Chem. Joachim Pabst 
N. N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. li>r. rer. nat. Gottfried Döge, App. 2558 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rar. nat. Wolfgang von Niessen (Gaußstraße 23), 
App. 2345 
Institut für Chemische Technologie , 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
Prof. Dr. rar. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
















Dipi.-Chem. Herbart Fehrecke 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Dietl•elm Rohrdanz 
Apothekerin Friederike Schmidt 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
N. N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Lehrstuhl für. Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 229) 
F 70 08-3 89 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Dipi.-Chem. Axel Kretschmer 
Dipi.Chem. Ekbert Aistau 
Dipi.-Chem. lngrid Sauerbaum 
Dipi.-Biol. Eberhard Stoppok 
N. N. 
Lehrgebiet Biochemie 
apl. P~of. Dr. rer. nat. Karl Wagner 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. phil. Gerwart Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Fra'nz-Peter Dubau 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Helmut Blaß 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Apotheker Bernhard Endars 
Dr. rer. nat. Eberhard Fischer 
Dr. rer. nat. Elisabeth Eghtessad-Gehrcke 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein 
Apotheker Jürgen Graumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen z. Z. beurlaubt (Bundeswehr) 























Dr. r.er. nat. Michael Lorke 
Apotheker Matthias Menzel 
Apotheker Hans-Waller Motzkus 
Apotheker Dierk Nanninga 
Dr. rer. nat. Michael N'eitzel 
Apothe.ker Lutz Prau 
Dr. rer. nat. Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Hans-Jürgen Wettke 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel ' 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutlache Technologie 
(Pockelsstraßfii 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Albrecht Beer , 
Apothekerio Christel Müller-Goymann 
Apothekerio Angela Kessemeier 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe ' 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 








Institut für Pharmakolog\e und Toxikologie 
(Bül~enweg 17, 2. Stock), App. 2'400 · 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner 
Apothekerio Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Abteilung für Krelslaufforschu.ng und Pharmakologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel . 
lnstJtut fllr Pharmazeutische Biologie , 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 2229 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
















Apotheker Heinrich Bäßmann 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Dr. rer. nat. Dorothea Wyrambik 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto-
chemlsche Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi .. -Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Hans-Uirich Meyer 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
N.N. 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. n~:~t. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraßa1), App. 2285 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Günther Kalnowski 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl filr Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergescho~}. App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dipi.-Biol. Otto Girgsdies 
DiJ?I.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut · 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 2411 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild / 
Ak. OR. Or. rer. nat. Ralf Nicklaus 






































Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Oipi.-Biol. Heinz-Dieter Franke 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung für Tierphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie und Ökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311 ), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Or. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Ga:ußstraße 17), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Christa May 
Institut tDr Psychologie 
Prof. Dr:phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
Prof. Dr: phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 






Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
im Institut für Leibesübungen 
(Franz-Liszt-Stra'ße 34), App. 2378 
Prof. Or. phil. Kari-Heinz Leist 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 
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11. Fakultät für Bauwesen 
Prof. Or.-lng. Barthold Gockell 















Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
· Fac!tberelch 11/1 
Abteilung für Architektur 
Prof. Dlpl.-lng. Roland Ostertag 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
Prof. Dipl.-lrig. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng: Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Walther Schaub 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
. N.N. 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerten von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus,16. Stock), App. 2236, 
F 331193 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 6. Stoqk1 Zi. 617), App. 3531 _ 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Altred Hass . 
Dipl.·lng .. Karsten Krüger-Heyden 

















Lehrstuhl für Gabludelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
N .. N. m, d. Wahrn. b. Prof.pipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
N.N. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für lnduJtrlttbau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
Prof. Dr.-lng., Dr. techn. h. c. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl filt Entwicklungsplanung und Sledlungswe•en 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Dr.-lng. Mlron 'Mislin 
lnt~tltut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplan~ng 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
· Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Dipl.-lng. Feli1< Zwoch 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehratuhl filr Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dr.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.~lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl für Baukonstrukttonen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng: Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Wilfried Birkhold 
Oipl.-lng. Roderich Hundsdörfer 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 













































Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 229), App. 2290 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
Dipl.-lng. Konstantin Stamou 
Dipl.lng. Karl Wolf 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchne~ 
Lehrstuhl fQr Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Dr.-lng. Will! Alda 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pater Großkurth 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
{Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3 221), App. 2256 
Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Heinrich Dyckmans 
Dipl.-lng. Brigitte Westrem-Deli 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
{Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
N.N. 
Dr. phil. Eberhard Drüeke 
Dipl.·lng. Martin Thumm 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 




. Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
















Abteilung für Bauingenieurwesen 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Bernd-H. Kröplin (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Rainer Pel2 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51. 1. Stock, Zi. 114), App. 3379 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Udo Peil 
Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Ulrich Gruse 
Dipl.-lng. Hermann Koep 
Dipl.-lng. Jens Lienau 
Dipl.-lng. Othmar Paustian 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Dipl.-lng. Joannis Vayas 
Lehrgebiet Baumechanl~ 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N.N. 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaff 
Dipl.-lng. Gonrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
· (Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock'; Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigwd Falk 
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Dipl.-lng. Klaus Badenhausen 
Dipl.-lng. Dleter Karius 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl fUr Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dr.-lng. Heinrich, Paschen 
Dipl.-lng; Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Wolf-M. Sack 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/1t. Stock), App. 2260 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Dt.-lng. Hans-Jochen Kirsch 
Dr.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Werner Weigand 
Al,\tellung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
N.N. 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl fDr Städtebau, stldt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen · · 
(Pockelsstraße 4,Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Dipl.-lng. RainerWirth 
Dipi.-lng, Gerd-Axel Ahrens 
Dipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Dipl.-lng. Henning Sudelmann 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 

















Wiss. Mitarbeiter: . 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. 1-leribert Dembach 
Dr.-lng. Hans-J. Ehrig 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Wolfgang Walther 
Lehrstuhl für Straßen-.esen und Erdbau 
(POckelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dr.-lng. PetE)r Kupke 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Pater Renken 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Pr9f. Dr.-lng. Günther Garbrecht (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 · 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dr.-lng. Klaus Siegart 
Lehrstuhl für Hydromechanik und KOstenwasserbau · 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App; 3930 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-Jng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Prof.. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-Jng. Fried Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Prof. Or. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) · 






























Lehrstuhl für BauwirtschaH und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Günther Ste~;~ner 
Lehrgebiet Mathematische Geodäsie. Elektronische 
batenverarbeltung I. d. Geodäsie 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2273 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader · 
Dipl.lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gau.ßstraße 22, part.) App. 2870 
Prof. Dr.-lng. GünterWeimann 
Dipl.-lng. Ayhan Alkis 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Nur wer krankenversichert Ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer· 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu-




DerWeg zur Befreiung: 
*Vor der Erst-Einschreibung tre-
ten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr be-
kommen Sie die Versicherungs-
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Seide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
*Wenn Sie bereits- allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver-
sichert sind, können Sie selbst-
verständlich ebenfalls den Be-
. freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
$Beantragen Sie ,die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatrikulation. Dann kön-
nen Sie dabei die Versicherungs-
bescheinigung gleich vorlegen. 
Die privaten 
Krankenversicherungen 
*Wenn Sie einer gesetzlichEm 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Monaten 
nach der Immatrikulation in eine 
Privatversicherung übertreten. 
Danach ist der Wechsel nicht 
mehr möglich. 
*Befreiung oder Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
*Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei-
tragszuschuß von voraussicht-
lich monatlich 18,70 Mark. BAföG-
Empfänger erhalten außerdem 
14 Mark. 
*Auch von den leitenden Kran-
kenhausärzten Ihrer Wahl kön-
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
*Sie können in ganz Europa pri-
vat zum Arzt und ins Kranken-
haus gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten 
Krankenversicherungen in VeFbindung. 






















Setzen Sie sich gleich mit einer dieser Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
privaten Krankenversicherungen ln Uelzener Straße 120,3140 LGneburg 
Verbindung. Ihre Namen und An- Landvolk-Krankenkasse · 
schrlften: Oldenburg V.V.a.G. 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 




. Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Thierschstraße 48, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund · 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Kranken~rsicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Harnburg 11 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgastraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Europa Krankenversicherung AG 
Gcebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Moorgärten 12-14,2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 6b 
Partner-Gruppe · 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G, 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 DUsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Kr;:uikenversicherung a. G. 
Sl1\zbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 
Ver'?inigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82. 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
WarngauerStraße 42, BOOO·München 90 
4ooo DUsseldorf 1 
· Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 stuttgart 1 
Hanse-Merkur, 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
118 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzbarger Straße 9-13 · 
6800 Mannheim 1 
Im Telefo~buch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 


















111. Fakultät fUr Maschinenbau und Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
Fachbereich lfl/1 
Abteilung für Maschinenbau 
fl'rof. Dr. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut filr Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Peter Voelsen 
Abteilung filr Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut filr Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 ' 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.lng. Bernd Lühmann 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Lehrgebiet Iiiiekirische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Dipl.-lng. Pater Rode 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 8, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-Jng. Klaus Horn 
Dr.-lng. Klaus-Dteter Heinriphs 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Meyer 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 













































Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Werner Mischke 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Holgard Tunker 
Dipl.-lng. Peter Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
N. N. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Jürgen Klenner 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
N. N. 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 198, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Marianne Radeloft 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dlpl.-lng. Siegmar Scheffler 
















(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, -3. Stock, Zi. 303) App, 33 43 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Günther Diekhöner 
Oipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Oipl.-lng. Helmut Köcher 
Oipl.-lng. Friedrich Kollenrott 
Oipl.-lng. Hasso Mende 
Oipl.-lng. Steffen Zierau 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipi.-Math. Manfre~ Pfeiffer 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
N.N. 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 7 4 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß}, App. 2701 
Prof. Dr.~lng. Elmar Steck 
N. N. 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
N.N. 
N.N. 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock}, App. 2724 
















































· Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
N.N. 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
lnstltu~ fQr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Diziogiu 
Dr .. -lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lrig. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
ZUm Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl fQr Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut fQr Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut fQr Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A; 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
pipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng; Bernd Schaufler 
Pflelderer-lnstltut fQr Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Diph-lng. Ralner Jen!5en 
Dlpl.-lrig. Chrlstian Schroeder 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
N.N. 
Lehrgebiet Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pakrun 
Institut fDr Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Al~red Urlaub 
N.N.· 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 





















Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Dr.-lng. Otso Haahtela 
Dipi.-Jng. Ulrich Thoms. 
IAstltut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-Jng. Willi Pantermann 
N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeier 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-Jng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zl. 214) App. 3030 
N. N., m .. d. Verw. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Otto Hönig 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl fQr Verfahrens· und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-Jng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik .und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. WilfriedZeggel 
Dipl.•lng. Hans-Dieter Barger 
Dipf.-Jng. Sönke Schumann 
Abtenu,..g für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-fng. Dietrich Rex 
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Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
{Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Dipl.-lng. Hermann Patersen 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 198, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 . 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng, Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
N.N. 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock),. App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrlch Berr 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lng. Wolfgang Riede! 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zenke 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für die Werkstoffe 
, des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Abteilung für Grundtagen der Werkstoff~unde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 






Dlpl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Christfan Kohl 
Dipl.-lng. Werner Koh!er 
Dipl.-lng. Eckhard Lachmann 
Dipi.-Phys. Helge Pries 
Dipl.-lng. Gerd Sehröder 
Dipl.-lng. Kurt Trarbach 
Dipl.-lng. Martin Wittt 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnstltut filr Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen · 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 





































Abteilung für Elektrotechnik 
Prof. Dr>-lng. Helmut Schönfelder 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App .. 387,5 
lnstHut fllr elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zl. 220), App. 3912113 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng. Eberhard Pohl 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
lnstl~ut fllr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehlnger 
bipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dlpl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
Institut fllr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zl. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
Prof. Dr,-lng. Adil Erk 
N.N. ' 
Dr.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. f)lordholm Behrens 
Dipi.-Jng. Gabriefe Behse 
Dipl.-lng. Hilmar Klepp 
Dipl.-lng, Thomas Kölpin 
Dipl.-lng"fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. GeschOß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner' Leonhard 




Leben und arbeiten 
Mürichen bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
, der das Leben lebenswerter .ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten für die Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung. 
der Probleme von heute ·und der Technola-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
noch und noch für den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
NorWegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall, wo 
Ingenieure arbeiten .. 
U~d nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
runQ des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben ·sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung. 
Mühldorfstraße 15, 8000 München,80, 




























Dipl.-!ng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Gert Müller 
N, N., N. N. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
. N.N. 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308); App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 







Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Hermut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Heinrich Füchtjohann 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Peter Kröger 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Ernst Stenze! 
Dott. Piero Zamperoni 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 















Lehrstuhl für NaChrichtensysteme 
(Hims-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Karl Pütz 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitz~traße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Z1. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Geerg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Karl Behm 
Dipl.-lng. Josef Kalinski 
Dipl.-lng. Carl Peters 
Dipl.-lng. Uwe Rütze 
Dipl.-lng. Wolfgang Sauert 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Lehrgebiet Hochfrequenztechnik 
Prof. Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärt_ner 
Ak. OR. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dr.-lng. Ralf Peter Kugel 
Dipl.-lng. Hagen Auer 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Manfred Schienther 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
Dipl.-lng. Hans-Christoph Zeidler 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Vladimir Cherniavsky 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipl.-lnform. Rainer Simen 







































Lehrstuhl D fllr Informatik 
( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Or. ret. nat. Günther Stiege 
·Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Oipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Oipi.-Math. Heinz Schwappe 
N. N. 
I nstltut fllr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straß~ 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74 
Prof. Or. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Oipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Oipt.-lng. Reinhard Scholz 
Oipl.-lng. Dietmar Sehröder 
Institut für Elektrophysik · 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Priv.-Doz. Or. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Oipl.-lng. Gerhard Köhn 
Oipl.-lng. Hans-Pater Pottgiesser 




















Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Ak. R. Dr. phil. Pater Nübold 
Seminar für Philosophie 
(GeysostraBe 7), App. 2266 
P.rof. Dr. phil. Heribert Boader 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Brigitte Högemann ·. 
B. A., Dr.~phil. Kenneth Mark Helme 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
· Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Psych. Wilhelm Bibi 
Oipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dr. phil. Reinhold Lühmann 
N. N. 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes.·Berücksichtlgung 
der empirischen Forschungsmethoden 
N.N. ' 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne . 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemalt (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(MühlenpfordtstraBe 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock ' 
Dr. phil. Dieter Cherubim (beurlaubt) 
Rolf Kanth 
Dr. phil. Georg Obja~el 
Lehrstuhl für deutsche LiteraturwissenschaH 
(Mühlenpf9rdtstraBe 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR; Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. I. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Eberhard Rohse 

















































Lehrgebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Zi. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistlache Sprachwissenschaft u. MedlävlsUk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernsf Burgschmidt 
Ak. OR'tin Gabriefe Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschalt 
{Mühlenpfordtstraße 22123, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Peter Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Qr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberherd Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Mül~ar 
N.N. 
m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
Lehrgebiet Romanistlache Sprachwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606/7), App. 3143 
Prof. Dr. phil. Kerl-Hermann Körner, Sprachst. Dienstag 
16.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Emilio Hidalgo 
Historisches Seminar 
(Schieinitzstraße 13), App. 2857 
i. A. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls , 





















Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Prof. Or. phil. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Ooz., Or. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HO., Or. phil. Hans Ulrich Ludewig 
OSt. R. i. HO. Or. phil. Gerhard Schildt 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Neuare Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
N. N. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Or. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Hans-Werner Nicklis 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Prof. Or. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodota Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbart Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brock 
Ak. ORin. Priv.-Doi. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rar. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
Prof. Or. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Or. rar. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. po:. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rar. pol. Pater Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Dieter Rehfeld 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
Prof. Or. jur. Eckart Koch 
Hans-Waller Louis 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut fllr 
Wirtschaftswissenschaften · 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zl. 612), App. 2~15 

























· Oipi.-Kfm. Hans Corsten 
Oipl.-lng., Oipi.-Wirtsch.-lng. Pater Gunkel 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipt:-Ktm. Hans Kreiterling 
Oipi.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl fUr Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), ~pp. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Pater Brose 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Prof. Dr.-lng .. Johannes-Henrich Kirchner 
Lehrstuhl fUr Statistik und ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-~traße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
-·----~~--
Lehrgebiet Finanzwissenschaft, · 
Verkehrswirtschaft und Personalwirtschaft 
(Spielmannstraße 9) App. 2257 . 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
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Prof: Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 8810 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 118), App. 8878 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann, Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 8882 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Reinhard Ohms 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 120), App. 8880 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, Sprachst. Freitag 11.00-12.00 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer 
0~. phil. Karl Binneberg 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.•Psych. Hartmut Th'iele 
Ak. OR. Helmut Probst 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
\ 
Dr, phil. Rolf Meinhardt 
Harald Montag 
Günter Pakschies 
Hartmut Treinies, M. A. 
Peter Czymmeck, Lehrer 
Michael Dahlke, Sonderschullehrer 
Rita Hoch, Lehrerin 
Dipi.-Pädagoge Michael Linke; Lehre-
Volker Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat. 
llse Senske, Rektorin 
Jochen Sievers, Konrektqr 
Klaus Schmidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bülten'(leQ 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 8884 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
·Sprachst: Fr. 18,00-19.00 
Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 





















Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Fritz Haisch· 
N.N. 
Nebenamt!. Mitarbeiter: Henning Imker 
Lehrstuhl für Pädagogik {unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 324), App. 8872 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Heinz Semel, Sprachst. Do. 16.30-17.30 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Fritz Heise 
Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Dipi.-Päd. Heinz-Peter Pommer 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Edmund Heide, Realschullehrer 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tillack, Realschulrektor 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 220), App. 8892 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Ernst-Heinrich Bottenberg, 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Walter Edelmann, 
Sprachst. Di. 15.00-16.00 
Wiss. Beamte: Ak. Dir. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Herbart Wehrmeyer 
Ak. R. Dr.rer. nat., Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Psych. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil., Dipi.-Psych. lngeborg Wender 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Gerhard Bender 
Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Wolfgang Bilsky 
Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Manfred Gerling 
Dipi.-Psych. Rainer Hage 
Dr. rar. nat., Dipi.-Psych. Rüdiger Möller 






Lehrstuhl für P.hllosophle 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 3), App. 8852 
Prof. Dr. phil. habil. Walter Ch. Zimmerli 
Sprachst. Fr 10.00-11.00 
N. N. 
Dr. phil. Barbara Ränsch-Trill 




Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6), App. 8865 u. 8909 
Prof. Dr. phil. Waiter Gagel, Sprachst. Do. 16.00-17.00 





















Dr. rer. pol. habil., Dipi.-Pol. Gerhard Himmelmann 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. DipL-Päd. Hermann Harms 
Dr. phil. Peter Fritzsche 
Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau) 
2. Stock, Zi. 121, App. 8854 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 
Ak. Dir. Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst· Rademacher 
Dipi.-Soz. Jörg Schwämmle 
Dr. disc. pol. Herbart Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - VIsuelle Kommunikation 
(konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 125) App. 8824 
Prof. Gert Seile, Sprachst. Mi. 12.00-13.00 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 





Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 8901 
Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
Ak. OR. Dr phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
N.N. 
Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, ErdgesChoß, Zi. 19), App. 8911 
Prof. Dr. phil. Herbart Keune, Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 
Joachim Garbe 
Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 312), App. 8814 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, Sprachst. Mo. 17.00-18.00 

















"" .. _. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Hochschuldozentin: Dr. phil. Ursula Weber 
Wiss. Beamte: Ak.' OR. Rolf Lieberum 
N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Angreth Ahrend 
Wolfgang Günther 
Nebenamt\. Lehrkräfte: Klaus Denkart, Realschullehrer 



















Lehrstuhl für. Englische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 7'4/75, I. Stock, Zi. 23), App. 8803 
Prof .. Pater Doye, Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Dr. phil. llse Vater 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrstuhl für Französische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 7 4/75, 3. Stock, Zi. 307) App. 8811/8840 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 · 
Pierre Lecceur 
Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 17), App. 8859 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprachst. Di. 9.00-11.00 
Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding · 
N. N. 
N. N. 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 17), App. 8905 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick, Sprachst. Di. 12.oo-t3.00 
Dr. phil. Manfred Ovaresch 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Erwin Curdt 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. . 
Lehrstuhl für Leibeserziehung . 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock; Zi.137), App. 8856 
N. N., mit der Verw. b.: Prof. Käte Rammler, 
Sprachst. Do. 14.00 
N. N. 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 


















Prof. Käte Rammler 
Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 





Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak·. OR. Horst Steibl · 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Otto Steinhoff 
Herta Stiller 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zi.), App. 8828 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Helmut Segler, Sprachst. Oi. 12.00-13.00 
Wiss. Beamte: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dieter Salbert 
RainerWilke 


















Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 118), App. 8838 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, 










































Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Lehrstuhl für 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 116/117), App. 8876/8877 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Prof. Dr. theol. habil. Eta Linnemann, 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 · 
Dr. theol. Harry Noormann 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 8829 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Behre 








Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 









Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiauditz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Dipl.-lng. Gabor Keserü 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipi.-Holzwirt Claus Harbs 
Dipi.-Holzwirt Christian Boehme 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNSCHWEIG·ESCHENBURGSTRASSE7. 
FERNRUF 331572 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 













































Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 










Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Reinhard Schubart 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher, 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Obering. Lutz Mehlhorn 
.Dipi.-Phys. Dieter Graubel 
lng. (grad.) Wolfga11g Menzel 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof: Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Pater Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Jörg Wehmeyer 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
Prof. qr.-lng. ~arl Kordina (2970) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
N. N. 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wllfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl!·lng. Gerhard Heyc!emann 
ORR Or.-lng. Claus Meyer-Ottens 
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Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Es gibt viele gute Gründe, 
sich für die Debeka * 
zu entscheiden. 
Einer davon: unsere 
vorteilhaften Angebote für 
die· Zeit Ihres Studiums 
und später. 




lichen Dienste~ auf 
dem Gebiet der 




Hauptverw.: Postfach 460. Südallee 15-19, ·5400 Koblenz 
Bezirksverwaltung: Humboldtstraße 4/5 
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Seit über 100 Jahren arbeiten wir fÜr die 
Versorgung der Bevölkerung mit Energie. 
Erst lieferten wir für den Hausbrand und 
die Industrie Rohbraunkohle - dann d.as 
höherwertigere Brikett. 
Um die Jahrhundertwende entstand das 
erste Kraftwerk. 
Heute wird unsere Im Tagebau gewonnen.e 
Braunkohle ausschließlich in Elektrizität 
umgewandelt - die umweltfreundlichste 
und am vielseil!gsten zu verwendende 
Energie. 
Die Kraftwerke bei Oltleben, mit eine• 
installierten Leistung von 770 MW, geber 
jährlich über 4 Milliarden kWh in· die eigener 
und überregionalen Versorgungsnetze ab 
Abbau der Braunkohle im Tagebau heißt: 
Den Energieanforderungen unserer Zelt 
gerecht werden und gleichzeitig Verant-
wortung für die Landschaft übernehmen. 
Der Rohstoff Braunkohle ist oicht uner-
schöpflich. 
Deshalb: 
Strom verwenden, nicht verschwenden. 
Unsere Anstrengungen gelten heute auch 
der Weiterentwicklung vorhandener und der 
Erforschung neuer Technologlen. Damit 
helfen wir, die Energieversorgung unseres 
Bereiches über das Jahr 2000 hinaus zu 
sichern und die Wirtschaftskratt des Grenz-









Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generare . • • . . . . • . . . . . 
Sportprogramm • . • . . . . . • • . • . . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
1.1. Mathematik 
1.2: Informatik 
1.3. Physik . 
1.4. Geologie . 
1.5. Mineralogie 
1.6. Geographie • 
2.1. Chemie •.. 
2.2. Lebensmittelchemie 
2.3. Pharmazie • . • 
2.4. Biologie • • • • 
2.5. Psychologie 
2.6. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur • . • . 
3.2. Kunstgeschichte . . . • • . . . . . • . . . . 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
4.1. Bauingenieurwesen I 
4.2. Bauingenieurwesen II . . • . . • . • . . . 
4.3. Bauingenieurwesen 111 • . . • . . . . . . . 
4.4. Geodäsie . • • . • ·. · • • · · · · • · · 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
5.0. Fahrzeugtechnik • . • • • • . . . . 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik . • • · • • • • · • · • 
5.3. Maschinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik . • . . • . . • 
5.5. Mechanik . . . • • . · • • · • · • • • 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen . 
5.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmas.chinen 
5.8. Wärme- Verfahrens- und ReaktorteehOlk . 
5.9. Werkstdttkunde und Fertigungstechnik • 
6.1. Elektrische Energietechnik .•.. 
6.2. Meß- und Regelungstechnik . • • 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik . • • • . 
6.5. Elektronik-Elektrophysik 
7.1. Philosophie 
7.2. Pädagogik . 
7.3. Germanistik • · 
7.4. Anglistik • • 
7.5. Romanistik . • • • • • • • • • • • • • · • 
7.6. Dänisch/Griechisch/Latein/Russisch/Schwedisch 
7.7. Geschichte • • . . . • • .• 
7.8; Politikwissenschaft 





































































90.1. Pädagogik ............... . 
90.2. Schulpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90.3. Sozialpädagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9!).4. Pädagogik unter .bes. Berücksichtigung der Realschule 
90.5. Psychologie . . . . . . . . ·. . . . . . 
· 90.6. Philosophie . . . . . . . . . . . . . . 
90.7. Politische Wissenschaft I Politische' Bildung 
90.8. Soziologie . . . . . . . . . . . . . . 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91.1. Didaktik der Biologie ......... : 
91.2. Chemie und ihre Didaktik . . . . . . ·. . . . . . 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91.4; Englische Sprache und ihre Didaktik . , . 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik 
,91.6. Geographie und ihre Didaktik 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik 
91.8. Leibeserziehung . . . . . . 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik 
92.0. Musik und ihre Didaktik . . . 
92.1. Physik und ihre Didaktik ............. . 
92.4. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92.5. Katho.lische Theologie . . . . . . . . . . . . . . . 





























Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf di.e mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die fQr 
Hö.rer ~ller Fakultäten bestimmt sind . 
. Außerde'm finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
. statt, ·die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Universitätssport des Instituts für Leibesübungen 
Die Zentrale Einrichtung Universitätssport bietet in ihrem Sportprogramm allen Uni-
versitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell ge"'einsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. · 
Folgende Sportarten werdim im Wintersemester 1979/80 ~ngeboten: 
Aikido Kanu" Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 




Gymnastik Rock'n Roll 
Hochschullehrersport Rudern 












Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich 'kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen; Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, S~geln, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). .. 






























des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutz~ngsberatung hält das RZ zum Anfang und Ende der Se· 
mester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen filr den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). · 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführu~g in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
Es sfnd für das Wintersemester 1979/80 je eine Informationsveranstaltung zum Anfang 
und zum Ende des Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 





Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1/1: Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Ries Einführung in die Datenverarbeitung· und das Programmieren I- Fortran 
Fachbereich 11/2: Abteilung für Bauingenieurwesen 
Sehrader Programmieren Im Bauwesen (Aigol 60) 
Fachbereich 111/1: Abteilung für Maschinenbau 
Andresen Programmieren im Maschinenbau (Fortran) 
Für Hörer aller Fakultäten 
Bayer 
Potratz 
Einführung in das Programmieren und die Datenverarbeitung 1 - Pascal 

































am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, Poe!<elsstraße 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TI,J Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
·1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch; Spanisch ' 
1 .. 2. fachsprachiich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Übungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht t~gllch mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. . 
Dieses freie Üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen: Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgeJ'I kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. · 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachl~bor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
. digungen des ilorlesungsverzeichnisses zu entnehmen .. Termine werden am An-
schlagbrett del> Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe . der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-





präsentiert Ihnen der · 
JAHRESKATALOG 1979 
Ober 3000 Buchtitel aus 32 Fachgebieten, davon mehr als 200 Neuerschei-
nungen, annähernd 300 Schallplatten- und Kassettentitel, etwa 80,meist 
farbige Graphiken in limitierter Auflage, 21 Büchermöbeltypen in 18 Fur-
nierarten. 
Auf 16 Seiten ausführliche Beschreibung von Wesen und Ziel der Wissen-
schaftlichen Buchgesellschaft sowie der Mitgliedsbedingungen (DM 7,50 
Jahresbeitrag und Abnahme von mindestens einem Buch pro Jahr). Ver-
sand des Jahreskataloges (ilber 800 Seiten) an Mitglieder jährÜch, an 
interessierte Nichtmitglieder nur auf Anforderu.ng (Postkarte oder tele-
fonischer Anrufbeantworter) kostenlos und unverbindlich. Kein Vertreter-
besuch. 
TELEFON (0 61 51) 8 21 41 
Wissens~haftliche Buchgesellschaft 














LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St.V/0 
1.1 Mathematik 
11801 FUNKTIONSANALYSIS I JAENICKE,JOAC~IM VL 04 
11S02 UEBUN GEN ZUR FUNKTIONSANALYSIS JAE~ICKE,JOACHIM EBERHARD,ULR.ICH UE 02 
11803 MATHEMATISCHES SEMINAR JAENIC~E,JOACHIM EBERHARD,ULRICH UE 02 
HARDENBE~G,KLAUS 
11804 BETREUUN& VON DIPLOMARBEITEN JAENICKE,JOACHIM UE GT 
11805 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITE~ JAENICKE,JOACHIM UE GT 
11806 MATHEMATIK III FUER ELEKTROTECHNIKER EL TERMANN,HEINZ VL 02 
11807 UEPUNGEN ZUR MATHEMATIK III F. ELEKTROTECHNIKER EL TERIIANN ,HE INZ WEIKARD,DIETER UE 01 
11808 INTEGRALGLEICHUNGEN ELTERIIANN,HEINZ VL 04 
11809 UEBUNG ZU INTEGRALGLEICHUNGEN ELTERMANN ,HEINZ BOECKER,UWE UE 02 
11810 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN ElTERMANN ,HE}NZ UE GT 
11811 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN EL TERI'!A NN ,HEINZ UE GT 
11812 VERBANDTHEORIE JANSSEN,GERHARD VL 04 
1181.3 UEBUNG ZU VERBANDSTHEORIE JA N SSE.N,GERHAR D RE INEKE,HELLI'IUT UE 02 
118U HATHE~ATISCHlS SEMINAR JANSSEN,6ERHARD BOECKER,UWE UE 02 
11815 ANLEITUNG zu WISSENSCHA FTL. ARBEITEN JANSSEN,GERHARD UE GT 
11816 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN JANSSEN,EERHARD UE GT 
11817 POTlNTl~LTHEORIE HARDEN BE AJG,KLAUS VL 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
1181~ UEBUNGEN ZUR POlENTALTHEORIE 
11819 BETREUU~G WISSENSC~AFTL. ~RBElTEN (HL.P.L) 
11820 ZA~LENThECFETISC~E FUNKTIONEN 
11821 "-THE~ATISlHES SEMINAR 
11822 ANLEITUNG ZU ~ISSENSC~AFTL. ARBEITE~ I" FACHGEBIET 
ZAHLE.NTHEORI E 
11823 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
11824 GEWOE~NLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11825 UEBUN6EN ZU uEwOEHNLICHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11826 UEBUNGEN ZU GEWOEHhliCHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN. IN 
KLEINEN GRUPPEN 
11~27 GRAPHENTHEORIE 
1182b GESCHIC~TE DER ~ATHE~ATI~ 
11829 UEP.UNGEN ZUR GRAPHENTHEORIE 
1H3j ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IN FACH_GEB. ZAH 
LENTHEO~IE,KO"BINATORIK,GRAPHENTHEORIE,ELE"ENTARGEOMETRIE 
11831 ALGEBiiA 
11832 UEPUNGEN ZUR AL€EeRA 
11833 SE"INAR UEBER GRUPPENT~EORIE 
1183' ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 








PIE HE ,FRJNK 












VON LIENEN,HORST KOCH,MICHAlL 
VON LIENEN,HORST 
KOWJLSKY,HANS-J. 
.11836 UEEUNHN ZUR "ATHEMAT!K I F. ELEKTROTECHNIKER KOWHSKY,MANS-J. SLIPEK,KARL M. 
































11839 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN (IIEN6ENLEHRE,TOPOLOGIE,AL6EBRA> KOWALSKY,MANS-J. 
11840 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11841 -IIENGENLEHRE 
11842 UEBUNGEN ZUT liENGENLEHRE 
118~3 AXIOIIATik Ill IIATHEIIATIKUNTERRICHT 
11844 BETREUUNG WISS. HAUSARBEITEN <HL.Rl) 
11845 DIDAKTIK DER ALGEBRA 
11846 REELLE ZAHLEN (AB 3. SEil.) 
11847 UEBUNGEN ZU •REELLE ZAHLEN" 
11848 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER HAUSARBEITEN (RL.HL) 
11849. SPEZIELLE KAPITEL AUS DER ANALYSIS 
11850 PROSEIIINAR 
11P51 BETREUUN'G WISS. HAUSARBEITEN CRL.H.> 
11852 DARSTELLENDf GEOMETRIE F. BAUlhG. 
11853 UEE!UNGEN Z(!R DA~STEllENDEN GEOMETRIE F. BAUINE. 
11854 LINEARE ALGEBRA 
11855 UE6UNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA IN KLEINEN GRUPPEN 
11'856 UEBUNGEN ZUR LittEAREN ALGEBRA U. PRAXIS DER 
LINEARE~ ALGEBRA 
11857 SEIIINAR UEE!ER EINZELTHEllEN AUS D. GEBIET DER 











































































BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
DIFFERENTIALGEOMETRIE (AB 3. SE II.) 
UEBUNGEN ZUR DIFFERENTIALGEOMETRIE 
BETREUUNG VON DIPLOII~RBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN (GEOMETRIE) 
DIFFERENTIALGEOMETRIE UND ANALYTISCHE GEOMETRIE 
F. GEODAETEN 
UEBUNGEN ZU DIFFERENTIALGEO"ETRIE U •. ANALYTISCHE 
GEO"ET RIE. F. GEODAETEN 
LEHRAIITSSE"lNAR UEBER GEOMETRIE 
'ANLE I TU_NG ZU WISS ENSCHA FTL. ARBEITEN 
FUNKTIONENTHEORIE JI 
UEI!UNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE 11 
SEIIIKAR UEBER ALGEBRA 
BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
(ALGEBRA, ZAHLENTHEORIE) 
AhALYSIS 
UEBUN GE~ ZUR ANALYSIS I 
f!ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSEHSCHAFTL. ARBEITEN 
ALALYSIS lll 
UE BUNGEN ZUR ANALYSIS III 
SEI'IINAR UEaER DiffERENTIALGLEICHUNGEN 




OTT,UDC UE GT 
MUELLER,HANS-R. VL 02 
~UELLER,HANS-R. ue 02 
IIUELLER ,HANS-R. UE GT 
~UELLER,HANS-R. UE GT 
WEISS,HARlMUl VL 03 
~E ISS,HAR'MUT UE 02 
WEISS,HAI<TIIUT UE 02 
WEISS,HARTI!UT UE GT 
BURDE,KLHS VL 04 
BUR DE,KLAUS UE 01 
BURDE,KL-US HESS,ERiiiN UE 02 
~ATHIAK,KARL 
BURDE,KLAUS UE GT 
BURDE,KLAUS UE GT 
I'ATHIAK,URL VL 04 
MTHIAK,KARL KEI'INITZ,ARNFRIED UE 02 
~ATHIAk,k~RL UE 6T 
IIATHIAK,k.ARL UE GT 
ME YE R, PETER VL 04 
IIE YE R,PETER SC HOLZ ,HARTI!UT UE 01 
IIEYB,PETER KEMNITZ,ARNFRIED UE 02 
MEYER,PETER UE GT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
11881 ANLEITUNG ZU WIS~ENSCHAFTL. ARBEITEN HL.RL (GEOIIETRIE> 
11882 IIATHEP!ATIK I F. !!ACH. UND BAUING. 
11883 UEBUNGEN ZUR IIATHEMATIK 1 F. MACH. UND BAUlNG. 
11884 SEIIINAR UEBER SPLINE-FUNKTIONEN 
118f!S LEHRAI"TSSEMINAR 
11886 BETREUUNG VON OIPLOMJRBEITEH (ANALYSIS) 
11887 BETREUUNG VON WISS. HAUSARBEITEN 
11888 I"ATHEI'ATIK !Ir F. MACH. UND BAUING. 











1189D UEBUNGEN FUER BAUINGENIEURE ZUR MATHEMATIK 111 FUER P!ASCHINE HARBORTH,HEIKO 
NBAUER UND BAUINGENIEURE IN KLEINEN GRUPPEN 
11891 IIASS UND INTEGRATIONSTHEORIE 
11892 UEBUNGEN ZU MASS-UND INTEGRATIONSTHEORIE 
11893 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11E94 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11895 BETRfUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11896 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE CHL'INFORIIATIK) 
11897 UEBUN~EN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE CHL'INFORI"ATIK) 
11898 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
11899 UEBUNGE~ ZUR ANGEwA~DTEN STATISTIK li 
11900 MATHE~ATlSCHES SE~INAR 
11901 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBE ITEN 








~OL FF ,HANS 
WOLFF ,I! ANS 
WOLFF ,HANS 



























































UEBUNGEN ZUR DARST. GEOMEHIE 
DISKRETE STRUKTUR EH-
UEEUNGEN zu DEN DISKR. STRIJK TUR EN 
SEMINAR UEB[R GEOMETRISCHE DATENVERARB. 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
NUMERISCHE MATHEMATIK I 
UEBUNGEN ZUR NUI'IERISC~EN ~11\THE "AT I I< I 
EINFU EHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSMATHE~ATIK Il 
UEBUN GEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGS~ATHEMATIK 
FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~ IN NUME R IK 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZUM W:tSS. ARBEITEN 
STRUKTURSAETH. DER ALGEBRA (AB 3. SE 1'1 .> 
STRUKTURSAETZE DER ALGEBRA (AB 3. SE I'.) 
AhALY T ISC~E ZA.HLENTHEORIE (A~ 5. SEM.) 
ANALYTISCHE ZAHlENTHEORIE lA.& 5. SEI'.) 
ANlEITUNG ZUf'l WISSE~SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
MECHANIK I F • IIIATH. 




AB 3. SEM. 
F. I':ARH. AB 3. SEI'. 
I 
Namensverzeichnis 
EOEH~,IIOLFG. LINDNER,KLAUS VL 02 
HOEFER,WOLFG. 
EOEH~,WOLFG. LINI!NER,KLAUS UE 02 
HOEFER,IIOLFG. 
EOEHM,WOLFG. BRUECKNER,INGR. VL 04 
BOEH~,WOLFG. BRUECKNER,INGR. UE 02 
BOEIIII,WOLflö. BRUECKNER,INGR. UE 99 
BOEH~,WOLFG·. BRUEUNER ,INGR. UE 
FEIL~EIER,MANFR. VL 04 
FEIL,EIER,PIANFR. GOI'!M ,WILLI UE 02 
FEIl ~EIER ,PIANF R. VL 02 
II FEilHIH,MANFR. JUNKER,IHCHAEL UE 02 
FEILHIER,MANFR. SEGERER,GUENTHER UE 02 
FEILHIER,MANFR. UE 
PIEFKE,FRANK UE GT 
SCHR OTH, PETER VL 03 
SCHRCTH,PfTER UE 01 
SCHRCTH,PETER VL 02 
SCHRCTH,NTER UE 01 
SCHRCTH,PETER UE GT 
BAU~EARTE,JOACH. VL 02 
CTTL,DIETER UE 01 
BAU~GARTE,JOACH. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
.... 1.2 Informatik OT Cl> 
12801 lNFORMftllK 11 ALBER,KLAUS VL 04 
CHEfiNlAYSKY,Y. 
12802 UE.SUNGEN zu I NfORIIATlK li ALBER,KLAUS BERGI'IANN,HANS-J. UE 01 
CHEUIAYS1CY,Y. 
12'8 03 CO"PILER ALBER,KLAUS YL 04 
12804 UEBUNGEN zu COMPILER I ALBER,KLAUS HAIIIIER,CARSTEN UE 01 
12805 SEMINAR ZUR INFORMATIK ALBER,ICLAUS WISS. IIITARB. UE 02 
. ST IEGE,G UENTHER 
SPIESS,JUERGEN 
12806 BETREUU!IG VON STUDlENARBElTEN A_LE!ER,ICLAUS WISS .MITARB. UE 
12807 BETREUUNG I/ON DIPLOMARBEI1"EN ALBER,KLAUS WISS.MITARB. UE 
SPIE SS ,J U.ERGEN 
12808 ANLE lTUNG ZU WISS. ARBEITEN ALBER,KLAUS UE 
12809 SIIIULATIONSSPRACHEN SPIESS,JUERGEN YL 01 
12810 PROGRAMMIEREN F. FORTGESCH~ITTENE SPIESS,JUERGEN UE 02 
12811 BETRE,UUIIG VON STUDlEiiARBElHN SP lE SS ,J U ERGE N UE 
12812 HOEHERE PROGRAMMIERSPRACHEN f. INFORIIIITIKER SP lE SS ,JUERGEN Vl 03 
. 12813 EINfUEHRUNG IN DIE INFORMATIK IIOLL.AR,ROLANI> VL 04 
12814 UEBUN G FiN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE INFORIIATIK · VOL-l'A R,,RCLAN PECHT ,JOSEF UE 02 
12815 AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN VOLL,AR,ROLAND VL 04 
12&16 UEBUN6EN Z~ AUTOMATENTHEORIE UND FORIIALE SPRACHEN VOLLPAR,ROLAND HO ELL ERER ,WULFR. UE 02 
12817 ANLEITUNG zu STUD IfNARB EITEN VOLLPAR,ROLAND WISS. ASS. UE 
12818 ANLEITUNG zu DlPLOI'ARBEllEN VOLLPAR,ROLAND WISS. ASS. UE 



























ARBEITSGEM. UEBER THEOR. UND I'IATH. IN FORMAT lK 
STOCH~STlSCHE AUTOMATEN 
SY,BOLMANIPULATION 
UEBUN GEil ZU SYMBOLMANIPULATION 
PROSEM lNAR 
BETREUUNG VON STUDIENARBE !TE N 
STEUERUNG UND INFORMATIONSAUSTAUSCH IN VERTEILTEN SYSTEMEN 
STATISTISCHE I'IE.THODEN IN DER INFORI'IATIK 
UEBUNGEN ZU "STEUERUNG UND INFORI'IATIONSAUSTAUSCH IN 
VE~TEILTEN SYSTEMEN 
ANLEITUNG zu II ISS .ARBEITEN AUF D. GEBIET D. I NFORMAT lK 
AN LEI TUI'<G zu DIPLOMARBEITEN A.D.GE. D. INFORMATIK 
SPEICHERUNGS- UND ZUGRIFFSTECHNIKEN 
UESUNGEN ZU SPEICHERUNGS- UND ZUGRIFFSTECHNIKEN 
HGOR 1 THIIEN UND IHRE K&MPLEXlTAT 
U~BUN.GEN ZU ALGORITHMEN UND IHRE kOMPLEXITAET 
PRAK.T IKUM INFORMATIONSSYSTEME 
BETREUUNE, VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG zu WlSSEHSCH. ARBEITEN 





VOLL~) R, ROLAND 
WAE-T JEN,DIETMAR VL 03 
Wo\E T JEN, D lET IIA R VL 02 
I'IA ET JEN ,D IETMAR UE 01 
WAETJEM,DIETMAR üe 02 
loiAET iEN,DlETMAR UE 
CHERHAVScKY,V.S. VL 02 
CHERNIAVSKY,V.S. UE 02 
Sli'IOh,RAINER UE 01 
CHERNIAVSKY,V.S. 
CH ERHAVSKY, V .S. UE 
CH ER h I A V S K Y, V. S • WISS. ASS. UE 
WISS .ANGEST. 
ST lEGE ,GUENTHER VL 04 
STIEGE,GUENTHER LI E,JUNG-SUN UE 02 
STIEGE ,GUENTHER VL 02 
STIEEE,GUENTHER SE EH US EN ,SILKE UE 01 
STIEGE ,GUENTHER t!ECKER,FRITZ UE 04 
STIEGE,GUENTHER BECKER,FRITZ UE 






LE lLICH ,tt.ANS-o. UE 08 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
12840 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM .FACHGEBIET I~FORI'IATIK 
12841 ~NLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN II! FACHGEBIET INFORMATIK 
12852 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER INFORMATIK 
12853 STUDI ENSEMIHAR F. INFORMATIK 
•12854" EINF.IN DAS PROGRAMMIEREN U.D.DATENVERARBEITUNG 
I CPA SC AL) 
•12855 UEBUNGEN DAZU 
1285~ GRUNDL~GEN DES REC~NERBETRIEBS (2-STUENDIG IN 1. SEMESTER-
HAELFTE) 










12858 SPEZIELLE INFORMATIONSSYSTEME IN DER I'IEDIZIN ,IT EXKURSIONEN AEICHERTZ,PETER 
12859 ANLEITUNG ZU WISSENSCtiAFTl.ARBEITEN STUDIEN-DIPLOI'IARBEITEN RE lC HERTZ ,PETEA 
12860 ARBEITSGEMEINSCHAFT •sYSTE~ORIENTIERTE UND ANEEWANDTE INFOR- ALEEA,KLAUS 
MATIK STIEGE,GUENTHEA 
12861 EINFUEHRUNG IN DIE AERZTLICHE METHODIK 
11896 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE CHL'INFOR~ATIK) 
11897 UEBUNGEN ZUR loiAHASCHEJNLICHICEITSTHEORH (HL'INFORI'IHIK) 
1·1902 EINFU~HRUNG IN DIE I'IONTO-CARLO-I'IETHODE 
11905 DIJKRETE STRUKTUREN 
11906 UE&UNGEN ZU DEN DI~KR. STRUKTUREN 
25855 Eli<FUEHRUNG IN DIE DATEhVERARBE ITUN~ UND DAS FROGAAPIMIEAEN 
- FORTRAN -
25856 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGRJ<!'.!'.lEREII 1 -fOR1F.P.II-
5i~.3& MUI'IEI!lStiiE Sli'IULP.TlON VON 1ECIIN1StiiEII S~STEI'IEII 








II ISS .ANGEST. 
WISS.ASS. 
WI SS .ASS. 




























52837 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
59&14 ORGANISATIONSTECHNIK 
f. 5. SEM. MACH., ELC,. lNF. F. 1. SEM. WwA 
59815 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEI<. IIIACH., ELEC._, INF ., f. 1. SEM. WWA 
59816 EINFUEHRUNb IN DIE UNTERNEHMENSfORSCHUNG 
F. 7. SEM. MACH., ELEC., F. 5. SEM. INI'., F. 3. SEM. WWA 
59817 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
f. 7. SEM. MACH., ELEC., It.F., F. 3. SEM. WWA 
JACOE,HEINR.-G. 




59~18 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKEETRIEBSLEHRE, UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
59819 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEESLEHRE,UNTERNEHMEN ~ERR,ULRIC~ 
SFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
5982::1 SEIHNAR F. ANGEiiANDTE INFORIII<TIK BERR,ULRICH 
(IM RAHMEN D. SEMINARS F. FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN 
63819 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
6382J EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE, UEBUNGEN 




63823 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULLS,ERWIN 
VERARBEITUIIG 
63824 ANLEITUNG ZU DlPLOI"lARBEITEN AUF DEI'I. GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULLS,ERIIIN 
VERARBEITUNG 
63825 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEil AUF DEI! GEBIET DER NACHRICHTEN- PAUL~S,ERIIIN 
VERARElEITUNG 
63866 CODIEKUNGSTHEORIE ELSNER,RUOOLF 
63867 UEBUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
64801 DIGITALE SCHALTUNGEN 
64803 UEBUNG ZU DIGITALE SlHALTUNGEN 
64804 RECHNERSTRUKTUREN II 







































~ 64805 UEBUN6 ZU RECHNERSTRUKTUREN 11 
64810 ELEKTROTECHNIK 11 F. INFORMATIKER 
64812 EINSATZ VON PROIESSRECHIIERN 
64813 EIIlSA TZ VON PROZESSRECHNER" 
79824 STATISTIK F. WIRT(CHAFTSWISSENSCHAFTLER Il 
79825 UEBUN GEN ZUR STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
79826 STATISTIK F. FORTGESCHRiTTENE 011"( UEBUN6EN) 
79840 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
79841 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
79842 ORGANISATIONSLEHRE 
79843 UEB,UNG ZUR UNTERNEHMENSFUEHRUNG 
1.3 Physik 
13801 GRUNbVORLESUNG I F. PHYSIK 
(ICURSvORL.F.FACHR.PHYS.MATH.CHE~. HL U. RL> 
13802 UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG 
LEIL ICH,IfANS-Q. 








HENT ZE ,JOACH IPI 
HENTZE,JO.IICHIM 
SCHW INIC, CHRIST. 
SCHWINK,CitRIST. 
13803 PHYSikALISCHES SEMINAR "ACH DEM VORDIPLOPI:EXP.VERF. AUS DER SCHWINK,CHRIST. 
NUKLEAREN FESTKOERPERPHYSIK HES-sE,JUEAGEN 
13804 OBERSEMINAR SCHWINK,CHRIST 
6ROEMER,HERBERT 
13805 ANLEITUNG ZU IIISS.ARB. IM fACti6EBIET FESTKOERFERPtiYSIK: SCHIIINK,CHRIST. 
METALLP"YSlK UND MAGNETISMUS 


























13807 BETREUUNG VON STUDIENARPEITEN 
- . 
13808 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ANFAEN6ER-
FACHR. PHYS. MATH. HL RL 
13809. PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTE•~ 
NACH DEM VORDIPLOM 
13810 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" F. MACH. 
13811 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" F. CHE"· 
13812 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. BIOL. 
13813 KURSVORLESUNG PHYSIK F. !'!ACH. 
1381A UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F. P'IACH. 
13815 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
13816 BETREUUNG V-ON DIPLOMARBEITEN 
13817 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. IoRE. 
IM FACHGEB. PHYSIK 
t381S PHYSI~VORLESUNG I F. BIQL.,CHEM. UND PHARM. 
13819 UESUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG 
13820 STRUKTUR DER ATOMKERNE 
13821 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FloCHGEBIET KERN-
PHYS-JI( 
13822 BETREUUhG VON DIPLOMARBEITEN 
13823 BETREUUNG VOfll STAATSEXAMENSARBEITEN F. HL UND RL 
13824- STRAHLENSCHUTZ UND DOSIMETRIE IONISIERENDER STRAHLEN 
13825 PHYSIK U. AN~ENDUhG DUENNER SCHICHTEN 
13826 KURSVORLESUNG PHYSIK lii: loTOM- UND KERNPHYSIK 
F. PHYSIKER ( DlPL., HL _UND. RL > 
13827 UEBUNGEN ZUR VORLEIUNG ATOM- UND KERNPkYSIK F. PHYSIKER 










6ROE~ER ,HERBER T 
~RO_E PE R,HERB ER T 
BROEMER,HERBERT 
BROEPER,HERBERT 
BR 0 EIOE R, H'ERB ER T 
MUEtiNICH .~RITZ 
PUE~NICH ,FRITZ 











































13828 ATO"- UND KERNPHYSIK F.ELEKTROTECHNIKER (3.SE ... ) KESSLER,FRANZ-R. 
13829 PHYSikALISCHES SEI!lNAR : THE"A:BRECHIINGSINDEX UNI) DISPERSION KESSLER,FRANZ-R. 
F. PHYSIKER <DIPLO") 
13830 OBERSE .. INAR: AKTUELLE THEI!EN DER EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER,FIANZ-R. 
13831 E.XPERI .. EhTELLES PRUEFUNGSSE .. lNAR F.STAATSEXA .. ENSKANDIDATEN KESSLER,F~ANZ-R. 
(Hl UND RU <PERSOENLICHE AN .. ELDUNG ERFORDE.RLICH) BARKOW,ULRICH 
13832 ANLEITUNG ZU WlSS. ARB.UEBER FESTKOERPERPHYSIK D.HALBLEITER KESSLER,FRANZ-R. 
13833 BETREUUNG VON DIPLO .. ARBEITEN I" FACH6EBIET FE.STKOERPERPHYSIK kESSLER,FRANZ-R. 
13834 BETREUUNG VON STAATSEXA .. ENSARBEITEN II! FACH PHYSIK F.HL U.RL KESSLER,FRANZ-R. 
13835 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ANFAENGER 
~.PHYSIKER, .. ATHE"ATIKER,PHYSIK HL UND RL 
KESSLER,f.RANZ-R. "EISSNER,KURT-"· 
BARKOW,UlRICH 
13836 PHYSIKALISCHES PRAKTikUM F.FORTGESCHRITTENE 
13837 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU" F.ELEKTROTECHNIKER 
13838 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHAR .. A. 
13839 BEUGUNG AN KRISTALLGITTERN 
13840 SE"INAR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK 
UNTERSUCHUNGS .. ET"ODEN F.FESTKOERPER-OBERFLAECHEN 
13841 OBERS EJIIINAR 
13842 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN PHYSI~ 
13843 BETREUUNG· VON DIPLOJIIARBEITEN IN P'HYSik 
13844 BETREUUNG VON STAATSE~A~ENSARBEITEN IN PHYSIK 
13845 GEOMETRISCHE OPTIK 
13846 UEBUNGE~ ZUR GEOI'IETRISCHEN OPTIK 














ROSE NB RU CH,K LAUS 
























13848 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V 
13849 SUERALEITUNG I 
13&5J PR,KTIKUM F.TECHNISC~E PHYSIK 
138S1 PHYSIK~LISCHES OBERSEMINAR 
13852 P~YSIKALISCHES SEI'IINAR· F. PHYSIKER 
NHH DE~ VORDIPLOI'I 
13853 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
13854 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEe. 
FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATURPHYSIK 
13855 · EINFUEH~UNG IN OIE WAERHELEHRE (KAELTETECHhiK) 
1385b BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13857 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBE ITEN 
1385~ HERSTELLUNGSMETHODEN F.HALBLEITERKRISTALLE 
13859 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
13860 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
13861 PHYSIKALISCHES DEI'IONSTRATIONSPR•KTIKUI'I F.HL 
13862 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
13863 ANLEITUNG ZU WISSENSCH.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
13864 BETREUUNG VON ~TAAT~EXAMENSARBEITEN 
13~65 THERMODYNAMIK UNO STATISTIK 
13866 UEBUNGEN ZUR THERMODYNAMIK UND STATISTIK 
13867 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 





GE Y, loOLF GANG 





















































1386& BET.EUUN6 VON DIPLOMARBEITEN 
13869 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
13870 THEORIE DER SUPRALEITUNG 
13871 BETREUNUNG VON DIPLOMARBEITEN AUF DE~ GEBIET. DER THEORIE 
KONDENSIERTER MATERIE . 
13&72 ··ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
13873 RELATIVISTISCHE ~UANTENMECHANIK 
13874 .. UEBUNGEN ZUR RELATIV.ISTISCHEN QUANTENTHEORIE 
13875 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
13876 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
Ü877 ANLEITUNG Z.U SELf'STAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
1387g DAS INTERNATIONALE EINHEiTSSYSTEM <SI> 
DEfiNITION UNO REALISIERUNG DER BASISEINHEIT~H 
13879 ElNFUEHRUNG IN DIE SPEZIELLE UND ALLGEMEINE RELATIVITAETS-
THEOIHE 
13880 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
13881 THEOlHTISCH PHYSIKALISCHES .OBERSEMINAR· 
13882 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13883 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGlN ~ISSENSCHAfTL.AREElTEN 
13884 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
13885 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
13886 SE~INAR:ERGEB~ISSE DER MATHEMATISCHEN PHYSIK 
13887 BlTREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 






IIE IGERT ,LUDW .J. 
WEIGERT ,L~DW.H. 
WEIGERT ,LUGW.J. 










Gf RL ICH ,6ERHAR 0 
GERLICH.GERHARD 
GERLICH,EfRHARO 
GE RL ICH ,GERHAR 0 




























13889 QUANTENTHEORIE I 
13890 UEBUNGEN ZuR QUANTENTHEORIE 
13~91 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
13892 AN~EITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
13893 POTtNTIALTHEpRIE IN DER GEOPHYSIK 
13894 UEBUNGEN ZUR POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHYSIK 
13895 EINFUEH~UNG IN DIE GEOPHYSIK F. RL 
13896 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F. RL 
13897 EINFUEHRUNG IN DIE IIfTEOROLOGIE 
1389~ $EKINAR (f. HL UND RL),BEDEUTENDE PHYSIKER ZWISCHEN 1750 










KE RTZ,WAL TER 
KAGER MANN ,HENING 
N.N. 
N.N. 
13899 GEOPHYSIKALISCHES OBE~SEMINAR KERTZ,WAL1ER ENGELHARD,LUDWIG 
NEUBAUER,FRITZ M THEILE,BURKHARD 
IIUS~ANN~GUENTER 
13900 BETREUU~ VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN KERTZ,WALTER 
13901 PHYSiK DER PLANETEN UND IHRER SATELLITEN,II:AEUSSERE ~~UBAUER~FRITZ II 
PLANETEN,KLEINKOE~PER 
13902 BETREUUNG VON DIPLOII- UND DOKTORARBEITEN N~UBAUER,FRITZ II 
13903 IlDDELLE ZUR ERDEtEElENVORHERSAGE HARJES,IHNS-PET. 
13904 BETREUUNG VON DIPLOII- UND DOKTORARBEITEN IIUSIIANN,GUENTER 
13965 PHYSJK F.BAUINGENIEURE I EN6ELHAR~,LUOWIG 
13906 BETREUUNG YON DIPLO~- UND COKTORARBEITEN ENGELHARD,LUDWIG 
13907 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN THEILE,BURKNARD 
13908 ANGEW.GEOPHYSIK (LAGERSTAETTEN-PROSPEKTION)f.EEOL.AB 2.SEM. FLATHE,NERBERT 
13909 SPEZPkOBLEIIE DER INTERPRETATION GEOPHYS.MESSUNGEN (f.GEOL.) FLATHE,HERBERT 
13910 PHYSIKALIStHES KOlLOQUIUII 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 


























13911 PRAXIS PER KOMBINIERTEN RUHBILD-UND EASTERTRANSIUSSIONS-ELE HAIISZEII,ORL-J. 
KTRONENMIKROSKOPIE 
Ü912 GRUNDLAGEN DER P!OESSBAUER-SPEKTROIIETRIE HESSE,JUEIIGEN 
13913 ElEKTROCHEMISCHE STROMERZEUGUNG EWE,HEIINING 
13914 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HESSE,JUEIGEN 
13915 ANLEITUNG ZU SElBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN HESSE,JUERGEII 
13916 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN HESSE,JUERGEN 
13917 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHAERPF,OTTO 
13918 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SCHAERPF,OTTO 
13919 ANLEITUNG ZU SELBST. IIISS. ARBEITEN SCHAfRPF,Ol'TO 
11902 EINFUEHRUNG IN DIE IIONTO-CARLO-IIETHODE SCHUELER,LOTHAR 
21841 ANORGANISCHE CHEMIE l (CHEI'IH DER ElEMENTE) SCH,tTZLEII,REINH 
•23835 EINFUEHRUNG IN DIE klSSENSCHAFTSTHEORIE F. NATURWISSEN~ HICKEL,ERIKA 
SCHHTLER 
59822 WERKSTOFFKUNDE 11 (MECHANISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER;FRANK 
59823 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE Il HAESSNER,FR~NK 
59824 REKRISTALLISATION !!ETAlLISCHER WERKSTOFFE<AKTUELLE PROBLEME HAESSNER,FRAIIK 
DER WERKSTOFFKUNDE) 
65808 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER IA (A-M) LAUTZ,GUENTER 
65809 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER IA (A-M) 
65810 PHYSIKALISCHE G~U~DL~GEN DER FESTKOERPERBAUELE!!ENTE 
65811 UEBUNGEN ZU PHYSIKAliSCHE GRUNDLAGEN DER fESTKOERPERBAU-




65814 ANLEITUNG ZU DIPLO!!AR&EITEN AUP DEli GEEIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUiNTER 
65815 ANLEITUNG ZU WlSSENSCH~FTLltHEN ~RBEITEN,AUF DEM GEBIET DER LAUTZ,GUENTER 
ELEKTROPHYSIK 















































FAZIESKUNDE UND PALAEOGEOGRAPHIE 
GEOLOGIE DfR SEDli'ENTAE HN ERZ LAGER STilETTEN 
UEBUNGEN ZUR GEOLOGIE SEDI"ENTAERER ERZLAGERSTAETTEN 
BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
ENDOGENE DYN Al'llK 
GEOLOGIE DER ALPEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
EINFU EHPUNG IN DIE PALA EONTOLOG IE 
UEBUI\i GEN ZUR EIN.FUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
ENTWICKLUNG DER WIRBELTIERE 
UEBUr.GEN ZUR lNVERTEBRATEN-PAlAEONTOLOGIE 
BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
EXOGENE DYNAMIK 
ROENTGENOGPAPHJSCHE HSTII'I"UNG VON TONMINERALEN 













































14817 UEBUNGEN G-EOLQGISCIIE KARTENKUNDE f.GEOL.U.I'IINEJI. SCHAHFEll UE 01 
0 
14818 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM SCHNEJIIER ,WERNER UE 02 
CARL S,PE'rER 
11.819 UEBUN GEll IN EINZELAUFGABEN SCHNEIDER ,WERNER FEESER,VOLICER UE 99 
ZACH .. ANN,DlETER 
14~20 ·BETREUUNG VON DIPLOIIARBEiTEN SCHNEIDER ,WERN ER UE 
14821 GRUNDZUEGE DER AllGEWANDTEN GEOCHEIIIE ZACHI!ANN,DIETER Vl 02 
14822 IN GEN I EURGEOLOGISCHES. PRAKTIICUII ·FEES ER ,VOLICER UE 02 
14823 HYDROGEOLOGIE 1 N.N. Vl 02 
14824 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F.GEOGR.IJ.GEOD. KREBS,WOLFGANG VL 02 
14825 UEBIINGEN ZUR ' DIE GEOLOGIE F.GEOGR. ENGEL,GUEJITHER UE 02 EINFUEHRtJNG IN 
. 14826 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F.GEOD. ENGEL,GUENTHER UE 02 
14821 GEOLOGIE VON TORF,BRAUN-UND STEINKOHLE LIJETTIG,GERD VL 02 
14828 LEHFOSSlLlEN 3 ENGEL,GUENTHER UE 01 
44837 KARTENNETZLEHRE FUER GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN WE l!IANN,GUENTER HELLIIEIER,II.-J. UE 01 
ALkiS,AYHAN 
44838 GEOIIETRIHHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEHANN;..GUENTER VL 01 
44B39 GEOIIE T RISCHE GRUNDLAGEN DER LU F TBIL DJNTERPR ETAT! ON WE II'IANN,GUENTER HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44842 PHOTOGEOLOGIE WE li!ANN,GVENTER - HELLIIEIER,H.-J. UE 02 




15801 EINFUEHRUNG IN DIE ~INERALOGlE UND PETROGRAPHIE 
15802 GESTEINSBILDENDE ~INERALE 
15803 ANLEITUNG ZU~ SELBST~ENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
15804 BETREUUNG VON DlPLO~- UND DOKTOR~RBEITEN 
15805 I'! INE R ALOGISC H-PETRO'GRAPH ISCHE EXKURS IONEN 
15806 ~INERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIU~ 
15807 ~INERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES SE~INAR 
15808 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
15809 GROSSES,I'IINERALOGISCHES PRAKTIKU~ 
1581\l GROSSES ~INERALOGISCHES PRIKTIKU~ II 
15811 GROSSES ~INERALOGISCHES PRAKTIKU~ 111 
15812 EINFUEHRUNG JN DIE ~INERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
158B NATUR STEINKUNDE f .B.AUING. 
15814 NATURSTEINKUNDE F.BAUING. 
15815 POLARISATlQNSMIKROSKOPlE !l(GESTEINSBILDENE ~INERALE) 
15816 OPTISCHES PRAKTIKUI'I f. FORTGESCHRITTENE 





OKRUSCH ,"ART IN 
OKRUSCH,I!ARTIN 
REaSCH,IHET!!AR 









































15817 OPTISCHES PRAKTIKU~ F.FORTGESCHRITTENE REINSCH,CIETMAR UE 02 
"" 15818 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM REINSCH,DIETMAR UE 04 
1~819 ANLE 1 TUNGS ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM REI NSCH ,IHETMAR UE 04 
FACHGEBIET PETROLOGIE 
15820 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN REINSCH,CIETMAR UE 04 
15821 KR IST A LLSTRU KTURBES TIMI'IUNG VISWANATHAN,K. VL 02 
15822 KIRSTALLSTRUKTURBESTIMMUNG VIS~ANATHAN,K. UE 02 
158 23 ROENT GENKURS li (EJNKRISTALLMETHODE) VI S WANAT I! AN, K. UE 04 
15824 IHILEJTUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM VIS~ANATHAN,K. UE 04 
FACHGEBIET KRISTALLOGRAPHIE 
15825 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN YlcSWANATHAN,K. UE 04 
15826 ANALYTISCHE GEOCHEMIE SEIDEL,EfERHARD VL 01 
15827 GEOCHEI'IIESCHES PRAKTIKUI'I SEIDEL,EBERHARD UE 04 
14815 ROENTGENOGRAPHISCHE BES Tli'II'IUNG VON TONIHN ER AL EN SCH~EIDE~,WERNER UE 02 
YISWANATHAN,K. 
21801 ANORGANISCHE U.ALLGEI'IEINE CHEMIE F.NATURWISSENSCHAFTLER WAN~AGAT ,ULRICH VL 04 
1.6 Geographie 
16801 GI<UNDVORLESUNG ANTHROPOGEOGRAPHIE _I :BEVOELKERUNGSGEOGRAPHIE MEIEEYER,~OLFGAN VL 02 
16802 OBERS E I'IINAR: REGIONAL~TRUKTUR VON NIEDERSACHSEN MEIBEYER,~OLFGAN UE 03 
16803 LANDSCHAFTINTERPRETATION DURCH BILDANALYSE ~EUEEYER,~OLFGAN UE 02 
16804 GELAENDEPRAKTlKA I~ NORDDEUTSCHEN RAU~ ~EIEEYER,WOLFGAN UE 03 
,61105 BE_1REUUMG VOM OlPLO~- UIIO SlAJ.TSEXA~ENSARBElTEN PEIEEYER,WOLFGAN UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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16806 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM IIEIBEYER,WOLFGAN 
16807 UNTERSEMIN~~:GRUNDL~GEN Dfk ANTHROPOGEOGRAPHIE OHhESORGE,KLAUS 
16808 IIITTELSEMINAR: AGRARGEOGRAPHIE OHNESORGE,KLAUS 
16809 RL-G~OSSEXKURSION: SUEDDEUTSCHLAND OHNESORGE,KLAUS 
16810 UEBUNG ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE SUEDWESTDEUTSCHLANDS CHNESORGE,KLAUS 
16811 BEWA'ESSERUNGSL,..NDSCHAFTEN HR ERDE CAUSGEWAEHLTE BEISPIELE> ZIMIHRIIANN,GERD 
16812 GRUNDLAGEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE : VS ZI~MERMA~N,GERD 
16813 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN•VE Zl~~ERPANN,GERD 
16814 MITTE~SEMINAR BEVOELKERUNGSGEOGRAPHIE POETKE,P.IIICHAEl 
16815 UEEUNG FUER FORTGESCHRITTENE AUSGEWAEHLTE THE,EN ZUR POETKE,P.~ICHAEL 
ALLGEMEINE~ GEOGRAPHIE DES FREIZEIT- UND FREMDENVERKEHRS 
16816 GRUNDVORLESUNG PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
16817 GRUNDVORSELU~G PHYSISCHE GEOPRAPHIE 
NGGEOGRAPHIE 
16818 GEOMORPHOLOGIE GEODAETEN 
16819 OBERSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
16820 LABORPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
GEOIIORP~CLOGIE 
BODEN UND VEGETATION 
16821 GELAENDEPR-KTIKUM 6EOMORPHOLOGISCH-BODENGEOGR-PHISCHE 
ARBEITS~EISEN 
16822 BETREUUNG VON DISSERTATIONEN,DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN 
16823 &ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN (LG, LR,) 
16824 VORLESUNG HYDROGEOGRAPHIE DER FLIESSGEWAESSER UND MEERE 
16825 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE 
16826 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
16827 GELAENDEPRAKTIKU~ HYDROLOGISCHE ARBEITSWEISEN 
16@28 BETREUUNG U. DISSERTATIONEN,DIPLOII- UND STUDIENARBEITEN 






































16829 BE.TREUUNG VON STAAlSEXAMENARBEllEN (LG, LR) 
16830 SEMINAR INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
16831 EXKURSION SW-DEUlSCHLAND 
16832 VORBEREITUNGSSEMINAR ZUR EXKURSION 
16833 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTGENESE 
16834 EXKURSIONEN lUII IIITTELSE~INAR 
16835 UNTERSEMINAR ARBEITSliFTHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
16836 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
16837 UNTERSEMINAR ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
16838 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 


















16841 BODENMIKROMORPHOLOGIE UND GEFUEGEKUNDE DES BODENS I ALTE~IIUELLER,H.J 
16842 UEBUNG QUANTITATIVE METHODEN UND MODELLE SOWIE IHRE ANWEN- SABELBERG,UDO 
DUNG lh DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE I 
16843 EINFUEHRUNG IN DIE liNGEWANDTE LANDSCHAFTSOEKOLOGIE AM WACHTER,HUBERTUS 
BE ISP I.fL DER fORSTLICHEN STANDORTKUNDE 1 
16844 SUDJc:.EOGRAPHlE 11 BEUERIIANN,ARNOLD 
16845 GELAENDEPR~KTIKUM FUER MITTLERE UND HOEHERE SEMESTER BEUERMANN,ARNOLD 
16846 REGIONALE GEOGRAPHIE VON RUMliENJEN UND GRIECHENLAND BEUERIIANN,ARNOLD 
16847 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE FUER EXMANENSKANDIDATEN BEUERIIANN,ARNOI.D 
16848 BETREUUNG VON WlSSENSCH. ARBEITEN BEUERI!ANN,A~NOLD 
























•25B55 EIIIFUEHIIUIIG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS FROGRAIIIIIEREN 
- FORTRAN -
*25856 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVE.ARBEITUNG UND DAS 
PROGRAMMlEREN I -FORTRAN-
31833 STAEDTEBAU li (GRUNDLAGEN) F. 5. SEI'. 
31834 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGE.N) F. 5. SEM. 
31835 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTW. Aß 7. SEM. 
31836 STAEDTBAU III (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTW. AB 7. SEI'. 
31838 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) ~AHLFACH AB 7. SE,. 
3t839 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH 
42828. METHODIK DE~ STADT- UI<D REGIONALPLANUNG 
42829 STANDORTTHEORIE, STAND()RTPLAhUNG 
42830 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANUNG 
AB 7. SEM. 
42831 MODELLE ZUR I<LEINRAEUPIIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE 
42832 MODELLE IN DER RAUI'IORDNERISCHEN PLANUNG 1 
42835 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSliESEN 
42836 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
42841 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
42842 EINFUEI!RUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUN_G 
42843 PIUL Tl V ARIATE STATISTISCHE VERFAHREN UND IHRE ANWENDUNG IN 
STADT- UND REGIONALPLANUNG 
42844 MODELLE DER STADTENT~ICKLUNGSPLANUNG 
42845 ANWENDUNG AUSGEWAEHLTER METHÖDEN DER EMPIRISCHEN 
SOZIALFORSCHUNG IN DER STADTPLANUNG 













RUSKE,Wll FRI ED 
SCHPIECkTHAL,UWE 
SCHUETTE ,KLAUS 
RUSK E,WIURI ED 
RUSK E,WIL!FRIED 
HABEKOST ,.NEINR. 
KOE H LER ,KLAUS 
BECKPANN,>KLAUS 
NEUWERTH,k.-W. 
BE CKMANN ,.LAUS 
Z.WOCH, FEll X 

























~ 42871 SEI'IIN AR FUER PLANUNGSWESEN RUSU,IUL!lRlEII VL 02 --1 
CD GULDAGER,REINH. 
HABEKOST ,NEINR. 
SCHIJSTER ,.;GOTTF R. 
STRACKE,FiiRD. 
44837 KARTENNETZLEHRE FUER GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN WEI"-NN,EUENTER HELL"EIER ,H .-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44838 GEOIIETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUflBllDINTERPRET-TlON WE l~ANN,GUENTER VL 01 
44839 GEOIIE TRJSCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION, ~EIP-NN,6UENTER HELLIIEIER ,H .-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44842 PHOTOGEOLOGIE WEI~ANN,GUENTER HELLIIEIH,H .-J. UE 02 
~ACH ENDOR F ,HORST ALKIS,AYHAN 
77826 ROEIIE R III NORDDEUTS CHLA N.D BUSCH,RALF Vl 02 
79824 STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAfTLER II SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALTINGS,E. V( 02 
798 25 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F. ~IRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALT~NGS,E. UE 02 
79826 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE <~IT UEBUNGEN) SCH~ARZE,JOCHEN UE 02 
2.1 Chemie 
21801 ANORGANISC~E U.ALLGEI'IEINE CHE~IE f.NATURWISSENSCHHTLER lfAN,.AGAT ,.IJLRlCH VL 04 
21802 ANORGANISCHE CHEI'IIE I (EXPERIMENTELLER TEIL) WANNAGAT ,ULRICH VL 02 
21804 SEMINAR F.ANORGANISCHE CHE~If WANNAGAT ,ULRICH UE 02 
21805 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WA N~AGA T ,.ULRI CH UE 25 
21806 BETREUUNG VON STAATSEXAMENARBEITEN WAN~AGH ,<ULRICH UE 25 
























SEI'IINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER CHE,IE 







ANORG.CHEM.PRAKT.FUER 2.SEM.HL CHEMIE 
ANORG.CHEM.PRAKTIKUM FUER 3.SEM.Hl CHEII\IE 
ANORG. CHEMIE (I (A~ALYT~TE1l)f.CHEM.2.U.3.SEM. 
PRÜPARATIVE ANORG.CHEMIE F6.SE~. 
BETREUUNG VON DlFLOMARBEITfN 
ANLEITU~G zu SELBST.WISS.ARBEITEN F. DOKTOR AN DEN 
KOLLOIDCH~~IE-EINE EINFUEH~UNG 
CHEMISCHES S ElllNAR F.Rl.F.5.U.6.SEM. 
BETREUUNG VON DIPLOPIARB EllEN IN ANORGAN.CHEMIE 




WA NNAG AT ,ULRI CH TACKE,REINHOLD UE 99 
BLAS CHETH,ARI". 
VEITH,MICHAEL 
~ANNAGAT ,ULRICH WISS,MJTARB. UE 05 
WANNAGA"T ,ULRICH WI.SS .MITARB. UE 25 
BLAS CH ETTE,ARI'!. 
WANN AG AT ,ULRICH WISS .MITARB. UE 25 
i!LASCHElTE,ARM. 
~ANNAG n ,ULRICH WISS .MITARB. UE 25 
VE IT H, MICHAEL TACKE,REINHOLD 
WANNAGA T, UlRICH TACKE,REINHOLD UE 12 
BLASCHETTE,ARM. 
VEITH,MICMAEl 
WANNAGAT ,.ULRICH WISS.I"ITARB. UE 25 
BLAS CH ETT E,AR". 
WANhAGAT,ULRICH. WISS.ASS. UE 25 
BLASCIIElTE,ARM. 
WANNAGAT ,ULRICH WISS .IIITARB. UE 12 
VE ITH,I'!ICHAEL. 
~ANhAGAT ,.ULRICH WISS.MITARB. UE 12 
VEITH,MICHAEL 
FALllS,H~hS-J. VL 02 
FAllUS,II~NS-H. VL 01 
FAllUS,HANS-H. UE 
FAliUS,II~NS-H. UE 
SPAIIIDAU,HANS Vl 01 
SOANDAU,HANS UE 03 
~~ EB ECK, I'IARL EN 
SP~hDAU,HANS UE GT 
SPANDAU,HANS UE GT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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21828 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMI~ BLASCHETTE,ARM. 
YL 05 
21829 SEMINAR ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE BLASCHETT'E,ARII. 
WISS .ASS UE 05 
WISS .IIITARB. 
21830 CHEMIE DES SAUERSTOFFS 
BLASCHETTI,ARM. VL 02 
21831 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BLASCHETTE;ARM. UE GT 
21832 AHLE JTUNG zu SELBST.WISS.ARBElTEN 
BLASCHETTI,ARII. UE 6T 
21833 BETREUUilG VOll STAATSEXAMENS"RI!E ITEN 
BLAS CHETTE,UM. UE 6T 
21834 STRUKTUR UND REAKTIVITAET 
VE ITH,MICIIAEL VL 02 
21835 SEMINAR UEBER BEUGUNGSMETHODEN 
VEITH,l'ICHAEL UE 02 
21836 ' CHEMISCHES SEMINAR F. Hl 7. UND 8. SEM. VE ITH,MI·UAEL 
UE 04 
SPANDAU,HANS. 
21837 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
1/EITH,MltHAEL UE 25 
21838 BETREUUNG V.ON STAATSEXAMENSARBEITEN 
VE lTH,MICHAEL UE 25 
21839 ANLEITUNG ZU II SELBSlSTAENOlGEN WISSENSCHAflL.ARBEITEN 
VEITH,IIICHAEL UE 25 
2184il ORGANOIIETTALL. CHEMIE II 
SCHP LTZLE R,REINH Vl 02 
21841 ANDRG ANISCHE CHEI'IIE I (CHEMIE DER ELEMENTE) SCH~UTZLER,REINH 
VL 03 
21842 ANLEITUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN 
SCH~LTZLER,REINH UE 25 
21843 BETREOUNG VON DIPLOMARBEITEN 
SCHMUTZLER,REINH UE 25 
21844 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
SCH~tTZLER,RElNH UE 25 
21845 ANORGANISCHq SEMINAR 
SCHMUTZLER,REINH UE 02 
fiLD.MANFUD 
2~846 CHEMISCHES PRAKTIKUM F.GEOLOGEN 
SCHMUTZLER,REINH WISS .MITARB. UE 12 
fiLD ,MANFRED 
21847 CHEIOI SCHES PRAKTKUM F .PHYSIKER 




2184& ANORGANISCH CHE~ISCHES PRAKTIKUM f.FCRT6ESCHRITTENE 
21849 VERTIEfTES PRAKTIKUM IN ANORGANISCHER CHEMIE 
218SO REAKTIONSMECHANISMEN IN DER ANORG.CHE"IE 
21851 CHE~IE DES PHOSPHORS" 
21852 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
21853 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
21854 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS.ARBEITEN 
21856 ANORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F. AL 3.SEM. 
21857 ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F.RL 4.SEM. 
218S8 ANlEITUNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F.RL 6.SE~. 
21859 ORGANISCHE CHEIIIE I 
21860 CHEMIE AROMATIS CHER VERBINDUNGEN 
21861 ORGANISCH-CHEMISCH(S GRUNDPRAKTIKUM F.3.SEM. 
21862 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB S.SEM 
21863 ORGANISCH-CHEIHSCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN F .4.SEM. 
21864 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.filOL. 
21865 ANlEITUNG ZU SElBST.WISSENSCHAFTl.ARBEITEN 
21866 ANlEITUNG VON OIPlO~ARBEITEN UNO DISSERTATIONEN 
21867 SE"INAR F.ORGANISCHE ~HEMIE F.DIPlOMANDEN U.DOKTORANDEN 




SCHMUTZLER,REINH 111 SS .MITARB. 
FILD,I'IANFREO 
FllD,"ANFRED 
FILD ,"AN F RED 
FilD,IHNFREO 
FILD ,MAN F RE4 
FilD ,MAN FREO 
WIEBECK,MARlEN 













































WOLF ,HERB ERT 
21869 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN - UNTERSUCHUNGEN AM VlTAiU INHOFFEN,IIANS H. 
N B12 UND SEINEN DERIVATEN 
21870 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
11871 STEROIDHORMONE,II TOTALSYNTHESSE• 
21873 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN 
F.DOKTORANDEN 
21874 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21875 ORGANISCHE CHEMIE I! F.BIOL.PHARM.UND REALSCHULLEHRER 
21876 CHEMIE DER TERPENE I 
21877 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN III STRUKTURANALYSE.ORGANISCHER 
VERBINDUNGEN (NMR,MS) 
21878 SPEKTROSKOPISCHE ~ETHOOEN 1Il CHIROPTISCHE METHODEN 
21879 CHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME 
21881 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMAR6EITEN 
21882 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENPJGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F. 
DOKTOR ANPEN 
21883 ORGANISCHE CHEMIE II1 
21884 RADIKALCHEMIE 
21885 NEUERE METHODEN DER ORGANISCHEN CHEMIE II,OBERSEMINAR 
21886 ORG~NISCH-CHE~ISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5.SEM. 
PFliCHTTEIL 
















21887 ORGANISCH-CitEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~,WAHLPFLlCHT ~OLDT,PETER 
TEIL 
WISS.ASS. 















































ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DlPLOIIARBEITEN 
ANLEITUNG zu SELBSTSTAENIGEN WlSSENSCHAFTL. AR BEl TEN 
PHYSIKALISCHE CHEMIE r (AB 2.SE~.) 
UEBUNGEN ZU PHYSIKAllSCHER CHEMIE I (All 2.SEf!l.) 
PHYSIKALISCHE CHEMIE II (AS 3.SEM.) 
UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE II Hil 3.SEI'I.} 
PHYSIKALISCHE CHEI'IE III <AB 4.SEI'.> 
UEBUNGE~ ZUR PHYSIKALISCHEN CH E l'lE Ill (AB 4.SEPI.) 
MATHE~ATISCHE METHODEN DER CHEMIE I (AB 1.SEM.) 
UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE PIETHO DEN DER CHEIIIE I (AB 1.SEI'I.) 
MATHE~•ATISCHE METHODEI< IN DER CHEPIIE Il (AB 2.SEM.> 
PHYSIKALISCHE CHEMIE V (AB 5.SEM.) 
PHYSIKALISCHE CHEMIE DER GRENZFLAECHEN 
GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN Ct<EMI E F.PHARM. 
PHYSIKALISCHE CIIEMI E F.BIOL. 
ELEKTROCHEI'IIE UND UI'!WELT 11 
UEBUNGEN ZU I'I~T~.METHCDEN IN DER CHEI'IIE 11 (AB 2.SEI'!.) 
AN GEWANDTE RAHI'IASPEKTROSKOPIE-EXPERIMENTALVORL. 
GRUNDLAGEN DER PHOTOC~EMIE 
NUMERISCHE METHODEN DER PHYSIKALISCHEN CH EI'! I E 
MOLEI<UELSTRUKTUR II 
THEORETISCHE CHEMIE 11 
THEORETISChE CHEI'!IE li ,UEBUNGEN 




BOLDT ,PETER UE GT 
SOLDT ,PETER UE GT 
lAC,ANN,ROLF Vl 02 
LACIIANN,ROLF UE 01 
DREESKA~P,HERB. VL 03 
DR ESSK~I'IP ,HERB. SCHULZE,FRlE .W. UE 02 
CAPM ENGA ,HEIKO VL 02 
IIENGERSEK,CHR. UE 01 
KERL,KLAUS VL 04 
KERl ,KLAUS UE 02 
DOE GE, GOTTFRIED VL 02 
LACIIANh,ROLF VL 02 
BERHAM,ROLF Vl 02 
CAIIMENGA,IIEIKO Vl 01 
KERL,KLAUS VL 02 
I3E RT RAI'I, ROLF VL 01 
00 EH, GOT TFRIED PCSSlEL,MANFRED UE 01 
DOEGE,GOTTFRIED VL 02 
D~ E t SK A"P ,~ERB. VL 02 
N.N. Vl 02 
ROGOwSKI,FRITZ VL 02 
~.NIESSE,.,WOLFG. VL 03 
~.NIESSEN,WOLFG. UE 01 
V.NIESSE~,WOLFG. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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~ 21912 PHYSIKALISCH-CHEMIS~HES· SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN LACMANN,ROLF PABST ,JOACHIM UE 02 0> 
1\) I'ENGERSEN,CHll. 
21913 SEMIN~R UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE DOEGE,601'TFRIED UE 01 
DOZ.D.PHYS.CHEM. 
21914 PROBLEME AUS DER KINETIK DER PHASENBILDUNG CAMM ENGA ,MEI KO UE 01 
LA CMANN,ROLF 
21915 SEMINAR UEBER ELEKTROCHEIIISCHL VERFAHREN BERTIIAM,ROLF UE 02 
21916 PHOTOCHEMISCHE PRIMAERPROZESSE DREESKAPIP,HERB. UE 02 
21917 ZWISCHENMOLEKULARE WECH SE LWI RKUNG KERL,KLAUS UE 01 
21918 STRUKTURCHEPIISCHES SEMINAR ROGOWSKI,FRITZ UE 02 
21919 PkYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN LAC~ANN,ROLF BR EYMANN,ULR iCH UE 20 
DOE6E,60TTFRIED ·BE CKMANN,WOLFG. 
21920 PRAKTIKUM IN PHYSIKALlSCHER CHEMIE F.HL UND "'lNERALOGEN DOEEE,60TlFRIED UE 10 
LACM-NN,ROLF 
21921 PRAKTIKUM ll F.PHYSIKALISCHE CHEMIE N.D.VOREUMEN DREESKAMP ,HERB. HILLRICHS,EILH. UE 20 
BERTRAI'!,ROLF 
21922 PHYSIKALISCH~CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM DOHE,GOTTFRIED PA BS T ,J DACH IM UE 12 
DOZ.D.PHYS.CHEM. II. N. 
21923 PHYS.-CHEM.-PRAKTIKUM F.BIOL.UND LEBENSill TTElCHEM. CA MI! EN GA , HEl KO SCHULZE,F .-w. UE 04 
21924 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SERTAAM,RCLF UE GT 
21925 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CAMI'I ENG~,IIEIKO UE GT 
21926 BETREUUNG VON DIPOLOI'IARBEITEN IN PHYSIKA'LISCHEA CHfi"IE DO fEE, GO TTFRIE D UE GT 
21927 BETREUUNG VON D If'LOIIARB E ITfN DREESKAMP ,HERB. UE 6T 
21928 Bf TA EU UNG VON DIPLOMARBEITEN KERL,KLAUS UE GT 
21929 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LACIIANN,AOLF UE GT 
21930 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE 
2W31 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN l.N CliEMl E CAI'IMENGA ,HEIKO UE 6T 



























AHLE l TUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WJ SS ENSCHA FTL. ARBEiTEN 
ANlEITUNG zu SELBST.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSEIISCI<J. FTL. I.RBEIH.N 
ANLEITUNG ZU, WlSSENSCHAFTL.A~BEITEII 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHA FTL. ARBEITEN 
GRUNDlAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN Ct<EI'IIE 
KTik1JI'I A 
TECHN lSCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM B 
TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRiKTIKUM 
SEMINAR ZUI'I TECHNISCH CHEKISCHEN GRUNDI"RAKTIKUII 
TECHN-ISCH CHEI'IISCHE EXKURSIONEN 
SEI!fNJ.R UEBER SPEZIELLE PROffLEME CER 
ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN 
ANlEl TUNG zu WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN 
AhLE I TUNG zu DlPLOI!~RBE lTEN 
ANLEITUNG zu WISSEr.SCHA FTL.A RBE ITEN 
AHLE I TUNG ZU DIPLOMARBEITEN 





BERTRAI'I,ROlf UE GT 
CA,.I'IENGA ,HElKO UE GT 
DO E GE, GOTTFRI E D UE 
DREESKAI'IP ,HERB. UE 61 
KERL,KLAUS UE GT 
UICIUt<N,ROlF UE GT 
V.NIESSEN,WOLFG. UE 
KLEI~,JOACHIM Vl 03 
KLEIN,JOACHIM N.N. UE 01 
KLEh,JOACHII'I WISS .ASS. UE 04 
LOEWE, AR 110 
KLEI h,JOACHIII WISS.ASS. UE 04 
LOEwE,ARhC 
KLEI h,JOACHIM KULICKE,WERNER-M UE 99 
lOEIIE,ARhO WISS.ASS. 
KL Elh, JO A,CHI I' KULICKE,WERNER-M UE 02 
LOEIIE,ARNO WISS.ASS. 
KLEih,JOACHJI! UE 30 
KLEII.,JOACHIM UE (}2 
LOEWE,ARNO 




KLEI N,JOAIHIM UE 
wOLLANKE,6ERD 
KLElli,JOACHlM KULICKE,WERNER-1! UE 
kLEI~,JOHHIM K'ULI CKE,WERMER-M 'UE 
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21954 KOHLE ALS ROHSTOFF-UND ENERGIEQUELLE 
21955 ANLEITUNG ZU WlSSENSCilA FTL.A RBE IHN 
21956 HETEROGENE KATALYSE IN DER CHEMISCHEN TECHNIK. 
21957 .ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
21958 ABLEITUNG ZU WIS$ENSCHAfTL.ARBE ITEN 
21959 CHEMIE UND TECHNOLOGIE PER KUNSTSTOFFE 
21960 SEMINAR F. ERDOELTECHOLOGIE 
21-61 CHE"IE U. TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
21962 PRAKTikUM UEBER CHEMIE U.TECH~OLOGIE DER LANO~IRTSCHAFTL. 
GEllERBE 
21963 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSfLUEGE 
21964 ZUCKEIHHEIUSCHES UND TECHNOLOGISCHES SEMINAR 
21965 ENTWURf AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 
KRISTALLISATION EXTRAKTION WAERMETECHNIK F. MACH" 
KROEPfliN,HANS 






RE IN EFEL D ,ER ICH 
RE U FELD, ER ICH 
REINEFELD,ERICH 
REINfFELD,ERICH 
RE lNEFELD ,ERICH 
21966 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEfELD,ERlCH 
UIID CHEI'HE 
21967 ANLEITUNG ZU WlSSENSCH.ARBElTEN 111 FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLO REINEFELD,ERICH 
GIE UND CHEMIE F. DOKTORANDEN 
21968 BIOTECHNOLOGIE Il 
21969 BlOCHE~ISCHES SEMINAR 
21970 BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
21971 BIOCHEMISCHES P-RAKTIKUM FUER PHAMAZEUTEN 
21972 BIOCHEMISCHES SEMINAR F. PHARMAZEUTEN 
21973 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 









































21~75 ANlEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARSEITEN f. DOKTOR~NDEN 
21976 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I 
21977 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARbEITEN IM FACHBEREICH 
&lOCifU'IIE 
21978 METHODEif IN DER BIOCHEMIE 
21979 ALLGEMEINE VIROLOGIE 
21980 EINFUEI<RUNG IN OIE, IMMUNBIOLOGIE 
21981 flNFUEHRUNG IN OIE ROENTGENSTRUKTURANALYSE 
21982 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN STRUKTURCHEMIE UND 
KRISTALLOGRAPHIE 
21983 KOLLOQUlUI'i DES ARBEITSKREISES- BRAUCH- UND ABWASSER 
21984 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
21985 PROSTAGLANDINE 
21986 EXPERIM. UND THEOHTISCHE DIPLO~ARBEITEN f. lUCH. U. CHEM. 
21987 STUDIENARSEilEN AUS DER WAER"E- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG F. "ACH. UND CHEM. 
WAGNER,FRITZ 
~AGN ER ,K A RL 





DOZE~T EN DER 
FAKULTAET I 





21988 AllLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN Il' FACHGEBIET ZUCKERTECHN. SCHLIEPHAKE,D. 
21989 ORGANISCH-CHEMISCkES PRAKTIKUM f. LEBENSMITTELCHEMIKER 11 HOPF,HENNlNG 
BOLDT,PETER 
WOLF ,HEREERT 
21990 TECHNISCHE VERFAHREN DER ORGANISCHEN CHEMIE WElSSERMEL,KLAUS 
( ENERGIE - ROHSTOFFVERBUND ) 
*23834 GESCHICHTE DER NATUR~ISSENSCHAFTEN I~ 19./20.JAHRHUNDERT HICkEL,ERIKA 




























i 2.2 -Lebensmittelchemie 
22801 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEilE III I!AIER,H .-.6. 
22802 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEI!IE III I!AIER,HANS-6. 
22803 CHEMIE UND TECHNOLOGIE ALKOHOL-UND ALKALOIDHALTIGER LEBENS- ~AIER,HANS-6. 
MITTEL 
22804 LEBENS IHTTELCHEMISCHES SEMINAR I!AIER,HANS-G. 
22805 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
22806 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 11 
22807 LEBENSI!ITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM III 





22809 ANLEITUNG ZU SEL!JSTAENDIGEN IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN I!AIER,HANS-G. 
22810 ·SEI!INAR F. DOKTORANDEN I!AIER,HANS-6. 
THlllER,HE.li!UT. 
22811 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE (EINSCHL.SEN- N~N •. 
SORISCHER METHODEN) 
22812 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN NEHRING,PETER 
22813 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON KOSMETISCHEN MITTELN,BEDARFSGE- KLEINAU,HANS-J. 
GENSTAEN~EN UND ~PSATZSTOFFEN I 
22814 CHEI41 E DES _WASSERS UND ABWASSERS li BROUER,HEJii'IANN 
22!15 LEBENSI'IITTELRECHT MIT PRAKTISCHEN. lolEISPIELEN BROUER,HERI'IANN 



























23801 PllARMAZfUTISCilf CllEMH I 
23802 NEUE ARZ~EISTOFFE 
23803 STEREO- UND KOMPLEXCHEMIE DER ARZNEISTOFFE 
23804 ARBEITSBESPRECHUNGEN FUER FORTGESCHRlTTE-!"E 
23805 ANLEITUNG UND PRAkTIKUM F. FORRGESCHRITTENE 
23806 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEI.TEN 
CPHARMAZ~UTISCHE C~EMIE) 
23807 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANA.LYSE 
F.PHARI'I~-
23808- PRAKTIKUPI IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F.PHARM.(~HEMISCHER T~IL) 
23809 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVE~ AMORGA-NISCHER CHEPIIE 
F.PHARPI.CAPPARSTIVER TEIL) 
23810 PRAKTIKUM IN PHARPIAZEUTISCHER CHEMIE IV 
CHEPII SCHER TEIL 
23811 PR.AKTIKUI'I IN PIIARMAZEUTlSCHn CHEMIE IV 
CHRO"ATOGRAPHISCHER TEIL 
23812 SEMINAR ZUM ~TOFFKATALOG APOA UND GEGlNSTANDKATALOG P1 
FUfR PH~RMAZEUTISCIIE ANALYTIK 
23813 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG APOA UNO GEGENSTAOSKATALOG P2 
F. PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
23814 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
23815 NOMENKLATU' NEUER ARZNEISTOFFE 
23816 C.HRQfiiATOGRAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON A~ZNEI 
IIITTEL'GEfiiiSCHEN 
23817 CHFIII,CHES RECHNEN f. PHAR~AZEUTEk 























JANSSEN ,G ERHARO 
JANSSEN,GERHARD 
~E ZEL, IIATTHIAS 
BUIUHI STEJi,H-D • 

































23818 APPARATIVE PHAR~AZEUTISCHE ANALYTIK l(ELEKTROCHE~lE VER-
FAHRE~) 
GEFfKEN,DETLEF 
23819 APPARATIVE PHAR~AZEUTJSCHE AN~LTTIK II (OPTISCHE METHODEN) FISCHER,EBERHARD 
GEFFKEN,CETLEF 
23820 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEIMITTELN PUBAii,FRAfiZ-:.P. 
23821 ANLEITUNG UND UEBUNG ZUR INTERPRETATION VON 1 H-NMR-UND DUBAU,FRkNZ-P. 
~ASSENSPEKTREN 
23822 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN ZUR QUALITATIVEN BESTIMMUNG VON DUBAU,FRANZ-P. 
ARZNEIMITTELN 
23!23 QUALITATIVE ANORGANIStHE ANALUSE F. PHARM. HEUE~,WILHELM 
23824 ALLGEMINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WILNELM 
f.PHAR~. 
23825 UNTERSUCHUNGEN DES ARZNEIBUCHS II MOOERHACK,OIETR. 
23826 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER. CHEMIE II CCHE~.TEIL> MODEFHACK,OIETR. LORKE,MICHAEL 
23827 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET PHAR~.CHEMIE 
23828 PRAKTIKUM IN PHARH.CHEMIE I (PRAEP.TEIL) 
23829 PRAKTIKUM I~ PHARH.CHEMIE ICANAL.TEIL) 
23830 PHYSIOLOGISCh -CHEI'Il SCHE UNTERSUCH EUNG~N (p HA RM. CHEI!IE I II) 
23831 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHt UNTERSUCHUNGEN 
23832 ANLEITUNG ZU WISS.WA~BEITEN IM FACHGEB.PHARM.CHEMIE 
23833 PRAKTHUII f. FORTGESCHRITTENE(P.llARHA,CHEMIE) 
•23834 GESCHICHTE DER NATURwiSSENSCH~FTEN 11' 19./20.JAHRHUNDERT 
•23835 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE f. NATURWISSEN-
SCHAFTLER 










































23837 GESCHICHTE DER NATUPWISSENSCHAfTEN UNTER BES.BERUECKSICHTIG. HlCKEL,ERIKA 
DER Pt<ARI'IAZIE CPHARI'.JU.4.SEfoo.) 
23838 SPEZIELLE RElHTSGEEIETE F .~POTH EKER (PHARI'IA7 .SEM.) 
23839 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
(PHARM.1.SEM.} 
23840 ANLEITUNG ZUI'I SELBSTAENDIG.WISS .ARI'EITEN AUf D. GEBIET DER 
GEStH.D.PH~RM.U.D.N~luRWlSSENSCHAfTEN 
23841 EINFUEHRUNG IN DIE ORGAN.-PRAEP~RAIVE CHEMIE F.PHARM. 
23842 SEMINAR UEBER REAKTlONSI'IECHANlSI'IEN DER ORGAN.CHEI'IlE 
23843 PHARMAZEUTISCHE lEtH~OLOGlE 
23~44 ARlNEIFCR"'ENLEHRE 
23845 SEMINAR F.VERFAHRENSTECHNIK 
23B4~ SEMINAR ZUM PRAKTIIKUM ARZNElFORI'IENLEHRE 
23847 SEMINAR F. FORTSEStHRlTTENE 
2384ö ANLEllU~G ZUM WlSSENSCHAFTL.ARBElHN F.DOKlOR~NI>EN 
TAillE TTEN UND S~LBEr.TECHNOLOGIE 
23849 SE~INAR KRIST~LLOGRAPHIStHE I'IElHOI>EN 
23850 SEI'INAR SPEZIELLE MElHODEh DH PHARI'IAlfUTISCH-
TECHNOLOGlSt~ER M~SSTtCHNl~ 
23851 PHARMAZEUTISCHE TEC~NOLOGIE V 
23852 EINFUEHRUN6 IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE 
2385~ P~OPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
23854 PHARMAZEUTISCHE' TECHNOLOGIE III 
23855 SEI'INAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFOR~ENLEHRE 
23856 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F.OOKROANSEN 
EMODlfiKATIONSUI'IWANDLUNGEN,SPRUE/TROtKENUhGSPROI>UKTE 
23857 I'IED.NIRKOBIOLOGIE 




HICK EL ,ERIKA 
RUTH E, VOL>KER 
UTHE,VOLKER 
UEHRH,CLAUS 
UE H R ER 1 C KLAUS 
UEHRER ,CL AUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHHR,CLAUS 
FUEHRER ,CL AUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUHRH,CLAUS 



































23858, PRAKT. ~ED. MIKROBIOL.I 
23859 PRA~T.MED.MIKROBIOLOGIE 
23860 ANLEITUNG .ZUM WISS.ARBEIT AUF D .GE6IET DER TOXIKOLOGIE 
23861 PHARM-KOLOGIE F. P~ARM. 




IIA All ,J U E RGEN 
SCHUEPPEL,RAINER 
NIEUER,ROLAND 




23863 SEMINAR f. FORTGESCHRITTENE HEEG,ERICII 
SCHUEPPEL,RAINER 
NIE UE R, RGLA ND 
.HAAN,JUER6EN 
23864 NE UOP H YSIOLOG 1E HEEG ,ERIC•~ 
23865 NEUROPHYSIOLOGISCHES KOLLOQUIUM F. PSCHYOLOGEN HEEG,ERICH 
23866 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN·AUf DEM &EBIET DER KRElSLAUfOR- HEE~,ERICH 
SCHUNG 
23867 ANATOMlE,PHYSIOLOGlE UNI> !>IAETETIK SCHUEPPEL,RAINER 
23868 ANATO~IE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK II (ERNAEHRUNGSLEHRE SCHUEPPEL,REINER 
23869 SPEZI EllE ERNAEHRUNGSLEH RE F. L EBENSI'ITTELCHEIIIKER SCHUEPPEL ,RAIN ER 
23870 PHARIIAKOLOGISCHES REPTITORIUPI F .EXAMENSSEIIESTER SCHUEPPEL,RAI"fiiER 
23871 ANLEITUNG ZU SfLBSTSTAEND.WISS.ARBEIT AUF D. GEBIET DER BOIC SCHUEPPEL,RAINER 
23872 PATHOLOGISCHE PAySIOLOGIE 
23873 ANLEITUNG ZU WISS.ABREITEN AUF D. GEE.D.THERII!l"REULATION 
23874 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I<ALLG. BIOLO) 
Z3ß75 GRUNDLAGEN DER PH~RM.lEUliSCHEN BIOLOGIE lltAN.lOMIE UND 



























23876 PHARMAZEUTISCHE SIOLOGI~ JCKOHLENHYORATE,LIPIOE,ACETOGE-
NI NE, TERPENE> 
23877 PHAR~AlEUTISCHE BIOLOGIE Ill("lRKOBlELLE ARlN~lSTOffE) 
23878 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV <ANALYSEN~ETHOOEN> 
NAHR STEDT ,ADOLF 
~OL TERS,BRUNO 
NAHRSTEDl ,ADOLF 
23879 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE l(~lKROSKOPlSCHE UNTER-
SUCHUNGEN) KURS A 
BAESSMANN,HElNR. WlRAMBlK,DOROTH. 
23880 PRAKTKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IC~IKROSKOPlSCHE UNTER- WYBRAMBIK,DOROTH 
SUCHUNGEN) KURS B WCLTERS,B.RUNO. 
23881 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II<DROGENUNTERSUCHUNGEN, ~OLTERS,BRUNO 
KURS A EHIIH,ADHHEID 
23882 SEIOlNAR ZU QUM.ITI'.TIVlN OROGENUNTERSUCHUNGEH J WOLTERS,B.RUNO 
EHIIKE,ADELHEID 
23883 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IICDROGENU~TERSUCHUNGEN) EHIIKE,ADELHElD 
KURS B 
23884 SEMINAR ZU QUALITATIVEN OROGENUNTERSUCHUNGEN B EHI'!KE,ADE.LHEID 
23885 PRAKTIKUM PHAR~AZEUTISCHE BIOLOGIE IIICIIETHODEN OE~ PHYTO- NAHRSTEDT,ADOLF 
CHEI'!ISCHEN UNTERSUCHUNGEN) 
23886 SE~INA~ PHYTOCHEI'!lSCHE UHTERSUCHUHGEN A 
23887 PRAKTIKUM PHAR~l.BlOLCGIE Ill/8 (IIETHODEN DER PHYTOCHEI'! 
ISCHEN UNTERSUCHUNGEN) 
23888 SEMINAR PHYTOCHECHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN B 
23889 SEIIINAR f.FORTGESCHRITTENE(FORTSCHRITTE AUF DEN GBIETEN 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEIIIE> 
2389ri SEMINAR F. DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
23891 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEH 
23892 SEI'!INAR f. DOKTORANDEN 
23893 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
































13838 PHYSIK~LISC~ES PRAKTIKU~ F.PHARMA. 
21801 ANORGANISCHE U.ALLGE"ElNE CHE"IE F.NATURWISSENSCHAFTLER 
21901 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE F.PHAR"· 
2.4 Biologie 
24801 ALLGE~EINE BOTANIK 
24802 PROTEINSYNTHESE (f!LOCKP RAKTIKUM B 11) 
24803 PHILOS<IPHISCHE FRAGEN OER BIOLOGIE ( SE~INr.R) 
24804 8ETREUUN6 VON DIPLOMARBEITEN 
24805 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24806 ANLE l T UNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
*24807 ElNFUEHRUNG IN PROf'LE"E DER U"W El TBELASTUNG 
24808 PFLANZENWACHSTUJII UND SE !NE REGULATION 
24809 CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BOT r.NI K 
24810 WACHSTUM UND ENTWICKLUNG (BLOCK PRAKTIKUM) 
241\11 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24812 BETREUUNG VON DIPLOI'\A~BEITEN 
24813 ANLE ITUhG zu WISSENSCHHTL. ARB EllEN 
241114 STOffWECHSELPHYSlOLOGIE DEli PfLANZEN 
'll.ßU PHOlOS'I'Ii'fHESE (PLOCKPkAKTl~U~ B1) 
KESSLE R,FliANZ-R. JIIA N6ELSDORF ,J. 
WANNAGAT ,.ULRICH 


















RU DORF ,HANS-6. 
RU DORF ,HANS-6. 
WETTERN,MICHAEL 





















24816 EXKURSION ZU INI>USTRlE UNI> FORSCHUNGSANSTALTEN F. BIOLO. 
(f~PF. F. DIPLOM> 
BlEHL,BOELE 
24817 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN IM FACH BOTANIK (PFLANZENPHYSIO BIEHL,60ELE 
LOGIE 
24818 BETREUUNG VON STAATSEXAPIE_NSARBEITEN IM FACH E'OTAI;lK <LEHRAMT BIEHL,BOELE 
SSTUD lENGAENGE 
2481'1 ANLEITUNG ZU SELBST AEND !GEN WISSEliSt HAFTL. AR BEilEN BlEHL,BOELE 
LI EBER EI ,R EI NH. 
24820 SEMINAR TROPISCHE NUTZPFLANZEN BlEHL,BOELE MEYER,ULRltH 
24821 ARBEITEN Ifi\ LABOR (NACH VEREINBARUNG) DER EINZELNEN 
DOZENTEN <14TAEG.GT) 
24822 SEt\ IN AR STOf floiECHSELPHYSIOLOGlE DER PFLANZEN 
24823 S~KUNDAERE PFLANZENSTOFFE ELOCKPRAKTIKUM B2 
24824 MORPHCLOGIE BLOCKPRAKTIKUM B7 
24!125 PATIIOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HOEHE'RER PFLANZEN 
NEUBER,EVA 
BIEHL,BOELE LAEBEREI,REINH. 
FEll ENBE RtG,GUENT 
NEUBER,EVA 









24826 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ~Rt~EGONlATEN (ßlOtKPRAKTIKUM E13 ~EUBER,EVA ME YER ,HANS -ULR .-
24827 PROTEINE U. NUKLEINSAEUREN (BLOCKPRAKTIKUM 85) 
24828 I'IIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN VON LEBENSMITTELN U.BEOARFS-
GEGENSTAENDEN II (NACh DEM VOREJAMEN) 
24829 I'IIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN VON LEBENSMITTELN U.BEDARFS-
GEGENSTAENDEN lii (NACH DEI" VOREJIA,.EN) 
24830 BETREUUNG ~ON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24831 WASSE~HAUSHALT UNO STOFFAUFNAHME (BLOCKPRAKTIKUM B4) 
24832 tYTOLOGIE DER PFLANZEN, PIIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAkTJKUM 58) 



























24833 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24834 NIEDERE PFLANZEN CF. RL) 
2483S MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
24836 BLOCKPRAKTIKUM B3: ATI'IUNG UND GAERUNG 
24837 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUII 
24838 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUII 









24840 BIOLOGISCI{E ARBEITSIIETHODEI'4 CBLOCKPRAKTIKUII A> HANERT ,HELMUT 
24841 BIOOSZILLATIONEN IN DER MIKROBIOLOGIE HANERT,HE~IIUT 
24842 AKTUELLE MIKROBIOLOGISCHE FORSCHUNGSARBEITEN AN BUNDESDEUT- HANERT,HELMUT 
SCHEN INSTITUTEN (VORLESUNG MIT SEI'IINAR) 
24843 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBE ITEN HAllE AT ,HEI,~T 
24844 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN IM FACH I'IIKROBIOLOGIE HANERT ,HHIIUT 
24845 ANLEITUNG ZU II ISS. ARBE ITE'N HA NEU ,HEI.MUT 
24847 GRUNDZUEGE DER I'IIKROBIOLOGIE CEIIPF.F.-HL U.RL) NAEVEKE,ROLF 
24848 ENERGIESTOFFIIEC~SEL VON MIKROORGANISIIEN NAEVEKE,ROLF 
24849 EINF,UEHRUfjG IN DIE I'IIKROBIOLOGISCHEN IIfTHODEN l CBLOCKPRAK- NAEVEKE,AOLF 
TIKUM > 
24851 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN Il (BLOCKPRAKTIKUI'I) 
24852 CYTOLOGI~ VON MIKR~ORGANlSMEN,I'IlKROPHOTOGRAPHIE UND ELEK-
TONENI'IIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUM) 
24853 I'IIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
'4SS4 ~l~ROBlOLOGlStHES SEMINAR 
,4855 BETREUUIIG VON IHPLOPI_A~BElTEN (NACH IIEREliiB,.RUIIGl-
NAEVEKE,ROLF 





























































f!IkROBIELLE UMWANDLUNG UND ABBf,U UMWELBELASTENDER ABff,ELLE 
UND PESllllOE 
ANLEITUNG ZU SEL6STf,ENDIGEN Wl SSENS C HAFTL. f,RI?EITEN 
GRUNDLAGEN DER GENETIK {I'IJT U_EBUNG) 
GENETISCHES SEIHNAR 
kLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
HE FEGE NIK (BLOUPRAKT·IKUM) 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
f,NLEI TUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IN 
ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARB EllEN 
lOOLO G IStliES SEfllNAR 
BAUPLAENE DER TIERE (F. RL) 
ZOO"ORPHOLOGISCHER KURS CRL> GRUPPE 
ZOO"ORPHOlOGlSCHEK ICU~S CRL> GRUPPE 2 
ANLEITUh6 ZU WISS.ARBEITEN 
TIERPHYSIOLOGIE 






DIE I!OtHStHUL- UE 
LEHRER DER BIO-
LOGIE 
N.N. VL 01 
N.N. UE 04 
JAGNOW,GERHM<D Vl 01 
JAGNOW,GERHARD UE 
GUTI ,HERBERT VL 03 
GUTZ ,HERBERT UE 02 
GUTZ ,HEIIBERT GlRGSOIES ~OTTO UE 04 
GUTZ ,H ERBEfiT LEHMANN,MATTHIAS UE 06 
GUTZ,HERE!ERT UE 
GUTZ,HERBERT UE 
HAUENSCHlLK,CARL VL 05 
JAUENS CHILD,CARL VL 03 
HAUENSCHILD,CARL UE 
HAUE~SCHILD,CARL WISS.ASS. UE 02 
PROFESSOREN 
AKAD .~AETE 
TEStHNER,DIETR. VL 03 
TESCHNER,DIETR. UE 04 
TE SC!if!E R ,OIETR. UE 04 
TESCHNER ,DIE TR. UE 
~OLFF,HEI~Z GERD Vl 04 
~OLFF,HEINZ GERD VL 02 
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~ 24878 BLOCKPRAKTIKU" TIERPIIYSIOLOGIE (DIPLO"'HL) GRUPPE ~OLFF,HEINZ GERD UE 06 
"' Ol 
24879 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (DIPLO"'HL) GRUPPE 2 WOLFF,tiEINZ GERD UE 06 
24880 ANLEITUNG zu WISSENSCHA FTL. ARBEITEN IIOLFF,HEINZ GERD UE 
24881 ETHOLOGIE F. PSYCH KLlNGEL,HAIIS VL 02 
24882 PHYSIOLOGIE F,PSYCH. KllNGEL,H~NS VL 01 
24883 ETIIOLOGISCHES SEI'IIIIAR KLlNGEL,HANS UE 03 
248&4 EXKURSIONEN KLlkEEL,H~IIS UE 04 
24885 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN KLINGEL,H.ANS UE 04 
24886 ENTWICKLUNG DER TIERE LARI NK,OTTO VL 03 
24887 ZYTOLOGIE,HISTOLOGIE UND MIKROSKOPISCHE TECHNIK (BLOCKPRAKTI LA Rl NK ,0 TTO UE 06 
KUIO) 
24888 ANLEITUNG ZU WlSSENSC~AFTL. ARBEITEN LARI~K,Ol'TO UE 
24889 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUf ~.FRISCH,OTTO UE 
DEIO GEBIET DER ZOOLOGIE 
24~90 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELTIEREN V.FRISCH,OTTO UE 04 
24891 UEBUNGEN ZUIO FREIEN VOR T RA6 BIOLOGISCHER THEIOEN V. FRISCH ,OTTO UE 02 
24l\92· VERGAbE VON EXAMENSARBEITEN F. RL,HL,DIPLOM V.FRISCH,OTTÖ UE 
21,893 BLOCKPR~KTIKUM Tl ERPHYS IOLOG IE (DIPLOI'I'HL> GRUPPE 3 NICKLAUS,RALF UE 06 
24894 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (DJPLOI'I'HL) GRUPPE 4 IH CklAUS ,RALF UE 06 
24695 PRAKTIK~ TlERP~YSIOLOGIE (RL) GRUPPE 1 t.I c n"us, RALF UE 05 
24896 PR AKT IKIJM TIEPHYSIOLOGIE (Rl) GRUPPE 2 NICKLAUS ,RALF UE 05 
24897 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NICKLAUS ,RALF UE 
24898 PROTISTEN (BLOCKPRAKTIKUM) JEBR~M,DIETHARDT UE 06 
24899 BLOCKPRAKTIKUI'I IOORPROLOGIE II <ARTHROPODEN) FRANKE,HE'IIIZ-D. UE 06 
24900 BLOCKPRAk_liKUPI I'IORPHOLOGlE 111 WlR~~lllERE 1\ROWKA ,WOLFGANG UE 06 
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24901 BlOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOlOGIE I CPlPLOM'Hl) GRUPPE 5 
24902 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE CDIPLO~'HL> GRUPPE 6 
24903 HO~INIPENEVOLUTION 
24904 ANLEITUNG 1. SELI'ST. WISS. AH•EITEN 
24905 BETREUUNG VON DIPLOM- UND- STAATSEXAMENSARBEITEN 
24906 HUMANriOL0€1EStHES OBERSE~INAR 
24907 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
Z490o SPORTANTHROPOlOGISCHE UEEUNG 
24909 SEMINAR SPORTMEDIZIN 
24910 BAU UNP FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS F. BtOL. 
24911 ANLE ll UNG ZU SELBSTAEND !GEN IJI SSENS CHAFTL. AREE ITEN IN 
ANTHROPOLOGIE 
24912 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
24913 6ETREUUNG VON STAATSE~AMENSARP.EITEN 
24914 WEGE UND U~~EGE ~ENSCHL. VERHALTENS IN DER ABSTlMMUNGSGE. 
24915 HUMANGENETIK UND PDPULATIONSGEN~TIK 
24916 GöOSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
24917 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
24918 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
24919 ANLEITU~G ZU WISSENSC~AFTL. ARBEITEN 
24920 ETHOLOGIE F. BIOLO~EN 
24921 OEKO-ETHOLOGlSCRES SEMINAR 
24922 SE"INAF ZU~ HU~ANOEKOLOGlE 



























RU E PPE LL, HORG 





























24923 ZOOL. EXKURSIONEN 
24924 BETREUUNG WFSS. ARBEITEN 
11898 ANSEWANDTE STATISTIK I 
11899 UEBUNGEN ZUR ANSEWANDTEN STATISTik II 
21801 ANORGANISCHE U.ALLGE"EINE CHE"IE F.NATURWISSENSCHAFTLER 
21871 STEROIDHORMONE,II .TOTALSYNTHESSE• 
21923 PHYS.-CHE".-PRAKTIKU" F.BIOL.UNJ LE BENS"I TTEL CHEM. 
2:1976 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCI!EMIE I 
*23834 GESCHICHTE. DER NATURWISSENSCHAFTEN IM 19./20.JAHRHUNDERT 
*23.835 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE F. NATURW!SSEN-
SCHAF TLER 
2.5 Psychologie 
25801 EINfUEHRUNG IN DAS STUDiUM DER PSYCHOLOGIE 
25802 UEBERBLICIC -liEBER Dlf TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGU 
25803 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: WAHRNEHMUN.G 
25804 MOTIVATION 
25~05 MOTIVATION 
25806 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
25807 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 






































































EINFUE HRUNG IN DIE DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE 
EINFUEifRUNG lN OIE'OIFFERENTIELL~ PSYCHOLOGIE 
UEBU~G ZUR SOZIALPSYCHOLOGIE 
ElNFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE: MEINUNGEN, EINSTELLUN-
GEN 





PSYCHOPHYSIK U. SKALIERUNG 
EXPERI~ENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTlKU~ 11 
BEPUFSPRAXIS DES PSYCHOLOGEN 
WISSENSCHAFTSTHEORIE 
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 11 <PROJ EKTliiE TESTS> 
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN Il (P ROJ EKTl VE TESTS) 
DIAGNOSTISCHE UEBUhGEN 
VERHALTENSSTOERUNGEN BEI KINDERN UND JUGENIIL I CHEN 
PSYCHOLOGIE DER GESPRAECHSFUEHRUNG 
PSYCHOLOGIE OER GESPRAECHSFUEHRUNG 
TESTHI EORIE li 
TESTTHEORU Il 




TUE CKE ,MA'NFREO VL 02 
wlLKENINti,FRIEDR VL 01 
WlLKENING,FRIEDR UE 02 
IIIJCKt,HAiiS-CHR~ UE 02 
VON COLLANI,G. VL 01 
VON COLLANI,G. UE 02 
SCHULZ[,HANS-H. GLOWALLA,ULRlCH VL 02 
SCHULZE,HANS-H, GLOWA LLA,ULR ICH UE 01 
WENIIER,KARL-F. V. COLLANI ,G. VL 01 
loUIDER,K~Rl F. V.tOLLANl,G. UE 01 
COLONJUS ,HANS Vl 02 
loE ND ER ,KA RL- F. COLONlUS,HANS UE 16 
LANGE, DOROTH EA 
WEBER ,GERHARO 
IUCKO,HANS-CHR. UE 01 
Zli'OLONG,BERNH. UE 02 
MUELLER,LUCKMANN Vl 01 
I!UELLER,LUCKMANN UE 01 
,UELLER-LUCK~ANN UE 04 
'UELLER-LUCKMANN Vl 02 
MUELLER-LUCKMANN Vl 01 
'UELLER-LOCKMANN UE 01 
NlPPERT ,KLAUS UE 02 
IIIPF ERT ,KLAUS VL 02 
ERKE,HEINER ZIIIOLONG,BERNH. UE 02 
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25834 INDUSTRIELLE PSYCHOP~THOLOGIE Zli'IOlONG ,I!ERNII. 
25835 KUENSTLICHE INTELLIGEIIIZ U.RECHNERUNTERSTUETZTER UNTERRICHT SCHULZE,H.«NS-H. 
25836 MATHEil;ATISCHE MODELLE F. ZEIT U. GENAUIGKEIT V. REAKTIO_: WENDER,URL-F. 
NEN lU CKO,HANS.-CH. 
NIPPERT,KLAUS 
25837 AUSGEIIAEHLTE PROBLEME DER KOGNITIVEN PSYCHOLOGIE WENDER,KAAL-F. 
25838 PROJEICTSEMINAR: KOGNITIVE PSYCHOLOGIE WENDER,KAAL-F. 
25839 GRUNDLAGENSEMINAR: VERHALTENSTHEORETISCHE DIAGNOSTik ICOLB,IIARI~A 
25840 GRUNDLAGENSEMINAR: YERHAL TENSTH ERAPE UTISCHE TECHNIKEN SCHULZE,C.Ifi!I STA 
25841 PRAKTISCHE UEBUNGEN IN VERHALTENSTHERAPIE HOFF,ANN,,ONIKA 
25842 KLINISCH-PSYCHOLOG. FALLSEMINAR 
25843 FORSCHUNGSSEMINAR (14TAEGIG) 
25844 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
25845 ALLGEMEINE PSYCHOPATHALOGIF 
25846 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
25847 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCiiOLOGIE 
25848 AllLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
25849 ANLEITUNG ZU .SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
25850 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN I~ FAC~ PSYCHOLOGIE 
25851 ANLEITUNG ZU SEL&ST.WISS.ARBEITEtl 1~ FACH PSYCHOLOGIE 
25852 KOLLOQUIUM UEBER ARBEITEN AUS DEN INSTITUT 















•2.585S. EINFUEHRUNG IM OIE DATENVEcRt.RBElTUI<G UND DAS fROGRAMilEREh I RlES,RElhMARD 
- FOR"TUN -















































UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGR AllMIEREN I -FORTRAN-
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITlN 
ANSEWANDTE STATISTIK I 
UEBUN GEN ZUR ANGEIIANDTEN STATISTIK II 
BILDUNGSBERATUNG:ALLGEIIEINE PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS ( F. 
PSYCH OLO.GEN) 
EINFUEHRUNG IN DIE ARBE ITSWI SS E NS CH A FT 
E lNFU EHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
SEMINAR ARBEITSZEIT UND FREIZEIT 
Sportwissenschaft 
EINFUEHRUNG IN DIE BEWEGUNGSFORSCHUNG 
SPORTUNTERRICHT IN DER REFOR"IERTEN O~ERSTUFf DES GYMN.ASIUIIIS 
ZUR PS CHYOLOG lE DER MENSCHLICHEN BEWEGUNG 
SPIEL- UND BEWEGUNGSPAEDAGOGIK 
SCHULPROJEKT SKILAUF 
SPORT UND SCHULSPORT 






RIES,REINHARD. UE 01 
DOZ.DER PSYCHOL. UE 04 
WOLFF,HANS VL 02 
WOLFF ,HANS LI NON ER,KLAUS UE 02 
HOFER,IIANFRED UE 
KIRCHNER,J.-11. VL 02 
ERKE,HEUER 
KIRCHNER.J.-H. UE 02 
ERKE,HEINER UE 03 
KIRlHNER,J.-H. 
LEIST ,KAR.LI'EINZ VL 02 
LEIST,K~HHEINZ UE 02 
tEIST,KARL HEINZ UE 02 
lE IST ,KARL HEINZ IIIIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
~EIST,KARL HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
SCHRCEDER,JUERGE VL 02 
SCHRCEbER,JUERG. UE 02 
GETROST ,V.OLKER LOIBE,JUERGEN UE 03 
SCHROEDER,JUERG. 
LOIEL,JUERGEN UE 02 
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26810 ERARBEITUNG VON LEHRIIITTELN F. DEN SPORTUNTERIÜCHT 
26811 ZUR EINSTELLUNGSFORSCHUNG 111 SPORT 11 
I.OIEL,~UERGEN 
GETROST ,VOLK ER LOIBL,JUERGEN 
WEDDERKOPF,JOERG 
26812 ElNFUEHRUNG IN DIE SPORTSPYCHOLOGIE 6ETROST,VOLICER 
26813 IIOEGllCHKEITEN DER MOTIVHION 111 SPORTUNTERRICHT DER SCHULE GETROSl" ,VOLKER 
26814 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN &ETROST,VOLKER 
26815 IMPROVISATION' D.GESTALTUNG IM TANZ ZU LITERAR_ISCHEN TEXTEN HlERLING,I'EJNH. 
ENTWICKLUNG EINER UNTERRitiHSREIHE LAN6E,HELGARD 
26816 ERARBEITUNG VON IIET~ODISCHEN REIHEN 1~ GERAETETURNEN LENEENFELDER,LUl 
26817 SPORT ALS THERAPIE IIJEDZINSKI,KLAUS 
26818 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT N.N. 
26819 EINFUEHRUN6 IN DIE SPORTWISSENSCHAFT- LANGE,HELGARD 
26820 SKILAUF KURS 
26821 SKILAUF B-PHASE 
26822 LEICHTATHLETIK AI PHASE 
26823 LEICHTATHLETIK BI PHASE 
26824 VOLLlYBALL AI PHASE 
26825 VOLLEYBALL BI PHASE 
26826 KOERPERIÜLDENE UEflUNGEN Al PHASE 
26827 KOERPERFILDENE UEBUNGEN Bll PHASE 
26828 TURNEN All-PHASE 
26829 TURNE~ BII-PHASE STI 
26830 <TURNEN BI PHASE STU 
26831 fUSSBALL Al-PHASE 
'2.61132 fUSSB All Bl-PHASE 
LEIST,KARL HEINI LENGENFElDER,LUl 
LEIST,KARL HEINZ LENGENFELDER,LUI 
r..N. 
N.N. 
LEIST,KARL HEINZ LENGENFELDER,LUI 
LEIST,KARL HEINZ LENGENFELDER,LUI 
ÜIST,KARL HElNZ IIIEDZINSKI,ICLAUS 
LEIST,KARL HEINZ IIIEDZINSKI,KLAUS 
~IERLING,PEINH. LENGENFELDER,LUI 
HIERLING,'IIEINH. 




























26833 HANDBALL AII-P.HAs_E 
26834 HANDBAll-BI I P~ASE 
26835 SC.IIWIIIIIEN Al-PHASE' 
26836 SCHWIIII'IEN Bil-PHASE 
26837 BASKETBALL All-PliASE 
2683b BASKETBALL BII-PHASE 
26839 GYIINASTIK BI-PHASE 
26840 GHifiASTIK Al-PHASE 
26841 TISCHTENNIS B I-PHASE 
26842 HOCKEY 811-Pt!ASE 
26843 HOCKEY WAHLPFLICHTKUliS 
26844 SCHULSONDERTURNEN 









GETROST ,VOLK ER 









KO EPPE N, GUENTH ER 
LEIST ,KARL HEINZ 
~OPF ,HER&ERT 




























1\) 3H03 THEORIE 6ES ENTWERFEN$ 
_ GERKAII,V .IIEIIIH. BO Cl( ,H .-EGGERT VL OZ ~ SCHAUB ,WAL TH ER 
STANEK,IIANFRED 
N.N. 
31804 BAUGESTALTUNG GERK~N ,V .'IIEINH. VL 01 
~1805 E INFU EHREN IN DAS ENTWERFEN DZIADZKA,ALFRED VL 02 
31806 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN DZ IA DZ KA ,ALF RED UE 01 












31810 THEOR JE ENTWERFEN WAGNER,GERHARD VL oz 
31811 ENTWERFEN A& 5. SE~. OSTEHAG,ROLANP HASS,ALfRED UE 08 
JOB,HEINRICH 
RI TTER, .. ICHAEL 
31812 SEMINAR FUER ENTWERFEN OSTE RT A 6, ROLAND HASS ,ALFREP UE OZ 
JOB,HEINRICII 
RITIER,MltHAEl 
31813 HHOR I E DES ENTWERFEN$ SEI'INAR OSTERTAG,ROLAND JOB,KEIIIRI CH UE 02 
Rl TTER ,IUCHAEL 
HASS ,ALFRED 
3'Hl14 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTEATAG,ROLAND VL 02 
31815 SE~INAR ENTWICKLUNG DfR ~ODERNEN ARCHITEKTUR CSTHTAG,ROLAND JOB,HEINRICH UE 01 
HASS,ALFRED 
RITTER,"ICHAELG. 






31817 EINFUEHFEN IN DAS ENTWERFEN 
31f1h EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 2 
31h19 GEBAEUDELEHRE 
31820 BAUKONSTRUKTIONEN lll, WEITGESPANNTE HALLEN, FUER 
ARCHITEKTEN 5.UND 7. SEM. 
31S21 BAUKONSTPUKTlONEN Ill, WEITGESPANNTE HALLEN, FUER 
ARCHITEKTEN 5.UND 7. SEM. 
31822 INDUSTRlEB~U, FUER ARCHITEKTEN UND INGENIEURE, 
5.UND 7. SEil. 
3H23 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN, FUER ARCHITEKTEN AB 
5. SH. 
31824 KONSTRUKTIVE ENTwURFSBERATUNG 
31825 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
31826 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 
31827 ENTWICKLUNGSPLAN UND S(EDLUNGSWESEN I ENTWERFEN 
31828 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN 
SEMINAR 
31829 PLANEN UND BAUE~ IN ENT~ICKLUNGSLAENOERN I SE~INAR 


























SI MON,HELIIUT E. 
SIIION,HELMUT E. 
VO ELKE R,HELI'IUT 
NIESCHALK,ULRICH 
HAI'IESSE,JEAN-E. 
STUBENVOLL ,B ERNH 
IIISLIN,IIIRON 
HAMESS E,JE AN-E. 
STUBENVOLL ,BERNII 


























*31831 POLITIK UND PLI.NUNG IN ENTWitK LUNGS LAENDE RN I GULDAGER,REINH. HAIIESSE,JEAN-1;. UE 02 
NORD - SUED DULOG - ALTERNATIVANSAETZE I SEIIINAR STUBENVOLL,BERNH 
IIISLIN,IIIRON 
31832 STA'EDTEBAU I (EINFUEHRUNG) F. 3. SEil. STRACKE,FERD. KI.HIIANN,HENNlNG VL 01 
31833 STAEDTEBAU Il (GRUNDLAGEN) F. 5. SEil. STRACKE, FERD. VL 02 
SCHUSTER~GOTTFR. 
31834 STAEDTEBAU 11 (GRUNDLAGEN) F. 5. SEil. RlEIIENSCilNEIDER ZWOCK, FELIX UE 02 
31835 STAEDHBAU Ill CVE~TIEFUNG) STA EDTEBAUENTW. AB 7. SE II. SCHUSTEA,69TTFR. KAHIII.NN,HENNING UE 01 
31836 STAEDTBAU lll (VERTIEfUNG) STAE DTEBAUENTII. AB 7. SE ... SCHUSTER ;GOTTf R. KAHIIANN,HENN1N6 UE 03 
31837 STAEDTEBAU II I (VERTIEFUNG) PFL ICHTENHIURF ZUR WAHL AB 7.SEI! STRACKE,FERD. ~IEI!ENSCHNEIDER, UE O<> 
ZWOCH,FELIX 
31838 STAEDTEBAU Ill (VERTIEFUNG> WAH LF ACH AB 7. SEI'. STRACKE, FEAD. AIEI!ENSCilNEIDER, UE 02 
ZWOCH,FELIX 
31839 STAED TE BAU lll (VEFTlEFUNG) WAHLFACil Ab 7. SEil. KULK E, RUE DIGER UE 02 
31840 BETREUUNG,DIPLOI!ARBEIT KA H"ANN, H ENN lNG UE 01 
31841 STAEDTEBAULICHE BERATUNG STRACKE,FERD. Uf 02 
31842 IIETHO DlK DER STAEDTEBAULICHEN PLANUNG SCHOSTER,GOTTFR. KAHMANN,HENNING UE 02 
31844 SONDER THEIIEN DES STAEDTE.BAUS STAA CK E, FERD. Vl 02 
31845 LANDSCHAFTS-UND GARTENGESTALTUNG STRUEE,DHTE-R VL 02 
31846 BAULE ITPLANUNG SCHW~RDT ,~ILHELM VL 02 
31847 GRUNDLEiiRE, GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG, ROECKE,HE'INZ VL 01 
1. SEI!. PFLICHTFACH 
311!48 GRUND LEIIRE - GRUI<DLAG EN DER GESTAL TUifG ROECKE,HEINZ CH Rl ST UNI, F. J. UE 03 F RAFlK I 






6RU1'4DLEHRE GRAFIK II. GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
3. SE~. PFLICHTFACH 
E~TWERFEN INNENRAUMGESTALTUN~ PFLICHTENTWURF 
ENTWER~EN VON HOCHBAUTEN WAHLENTWURF 
AB 7. SEMESTER . 
31852 BAUKO~STRUKTION 
31853 BAUKONSTRUKTION I 
3185~. BAUKONSTRUKTIO~ I 
31855 BAUKONSTRUKTION Il 
31856 BAUKONSTRUKTION Il 
31857 BAUitONSTRUKTION I1 
31858 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. BAUING. 
31859 EJNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. BAUING. 
31860 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE i 
31861 STATik UND FESTIGKEITSLEHRE 1 
31862 HOLZ6AU UND STAHLBAU 
31863 HOLZBAU U.ND STAHLBAU 
31864 KOLLOQUIUM A - STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 1 




































LI NO ,VOLKER 
SCHUETZ,MICHAEL 




























31867 !'lAUER WERKSBAU I!ARTENS,PETER Yl 02 
31868 TECHN !SCHER AUSBAU I 60CKELL,BERTHOLD VL 02 
31869 TECHNISCHER AUSBAU 60CKELL,EERTHOLD HUEGlN,DETLEF UE 01 
LUIG,WILHEL!I 
ZUECHNER,HEL!IUT 
31870 TECHNISCHH AU SE AU Ill €0CK ELL ,E ERTHOLD VL 02 
31871 TECHNISCHER AUS!iAU Ill GOCKELL,BERTHOLD HUEGIN,OETLEF UE 01 
31872 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG EO CK Ell ,E ERTHOLD WISS.AS,S. UE 04 
31873 BAUSTOFFKUNDE I F. 1. SEI'!. ARCH .U. EAUING. ROSTASY,FERD.S. VL 02 




31875 .BAUSTOFFKUNOE lll ROSTASY,FERD.S. VL 02 
LAEP'-KE,AXEL 
· I'IE!ER,OTTENS,CL 
NE I S CK E, J·UER GEN 
31876 STATISCH-kONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROST ~SY, F ERD .S. AL DA ,WILL I UE 02 
HENNINE,WOLFGANG 
KEPP ,BERND 
31877 KUNST STCFFE lN DER ARCH lTEKTUR GROSSKURa,K .P. Vl 02 
31878 UEBUNG lU KUNSTSTOFFE IN DER AR tHITEKTUR. GROSSKIJRHI,K .P. UE 02 
31879 BIIIJTlNSCIIUli UND BAUWERKS~NlERUHG 1 tRCSSKilRHI,K..P. VL 01 
31111!0 UEBIJNG ZU BIIUTEN~CHillZ UND 81\UIIlRKS IlNIERUNG 1 GROSSKURl ,K.P. UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
31881 BAUTENSCHUTZ UNO ~AUW~RKSA~IERUNG 11 
318~2 BAUGESCHICHTE 
31883 BAUGESCHICHTE 
F. 1. SEM. 
F. 3. SEM. 
31884 BAUGESC~ICHTE II F. 5. SEM. 
318t5 BAUAUFNAHME AB 5.SEM. 
31886 GESTALT EE~EGUNG f~PB~ 
31887 GRUNDUEPUNGEN IN FORM UND MATERIAL 
31888 AKTZEICHNEN 
31889 SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
31890 DENKMALPFLEGE 
31891 ARCHITEKTUPG-ESCHICHTE FUER 1. SEM. 
31B92 IIRCHITEKTURGESCHIC~TE FUER 3. SEI'!. 
31893 STADTBAUGESCHICHTE Afl 5. SEM~ 
31894 STAOTeAUGESCHICHTE SEMINAR 
31895 BAUSTOFFCHEMIE 
11903 DARSTELLENDE GEOMETRIE 
11904 UEPUNEEN ZUR DARST. GEOMETRIE 
41845 RAUM- UNO BAUAKUSTIK 
I 
41884 SEI'INAR F. KONSTRUKTION UND STATIK 
























f IEf ER, K L.AUS 
SCHEER,JO~CHI~ 
SI,.OhS,HANS 
DR UEE K E,EBERHARD 
THUMM,MARTIN 
DRUEEKE,EBERHARD 
TH UMM ,~ART IN 
DRUEEKE,EBERHARD 
THUMM,I'ARTIN 

























42826 6RUKDZUE6f DER SIEI>LUN"GSIIASSERW IRTSCHAFT ( 5 .SE".> 
42827 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SE".> 
42841 ST~DTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
42842 ElNFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULElTPLANUNG 
42871 SE"INAR FUER PLANUNGSWESEN 
43841 EXKURSlOh GRUNDSTUDIUM 
44801 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SE"· 
3.2 Kunstgeschichte 
32801 ABENLAENDISCHE KUNSTGESCHlCijTE VIII DUERER 
32802 DUERER 
32B03 FIGUERLICHE KUNST UNTER BERNWARD VON HILDESHEI~ 
•3(805 DIE GEMAELOEGALERIE I~ PRADO ZU MADRID 
•32806 DAVll> UND FRlEDRlCH GlllY: DAS VlEWEGHAUS IN eRAUNSCHWElG 
•32807 UEBUNG. ZUR VORUSUNG 
32808 SAECHSlStHf SKULPTUR DES 12 UND FRUEHEN 13. JAHRHUND~RTS 
KA'YSER,ROLF 










































0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11852 DARSTELLENDE GEO"ETRIE f. bAUlNG. 
11853 UEBUNßEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE F •. Bf.UlNG. 
11Se2 ""ATNHII.TlK 1 f. llo\tll. UIID BAUlNG. 
11883 UEBUNGEN ZUR I'IATKEI'Io\TIK 1 F. MACH. UND Bo\U1NG. 
318H BAUSTOFFkUNDE I F. 1. SEM. ARCH.U. BAUlNG. 
31874 UEBUNG ZU BAUSTOFfKUND~ I F. 1. SEM. ARCH. U. BAUING. 
31ß95 Bo\USTOFftiiE1'11E 
41849 TECKIHSCHE I'IECHANIK l F. So\I.JING. 
41850 UEBUNG ZU TECHNISCHE I'IECHf.NI~ I F. BAUING. 
44802 VERMESSUNGSKUNDE 1 F. BAUING. U. GEOD. 1. SEM. 
44~03 nRMESSUNGSKUNDE 1 F. BAUING. 1. SEM. 
0.4 Baui11genleurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11888 MATHEH/oTIK Ill F. !';ACh. UNt BAUING. 










ROSTAS Y, FERD .S. 
LUMI'KE,A~El 



































11890 UE!'UI<GEI< FUER f>~Uiht;ENIEURf ZUR I'IATI<EMATIK I li FUER I'IASCHINE HARBORTH ,HEIKO 
NB AUE R UNO B~UINGE~ll~RE IN l(LE INEN GRUPPE~ 
41874 HO CIIB A LIKONS T RUK Tl 01< I 
41&75 UEBUN 6 ZUR H 0 CHK0~5T RUK TI 0~ 
43g44 GRUNDLAGEN OE II b'I'UioiRTSCHAFT 
43845 GRUND LAGE II< OER I!AUWIRTSCHAFT 
44805 AUSARBEITUNG DER ~AUPTVER~ESSUNGSUEEUhG 1 F • GEOD. U.BAUlhG. 
3.SEI!. 
44~21 PRCGR Al'ln EREN IM t<AUWESEN (ALGOL> F • GEOD. U.eAUI~G.3.SEI':. 
44822 PROGR.I\MP'IIEf<E N 11'1 iJAUwES EN (ALGOL) F • GEOD. U. EJIUI NG. 3.S EM. 
44823 PROGR ~MMIEREN 11'1 BAUwESEN (A LGO L-P!< AKT! KUM) f. GEOD .U .BAU IN G 
3.SEII. 
44834 E INFIJEHRUNG IN DIE PHOTOG~A~MET~I! f.-bAUING. 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) · 
41801 BAUSTATIK lA O.SU<.) 
41802 UlEUN\,EN Zü BAUSTATIK lA (~.SEI'I.) 
41861 GRU .. D!OAU UND BODENfECkANlK 1' <3.SEI<.) 
418el UHlUNH.N ZU GRUNl'-&A\J UIID BODENMECIIANlK l; n.H!'..) 
PASCHEN,HEINRICH 














/UI'IAINKA,GEORG-W UE 02 
I'IALONN,hERfiANN 
liLLICH,VOLKER 
KRUG,EBERHARO UE 01 
lllhKflMAI<N,INGO 
WOTSCHKE,HICHAEL Vl 02 




Rl TT ER ,BE R NHAR D 
Vl 01 
GE ROAU ,HORST UE 01 
GERDAU,HORST UE 01 
VL 01 
Vl 02 





&381J HYDROMfCHANIK I 3.SEM. SAUING. GRUNDFACHSTUDIV~ 
43811 HYDRO' ECHANIK 3.S~M. SAUlNG. GRUNtFACHSTUDI~M 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
41803 BAUSTATIK 11 (5.SE~.) 
4t8J4 UEf-UNGEN ZU bAUSTATIK II (5.SEM.) 
41820 G~UNOLAGEN DES STA~l!J/>.US 
41821 SE~INAR ZU GRUNDLAHN DES STAHI.BAUS 
4163C VE~BINDVNGSMITTEL I~ STAHLBAU 
41833 MASSIVBAU 1/1 <&kUNDlfGEN U~D ~EMESSUhE) 
41834 uEfUNGE~ ZU ~ASSIV&/>.U 1/1 IGRUNDLAEEN UND EEM~SSUNG) 
4H63 L~UNHAU U~D PODE~~ECbANIK III <S.SE~.) 
41H4 lJHUHE~ ZU &RU~DBAU (,ND E,(DE~MECHniK III IS.SE~.} 
428C1 VfkKEf'R~WECE 1 
42~02 VE~KEHRSwEGE 
42o2& &RU~DlUEGE Dt:R SIEDLUNGSWASHRWIRTSLHAFT CLSEM.) 
42827 uRUNCZUfC,f CfcR ~HDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT IS.SE~.) 
42854 STR~SSlNPLANUNG I CS.SE~.> 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
FUEHRBOE TER, ALF R 
FUEHFEOETE~,AlFR eUESCHING,FRITZ 
















KUPK E,PE Hli 
WUNNENBERG,C. 
WOLFF,FRJEDHELII 



















~ 42855 STRASSENPLANUNG I (5.SEM.) UEBUNG ARAfiD,WDLF6ANG KUPICE,PETER UE 01 
.j:> STEINIIOFF ,GERD COLLIN,JUERGEN 
DIENEMANN,BERND 
REfiKEN,PETER 
42856 UDBAU J (5. SEM.) ARAND,WOL-f6AN6 VL 01 
STEHHOFF,6ERD 
43824 IN6ENIEURHYDROL06IE IIANI AK ,ULRICH VL 01 
43825 IN6EN1EURHYDROLOGIE IIANUK,ULRICH GROBE,BERND UE 01 
SI EGERT ,KLAUS 




IIUSKE,W IL FRIED 
4.1 Bauingenieurwesen I 
41801 BAUSTATIK IA (3.SEII.) DUDDECK,HEINZ VL oz 
41802 UEBUN6EN ZU BAUSTATIK IA (3.SEII.) DUDDECK,HEINZ N.N. UE 02 
41803 BAUSHTIK Il <S.SEII.) DU D DECK, HEIN Z VL 02 
41804 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK Il (5.SEII.) DUDDECK,HEINZ WlNSELMANN,DIET. UE 02 
41805 BAUSTATIK Ill (7.SEII.) AHRENS,HERNANN VL 02 
41806 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK III <7 .SEil.) AH RENS ,HE-R MANN BAUCH,SIE6FRIED UE 02 
41807 EBENE FLAECHENTRAGWER~E (,7.S Eil.·) DUDDECK,H ElNZ VL 02 
41808 TRAGLASTVERFAHREN (7.SEM.> DUDDECK,HEINZ VL 02 
41809 BWSTATIK IV C7.SEII.) AHRENS,HERIIANN VL 01 
41810 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IV. <7.SEII.) AHRHS,HERMANN UE 01 
41'!111 lloOt>ELlSTATlK TWELPE IER ,HE lNR. IL 02 


























BETREUUNG. VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEIJEN 
GRUND LAHN DES STAHLBAUS 
SEI'IIIU R ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
STAHLBAUTEN 2 
FESTIGKEITS- UND STABlLITAETSPROBLEME 1 
SEI'IINAR ZU FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEME 
PRAXISBETREUUNG 111 STAHLBAU 
EXKURSION IM STAHLBAU 




DU DD ECK,HEINZ BAUCH,SIEGFIIIED UE 02 
~HRE~S,HEIIMAN" PELZ ,RAINE!! 
ST lE F ,HEI NO 
WINSELMANN,DIET. 
DUDDECK,HEINZ BAUCH,S!EGFRIED UE 02 
TWELPEIER,HEINR. PELZ,RAINER 
AHRENS,HE~MANN STIEF ,HEl NO 
WlNSELMANN,DlET. 
DUDDECK,HEINZ bAUCH,SlEGFRIED UE 01 
TWELPEIER,HEINR. PELZ ,RAIN ER 
AHRENS,HE.RMANN STIE F ,HE INO 
Wl NSEUIANN ,DIET. 
HARBCRD,RUDOLF Vl 02 
HARBORD,RUDOLF UE 01 
HARBCRD,RiiDOLF UE 06 
HARBORD,RUDOLF UE 06 
SC HEER ,JCACHII< VL 02 
SCHEER,JOACHlM BAHR,GUENTHER UE 01 
SC HEER ,jOA.CHIM VL 02 
SC HEER ,JOACH IM VL 02· 
SCHEER,JOACHIM GRUETER,AXEL UE 01 
SCHHR,JCACHUI FALKE,JOHANNES UE 02 
GRUETER,AXEL 
BAHR ,GUENTHER 



















41830 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU HERING,KNUT VL 01 
41831 BAUOY NAMIK HERING,KhUT VL 01 
41832 SE!IINAR ZU BAUOYNAI'IIK HERihG,KIWT UE 01 
41833 ~ASSIVBAU 1/1 (GRUNDLAGEN UND BEI'IESSUNG) KORDINA,PRL VL 02 
DIETTRICH,WALTER 
41834 UEBUNGEN ZU PIASSIVBAU I/1 <GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) KOROINA,URL DR OE SE ,SIEGFR. UE 02 
DIETTRICH,WALTER SCHAAFF,EHRENF. 
WUNNENBERG,C. 





41836 PI ASS I V BAU II/1 (SPANNBETONBAU - VERTIEFUNG) kORDINA,KARl Vl 02 
DIETTRICH,WALTER 
41837 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN Il'l VERTIEFUNGSSTUDIUM KORDINA,KARL DR OE S E,S. UE 01 
QUAST,ULRJCH SCHAAFF,EHRNF. 
WUNNENBERG,CONR. 
41838 BETREUUNG VON UEBUNGSARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM KORDINA,kARL OROE SE ,S. UE 01 
DJETTRICH,WALTER SCHAAFF,EHRENF. 
WUNNENBERG,CONR. 
41839 BETREUUNG VON OIPLui'IARBEIHN KORDINA,KARL DROESE,S. UE 01 
DIETTRIC~,WALTER SCHAAFf ,EHRENF. 
QUAST ,U~R ICH WUNNENBE~G,CONR. 





41841 SPREC~STUNDEN F. GRUNCFACM- UND VERTIEFUNGSSTUDIU~ 
41842 FEHIGTEILBAU 
41843 FLAEChENTRAGWERKE I~ MASSIVBAU 
41~44 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
41845 RAU~- UND BAUAKUSTIK 
41&46 VERFORMUNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPRO~LEME 1~ M~SSIVBAU (V) 
41847 VERFORMUNGSBLEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLEME IM ~ASSIVBAU (UEl 
4184~ PROGRA~MGESTEUERTE ~ERECHNUNbEN IM MASSIVBAU I 
41849 TE.CHNJ SCHE MECHANH I F. BAUING. 
41&5J UEbUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I F. bAUING. 
41851 SEI'lNAR ZU TECHNISCHE l"ECHANIK I F. BAU1NG.<FH1WIL 
LIG> 
41852 TECHNISCHE MECHANIK III F. BAUING. 
41~53 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK 111 F. BAUING. 
41854 NUP'IEklSCHE P<[THODEN DER M[CHAN1K li 
41855 UEE'UNG UND SEMINAR ZU NUMERISCHE METH. DER MECHANIK II 
41856 HCHNJ SCHE "ECH .. NH V F. BAUING. 
.41857 UErUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK V F. BAUING. 
41858 ANLEITU~G ~IPLO"-ENTWURFSAkBEITEN 
41~59 SP~EChSTUNDEN GRUN~LAGENSTU~1UM 
41860 SPPEChSTUNDEN VERTIEFUNGSSTUDIU~ 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
k(lRDINA,kARL 
DIETTR ICH ,WAL TER 





DIETTRICH,WALTER DROESE,S •• 
STEHE RT ,JOACH. 
QU~ST ,UL RICH 
QUAST ,UL P ICH 














































41861 GRUNDBAU UNO BODEN .. ECI!ANIK- I (3 .SEil.) 
41862 UEBUNEE~ ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 1 C3.SEM.) 
41863 GRUNDBAU UND BOI>ENIIECHANik III C5.SEII.) 
41864 UEBUNGEII ZU GRUNDBAU UND BODEHIHCHANIK IU (5 .·SEil.) 
41865 G~UNI>BAU UND BODENMECHANIK V 17.SEM.) 
41866 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UNO BODENIIECHANIK V <?.SEM.) 
41867 BODENIIECHANISCI!ES PRAKTIKU~ C7.SEM.) 
41861! BETREUUIIG DER ENTWUERFE IN GRUNDBAU UND TUNN.ELBAU 
41569 BETRfUUNG DER DIPLOI'ARBEITEN IN GRUNDSAU UNO TUiiNELBAU 
41870 SEIIINAR 11'1 GRUNDBAU UND TUNNELBAU 
41871· EXKURSION 111 GRUNDBAU UND TUIINELBAU 
41872 GRUNOBAUOYNAIIIK I 
41873 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUNDBAU. UNO TUNNELBAU 1 
41874 HOCHBAUKONS'TRUKTION I 
41875 UEBUNG ZUR HOCHKONSTRUKTION 
41876 SEMl~AR ZU HOCHBAUKONSTRUKTION 1 (fREIWILLIG) 
41877 HOCHBAUKONSTRUKTlOh Ill 












































































SE"INAR ZU HOCHBAUKONSTRUKTION III (fREIWILLIG) 
ENTWU~f IN HOCHBAUKONSTRUKTION 
DIPLOI'A~HIT IN ~OCHBAUKONST~UKTlON 
EXkURSION 
TRANS PORT-UND MONTAGEPROBLEME 
SEMINAR F; KONSTRUKTION UND STA TlK 
KREISELMECHANIK II 
AN IlEN DUNGSOR I ENllfRTE LINEARE U. NICHTLINEARE BERECHNUNGS-· 
VEHAHREN 
THER!USCHES VERHALTEN VON BAUSTQFFEN 
UEBUNG ZU KREISELMECHANIK 1I 
LeiCHTBAUKONSTRUKTIONEN IN ALUMJNIUI'I 
EINFUEHRUNG IN oEr. HOCHBAIJENTWU RF 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURf 
BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
SE~INAR F. MECHANIK 









PA SCHEN,HEINRICH MAINKA,GEORG-11. UE 02 
I'IALONN,HERMANN 
Zl Ll I CH,VOlk ER 
PASCHEN,HEINRICH I'!AINKA,GEORG-W. UE 05 
I'!ALONN,HERI'!ANN 
ZILLl CH,VOLK ER 
PASCHEN,HEINRICH 1'4A INKA,GEORG-W. UE 01 
I'IAL01Ut,~ERI'4ANN 
ZilliCH,VOLKER 
PASC~EN,HEINRICH MALONN,HERMANN UE 01 
PRELL,CHR ISTIAN VL 01 





SC HEER ,JOACHIM 
Sli'O~S ,HA~S 
FALK ,S 16 URD VL 01 
PEIL,UOO Vl 01 
SCHNEIDER,ULRICH Vl 02 
H lK ,S lG·u RD SC HN EI DER, JOERG UE 01 
HUG,BRUNO VL 02 
HERRENBEREER,JUS Vl 02 
HERRENBERGER,JUS HUNOSOOERFER,ROD UE 06 
EROSSKURTH,K.P. Vl 01 
DOZENTEN OES UE 01 
~ECHANIK-
ZENHU"S 





59855 TECHNISCHE RISSBRUCHMECHANIK 
59856 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTION 
4.2 Bauingenieurwesen II 







42808 TECHhiSCHE ZUVERLAESSIGKEIT 
42809 VERKE IlASWEGE Il 
42810 AUS GE IIAEHL TE FORSCHUNGSTHEMEN AUS D. GEBIET 
SPURF UEHRUNG 
42811 OEFFEhTLICHER NAHVERKEHR 
42812 OPTl~lERUNGSVERFAHREN IP'I VERKEHRSWEGEBAU 
42813 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERHH RSWEGE6AU 
42111-4 ElSEN~A~MBETRltBSLE~RE 
4<.8' 5 EISUiiH<HM!H.U 



































































lXKUR 5 ION VERKEIIRSWESEN 





ENTWU E RFE I I! FACH ELEKTRON. VERKEHRSSICHERUNG 
STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRON. VE ~KEHRS SICHERUNG 
DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRON .V ER K EHRSS 1C H ERUNG 
GR UN 0 Z UEGE DER SlEOLUNGSwASSERWl~TSCHAFT (5.SEM.) 
GRUND Z UEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM.) 
I'E THO C IK DER Sl AOT- UND REf.IO .. ALPLANlJNG 
STANDORTTHEORIE, SUNDORTPLANUNG 
STANDORTTHEORIE, ST ANDO RTPLA NUN G 
MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN 8EVOELKERUNGSPROGNOSE 
PIODELLE IN DER RAU~ORPNERISCHEN PLANUNG 





PIERICK,KLAUS WE I6AND,WERNER UE 01 
FIERICK,HAÜS UE 01 
LAURIEN,FRITZ 
PEIRICK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG UE 03 
WEIGANO,WERNER 
PIERICK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG UE 04 
WEIGAND,WERNER 
FRICKE,H.ANS VL 01 
FOR, ,PETER VL 02 
BRUNNER,DIRK 
. 
FOR, ,PET ER UE 03 
FOR,,PETER UE 04 
· FOR~,PETER UE 08 
KAYSER,RCLF VL 01 
KAYSER,RCLF UE 01 
RUSKE,WILFRIED VL 02 
RUSK E, WILFRI EO. VL 01 
~USKE,WILFRIED UE 01 
SCH~ECKTHAL,UWE UE 02 
SCHUETTE ,KLAUS UE 01 






Wl RT!l, RAIN ER 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524







42835 GROSSSTAEDTJSCHES VERKEHRSWESEN RUSICE,IIIL.FRIED VL 02 
42836 GROSSSTAEDTISCHES- VERKEHRSWESEN RUSKE,WILFRIED WIRTH,RAINER UE 02 
BUDELAMANN,H. 
42837 VERKEHRSURSACHEN III WIRTSCHAFTS- WID EINKAUFSVERKEHR IIIRTH,RAINER ··uE 01 














42840 ENTSC II EIDUNGS TECHNIK RUSKE,WILFRIED UE 02 
42841 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE HA8HOST ,HEINR. Vl 01 
42842 ElNFU EHRUNG IN DAS .RECHT DER BAULElTPLANUNG kO EH LE R, KLAUS SCHI'IECKTHAL,UWE UE 02 
42843 MULTI VARIA TE STATISTISCHE VERFAHREN UKD IHRE ANWENDUNG IN eECKI'IANN,kLAUS UE 02 
STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
42844 MOtELLE DER ST ADTEhTWIC KLUNG SPL ANUNG "EU~ERTH,K.-W. UE 02 
42845 ANWENDUNG AUSGEWAEHLTER I'IETHODEN DER EI'IPIRISCHEN BE U:I'II.NN_,.I{lAUS UE 02 




















EXKURSION STADT-, REGIONAL- UNO VERKEHRSPL~NUhG 
IHOL.li .CH EI" .G RUNilLAGE" DER WASSER- U. ABWASSE~~EHANDLUNG 
GRUNDPROZESSE DER WASSER-,ABWASSER- UND SCHLA~"-
BEHANDLUNG 
VERSUCHE lUR PROZES STECHNlK 
HY DRO"tllDLOGIE F. BAUlhG. 1 
E.NTWU R F SIEDLUNGSWAS SERWlRTS CH A FT 
OIPLOMARil.EIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
EXKURS H'N S}EOLUNGSWASSER~IRTSCHAFT 
STRASSENPLANUNG (5.SEPI.) 
STRASSENPLANUNG <S.~Ei'!.) UEBU NG 
ERDBAU I <5.SEM.) 
STUOIENBETREUUNG I I' STR~SSENWfSfN <S.SEM.) 











S CHI'IE CKTHA L,UWE 
WIRTH,RUNER 
KAYSER,ROLF Vl 01 
KAYSER,ROLF VL 03 
KAYSER,RCLF STEGIIANN,RAINER UE 03 
WALTHER,WOLFGANG 
~EUPANN,HORST VL 01 
KAYSER,ROLF STEG,..ANN,RAlNER UE 01 
WALTHER,WOLFGANG 
KAYSER,ROLF STEGIIANN,RAlNER UE 01 
WALTHER,WOLFGANG 
tr.HSER,RCLF STEGI'IAN!I,R~lNER UE 01 
WALTHER,WOLFGANG 
ARAhD,IIOLFGANG Vl 01 
KUPK E ,PE TER 
AR AND,WOL F6AN6 .KUPKE,PETER OE 01 
ST"EUhO Ff ,GERO COLLIN ,JUERGEN 
DIENEMANN,BERND. 
RENKEN,PETER 
AUNC,WOLFGANG Vl 01 
STEHHOFF ,GERO 
~RANt,WOlFGANG KUPKE,PETER UE 01 
STEHHOFF ,GERD COLLIN,JUERGEN 
DIENEMANN,BERND 
RENKEN,PETER 
~RA~t,t;,OLFGANG UE 06 
STEINHOFF,GERD 







42~6J STRASSENPlANUNE II !7.SE ... ) 
42861 ERDBAU Il (7.SE~.) 
42862 STRASSENIOESEN <7.S01.) 
42863 ASPHALTPRAKTIKUM 
42864 ENTWURF UND SONDERAUFGABE IM STRASSENWESEN 
42865 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
42866 FAHRDYNAMIK 
42867 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 
42868 TECHNOLOGIE BJTUMINOESER BAUSTOFFE 
42869 BITUIHN IN HOCH-UND TlEFBAU-BEM ESSUNG IN THEORIE U.PRAX IS 
ARA~ C, WOlfGANG 
ARAND,WOL FGANG 
ARAN t,WOL F6ANG 
STEINHOFf ,GERD 










42870 PLANUNG UND AUSFUEHRUNG VON INFRASTRUKTURMASSNAHMEN IN LAEN- COLLIN,JUERGEN 
DERN DER DR1 TTEN WELT 
42871 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
31838 SUEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) WAHlFACH AB 7. SEM. 
31839 STAEDTEBAU 1Il (VERTIEFUNG) WAHLFACH AB 7. SEM. 
44824 lk~ISlEREK ~- lKG. 7. SEM. U. GEOD. 3.SE ... 
41t825 lRASSlEREN- PRAkl1KUI< f. 1HG. 7. SEil. U. GEOD. 3. SEIO. 







KU lK E, RUE DIGER 
StllUDER,&ODO 
StHRADER,ßOI>O 
St\\RM) ER ,i!OI>O 
l':lfol<ltK~!I:I..!'IlS 



































44827 OPTli!IERU"E;SVERFAHREN Ilf VERKEHRSWEGESAU F. ING. 7. SEI'!. 
4482ß I<ETZPLANTECIINIK; GRUNDLAGEN, I'IETHODEh, ANWEND.UNGEN IM 
BAUWESEh F. ING. 7. SE"· 
44829 NETZPLA~TECHNIK- SEMINAR F. ING. 7. SEM. 
44830 ENTWURFSARBEITEN I~ VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
79828 ANGEW~NDTE STATISTIK F. ING. (MIT UEBUNGEN) 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
43~01 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE 
43602 EERECHNUNGEN AUS DE~ WASSERBAU 
43803 BERECHI<UNGEN AUS DEM WASSERBAU 
43804 GESCHICHE DES WASSERBAUS UND CER HYDRAULIK I 
43805 WASSERBAUPRAKTIKUM 
43806 ENTWURFSBETREUUNG IM ~ASSERBAU 
43807 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU 
43808 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
43809 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
43810 HYDRO~ECHAHIK 
43~11 HYDRO~ECHANIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
3.SEM. BAUING. GRUNDFACHSTUDIUM 






















































43.812 KUESTEIIIIASSERBAU 7 .• SEM.BAUING. 
43813 KUEST EIIIIASSE RBAU 7_.SEM"B'-UlNG. 
43814 WASSERBAUSEMINAR 7.SEM~BAU1NG. 
43815 PRAKTIKUM IN· HYDROMECHANIK UND KUESTENWASSERBAU 
43816 E;XJCUR SION 
43817 VORTRAGSSEMINAR IN VERKEHRS- UND .UESTE~WASSERBAU 
43818 ENTWURF IN HYDROMECHANIK. UNO KUESTENWASSERI!I<U 
43819 BETREUUNG VON OIPLOM~RBEITEN 
43820 SEEBAU I 
43821 .ANG~WANDTE HYORO.MECHANIK BEI STAHLWASSERKONSTRUKTIONEN 
43822 STURMFLUTFORSCHUNG 
43823. GRUND LAGEN DES HA.fENBA_UES 
43824 IN6EN I ituRHYDROLOGIE 
43825 INGENlEURHYPROLOGJE 
43826 HYDROLOGIE I 
43827 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME 
43828 E.NTWUR FSBETREUUNG IN _DER HYD'ROL OG IE 








FUEH RBOETER,AL FR BUESCIIING, FRlTZ 
FUEHRBOETER,ALFR BUESCHING,FRITZ 
OE TTE,HANS-H ENN. 


















GROBE ,BERN D 
SlEGERT ,KLAUS 
·sEEGER ,DIE TE.R 
OBE,BERND 






















4383J WA.SSE ~BEOAIIF VON fiEWAESSEIIIJNG~PROJEK TEN 
43831 B1'WAfSSERIJ"GS·VfRFAHREN UNO SYSTEIIE 
- --
43832 ABFALLBESEITIGUNG UND DEREN _.EINFLUSS AUF -GEWAESSER 
43833 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWIRTSCH.WASSERBAU 
43834 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN Ill LANDW.WASSERBAU 
43835 BODENKUNDLICHE. GRUNDLAGEN F. bAUING.,GEOD.U.M}TURWISS. 
43S36 SOlliDERF-RAGEN DES BAURECH'rS 
43837 BAUBE-TRIEBSWÜTSCHAFTSLEHRE I 
4383~ DIPLUIIARBEIT VERTIEFUNGSSTIJOIUII 
43839 ENTWUJiFSA"RBfF VER.TIEFUNGSSTUDIUII 
4~64J • EMKURSION-VERTIEFUMGSSTUOIUM 
43841 EXKURSIO~ fRUNOSTUDIUM 
4384< ·fi.ruve R FAhREN STECHNIJ( 
43843 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
43844 &RUMDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
-~ 





StHP'.IIIJ ;J1'1ACHHt · 
SCHAFFER,GERHARD 
COLLINS,~ANS-J. CHRISTOPH,FRIED 
SCHAFFER, GI>RHA R D 








Si !IONS ,KLAUS 
SI MONS ,KLJUS 
SEEGERS ,DI-ETER 
KR.UG,EBERHARD 









WINKEL .. ANN,INGO 
KRUG,EBEPHARD 
WINKEL "ANN., I NGO 
WOTSCHKE,MICitAEL. 
WINKELMANN ,I NGO 
KRUG~EBERH ARD 
WINK El .. ANN ~ei NGO 
WOTSCHKE,MitHAEL 
43-84~ PLAMUNG U. ·;,us·FUEiiR; V. INFRASTRUKTÜR .. ASSNAH,.EM"IN CAENbERN COLLIN,fiANS-JUER WlNKELMANN,INGO 
Lageplan 



























*79818 E IHFU EHRUNG IN DIE A Rf E ITSiii'SS ENS CH A FT KIRCHNER,J.-H. VL oz 
ERKE,HEINER 
*79819 EINFUEHRUNG IN DIE AR~EITSWISSENSCHAFT KIRCHNER,J.-H. UE oz 






44801 GRUND ZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F • ARCil. 3. SEil. ~OELLER,DIERT. RITTER,BERNHARD Vl OZ 





44802 VERliESSONGSKUNDE F. BAUING. u. GEOD. 1. SEN. f!OELLER,DIETR. Vl oz 





44804 VERMESSUNGSKUNDE I F. GEOD. 1. SEM. 11\0ELLER,DIETR. RITTER,BERNHARD UE 01 
44805 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMfSSUNGSUEBUNG 1 F. GEOO. U.BAUING. MOELLER,OIETR. HELLMEIER,H.-J. UE 01 




44806 PLAN l E ICHNEN I f. GEOD. 1. SEM. 'OELLER,tlETR. STEGNER ,GUENTIIER UE 01 
























INSTRUMENTENKUNDE 1 F. GEOD. 3. SEI'!. 
VERI'!f S SUNGSK UNDE 11.1 f. GEOD. 3. SEI'!. 
VEIIIIE S SUNGSK UNOE ur F. GEOD. 3. SEil. 
BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER ME TH ODE DER KLEINSTEN QU ADRA-
TE J F. GEOD. 3. SEM. 
AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER !'IETHODE DER KLEINSTEN QUADRA-
TE I f. GEOD. 3. SEM. 
TRIGONOI'IEHJE f. GEOD. 1. SEM. 
BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
GfODA ETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN f. GEOD. 1. SEM. 
GEODAETISCHE BER~CHNUNGSI'IETHODEN F • GEOD. 1. SEM. 
GfOOAETISCHF uEAECHNUNGSMETHODE~ JIJ f. GEOD. 3. SEM. 
GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN lll F. GEOD. 3. SEil. 
PROGRAI'II'IlEREN 111 I'P.UWESEM <ALGOL> F • GEOD. U.EAUING.3.SEPI. 
PROGR A~~JEREN IM BAUliESEN (ALGOL) f. GEOo. U.BAUJNG.3.SEI'I. 
PROGR AMI"lEREN IM BAUWESEN (ALGOL-PRAKTlKUMl F. GEOO.U.BAUING 
3. SEM. 
TRASS !EREN F. aG. 7. SEM. U. GEOD. 3 .SEM. 





IIOELLER,D·lfTR. N • N. UE 01 
~OEll.ER,ClETR. VL 02 
I"OfLLER,DlETR. STEGNER,GUENTHER UE 01 
IIOELLER,DIETR. GE RO AU ,HORST UE 01 
KO EHL ER ,P'IART IN 
PO IIA SKA,GUENTER 
Rl TTER ,BERNHARD 
STEGNER,GUENTHER 
N. N. 




llAEHR,HEINZ-G. VL 02 
BAEH ~,HE 1111-G. UE 01 
E!AEHR,HEINZ-G. VL 02 
E'AEHR,HEINZ-G. UE 01 
SCHRADER,EOOO VL 01 
SCHAADER,BOOO POIIASKA,GUENTEA UE 01 
SCHRADER,BODO VL 01 
SCHRAOER,E!OOO KOEHLER,IIIARTIN UE 01 
SCHRADER,BODO VL 01 
SCHRADER,BODO GE RD AU ,HORST UE 01 
SCH~AD ER,eOOO GERDAU,HORST UE 01 
SCHAAilER,BODO VL 01 




_44826 OPTI~I~RUNGSVERFAHREN !II VERKEH RSIIEG EBAU F. -ING. 1. SEil. SCHRADER,BODO Vl 01 (.o) 
o. PIERICK,K·UUS 
448;!7 OPTIII.l ERUitGSVERFAHRE.N Hl VERKEH:RSI!_EG EBAU F. ING. 7. SEil. SCHRADU;BODO • - IIEIGAND,~~~~NER _ UE 01 
PlERJCK,KLAUS POIIASKA,6UENTER 
44828 NETZP LANTECH NIIC; GRUNDLAGEN, IIÜHODEN; ANWENDUNGEN Jll .SCHUDEI! ,BÖDO VL 01 
,..,- Y,. BAUW~SE~ f •. J~G. 7. SEil. 
44829 NETZPLAttTECHNIK - SEMINAR F. IN G. 7. SEil. SCHRADE_R,-BODO UE 01 
4?830 EN"J;WU ii FSARBEITEN ll'l VER Tl EFUNG S FACH INGENIEURGEODAESIE SCHRADER,BODO UE. 01 
44531 KATASTERVERMESSUNG KNOOP,HAN3 Vl _01 
44832 GRUND iUEGE D_ER PHOTOGRAMMETA IE WEI~ANN,GUENTER VL 02 
44833 TOPOGR IIPHISCH ES ZEICHNEN WEUAI'IN;lruENTER HELLMEl ER ,H .-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44834 EIN.FUfHRUNG IN DIE PHOTOGRAIIIIETRIE F. B"UIIiG. liEHAMM,GUENTER VL 01 
44835 PHOTOGRAIIIIETRIE UND INGENIEURBAU liE II'ANN,&UENTE.Q. VL 01 
441!36. PHOTOGRAIIPIETRI~ UND lNGE!UEURBAU WE I~_A'NN ,GUENTE_R HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
44837 KARTE NNETllEt!RE FUER GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN WE I II ANN, E UEN TE R HELLMEIER,H.-J. UE Ot 
ALKI S,AYHAN 
44838 GEOMETRISCHE GRUNllLAGEN DER LUFTBILD INTERPRET~ TION WEIIIANN,GUENTER VL 01 
44839 GEOI'ETRISCHE· GRUNDLAGE~ DER LU F- TBILDINTERPR ET AIJON WE IM ANN,G~ENTER HELLMEIER ,H. -J. UE 01 
ALKIS ,AYHAN 
44[\40 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE WEHANN,El!Et.ITER VL 01 
44841 AR CHI T,_EKTURPHOTOGRAIIMETRI_E WE IMANN,GUENTE R_ HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
. -
···,ALKIS,o\YI:IAN 
44842• PHOTOGE~LQGlE WEIMANN,GUENTER. HELLMEIER,H.-.J. UE 02 
WACHENDORF ,HORST ALKIS,AYHAN 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1.Semester 
11882 !'IHHEI'!HIK I F. "ACH. UND BAUING. 
11883 UEEIUNGEN ZUR I'ATHEIHTIK I F. I'ACH. UtH> BAUlNG. 
53801 EINFUEHRUNG ZUI'I TECHNISCHEN ZEICHNEN 
53802 TECHNISCHES ZEICHNEN 
55838 TECHNISCHE MECHANIK l F. MACH. 
55839 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK I F._ MACH 
55840 SEI'IINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHA~lK I F. ~~~C~~ 
59842 WERKSTOFFTEtHNOLOGit F. 1. SEM. 
59843 UEBUN~EN IN ~ERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3.Semester 
11888 I'ATHEI'!ATIK III F. I'ACH. UND &AUING. 












RUGE ,J UERGEN 
-RUH ,JUER'GEN 
HARBCRTH,hEikO 





1189u UEBUNGEN FUER BAUINGENIEURf ZUR MATHEMATIK IIl FUER MASCHINE HARBORTH,HEIKO 
NBAUER UND BAUINGENIEURE IN kLEINEN GRUPPEN 
13810 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. MACH. 
13813 KURSVORLESUNG 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 























13814 UESUNGE:N ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F. IIACH. 
52812 STROEI!UNGSIIECHANIK 
52P13 STROE~UNGSIIECHANIK 
53803 MASCHINENELEMENTE 11 
CF. 3. SEil. MASCHINENBAU) 
UEBUNGEN 
53804 E·INFU EHRUNG ZU DEN UEBUNGEN IlAS CH INE HELEilENTE 11 
53805 UEBUNGEN !IASCHINENELE~ENTE Il 
55828 TECHNISCHE MECHANIK III F. MASCHINENBAUER 
55829 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 1II F. MASCHINENBAUER 
55830 SEIOINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK lll F. I'!ASCH. 
58801 THERMODYNAI'!Ik I F. 3. SEM. I'IASCH. 


















58803 SEIIINAR~RUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK F. 3. SEM. !!ASCH. LOEFFLER~HANS-J. WISS. ASS. 
50801 FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A (ANTRIEB UND BREMSU~G) 




























50805 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
50806 DIPLOM~RBEITEN I~ FAHRZEUGTECHNIK 
50807 ANLEITUNG ZU WISS. AREEITE~ IM FACIIGE6JET FAHRZEUGTECHNIK 
50808 SE~INAR F. FAHRZEU&TECHNIK 
50809 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE I (SCHIENENFAHRZEUGE) 
50810 FAHRZEUGTRAGWERKE UND -AUFBAUTEN 
50811 UE6UNGEN ZU FAHRZEUGTRAGWERKEN 
50812 STUDIEI'<ARbEITEN IN1 FAHRZEUGTRAGWERKEN 
5081l DlPLOMAR&EITEN IN FAHRZEUGTR~GWERKEN 
50814 SCHWINGUNGSEINWIRKUNG AUF DEN MENSCHEN I~ FAHRZEUG 
50815 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
5.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
51801 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER FEINIIERKTECHNIK 2 
51802 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK 2 
51~03 OPTISCHE GERAETE 
5H04 OPTISCHE GERAETE 
51805 ENTWURFSARB. A.D.GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTI 
K UND OELHYbRAULIK 





















SCHI ER ,H~NS 



























5.1806 STUDI EilARBEITEN AUF DEN GEI!iETEIII FElliWERKTECHNII<, TECHNISI;HE StHlER.,IiAI.S 
OPTI* UND OELHYDRAULIK 
51807 DIPLOMARI!EITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNlK,TEClfNISCHE 
OPTIK UIID OELHYDRAULik 
51808 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN 
FEINI<ERkTECHNik,TEciliÜSCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51S09 LABOR F. REGELUNGS-UND STEUERUNGSTECHNIK 












51810 DIE OELiiYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
51811 DIE OELHYDFAULlK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 
~UELLER,HEINRICH 
MUELLER,HEINRICH LUEHPIANN,BERND. 
51812 tiNFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE CF. 5. SEM.) 
51813 FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
51814 UEBUNGEN ZU FERTIGUNGSMESSTECHNIK 





51816 UEBUNG ZU ElNFUEHRUNG IN DIE IIIKROPROIESSORTECH~IK F.~A-CHlN HOR~,KL~US 
ENBAUER 
51817 LABOR F. VERFAIIRENS- UND FERTlGUNGSTECHNIK HOR~ ,KLAUS 
51818 SEMINAR f. METROLOGIE HORN,KLAUS 
51819 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET MESSTECHNIK HORN,KLAUS 

































51821 DIPLOP!A~BEITEII AUF OE" fACI'GEfl H I'ESSTECHI<Ik HOPN,KLAUS 
51822 'ANLEI'TUI'Ifi ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN ~UF DEI! fAC'HGEBIET HOR~;KLAUS 
I!ESS TECHNIK 
51823 STUDIENARBEITEh AUF DUI ·FA'tHGEBI!T FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
51824 STUDIENARBEITEN AUF DEM FA~HGEBIET FERTIGVNGSMESSTECHNik 
51825 IHPLOI!APBEITEN AUF DEI' FACHG.EBIET FERTIGUNGSTECHNIK 
511126 
51827 
BAUELEJI!ENlE O'E,R STEUERUNGS-UNII, ••. REGELU"GSTECHNIK n 
~ ~: 
SE,.·lt{AR F. HINWERKTECHN~K 
5182b KOL!.O,IIUIUI!, F. M.ESS-Ut.D REH LUN GSTE CHNIK (l DENTISCH MIT DER 
LV_~·NR 62'843) 











SC H t<fR ;H-ANS 
RlCHTER,A'RI!IN 














51834 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A. D. GEBIETEN SYSTEMDYNAI<IK,ELEKTRO RICHTER,ARIIIN 
'MECHANIK,ELE~TRISCHE ANTRIEBE U. Ak&EWANDTE ELEKTRONIK 
5B35 ANLEJ TUN6 ZU DIPLDI<AReEITEN A. D. GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK, 
ELfKTRO~ECHANI~,ELEKTR. ANTRIEBE V. ~NGEWANDTE ELEKTRONIK 



































51836 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II 
51837 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II UEBUNG 
5.2 Flugtechnik 
52801 FLUGZEUGBAU 
52802 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGSAU I 
52803 LEICHTBAU I 
52804 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU I 
52805 STUDIENARBEITEN IN flUGZEUGBAU 
52806 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
52807 STUDIENARBEITEN IN lEICHTBAU 
5280ö DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU 















FOER SCHI NG,HANS 
52811 LUF-TVERKEHR UND FlUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT GROEGER,HERBERT 
EN 
5~812 STRO~MUNGSMECHANIK <F. 3. SEM. I'IASCHINENBAUl 
52813 STROEI'IUNGSMEChANIK UEBUNGEN 
52814 STROEMUNGSPRAKTIKUM ll (TECHN. ANWENDUNGEN) 
FLUGZEUG-AERO~YN~MIK F. 7. SEI!. 






























528H STUDIENARBEITEN IN STROEPIUNGSP!ECHANIK 
52817 STUDl ENARBEITEN IN STROEMU~GSME CHANIK 
52818 DIPLO~ARBEITEN IN STROE~UNGSMECHANIK 
52819 STUDIENARBEITEN 1~ AERODYNAMIK 
52820 DJPLOMARBE!TEN IN AERODYNAMIK 
52821 AERODYNAMIK li (TRIIGFLUEGflTHEORlE), F. 7. SEil. 




LA 5( HK A, B ORI S 
LASCHKA,BORIS 
HUMI'IEL, D 1 ETR ICH 
HUIIrEL,DlETRICH 
52823 AERODYNAMIK IV (TRANSSONIStHE STROEMUNGEN) F. 7. U. 9. SEM. HUMMEL,DIETRICH 
52824 STROEMUNGSP!ECHANIK III (STROEP!UN6EN MIT REIBUNG, GRUNDLAGEN) ~U,IIEL,DIETRICH 
52825 STUDIENARBEITEN IN -ERODYNAMIK HUMIHL,DIETRICH 
52826 DIPLOMARBEITEN IN AERC.DYNAI<IK HUrHL,D IETRICH 
52827 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN II, F. 7. SEM. STARK,UDO 
52828 STUDIENARBEITEN A. D. GEB. D. AERODYNA~IK DER TURBO~~SCHINEN STAR~,UDC 
52829 GRUNDLAGEN F. DEN ENTwURF VON SEGELFLUGZEUGEN 
52830 DIPLOM - STUDIENARBEITEN IM FAC~GEB. FLUGZEUGAERODYNAMIK 
52831 FLUGFUEHRUNG I 
52832 SEP'!INARGRUPPENUE8UN6 IN FLUGFUEHRUNG I 
52833 L-BOR IN FLUGFU~HRUNG 
52834 ~IhfUf~RUNG IN DIE FLUGSICHERUNG 
52835 ALLG. FLUGMED. ·u. I'ESCNDERE LUFTFAHRTPHYSIOLOGISCHE 
EESIChTSPUNkTE F. LUFTFAHRTIN~. (SPEZIELLE FLUGMEDIZIN I) 
52836 NUMERISCHE SIIIULATIOh VON TECHNISCHEN SYSTE~EN 
52837 UEBUNGEN IN SIIIULATIONSTECHNIK 
52836 STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER FlUGFUEHRUNG 
Logeplan Verzeichnis der ffnrichtungen 
Namensverzeichnis 
THOII -S, FR iD 
THOI!AS ,FRED 







DO ET SCH, K ARL-H. 































52839 OIPLOIIARBElTEN AUF DEI'I GEBIET DER FliJGFUEHRUNG 
52840 ANl_EITUNG ZU WISS. ARBEITEN IPI FACHGEBIET FLUGFUEIIRUNG 







52842 FlUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF SCHE!B,HANS-J. 
52843 THEOR lE LINEARER SYSTEME CENTWURF VON RE GEL-S YSTEIIEN III 
ZUSTANDSRAUII) 
BROCKHAUS,RUDOLF 
.5~8.44 TH-EORIE LINEATeR SYSTEME BROC~HAUS,RUD~LF SCHEIB,HANS-J. 
52845 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET REGELIINGSTECHNIK U. FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF 
52846- DIPLOI"ARBEITEN A.D •• GfBIET ~EGELUNGSTECIINIK U. FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOlf 
52847,. ANLEITUNG ZU WIS$. ARB.A.D.GEB. REGELIINGST. U. FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF 
52848 FLIIGHECHANIK 
52B49 FLtiGM ECHANIIC, I,UEBUNGEN • 
, ._ . . 





52851 FLUGMECHANIK III, UEBUNGEN SCHA ENZER ,G./ULU .;--LUCKJIER ,ROBEI!T 
52852 STl!J)IEII!ARBEI .. TEN IN FLUGPIECI!ANIK-
52.8'53 STUDIENA_RBEHEN' IN FLUGI'IECHANIK 
52854 DI_P~OI'IARBEITN IN fl\IGMECHANIK 





52$56 RAUMFLU-GTECHNIK II (SATELLITEN U. RAUMSONDEN : LAGESTABI.LI- RElt,DIETRICII 
.· • SIERUNE;,AIAE R I'IEHAI,LSttAll';NAC}IR ICH TENU E BERTRAGUN6)· 
.~ ...... ~:.' . ~ . . .. 
5?B57 UEBUNG~N ZU ~RAUIOfLU.GTE(:IINIK ll REX,QlETRICH 
5:2&i8 STUbHNARBEITE-N AUF DEI'\ GEHET DER RA\JNLU6'fECHNIK 
. . 
.~ 
52&i9 li'IPLOIIAII.BÜTEN· AUF bEll 1>EBIET bER· S'-lli'IFLUGTECHN'lK 
REhtxftRICH 
RE X ,lllETRlCH 
KRAUSPE,PETER. 
LUCKNER~ROBERT 
KRAUS-PE ,PET E-R 















































ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN Ifl FACHGEBIET RAU~FLUGTECHNIK 
FLUGTRIEBWERKE I 
UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE I 
STUDIENARBEITEN AUF DEli GE6IET DER FLUGTRIEBWERKE 
STUDIENARBEITEN AUF DEli GE61 ET DER FLUGTRIEBWERKE 
DIPLOMARBEITEN AUF DEli GEBIET DER FLu'GniEBWERKE 
ANLEITUNG ZU WlSS. ARB~ITEN Ill Ff!CHGEBIET FLUGTRIEBWERKE 
FLUGTRIEBWERKE 111 A (KONSTRUKTIONSELEIIENTE 0 ER RAKETEN) 
·uEBUNGEtl zu FLUGHIEBWERKE lll 
GRUNDLAGEN DER AEROAKUSTIK 
SEIHIHR UEBER fLUGTECHIHK 
ANLEiTUNG ZU WlSS. ARBEITEN 11'1 FACHGEBIET STR~EIIUNGSI'IECHANlK 
FLUGTECHNISCHES KOLLOQUIUM 
SEI'IINAR UEBER FLUGTECHNIK 
RAUMFLUGTECHNIK I 
UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEIO GEBIET DER RAUMfLUGTECHNIK 
STUDI E~ARBEITEN AUF DEli GEBIET DER RAUIIFLUGTECHNIK 
DIPLOIOARBEIT #.Uf DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 




HX,DIETRICH UE 99 
URLAUB ,ALFRED VL 02 
~RLALB,ALFREO VHOERSTEN,DIETER UE 01 
URLAUB,ALFREO VHOERSTEN,DIETER UE 06 
URLAVB,ALFRED VHOERSTEN,DIETER UE 03 
URLALB ,AL FRED V.HOERSTEN,D. UE 06 
URLAUB ,AL fRE D UE 
BUSCHULTE,WlNFR. VL 02 
BUSCHULTE,WINFR. UE 06 
OAS,ARA~INDO VL 02 
DAS, AR AB 11100 UE 02 
ll#.S,AR#.BlNDO UE 04 
DOZ. FLUGTECHNIK UE 01 
DOZ. FLUGTECHNIK W ISS. ASS. UE 02 
CLDEKOP ,WERNER Vl 02 
OLD HOP, ~ERN ER EBELING, W.-D. UE 01 
OLDEKOP ,WERNER UE 03 
OL D EKOP .~ERN ER UE 06 
OLDEKOP, WERNER UE 06 
BOHNET ,IHTTHIAS VL 01 









N 5.3 Maschinenelemente und Fördertechnik .... 0 
53801 EINFUE HRUNG ZU" TECHNISCHEN ZE lCHNEN BRUESER,PETER FLElStHI'IANN,P. UE 01 
53802 TECHNISCHES l EICHNEN BRUESER,PITER LlCHTENSERG,6. UE 04 
53803 MASCHINENELEMENTE II kOLL~ANN,FRANZ-G Vl 04 
53804 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUN6Et< I'IASCHINENELEMENTE ll KO LLPA NN,FRANZ -6 I'IEISSNER,VOLKER UE 01 
BRUESER,P·ETER 
5380'5 UEEUNGEN I'IASCHlNENELEMENTE II kOLLMANN,FRANZ-F FELDMANN,HERBERT UE 01 
BRUESER,FETER 
53806 SEI'IIN~R F. MASCHINENElEI'IENETE KOllPANN,FRANZ-G IIISS. ASS. UE 02 
53807 STUDI ENAI<SEITEN AUF DEM GEBIET DER I'IASCHINENELEI'IENTE kOllMANN,FRANZ-6 BRUEGGEI'IANN,H. UE 06 
53808 STUDIEN,RBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEI'IENTE KOLL,ANN,FRANZ-G III ss. ASS. UE 03 
53809 SIPLOI'IARBEITEN AUF DEI'I GEE!IET DER I'IAStHINENElEMENTE KOll,ANN,fRANZ-6 WISS. ASS. UE 06 
53810 ZAHNRADGETRIEBE I (PLANETENGETRIEBE) BRUESER,PITER Vl 01 
53811 STUDIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER ANTRIEBSELEMENTE BRUESER,PETER UE 06 
53812 EINFUEHRUNG IN DIE FOERDERTECHNik THOR~ANN,DIETER VL 02 
53813 GRUNDLAGEN DEP STETI GFO ER DER ER THOR 'f,NN, DIETER Vl 02 
53814 UEBUNGEN IN FOERDERTECHNIK THOR'-ANN,DIETER MOEHLE,BERND UE 01 
53815 SEMINAR FOERDERTECHNJK THOR~ANN,DIETER STOSNACH,KLAUS UE 02 
53816 STUDIENARBEITEN AUF DEI'I GEBIET DER FOERDERTE CHNIK THOR~ANN,DIETER II ISS. MITARB. UE 06 
53817 STUDIENARBEITEN AUf OEI'I GEl' I ET DER FOERDERTECHNlk THOR~ANN,DlETER Wl SS. PIIT ARB. UE 03 
53818 DIPLO~ARBEITEN AUF DEM GERIET DER FOERDERTECHNIK THOR~ANN,DlETER UE 06 
53819 SPEICHER- UND UI'ISCHLAGTECHNIK FRA ... H,WHTER Vl 02 
531120 SElO. D. K~NSTRUKTIONSLEHRE U. M~SCHJ~ENELEMENTE kOlllOANN~FRANZ-G SCHI'IJDT ,MANFRED UE 02 
ROTH ,k AIILHEINZ 




54801 I'IASCH I IlENElEMENTE li F. ELEKTROTECHNIKER <3. SE".) 
54802 SEMI~ A~UEBUNG ZU I'IASCHINENELEME NTE I! 
54803 GRUNDLAGEN DEP KONSTRUKTIONSLEHRE 
54804 SE~INARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 






546C6 SE~I~ARUEBUNG ZU FEIN~ERKTfCHNISCHE FU~KTIONSEINHEITEN R0l~ 1KARLIIEINZ 
54807 STU~IENARB[ITEN AUF D. GEBIET D. EIN- UND AUSGABEGERAETE F. ROTH,KARLHEINZ 
D. DATENVERARBEITUNG 
5t.S08 STUDHNARHITEN AUF D. GEBIET D. KONSTRUKTIONSTECIINIK ROTH,KARLHEINZ 
5480~ STUDI ENlRBEITEN AUF D. GEBIET D. VERZAHNUNGSTECHNIK ROTH,KARLHEINZ 
5481J STUDIENARBEITEN AUF D. GEBIET D. fEHlWERKTECHNISCHEN FUN_I(- ROTH,KARLIIEINZ 
TlONS[JNHEITEN 
54811 BETREUUNG V. DIPLOP'IARBEITEN A. D. FACHGEBIETEN FEINWERK-
TECHhiK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND KONSTRUKTIONSTECHNIK 
54812 DARST[LLUNGSTECHNIKEN II 
54813 INDUSTRIAL DESIGN 
. 5t.R14 I~DUSHIAL DESIGN UEBUNGEN 
54815 DARSTELLUNf,STECHNikEN I 
54816 FRODU~TPLANUNG UND -ENTWICKLUNG 
51t27 SE~INAR f. FEINIIERKTECHNIK 














































53820 SEil • ~ KONSTRUKTIONSLEHRE u. IUSCH INENELEftENTE 
79821 DIPLOI!-'UND STUDIEN~RBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT 
ERGOhOI'IIE 
5.5_ Mechanik 
55801 IIE(HA~IIC -I F. ELEKTROHCHNIKER 
55802 .SC~WINGUNGSLEHRE 
55803 UEBUNGEN ZU SCHWI_N~UNGSLEHH' 
55804 SEIIINARGRUPPf" ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
55805 NICHLII<EARE ~CHWINGUNGEN, 
55806 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
55307 STUDIENARElEITEN ... M LEHRSTUHL A F. MECHANIK 
55~08 STUDIENARBfiTEN Al'l LEHRSTUIIL A F. ~ECHANIK 
55809 DIPLOMAREIEITEr. Al'l LE~~STUHJ.. A- F .·ME.CHAII.IJ< 
5-58-fO UEBUNGEN ZU I'_ECHANIK I F. ELEKHOTE(IINIKER 
55811 SEMINARGIWPPEN ZU MECHANIK I F. EL~KTROIIECHANlKfR 
55812 fACHLAEOR I'IEC~ANIK 
55813 EINFUEHRUNG IN OIE T~CHNISCHE AKUSTIK 
5581~ MECH~NlK I F. I'IAlH. AB 3. SEM. 

























SCHIIIOT ,JOACHII'I UE 01 
SCHilllOT ,JOAC_HHI UE 01 
VL 02 
UE 01 
WISS. MITARS. UE 03 










55816 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ~ECHAHlK DER PUNKTf,UND 
SJ-RREII KOERPfR F. liiATH. AB 3.SEII. 
55811 A~ALYTlSCHE ~ECHANIK 1-





"55819 NEUE IIATHEfiATI$CHE METHODEN U.ERKENNTNISS.E 6. STOSSPROBLEiiiEN BAUIIEARTE,JOACH. 
55821) NEUE~E ANALYTIHHE IIETHODEII DER.HIMMELS"ECRANIK 
~5ßZ1 STUI>"l"NAR_BEIHN IN MECHANIK 
55822 STUDIENARI'>EI-TEN IN fiiECHAIIlK · 
55823 )IPLOMARBEITEN IN .MECiANlK 
55824 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT- UNO &ETRI~BSFESTIGKEll 
55825 UEBUNGEN ZU 
HOftiERE FES.TIGICEITSLEHRE,GES!AL T- UND s·ETRIE!'SFESTIGKEIT 
55826 ITUDIEN,RBEITEN IN EXPERlfiiENTELLER MECHANIK 
55827 DlPtOMAPBEITE-11 IN EX PER IIIEN'T ELLER I'IECIIIINIK 
5582~ TECHNISCHE MECHANIK III F. MASCHINENSAUER 
5582~ lJEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK lll F. MASCHINENBAUER 




UEeUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER KONTINUUMSMHIIAIUK 
. , .... 
"55833 ELASTIZITAETSTHI:ORIE 
55834 EL-STiZITAETSTHEORIE: UEBUNGEN 
55835 STUDIJN-RBEITEN AUF DEJIII GEB~ET DER TECHNISCHEN JIIIECHANI~ 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
BAU~EARt~,JOACH. 







RITTER ,RE INHOLD 







W IllNER ,WlLf R. 
Wl"LLNER·,W~LfR. 
N.N. 
























55836 STUDIENARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55837 DIPLO~ARBEITEN .AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
55838 TECHNISCHE MECHANIK l F. MACH. 
55839 UEBUNGEN ZUR JECkNISCHEN MtCHANlK I F. MACH 
5584J SEMINAR6RUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 1 f. I'ACH. 
55841 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. ING. 1 
55842 UEBUNG ZUR VEKTOR- UND TENSSORRECHNUNG F. ING. I 
55843 SEMINARGRUPPE ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG FUER ING. I 
55844 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ~RBE ITEN 
55845 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
55846 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
55847 GETRIEBELEHRE I 
55848 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
55849 -HOEHERE GETRIEBELEHRE 
55850 SONDERGEBIETE DER GETRIEBElEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
55851 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINEN-
DYNAMIK 
55852 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
55853 DlPLO~ARBElTEh lN GETRIEBELEHRE 
55854 STUDlE~ARBElTEN IN PI~SC~INENDYNAMIK 
55855 DlPlOlHkBEITEN IN I'ASt~INENDYNAI'lK 
5585t> SEIUIUR f. KlNEIOI>.lH-, UND GHRIEBE\.E.IIRE 
STECK,El~AR 
STECK,ELI!AR 
ST !CKFORT.H,J UER. 
N.N. 
N.N. 
ST ICKFORTH,J UERG WOBBE ,HANS 
STl.CICFORTH,JUERG IIOBBE,IIANS 
STICKFORTN,JUERG 
ST IC KF ORTH,J UERG ME YER ,HANS -J UERG 
ST ICKFORTH,J UE RG ME YE R,HANS-JUERG 
ST I CKROFT·H,J UERG 
STICkfORTH,JUERG MEYER,HANS-JUERG 
WILLNER,IIILFR. 
WOBB E ,HANS 





DI Z lCGLU ,EEK IR 
Dl Z !CGLU ,BE KIR 
DIZICGLU,EEKIR 
DIZ 1 CGLU ,EEK IR 
DIZICGLU,6EKIR 
DIZHGLU,GEKIR 
Dl Z ICGLU,BEKIR 

















































SEMINAR F. MECH~NIK 
KOLLOQUIU" F. MECHANIK 
PROG~ AI'II"IEREN I,. I'I.ASCHINENBAU FORTRAN 
P~OGR AllMIERE I> IIO I'.ASCHINEN6AU fORT RAN 
FINITE-ELEMENT-METHODEN I 
FINITE-ELEMENT-METHODE I 
·BETREUUNG VON STUD lE NARBE ITE N 
BE TR E UIJNG VOh DIPLOI'IARBEITEN 
NUI"ER ISCHE I'IETHODEN DER MEtHANIK Il 
UEBUI'<G UND SEMINAR ZU NUMERISCHE METH. DER MECHANIK 
KREISELI'IECHANIK II 
TECHNISCHE RISSBRUCHMECHANIK 
Schlepper, Erd bau- und Landmaschinen 
LAND" ASCH INE N I 
PNEUlilATISCHE FOERDERUNG 
OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUER.UNGEN I 
KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUlilATISCHE FOERDERUNG 




DOZENTEN DES UE 01 
"fCH-NIK-
ZENT~U"S 
DOZEH EN DES Vl 01 
HCIIANIK· 
ZENTRU"S 
ANDRESEN,KLAUS VL 01 
ANDRESEN ,KLAUS UE 02 
HARBORD,RUDOLF VL 02 
HARBCRD,RUDOLF UE 01 
hA RB CR D, RUDOLF UE 06 
HARBCRD,RUDOLF UE 06 
RUGE ,PETE.R VL 02 
FALK,SIGURD 
11 RUGE,PETER UE 02 
FALK,SIGLRD VL 01 
RADAJ,DIETER Vl 01 
I'IATTHIES,"ANS-J. VL 02 
~ATTHIES,HANS-J. VL 02 
~ATTHIES,HANS-J. VL 02 
lilA Tl HI ES ,HANS-J. P-OLIM,KEIIIARA UE 01 
~ATTHIES,~ANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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~ 56806• STUDI EN~RBEITEII LAAbMU~HINEN IIATTHrES ,HANS"'J·. SCHEIJF.LER ,BER.ND -~ 03' 
"' 56807 Sl:UD I EN~RBEI TEN. PN~U~HSCHE. FOERDnUNG IIA.TT.Ii.~ES '.~ANS,-J. PAOp_II,K!'.MARA UE 06 
56808 STUDIENARBEITEN PNEUMAl ISCHE FOERDERUiioG IIATTHlES,IIANS-J • PAOL..IM,KAIIARA UE 03 
56809 STUlll ENARBEI TEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUIIASCHUEN I(A TTHIEf,.ttANS;:'j. . &~liBERs,~"'~it~-AN'N' UE 'o6 
IIEUSLER,IIELIIOT' . IIE INE.RS",III\IIS-11-
51>810 STUDtENIIRBEl TEN SCHLEPPERBAU UND fi!DBAUMA SC H IIIEN ioA TT'IIlt~ ,i!ANS-J·. 6ARBERS;HERMANN UE 03 
HEUSLER,HELIIUT IIE INERS,HANS-jf. 
56811 STUD lE NARBE ITEN OELHYDRAULlSCHE ANTRIEB~ UND STEUERUNGEN PATTiilES,•HANS-J •. HARI!S,HANS-H. UE 06 
KOEHLER~OTTO 
LI NK,BERTHOL D 
NEN~III.G,P_E.TER 
56812 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN IIA TTHIES,ItANS-J. HA RIIS,HANS-11. UE 03 
KOEII_LER,OTTO 
·LINK,BERTHOLD 
-NE NT II I G·,PE TE R 
5681·3 DIPLOI'IARBE_lTEN LAND .. ASCHINEN ~ATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
56814 DlPLO"ARBEJTEN PNEUMATISCHE FOE RDERUNG. .MA TTHI ES ,IIANS-J. PA Oll!I,KAI'IARA UE 06 
56815 DIPLOIIARBEITEN SCHlEPf:_!:RBAU UND ERDBAUMS'CHINEN IIATTHIES,HANS-J. GARBERS,HERIIANN UE. 06 
HEUSLER,HELMUT IIEINERS,HANS-H. 




56817 SEIHNAR FUER OELHYDR. ANTRIEBE u. STEUERUNGEN,iCHL~P~ERB~U. KATTHIES.HANS~J. GARBERS,HER .. ANN UE 02 






56818 ANLE ITUIIG ZU WISS. ARf>E lTEII I. D • FACHARBEITEN OELHYDR.ANfR.U MA TTH'IES ,WANSO.J. UE 
~TFIIE RUIIG _S.CHLEPPER -ERDBAU-- LAN DMAS C HINEil U ,. FIIEUM.Fo.ER_OE RUN 
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50815 KOLLCQUJU" f. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
5.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
57801 EINFUEHRUNG IN DIE STROEMUkGSMASCHINEN 
57802 ENTWERFEN VON DAMPFTURS INEN 
57803 ENTWERFEN VON TUREOVERDICHTERN 
57804 LABORATORIUM f. STROEMUNGS~ASCHINEN 
57S05 ·ANLEITUNG ZU EXPERHIEhTELLEN UNTERSUCHUNGEN Ah STROEMUhGSMA-
SCHiliEN 
57806 ANLEITUNG ZU Wl SSEN·SCHA FTL. ARBEITEN II' f"ACHGEBIET 
STROEMUNGS~ASCHINEN 
57807 BERECfiNE;N UND ENTWERFEN VO" KREISELPU"PEN 
5780i! RECHENUEBUNG ZU BERECHNEN UND ENTWEP,FEN VON KREISELPUMPEN 
57809 BERECI<NUNG DER DRUCKSTO.ESSE IN ROifRLEITUNGEN 
57810 RECH E.N UEBUNG ~U BERECHNUNG·DER DRUCKSTOESSE lh ROHRLEITUN GEll 
578.11 SE~INAR F. STROEMUNGSMASCHINEN 







ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN 
ENTWERFEN VON HYJRODYNAI'IStHEN DREII"'OMENT- UND 
LERN 







HYDRA Ull SCHEN 






i'ET ERIIANN ,HAR"TW. VL 04 
PETERMANN,HARTW. WISS. ASS. UE 06 
PETERMAN~,HARTW. WISS. ASS. UE 06 
-
PETE~MAN~,HARTM. WISS. ASS. UE 04 
ROTZCLL, RUDOLF 
PETERMA~N,HARTW. WISS. ASS. UE 06 
PETERMANN,HARTW. UE 08 
PEKRtN,MARTIN VL 02 
PEkRUN,MARTlN UE 01 
PEICRUN,MARTlN VL 02 
PEKRIJN,MARTIN· UE 01 
PEKRUN,MAITIN .111 ss. ASS. UE 02 
PEICRtN,MARTIN Wl SS. ASS. UE 06 
PEKRUN,MARTlN WISS. -ss. UE 06 
PHR~N,I'!ART!N WISS. ASS. UE 06 
PEKRUN,MART!N WI SS. ASS. UE 06 
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57816 SONDERFRAGEN AUS DEI'! GASTURBINEMSAU 
57817 RECHENUEBUNG ZU SONDERFRAGEN AUS DEI'! GASTURS I NEMSAU 
57818 VERBRENNUNGSI'IOTOREN I (EINFUEHRUNG) 
57819 LABOR F. VER BRENNUNGSI!OTOREN 
57820 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
57821 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
















57823 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN IM FACHG EB. VERBRENNUNGSMOTOREN URLALB ,ALFRED 
57824 EINFUE~RUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUI!PEN UND VERDICHTER) MUELLER,HERBERT 
57825 VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GEMISCHBILDUNG UND VERBRENNUNG Il'l I'IUELLER,HERBERT 
OTTOMOTOR) 
57826 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV ~UELLER,HERBERT HAAHTELA,OTSO 
57827 LAeOR F. KOLBENMASCHihEN I'IUELLER,HERBERT THOMS,ULRICH 
578ib STUDIENARBEIT~N IN KOLBENMASCHINEN I'!UELLER,HERBERT THOI'IS,ULRICH 
57829 STUDIENARBEITEN IN KOLBENI'I~SCHINEN MUELLER,HERBERT THOI'IS,ULRICH 
57830 I>IPLO"ARBEITEN IH ~OLBENMASCHINEN ~UELLEK,HERBERT THOI'IS,ULRICH 
57831 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSI'IOTORfN ~UELLER,HERBERT HAAHTELA,OTSO 
THOMS ,ULRI CH 
57832 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSPIOTOR EN I'!UELLER,~ERBERT HAAHTELA,OTSO 
THOMS,ULRICH 
57833 DlPLOMARDElTEN IN VERI:!RENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT HAAHTELA,OTSO 
THOMS,ULRI CH 








































Sf"INA~ F. VERBREN~UNGS..,OTORE~ 
KOLLOQUIUM F. VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
KOLLOQUIUM f. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
THERMODYNAI'IIK I F. 3. SEI'!. HASCH. 
UEfoUNGEN ZUR VORLESUNG THEFMOOYNAMIK I F. 3. SEil. MASt~. 
SEI'INARGRUPPEN ZUR VOKlESUhG THERI'IODYNAMIK F. 3. SEM. HASCH. 
THEPMODYt.Ai'llK 11 F. 5. SE". "ASCH. 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMOPY NAMIK l1 
AUS GE Ii AEHL TE KAPITEL DER THER"O DYNAMIK: 
KAELTETECHNIK F. 7./9. SEM. MAS CH. 
STUOI ENARBEITEN 





3. SEM. ELEC. 
Nomensverzeichnis 
f. 5. SEM. MASCh. 




URLAUB,Al'HED UE 04 
JIIUELLER,HERBERT 




UR LAUB ,A LFRE D 
~EH,HERBERT 
LOEFFLER,HANS-J. VL 02 
LOEFFLER,HANS-J. UE 01 
LOEFFLER,HANS-J. WI SS. ASS. UE 02 
LOEFFLER,HANS-J. Vl 02 
LOEFFLER,HANS-J. UE 01 
LOEFFLER,HANS-J. Vl 02 
LOEFflER,HANS-J. Wl SS. ASS •. UE 03 
KLENKE ,WERNER 
PENTER"ANN,WllLI 
LOEFFLER,HANS-J. Wl SS. ASS. UE 06 
KLENKE,WERNER 
FE NTER ~~ ~N,W ILLI 
LOEFFLER,HANS-J. NISS. ASS. UE 06 
ICLENKE,WERNER 
PENTER MANN,W ILLI 
KLENKE ,WERNER VL 02 
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58811 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK F. 3. SEM. ELEC. 
58812 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMI~ F. 3. SEM. ELEC. 
588l3 AUSGEWAEHLTE ~APITEL DER TAERMODYNAMlll:: 
~TATIK UND KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
58814 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK, TEIL 1 
58815 WAERME- UND STOFFUEBERTRAGER 
58816 RECHENUEBUNG ZU WAE~ME- UND STOFFUEBERTRAGER 
58817 WAERMETECHNJSCHE ANLAGEN li 
58818 WAERKETECHNISCHES LABORATORIUM 
58819 STUDIENARBEITEN JN ~AERME- UND STOFFUEBERTRAGER 
58820 STUDJEN~RBEITEN IN W~ERME- UND STOFFTRAGER 
58821 DIPLOMARBEITEN 
58822 WAERMETECHNIK DER HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG 
58823 THERMISCHE TRENNVERJAHREN 
58824 THERMISCHE TRENNVERfAHREN 
,8Y.'Z5 . MUtlli'HASENSlROEMUllt.l:.ll 111 DER •.iERfAHRENSTEtHlllK 1 
KLENKE,WERNER 













LEHM ANN, JIJER GEN 
BQ Hh El ,M A lTH lAS 
BOHNET ,MAllHVS 
l!OHNET ,I'IATTHl .. S 
HOENIG,OTTO 
PLACKMEYER,J. 
RE TTEIIEIER ,WULF 













HO EN I 6 ,OTTO 
RE HEllEIER ;wULF 
PL ACKMEYER ,J. 
HOFFMANN ,FRANK 
DOBBERNACK 













































>VE RF M!RfNSTE CHNISCH ES LABOR 
DIPL·O IIARBE'ITEN, 
·srUD I ENA~Brt TEN 
STUD.l E.NJRBE ITEN 
R-E. AKT ORTECNN IK I 
UHBITii6EN ZU REAKTOIHE~HNH .I 
•< . 
NICHTKONVENTIONELLE ENERGIESYSTEI'IE 
REAKT ORFLU.I D·DYNAI'IlK 
siUDI ENARB.ElTEN AUF 'DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
STUDI ENARBEl l:EN AUF DEI'\· GEBIET DER REAKTROTECHIUK 
· OlPLOIIARBElTEN A.UF DEI'! GEBIE<r DER RE,AKTOR. TE CHNII( 
R AUMF LUGTECHNIk I 
UEBUNGEN Zll RAUitFLUGTEC HNIK I 
;' 
STUDI ENARB.EITEN AUF OE I'\ GEBIET 'DER RAUI'IFLUGTECHNIK 
S TUD 1 E NAR.BE IT EN AU'F DEM GE6 I ET DER RAUI'IFLUGTECHNIK 
·oiPLOIIIIcRBElT AUF DEI'\ GE BIET DER RAUI'IFLUGTECHN1K 
APPAR A TEBf!U 
UEBUN GEN ZU111 APPARATEBAU 
IIECHA N 1 SCHE VERFAHRENSTECHNik· II 
UEBUNCEN ZUR.. 1'\ECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
AUSGE WAEHL TE KAPITEL OE R 1'\ECHANlSChEN VERFAHRE.NSTECHNlK 




BOHNET,IIHTHIAS EBELING,WOLFGANG UE :01 
BOHNET ,IIA TTH IA S KRAll SE ,SIEGF RIED UE 
SC_H~ EDES ,JOERG. STEHR ,tiORBERT 
E!OHN ET•,M ATTH lAS WI SS. III'tARB. U.E 06 
BOHNET ,~ATTHIAS WISS. MlTARb. UE 06 
E!OHN ET ,I'IATTHlAS WISS • MITARS. UE 03 
OLDEKOP,WE_RNER VL 02 
OLDEKOP ,liERNER SCHUMANN,SOENKE UE 01 
OLDEKOP ,WERNER VL 02 
ZEGGEL,IHLFRlEII' VL 02 
OLO E KOP, W ERN ER Z·E6GE L,WIL FR_iED Uf 03. 
OLDEkOP,~ERNER ZEGGEL ,IHLFR IED UE 06 
Ol DEKOP ,llfRNER ZEGGEL,IIILFRIEO UE 06 
Ql:DEkOP ,WERNER, VL 02 
OLD.E KOP, w ERN. ER f>BELING, W.-D. lJE 01 
OLDEKOP ,~ERNER UE 0~ 
OLDEKOP ,~ERNER UE 06 
OLDHOP ,WERNJ;R ·UE 06 
SCH~EDES, JOERG VL oz 
SCHkEDES,JOERG PETERSEN;.HERPI. UE 02 
SCHWEDES,JOERG Vl 02 
SCHWEDE~,JOER6 PE TERSEN.H ERit. U.E 01 
SC Hk
4
EO ES,JOERG VL 02' 





58849 STUD I EN-RBEITEN AUS DEli GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCH~EDES,JOERG 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
58850 STUDI EilARBEITEN AUS DEli GEE!I ET DER JIIECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHII EDES ,JOERG 
TECHNIK UNI> DES APPARATEBAUS 
58851 OIPLOM,.RBEITEN AUS DEM GEBIET DER JIIECHANISCHE~ VERFAHRENS-
TECHNIK UND DES APP~RATEBAUS 
58852 Sfi!INAR F. WAERIIE-, VERFAHRENS-UND REAKTORTECHNIK 
58853 KOLLOQUIUM F. WAERIIf-, VERFAHRENS-UND FEAKTORTECHNIK 
58854 REAKTOR~ESSTECHNIK 
62843 KOLLOQUIUM F. IIESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
5.9 Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
59801 FERTIGUNGSTECHNIK 















































59804 UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
59805 LAPORATORIUM FUER WERkZEUG~ASCHINEN II 
59806 Ff!lTif>lJNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLOMAR~EITEN 
59807 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOMARBEITEN AUF 
KONSTRUkTIVE~ GEBIET 
5980u &E- UND VEP.ARBEITUNf VON HOLZ- UNO KUNSTSTOFFEN 
59809 MASCHih<h DER UMFORMTECHNIK 
59810 TECHNOLOGIE DER ~OLZWERKSTOFFE 
59811 FERTIGUNC.STECHNISC~E STUDIEN- Ut.D DIPLOMARBEITEN 
59812 EhTWERFEN VON ElhRIC~TUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
59814 ORGANIS~TIONSTECHNlk 
f. 5. SEM. I'IACH., E.LC,. INF. F. 1. SEf'. WWA 
59815 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEM. MACH., ELEC., INF., F. 1. SEM. WW~ 
59816 EINFUEHRUNG lN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
f. 7. SEI'I. MACH., ElEC., F. 5. SEM. lNF., F. 3. SEM. WWA 
59817 FACHLA60R IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARPEITUNG 









ZU ENKLE R ,'6ERH. 
BERR,ULRII:H 
EE R~ ,ULRICH 
BERR ,ULRICH 
BERR ,ULR ICH 
59F1b STUDIEN~REEITEN ZUR FABRIK&ETRIEBSLEHRE, UNTERNfHI'IENSfORSCH. BERR,ULRlCH 
UND AN6EWANDTEN INFOR~ATIK 
59819 OIPLOI'IARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIK6E.TRIEBSLEI!RE,UNTERNEHIIEN BERR,ULRICH 
SFORSCHUNG UND ANGEWANI>TE INFOR~ATIK 
59820 SEI'IINAR F. ANGEWANDTE INFORI"ATIK f:ERR,ULRICH 
(I!! RAHI'EN J). SEP!INARS F. FABRIKBETRIE6 U.~ERKZEUGMASCHihEN 
59821 SEI'INAR F. WERKSTOFfKUNDE 
59S22 WERKSTOffKUNDE II (MECHANISCHES VERhALTEN VON WERKSTOFFEN) 






































598~ REKIU SJ:ALl.JSATION llfTALLISCH E.R WERK S'r()FFE C AKTUEU.E PROB LEIIE 
DER ·wERKS1ÖFFKUNDE> 
HAESSNER,'FRANK;'. 





D I Pl 0 II ARBEITEN 





59SZ9 .EIGENSCHAFTEN UNO AN.W.ENDONGEN VON NlCHTEISENIIETALLEN <SCHWER HAESSNER,FRANK 
. M~TjiLLp LA.NGE~'GUENTER 
59830 WERIC_STOFFKUNDE F. E-TECimlK 
WA~LWEISE SS ODER WS 
. ~ . . 
59831 UEBUNGEN 'IN WERKSTOF-FKUNDE F. E-TEC.HNIK 
W_AHLIIEISE SS ·_ODER _ws 
59~32 WERKSTOFFKUNDE IV 
59833 UEBU.NGEI< IN WERKSTOFFK'UNOE IV 
59"834 _KORROSiliN DliR .WERKSTOFFE 




59839 STUDl ENARBEI r'EN 
59840-. DIPLOMARBEITEN 
'5984.~ WERKSTOFI'TEC.HNOLOGlE F. 1.:. SEM. 
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F'UEGE TECHNIK (GRUNDLAGEN) 
UEI!UNGEN IN FUE"GETECH,..IK 
SEMIN~·R F. SCHWEISSTECHNIK 
STIJD I ENARBE ITEN' Ili SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK-
DIPLOMARBEITEN 'IN SCHWEISSTECHNIK 
DYNAMISCHE PRUEFUNG VON WERKSTOFFEN., UND SCHWEISSVERBINDUNGEN 
.WER)(STOFfWAML DES poASCHINEN- UND ANLAGEN- UND APPARATE-BAUS 
pUDlE .. ARBEITEN 
STUDI<NARBEITEN 
DIPLOMARBE lT E N 
TE CHN 1 SCHE RISSBRUCHMECHANIK 
FESTIGKEIT DER SCHWElSS~ONSTRUKTlON 
SU'!lNAR F. WERKSTOFFKUNDE 
. .. 
SEI'IIN AR F. FABRlKBET!UEB UND WERKZEUGM~SCHIN~N-
KOLLOQUIUM F • 'IIESS~ UND 'REGE LU Ii GST EC HNIK 
EINFUEIIRUNG IN- DIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
ARBE lTSWISS E NS CHA FT 
Namensverzeichnis 
BUlöE ,J UERGEN VL 02 
RUGE ,J UE RGEN Uf 02 
WOESLE,HLEERT 
RUGE ,J UERGEN UE 02 
RUGE,JUERGEN UE 03 
RUGE ,J UEliGEN UE 06 
RU6E ,J UERGEN UE 06 
RIE,K.-T. VL 02 
RIE, K.-T. VL 02 
,RiE, ..,.,..., . UE 03 
RIE,nONG-T. UE Ob . 
RIE,KYONG-T. UE 06 
~ADAJ,DIETER VL 01 
RADAJ,DIETER VL 01 





I!ERR,ULRHH UE 02 
PAHLI~ZSCH,GOTTH 
SALJE~ERNST 
BOH~ET ,MHTHIAS VL 01 
DO ET SCH ,K.ARL-H • 





.. 5€ HIER ,_HANS 





•79819 EINFUEHRUNG IN DIE AR&EITSWISSENSCHAFT 8l 
•79820 SEMINAR ARBEITSZEIT UND F~EIZEIT 
79821 DIPlOM-UND STUDIENARB~ITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
EI!GOr.OI!IE 
6.1 l:lektrische Energietechnik 
61801 EINFUEHRUNG IN DlE ELEKTRO"ECHANlSCHf ENERGIEU~FOR~UNG 
61802 EINFUEHRUNG IN DIE ELEK TROI!fCHA r.rSC HE ENER6IEUI!FORI'IUNG 
UEBUNG 
61803 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
61804 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRlE~E UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
UEBUN G 
61805 STARKSTROMPRAKTIKUM ElEKTRISCHE MASCHINEN 
61806 PRAKTIKUM THYRISTORGESTEUERTE ELEKTRISCHE MASCHINEN 
61807 STUDIENSEMINAR F. ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEU,WANDlUNG 
61808 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
KlRC~NER,J.-H. 












ECKH A ROT ,IIANSK. 
MOSEEACH,IIEUIUT 
~EH,HRBE.RT 





















































ANLEITUNG ZU STUDifNARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
ANLEITUNG zu DIPLOr<ARBEITEN 
El EK T_R OMECHA NISCHE ENERGIEUI'IFCR~UNG Il 
ELEKTROrECHANISCHE ENtRGIEU"fOR~UNE Il 
G-RUNDZUEGE DE.R ELEKTRISCHEN--MASCHINEN UND ANTRIEBt F • II ACH. 
GRUND ZUEGE DER ELEKTRISCHEN MAS CHlNEN UND ANTRIEBE F • MACH. 
ANLEJ_TUNG ZUM SELBST. WISS. ARElEITEN AUF DEM GEBIET DER 
&EREC~~UNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
ANLEITUNG zu DIPLO,.ARf\E ITEN 
ANLEITUNG zu STUD lE NA RE< EI TEN 
ANLEI TUNE zu ENTWUERFEN 
HOlHSP~NNUNGSTEC~NIK L•N D ENERGIEUEPEPTRAGUNG F. 5.SEf'l. 
HOCHSPANNUNGSTECHKIK LJN D ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBG.F.S.SE!'I. 
HCCHSPA~NUNGSTECHNIK II F .7. SEI'l. 
HOCHSPANNUNGS TECHNIK Il UEE>G • F • 7. SEM. 
ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET &.HOCHSP~NNUNGSTECHNIK 
HOCHSPANNUN(;SPRAKTHU~· F.7.SEM. 





wEI',HERBERT HARS,IIOLFGANG UE 04 
~OS EEA CH,HEli'IUT HELDT ,JOACHll'l 
I'IEINS,JUERGEN 
IIEH,HERBERT UE 05 
IOEH,HERBERT HARS ,WOLF GANG UE 08 
"OSEBACH,HEUIUT HE LDT ,JOACHH' 
ME INS,JUERGEN 
ECKHARDT ,HANSK. Vl 02 
ECtHARDT ,HANSK. GAH5LER,INGOBERT UE 01 
ECKHARDT ,HANSK. VL 02 
ECKHARDT ,HANSK. GA HBLER,IN GOBERT UE 01 
ECKHARDT ,HANSK. UE 08 
ECKHARDT ,HANSK. GAHELER,INGOBERT UE 08 
ECKHARDT ,HANSK. GA HBLER,I NGOBERT UE 04 
ECKHARDT ,HANSK. GAHBLER,INGOBERT UE 03 
KAE~HR,HERMANN VL 02 
KAEHER,HERI'IANN UE 01 
KAE~HR,HERMANN VL 02 
KAnHR,hERMANN UE 01 
KAERHR,HERP'IANN UE 




S t Hl'll DT ,BE RN D 
SCHUL TE,DIETER 
KAEfi~ER,HR"ANN II EHI NGER,H ANS UE OB 
KODOLl,WERIIER DOHIIAL,DIETER 
SCHUL TE,DI ETER 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
1\) 6t828 IINLE I TI,JN6 zu STUDIENARS. A.D .GE BIET D~HOCHSPANNUNGSTECH- KAERIIER,HE!I"IINN WEHI NGER,H ANS UE 04 
"' 0> NIK KODOLl,WERNER DOHNAl,DlETER 
SCHULTE,DIETER 
61829 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A .D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KAERIIER,HERI'IANN WEHINGER,HANS !JE 
KODO LL,W EINER DO HN Al ,DIE TE R 
SCHUL TE,DIETER. 
61830 GASENTLADUNGSTECHNIK SALGE,JUERGEN VL 02 
61831 GASENTLADUNGSTECHNIK SAL6E,JUERGEN UE 01 
61832 ANLEITUNG zu WlSS .ARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPIIN~NGSTECHNJK SIILGE,JUERGEN UE 
61833 ANlEITUNG zu DIPLOI'IARB.A~D.GEBJET D.HOCHSPANNUNGSTECH- SIILGE,JUERGEN FEll,BERND UE 08 
NJIC LABRENZ,I'IANFRED 
61834 ANLEJTIJliiG zu STUDIENARB.A.D.GEPJET D .HOCHSPA.NioUioGSTE C}fN IK SALGE,JUERGEN FELL ,BERND UE 04 
LABRENZ,I'IIINFRED 
61835 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A.D.GEB IET D.HOCHSPANNUN6STECHNIK SALGE,JUERGEN FELL ,BERND UE 
LABRENZ,I'IIINFRED 
618_36 HOCHSPANNUNGS-PRUEF-UND I'IESS TECHNIK KIND.,DIETER VL 02 
61837 HOCHS PANNUNGS-PRUE F~UND I'IESS TECHNIK KIND,DIETER UE 01 
61838 ANLE 1 TUI'CG zu WISS.ARaEITEN A.D.GEBIET D .HOCH'SPANNUNGSTE CHiil K KIND ,DlElER UE 
61839 ANLEITUNG zu DIPLOI'IARE. A.D.GEB JET D.HOCHSPANNUNGSTECH- kiND,DIETER SCHI'IIDT ,BERND UE 08 
NIK 
61840 ANLEITUNG zu STUDIENARS. A.D .GE BIET D.HOCHSPA~NUNGSTECH- KIND,DIETER SCHI'IIDT ,BERND UE 04 
NIK 
61841 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A .D. GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNJK KIND,DIETER SCHMJDT_,BERND UE-03 
61842 ANLEITUNG zu STUDI ENARB. A.D .GEBIET D.EL.ENEKEIEWIRTSCHAFT BRUkMANN,KARL UE 04 
6Ü43 ANLEITUNG zu WISS .ARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BR IhkMANN ,KARL UE 
61844 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN Il F .7.SEI'I. ERK,ADIL VL 02 
61845 ELEKTRISCHE E~ERGIE ANLAGEN 11 F.7.SEI'I. ERK,ADIL LABRENZ,:FEDOR UE 01 
61846 EilTWURF UNO AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERlifTEN F.7.SEI'I. ERK,AOIL VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
61847 EhTWURF UND AUSFUEHRUNG VON SCHALTGERAETEN F. 7. SEM. 
61843 SHOIIRICHTt:RPRAKTIKUII F. 7. SEM. 
61849 STUDIENSEMINAR F .ELEkTRISCHE EN ERGIHNLAGEN,S CHAL TGERAE-
TE- UND STROIIRICHTERTECHNIK 
61850 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN E.LEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNik 
61851 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEAll LA6EN, SCHAl TGERAETE- UND STROIIRICHTERTE CHNI k 
61852 A.NLEI TUNG ZU STUDIENARBEITEN A .D.GEI:!IETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- U~D STROMRICHTERTECHNik 
618S3 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEh ElEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND'STROIIRICHTERTECHNlk 
61854 ELEKTRISCHE ENERGIEIIIKTSC~AFT UND KRA~TWERKE 
61855 KOLLOQUIUM F. STARkSTROMTECHNIK 
61856 ANLEITUNG ·zu STUDIENARBEITEN A. D. GEeiET ELEKTRISCHE 
ANTRIEBE 

















61858 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A. D. GEBIET DER ELEKTRISCHEN KLEIN- RICHTER,ARPIIN 
PIASCH lNEN , 
50815 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUI>E UNO ANTRIEBE 






































~ 6.2 . Meß- und Regelungstechnik 
62801 GRUNDLAGEN DER REGE1.UI';GSTECHNIK 5.SE~. LEO,.HARD,~ERNER 
62802 UEEUNGEI'; IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK N.N. 
LEO~HARD ,.WERNER 
62803 REGELUNGSTECHNIK II !DISKRETE S YSTEMEl, 7.SE". LEONHARD,WERNER 
62804 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK II (DISKRETE SYSTEME) 7. SEM. VOLLSTEDT,WERNER 
lEONHARD ,WER NE R 
6Z80.5 REGELUI';G IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUN€, 7. SEM. LEONHARD,~ERNER 
62806 UEBUNGEN IN REGELUI';G IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG, FRO,.ME,GEORG 
(.SEM. LEONHARD,WERNER 
62807 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II, 7. SEM. 
62808 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM III, 9.SEI'!. 
62809 AI';LEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK 
62810 ANLEITUNG ZU STUDIENA~BEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS-
TECHNIK 
62811 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IAR5EITEN AUF DEM ~EBIET DER REGELUNGS-
TECHNIK 














































62814 ~ESSTECHNISCHES LAeOR Il. 
62815 ~ESSTECHNISCHES LABOR IV 







62817 ~NLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- N.N. 
TECHNIK HElMHOLZ,'HRD 
62818 ANLEITU~G ZU SIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEkTRISCHE MESS-
TECHNH 
62819 STUDIENSEMINAR F. MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6282Q ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER 
ELE~TRISCHEN MESSTECHNIK 












Tl ET JE ,HANS-G. 
BAUMGARTEN,DIEDR 





62822 ANLEITUNG ZU DlPLO"ARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRISCHE IIESS- EIISC~ERIIA~N,H.H. THTJE,HAKS-G. 
TECHNIK 
62823 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEM HBIET DER 
ELEKTRISCHEN P'IESSTECf1NIK 
62824 ELEkTRISCHE MESSUNG BIOM.EDIZINISCHER GROESS'EN 
62825 ELEKTRISCHE IIESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
62826 ALLGEMEINE IIESSTE~HNIK 
62827 ALLGE~EINE MESSTECHNIK 
62828 ANLEITUNG ZU ENTWUEPFEN A. D. FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK· 
62829 AhLEITUNu ZU STUDIENARBEITEN AUF D. FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
!'!ESST ECHNIK 
62830 ANLEIT\JhG ZU DIPLOMARBElTEh AUF D. FACHGEB. ELEKTRISCHE 
IIESSTECHNik 




































6Z831 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A. D. FACHGEB. ELEKTR. ~ESS-
TECHN~K 
62832 WECHSELSTROMMESSTEC~NIK 
6283:0 ELUTf!OMEDIZlN II. MEDIZIN!. GRUNDLA. U. ANWENDUNGSGEBIETE 
62834 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1 F •. 1. SEM. 
62835 UEBUN&EN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1 
62836 NETZWERKTHEORIE II 
62837 UEBUNGEN ZU NETZ~ERKTHEORIE II 
62838 LAPORATCRIUM NETZWERKTHEORIE 
62839 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN · 
62840 ANLEITUNG ZU STUDif~ARBEITEN 
62841 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
62842 ANL. ZU WISS. ARB~ITEN IM FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 
62843 KOLLOGUIUM F. MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 





SCHIIARTZ, EDUAR D 
SCHIIARTZ,EDUARD 
SCH~ARTZ,EDUAR~ N.N. 
SCHWARTZ, EDUARD BA YERLEIN,JOERG 
KA .. ITZ ,REI NHARD 
N.N. 



















RE lkKE ,F RIEDHELM' 



















59830 WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIK 
WAHLWEISE SS ODER WS 
59831 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E'-TECH~IK 
~AHL~EISE SS ODER WS 
59b55 TECHNISCHE RISSBRUCHMECHANIK 
61855 KOLLO~UIUM F. STARKSTROMTECHNIK 
6.3 Nachrichten·, Hochfrequenztechnik 
63801 ~ACHRICHTENTECHNIK 5. SE"· A-M 














63803 UEBUN6EN ZUR NAC~RICHTENTECH~IK GRUPPENUNTERfliCHT F. 5. SEM. SCHOENfELDER,H. 
DEHI!EL,GUEHNTER 
63804 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK GRUPPENUNTERRICHT f. 5. SEM. SCHOENfELDER,H. 
DEHPIEL,GUENTHER 
63805 UEBUNGH ZUR NAC~RICHTENTECHNIK GRUPPENUNTERRICH F. 5. S-EM. SCHOENFELDER,H. 
DEHPIEL,GUENTHER 
63806 UEPUNGEN ZUR NACHTICHTENTECHNIK GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEM. SCHCENFELDER,H. 
63807 FERNSEHTECHNIK I F. 7. SEM. 
6320~ ELEKTROPKUSTIK F. 7. SE~. 
~3f-V9 ANLEITUNG ZU lllSSENSCHAFTL. ARBEITEN IP: F-CH~EBIET 
NACHRICHHNTE-CHNIK _ 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
DEHI'EL,GUENTHER 
SCHOENFELDER,H. 































63810 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOEIIFELDER,II. 
DEHMEL,GUENTHER 
63811 ANLEITUNG STUDIENARBEITEN IM FACHGEB. NACHRICHTENTECHNIK -scHOENfELDER,H. 
63812 ANLEITU~G ZU ENTWURFSARBEITEN I~ FACHGEB. NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
63813 EINFUE~RUNG IN DIE THEORIE UNO PRAXIS DER ANTENNEN 
63814 ELE~TRO~!SCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
63815 ENTWURFSARBEIT A. P. GE&. FERNMELDE- U. HOCHFREQUENZ -
TECHNIK 
63816 STUDif~ARBEIT AUF PE~ GEBIET FERNMELDEFREQUENZTECHNIK 
63817 DIPLO~AR~EIT A. D. GES. FERNMELDE- UNP HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
63818 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FPCHGEBIET 
FERNMELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
63819 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
63820 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE, UEBUNGEN 
63821 SPRACH- UND ßiLDVERARPEITUNG 
63822 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTENVER-
ARBE I TUNG 
FR 1 CKE ,HANS 
FRICKE,HANS 
FRICKE,HA·ftS 







63~23 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULLS,HIIIN 
VERARE EITUNG 
63824 ANLEITUNG ZU DIPLO~AREEITEN AUF DE~ ~EBIET DER NACHRICHTEN- PAUL~S,ERwiN 
VERARBEITUNG 
63825 ANLEITUNG lU WISS. ARBEITEN AUF DEI'! GE51ET DER NACHRICHTEN- PAULLS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
6382b DIGIT AlE NACHRICHTENUEBERTRAGUN G t<ART~ANN,HARRO-L 





WI SS .MITARB. 
GA YEN,J .-T. 
RUSSEGGER,M. 
GAYEN,J .-T. 
RUSS EGGER ,M. 

















































NACHRICHTENV~R~ITTLUNG UND -NETZE I 
STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENSYSTE~E 
AN LEI TUIIG ZU ENTwUE RFEN AUF DEI'I GElelET NACHRICHTENSYSTEME 
ANLE 1 TUNG zu STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEB. NACHRICHTENSYSTEME 
ANLEITUNG ZU DIPLO~AR&ElTEN AUF DEI'1 GES. NACHRICHTENSYSTEME 
ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTLICHEN ARElEITEN AUF DEM GEBIET 
NACHR ICHENSYSTEI'IE 
l-HEOR lE CER LEITUNGEN F • 5. SEM. 
UEBUNGEh ZU THEORIE DER LEITUNGEN F • 5. S EP'!. 
ELE~TRO~~GNETlSCHE WELLEN 1 F. 7. 5E~. 
UHUNtE~ ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F • 7. S El'l. 
HOCHFREQUENZTECHNIK I F • 5. SEM. 
LAilORATORIU~ F. MIKROWELLENTECHNIK F. 7. SEM. 
ANLE 1 T UNG zu ENTWUERFEN AUf DEM <'>EBlET HOCHFREQUENZTECHNIK 
ANLEITUNG 
TECHNIK• 
ZU STUD If NARBE IHN A. D. GEB. HOCH FREQUENZ-
ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN A. D. &EB. HOCHFREQUENZ-
TECHNH 
ANLEITUNiö ZU WISSE~SCHAFTLICHEN ARA E lTEN 






AUF DEI'I GEBIET 
HART,ANN,HARRO-L UE 01 
PF.ANNS CH~ IDT ,H. 
HART~ANN,HARRO-L WI SS. ASS. UE 02 
HA Rl "A IIN,HARRO-l WlSS. ASS. UE 03 
HARTPANN,HARRO-L WlSS. ASS. UE 04 
kART~JNN,MARRO-L I< ISS. ASS. UE 08 
~ART~ANN,NARRO-L UE 
UNGER,HANS-GEORG VL 02 
SCHUENEMAhN,K. 
UNGER,HANS-GEORG WISS.ASS. UE 01 
UllRAU,IJDO WISS. I'IIT~RB. 
UNGER,~ANS-GEORG VL 02 
~NGER,HANS-GEORG UE 01 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-GEORG Vl 01 
UNRA~,UDO 
UNGER,HAN$-GEORG WISS.ASS. UE 03 
llNRAU,UDO WISS. MITARB. 
UNGER,HANS-GEORG WISS.ASS. UE 03 
UNRAU,UDO 
LNGER,HANS-GEORG WISS.ASS. UE 04 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-GEORG UE 08 
UNRAU,UDC 
UNGER,HANS-GEORG UE 
UNGER,HANS-GEORG WISS .ASS. UE 02 





63845 NEUE HAL&LEITERBAUELE~ENTE DER NOCHFREQUENZTECHNIK 
63846 INTEGRIERTE SCNALTUNGEN 
63847 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
63848 ANLEITUNG ZU "ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
63849 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GfBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTHOIIIIK 
63850 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEIO AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
63851 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEN EEBIE~ 
hOCHFR~OUENZELEKTRONIK 




UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZ-BAUELE"ENTE UhD -SCHALTUNGEN I 
AhL!ITUNG ZU ENTWUERFEN AUF .DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
ANLEITUNG ZU SlUI>IENARBEITEN A. D. GE&. HOCHFREQUENZ-
TECHr.IK 
63856 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A. D. GEB. HOCHFRfQUENZ-
TECHh IK 
63857 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREOUENZTECHNIK 
63858 STUDIENSEMINAR F. N~CNRICHTENTECHNIK 
63859 PRAKTIKUM f. NACHRICHTENTECHNIK 1 F. 5. SEM. 
63860 PRAKTIKUM F. NACHRICHTEN -UND DATENTECHNIK I F. 7. SEM. 
63861 KOLLO~UIUM F. NACHRICHTENTECHNIK 
SCHLACHETZKI ,A. 
SCHUCHETZKI,A. 
SCHL ACHE T ZKI ,A. 
SCHLACHETZKI,A. 















WI SS .I!·ITARB. 



























63~62 WECHS E LSTROE Mf UNO NETZWERH I 3.SEI'I .<1-Kl 
638~3 WECHS ELSTROEME UND NETZWERKE I 3.SEI'. (L-Z). 
638o4 WECHSELSTROEME UND NETZ WERkE I 3.SEM.CA-Kl UEEUNG 
63865 WECHS FLSTROEI'E UND N-ETZ WERKE 3.SEI'I. CL-Z) UEEUNG 
63866 CODIE~UNGSTHEORIE 
63867 UEBUNGH IN CO~lERUNGSThEORlf 
63868 STUOI ENSEMIN AR FUfR NAC~RlCHTENTECHNlK 
63869 ANLE ll UNG zu DIPLO"ARbEITEN AUF OE" GE~IET OE~ NACHRICHTE~-
TECHNIK 
b3&70 ANLEITU"G zu STUDIENAPBEITEN ~UF DE" GESIET DER NACHRIChTEN-
TECHNik 
63871 ANLf I TUNG ZUM ENTWERHN AUF DEM GEFJET D. NACHRIC~TENTECNNIK 
63872 ARBEITSERUPPE FUNKeETRIEBSTECHNIK F.LIZENSIERTE FUNKAMATEURE 
42822 FLUGSICHERU~GSTECHNIK 
42823 ENTWU E RFE 11' FAC~ ELEKTRON. VERKEH~SSICHERUNG 
42824 STUDI EI<ARBEI TEN 11'1 FACH ELUC: TRO N. VE PK EH RSS ICH ERlmG 
428 25 &IPLOI'IARBEll EN 11'1 FACH ELEKTRON.VERkEHRSSICHERUNG 
6.4 Datentechnik 
64801 DIGITALE SC~ALTUNGEN 
64b02 GRUNDL~GEN DER DATENVERARBEITUNG 
















FORI' ,PETE R 
FORI'!,PETER 
lE IL lCH,~ANS-0. 
LEILICH,IIAIIS-0. 
EAERTNER,~ANFRED 

























64803 UEBUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEN· 
64804 RECHNERSTRUkTUREN li 
6-4805 UEBUNG ZU HCHNHSTRUKfUREN Il 
64806 STUDIENSEMINAR FUER DATENTECHNI~ 
6~807 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN 1M FACHGEnlET DV-ANLAGEN 
64808 ANLEITUNG ZU ENTIIURFSAR·BEITEN Jill FACHHBIET D~-ANLAGEN 
64809 ANLEITU~G ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN 
64810 ELEKTROTECHNIK 11 F. INFORMATIKER 
64811 UEBUNG ZU ELEKTROTECHNIK Il F. INFORI'ATikER 
64812 EINSATl VON PROZESSRECHNERN 
64813 EINSATZ VON PROZESSRECHNERN 
52836 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
52837 UEBUNGEN IN SIMULAllONSTEC~NIK 
59814 ORGANISATIONSTECHNik 
F. 5. SEM. MACH., FLC,. INF. F. 1. SEM. IIIIA 
59815 UEPUNGEN IN ORGANlSATIONSTfCHNIK 
F. 5. SEM. MACti., ELEC., INF ., F. 1. SEM. WWA 
59816 El~FUEHRUNG IN DIE UNTERNE~MENSFORSC~UNG 
.F. 7. SEM. MACH., ELEC., F. 5. SEM. INF., F. 3. SEM. WWA 
59F17 FACHLAbOR IN OR€AhlSATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
F. 7. SEM. MACH., ELEC., INF., F. 3. SEM. WIIA 
63819 EINFUE~RU~G IN DIE NACHRIC~TENTHEORIE 
63520 ElNFUE~RUNG IN DIE ~AlHRIC~TtNTHEORIE, UEBUNGEN 
6385~ PRAKTIKU~ F. NAC~~ICHTENTEtHNIK I F. 5. SE~. 
LEILltH,HANS-D. 
lf ll ICH,HANS-D. 
LElllCH,HANS-0. 
LEILHH,HANS-0. 
LE lllCH ,H·ANS-Q. 
LflllCH,H~NS-DL 
lflllCH,HANS-0. 





JA C CE, HE I NR. -6. 
I?ERR,ULRICH 








II 1 SS. ASS. 
IIISS.I'IITARB. 































63860 PRAKTHUI'I F. NACHRICHTEN -UNO DATENTECHNIK I F. 7. SEM. 
63861 KOLLOQLIUM F. NACHRIC~TENTEChNIK 
6.5 Elektronik-Elektrophysik 
65801 ELEKTRONISCHE NETZWERKE F. 7. SEM. 
65802 ELEKTRONISCHE NETZWERKE F. 7. SEM. 
SCHOEIHElCER,H. 





6580~ ANLEITUNG ZU WlSSE~SCIIAFTL. ARBEITEN I~ FACHGEB. ELEKTRONIK SCH~lTZ,IiALTER 
65804 ANLEITUNG ZU DIPLOIIAREEITEN IP'l FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65~J5 ANlEITU~G ZU STUOIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65806 A~LEITUNG ZU ENTWUERFEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRONIK 
65807 LABOR,TCRIUM "ELEKTRONISCHE TEChNOLOEIE I" 
65808 ELEKTRCrAG~ETISCHE FELDER lA <A-M) 
65809 UE~UNHN Zll ELEKTROI'IAGNETISCHE FELDER IA <A-P'!) 
6581" -PHYSIKALISCHE GRUNDL~GEN DER FESTKCERPERBAUELEI'IENTE 1 
65811 UfBUkGEN ZU PHYSIK~LISCHE GRUNDL~GE~ DER FESTKOERPERBAU-
H.EI'IENTE I 
Logeplan Verzeidmis der Einrichtungen Nomensverzeichnis 
SCHULTZ,IiALTER 


















AX ER ,KL~US 
OSCHI'IANN,JUERG. 
SCitROEDER,D,IET. 



















65812 AfiLHTUNG ZU ENTWUERFEfi AUF DEJII GEBIET DER_ ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
65813- ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'1 GEBIET ELEKTROPHYSIK LA UTZ, GUENTER 
65814 ANlEITUNG lU DlPLOJotARSElTEN AUF DEli EEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
65815 ANLEITUNG ZU WISSEIISCHAFTLICHEM ARBEITEN AUF -DEI< GEBIET I>ER LAUT2,EUENTER 
ELEKTROPHYSIK 
65816 ELEKTRO,.AGNETISCHE HLDER -lfl CN-Z) SEEBASS,JOACHII'1 
65817 UEBUNGEN ZU ELEkTROIIIAGNETISCHE FELDER IB (N-Z) 




65819 ANLEITUI<G ZU DIPLO"AREEITEN AUF DEli GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBASS,JOACHII'1 
ELEKTROTECHNIK 
65820 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEli GEBIET DER SEfBASS,JCACHIM 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNik 
65821 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK U. ELEkTROPHYSik LAUTZ,GUENTER 
7.1 Philosophie 
•71801 PIE ~ELT DER WELTLICHEN VERNUNFT 
•71802 DAS "PHILOSOPHISCHE" PRINZIP CAUGUSTINUS: DE TRINITATE, 
~UCH XV) 
•71803- NlETZStHE: lARAT~USTRA 
71&04 PLATOM: PROT~GORAS 
7'bOS ·~EGEL: LOßl~ ~ES UR1ElLS 
SCHULTZ,~ALTER 
BOEDER,HERIBERT 

















































KIERK EGAARO: PlllLCSOPHl SCHE BISSEN 
SPINOZA: VON URSPRUNG UND NATUR I>ER AfFEKTE CETHIK, 3.BUCH) 
AUGUSTlNUS! ZUR SKEPSIS 
PHILOSOPHISCHE PROBLEME I>ER "ODERNEN LOGIK 
LOGIK DER SEMANTIK 
HAUPTPR(!BLEME I>H AESTH ET IK 
UEBUNGEN ZU HAUPTPROBLEME DER AESTH ETIK 
Pädagogik 
DIE LEHRERHANDLUNG ALS SYSTEM VON EINSTELLUNGEN 
DIE BEWAELTI~UNG V. KONFLIKTEN ZWISCHEN LEHR ERN UND SCHUELER 




LI CHK UTEN 
THEO~IE UND PRAXIS DER AUFSATZSEURTEILUNG 
SOZIOLOHE DER SCHULE II:IhNERE STRUKTUREN DER SCHULE 
RECHTLICHE ASPEKTE DES SCHULLEBENS 
GRUNDKURS: UHRI'IETHODEN (8) 
SOZIALPfYtHOLOGIE DER SCHULE 
E.MPlRlSCHE FORSCHU!IGSMETHOD~N IN DEN SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
SCHEIER,CLAUS-A. Uf 02 
HOEEE"ANN,BRlGii UE 02 
HOEGE"A~~.BRIGlT UE 02 
HEl~ E,K E~NETH M. UE 02 
HELIH,K ENNETH M. UE 02 
N.h. VL 02 
N.N. UE 02 
HOFER,MAI.FRED VL 02 
HOFER,MANFRED UE 02 
HOFER,MANFRED UE 
HOFER,MAIIF.RED UE 01 
All5tH ,LUTZ UE 02 
BlBL ,W ILHELI! UE 02 
BORI!~NN,"~NFRED UE 02 
BORI!ANN ,IIANF RED UE 02 
BORMANN,IIANFRED UE 02 
tOB~ItK,,.ARTIN UE 02 
LUEHP.ANN.,REINH. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
1\) 72812 LEHRVERHALTENSTRAINING I:MOTIVI EREN UND PRAESENTIEREN AUPPAECHT ,HELMUT UE 02 .... 
1\) 
72813 LEHRVERHALTENSTRAINING II: GESPRAECH ~ND DISKUSSION RVPPRECHT ,HELMUT UE 02 
72814 GRUNDKURS:LEHRMETHODEN (A) AUPPRECHT ,HELMUT UE 02 
72!\15 MOTIVATION IN THEORIE UND PRAXIS N.N. UE 02 
72816 VERHALTENSSTOERUNGEN-IHRE URSACHEN UND BEHANDLUNGSMOEGLICH- SCHihTZEL,HELLM. UE 02 
KElTEN AUS DER SICHT UNTER~CHIEDL.PSYCHOLOGISCHER KONZEPTE 
7.3 Germanistik 
73801 GRUND F~AGEN DER LINGUISTIK VORLESUNG HEN~E,HELrUT VL 01 
73802 EMPIRISCHE ERFORSCHUN& DES GEGE NWAE RTIGEN DEUTSCH HAUPTSEM. HENNE,HELI''UT UE 02 
73803 FUNKT IONEN DES DIALEKTS IN NORDDEUTSCHLAND. HAUPTSEI'IINA BLUI'IE,HEREERT UE 02 
73804 LINGUISTIK DES WITZES, HAUPT SEMINAR REHBOCK,HELMUT UE 02 
73805 E INfU EHRUNG IN DIE LINGUISTIK I. GRUPPE A. BLUI'IE,HERBERT UE 02 
PROSEMINAR F • 1. Sflol. 
73806 EINfUEHRUNG IN DIE LlNGUI STI K I, GRUPPl B REHBOCK, HELMUT UE 02 
PROSEI'INAR F • 1. SEI'I. 
73807 EINFlH~RUNG IN DIE LINGUISTik I, GRUPPE REHBCCK,HELMUT UE 02 
PROSEI'i INM F. 1. SEM. 
73808 EINFU EhRUNG IN DIE PRAGMA- UNO SOZI OLINGU IST H GRUPPE A kANlH,ROLF u~ 02 
73809 E!NFU EHRUNG IN OIE PRAGIIA- UND SOZIOLINGUISTIK GRUPPE B t.i. ,N .. UE 02 
73810 E INFU EHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN OBHRTEL,GEORG UE 02 
73811 ALTWESTNOROISCH, UEBU~G BLUI'E,HEREERT UE 02 
73812 SCHWEDISCH lli, UEEUNG I!LUME,HEREERT UE 99 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
73813 SPRACHEUECHER IM DEUTSCHUNTERRICHT 
73814 kOLLOOUIUM F. EXAMENSKANDICATEN, UEBUNG 
73815 LINGUISTISCHES KOLLOQUIUM, OBERSE"· 
73816 ANLEITUNG ZUM WlSSENSCHAFTL. ARBEITEN UEBUNG 14 TAEGL. 
73817 VORLESUhG: DEUTSCHE LITERATUR DER GOETHEZEIT lJI! UEBERBllCK 
7381b OBERSEI!INAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
73819 HAUPTSE~INAP: DER FRUEHE SCHillER 
7382) HAPTSEMINAR: DEUTS(~E FABELDICHTUNG 
7!~21 PROSE~1NAR: EINFUEHRUhG IN DAS LITf~ATURWISSENSCHAFTL. AR-
BEITEN UND IN DIE ANALYH LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS> 
73822 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWlSSENSCHAFTl. ARBEITEN UND 
IN DIE AhAlYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
73823 DICHTER DER •MENSC~HEITSDAE~MERUNG" (HAUPTSE~INAR) 
73824 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS 
(6UECHNER "LEONCE UND lENA") 
73825 P~OSEMINAR:EINFUEHRUN~ IN DH AhALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
73~26 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
731127 HAUPTS El'llNAR: MAER CHEN 
7382~. HAUPTSEIHNAR: GRASS: DAS lREFFEN IN lELGTE 
73829 OCKTORANOENKOllOilUIUM NACH VEREIIIBAAUNG 
73830 UEBUNG: UEBUNGEN IM FREIEN SCHREIBEN ("CREATIVE WRITING"> 
73831 PROSEI'HNAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANAlYSE LYRISC~ER TEXTE UNO 
IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTliCHE ARBEITEN (GRUNDKURS) 
73832 PROH..:INAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANAlYSE VON PROSATEXTEN 
73833 PROHI'INAR: EINFUEHRU~G IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
*73834 DEUTSCM AlS FREIODSPRACME I, GRAJIIMATIK IJII UEBERBllCK 
















































~ *73835 -,UEI!UNGEN IM SPRACHLABOR I - BUESE,KUN.I6UNIIE 
•73836 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II, GESPROCHENE ALL6EIIEINSPRACHE SUESE,KUfll6~NDE 
•73837 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR 11 BUESE,KUU&UNDE 
•73838 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III, IIATHEII. NATURWISS. FACHSPRACHE BUESE,KUNI&UNDE 
*73839 LlTERATURINFORIIATIONEN Ul EINER UNI-BIBLIOTHEK 
73840 EINFUEHRUNG IN DU I'IHI>. SPRACHE UND LITERATUR 
73841 UEBUNG: NlBELUNGEIILIEil 
73842 LESSihG ALS KRITIKER 
7.4 Anglistik 
74801 PHRASAL VERBS - SYNTAX, SEMANTIK,, IDIOMATik 
74802 EINFUEHRUNG IN DIE ENGLISCHE MEDlAEVISTlK 
74803 HAUPTSEMlNAR/PROSE!o.INP.R: .DIE FRAGE H ENGliSCHEN 
DAU" ,JOSEF 
SCH,.IDT ,JoiJERGEN 





74804 PROSEIIINAR: DIE ENGLISCHE SPRACHE ALS HISTORISCHES PHAE~O"Eh EURGSCH"ICT,E. 
74805 PROPAE~EUTIK LINGUISTIK 
74806 BESPRECHUNG WISSENSCHAFTL. ARBEITEN COBERSENINAR F. 
DOKTOR~NDEN UND IIAGISTER-STUDENTEN) 
74807 GRA"IIATIK DES HEUTIGEN ENGLJSCH: GRUNDKURS A. 
74808 GR~MMATIK DES HEUTIGEh ENGLISCH: GRUNDKURS B. 
74809 SYNTAX UNO MORPHOLOGIE DES HEUTIGEN ENGLISCH: AUfBAU-
KURS (NACH GRAMIIATIK-GRUNDKURS) 




























74811 K~LLOQUIUM F. E~AMENSKANDIDATEN 
74812 AUSGEWAEHLTE PRCBLE~E DER PHONETIK (HAUPTSEMINAR) 
74813. GRUNDLAGEN DER PHONETIK UNC PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
74ä14 PRAKTISCHE PHONETiK B 
74615 PROSE~INAR: THE LANGUAGE REGISTERS Of THE EN6LISH PRESS 
74816 HUMOUE AND SATlRE IN THE POPULAR MEDIA 
74817 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS:GRA~IIAR AND VOCABULARY A" 
74.818 GRUNDKUR~ PRAKTISCHE PHONETIK B 
74819 GERIIAN-ENGLISH TRANSLATION II A 
74820 ESSAV-WRlTING lA 
74821 ESSAY-WRITING lB 
74822 TEACHING THE SHORT STORY AT GERMAN SECONOA~V SCHOOLS 
74823 I'IYTH AN~ IIY.TH CRITIClSI'I.lN AIIERICAN LITERATUR 
SCH~lOT ,HU.I!UT 










74824 EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTik OER ENGLISCHSPRACHIGEN LITERATUR HEUERI'IA~N.HARTI!. 
74825 CONTE~PORARY AMERICAN POETRY 
74826 LlTERATURWISSEIOSCH~FTL. GRUNDKURS: INT.RODUCTION TO 
LITERATURE .. 
74827 ESSAY WRITING 1I 
74828 VL:BRITISH LITERATURE AND SOClETY bETWEEN THE WARS1918-39 
74829 HS:DER fRSTE WELTKRIEG IN DER ENGLISCHEN LITERATUR 
74830 PA:T.S. ELIOT,THE COCKTAIL PARTY:EXERCISES I.T.INTERPRETAT 
ION 0 F DRIIIIA 
74S31 WIRKUNGSGESC~lCHTE UND TEXTVERARBEITUNG:ORVELL, 1984 CHS) 
74832 INTRODUCTION TO LiTERATURE <PS) 
74833 COLLOQUJUM:PkOJEKTE ZUI'I MODERNEN BRITISCHEN DRAI'IA 




































74834 HAUPTSfMINAR: RICHARD ADA"S 
74835 PROSE"INAR: JA"ES JOYCE: DAS FRUEHWERK 
74836 GER"AN-fNGLISH TRANSLATION GROVP A 





74838 ~ORTSCHAFTZ CF. STUDIERENDE I" HAUPTSTUDIU") COR~ELL,ALAN 
74839 SPRACHPRAKTISCHER GRUNOKURS/GRA~"AR & VOCA&UL-RY GROUP 6 CORNELL,ALAN 
74840 GER"A~-ENGLISH TRANSLATION 11 GROUP B CORNELL,ALAN 
74841 SPR~CHPRAKTISCHER GRUNDKURS/CO""UNICATION PRACTICE CORNELL,ALAN 
74842 DIE A~ERlKANISCHE (RO"ANCE(" IM 10. JAHRHUNCERT DREXLER,PiTER 
74843 AUSGEWAEHLTE PRObLEME DES ENGLISCHUNTERRICHTS I EINFUEHRUNG SCHAEFER,kLAUS 
IN FRAGfN DER ~ETHODIK UND DIDAKTIK 
74844 DAS SPRACHLABOR: ~INGUISTIK, DIDAKTIK, TECHNik hUE~CLD,PETER 
*74845 FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN: SCIENTIFIC ENGLISH NUEBCLD,FETER 
*74846 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER A N.N. 
•74847 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER C ~.N. 
*7484h fN~LlSCH IM SPRACHL~BOR: AUFBAUKURS ENGELCKE,T.J. 
•74849 ENGLISCH 1~ SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A 2 ENGELCKE,T.J. 
*74850 ENGLISCH I~ SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE A ENGELCKf,T.J. 
*74851 ENGLISCH l~ SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE C ENGflCKE,T.J. 

























75801 r.ODERt.E LINGUISTIK IN FRANKREICH (VORLESUNG IN FRANZOESJ 
SCHER SPRACHE) 
75802 LE ROMAN FRANCAIS AU XIXE SIECLE 
75303 EINFUEHRUNG IN DAS SPRACHwJSSENSCHAFTL. STUDIU~ F. ROMA 
NISTEN (OBLIGATORISCH F. ERST- UNO lwEITSE~ESTEP) 
75804 FRANZOESISCHE wOERTERBUECHER (PROSE.I<INAR) 







75807 KONTR~STIVE GRAMMATIK DEUTSCH - FRANZCJESISCH (STAND UNO AUF- KOERHR,URL-H. 
GABEN) 
75808 DIE f AE:[L I~ DER FRANZOESISCHEN LITERATUR 
75809 EihfUEHRUNG IN DAS ALTFRANlOESISCHE IIUELLER,KARL-L. 
7581J EINFUEHWNG IN DIE LITERATUR OE S SlGLOS DE ORC (MIT UEBUNGEN ~ATlAUCH,IlANS 
AN HXTEN) 
75~11 LECTURA DANTIS III I SEI'INARUEBUNG EOSEERUCH,MARTIN 
~UELLER,KARL-H. 
75ß12 UEBUNG ZUR FACHDIDAKTIK 
KUND~ R STUFE 11 
FRANlOESJSCHUNTERRICHT IN DER SE- KLEI~SCHMIDT,E. 
75813 CIVILJSATION 1: HISTOIRE OE-LA FRANCE ~ODERNE IIE PARTIE 
(NIJR 1 .SEI'IESTERHAELFTU 
75814 CI VIL I SATlON Il 
75815 PHONETIQUE ET fHO~OLOEIE DU FRANCAJS. COURS THEORJQUE 
75816 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS, EXERCICES PRATIQUES, 
TRANS CRJPTION 
75817 PHONETIQUE ET PHONCLO&IE DU FRANCAIS, EXERCICES PRATJQUES 






























75818 PHONOTIQUE ET PHONOLOGIE DU FR~NCAIS, EXERCICES PRATIQUES 
-U LABORATOIRE, GROUPE A 
75819 COURS PRATiQUE 1.1.! GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET EXER-
CJCES AU LABORATOIRE >, GROUPE A 
75820 ~OURS P~ATIQUE 1.1. : GRAr.MAIRE (tOURS THEORIQUE ET EXER-
CJCES AU LABORATOIRE>, GROUPE B 
75821 COURS PRolTIQUE 1.2. 
GROUP E A 
75822 COURS PRATIQUE 1.2. 
GROUPE B 
75823 COUR.S PRATIQUL·I.29 
GROUPE C 
EXERCICES ORAUX ET· CONVERSATION, 
EXERCICES ORAUX ET CONYERSATION, 
EXERCICES ORA~i ET CONVERSTION, 








75825 TRADUCTION ALLE~AND-FRANCAIS I,AVEC EXERCICES OE STYLISTIQUE N.N. 
ET. OE SYNTAXE COI'IPAREES 
75826 TRADUtllON ALLEMAND-FRANCAIS ll YASLET ,.I>A,.IEL 
75827 TRAI>UCTION ALLEI'!ANI>-FRANCAIS IV • COURS INTENSIF POUR LE STAll .VASLET ,DHIEL 
TSEXACOEN 
7582b FRAHZOESISCH-DEUTSCHE UEPERSETZUNGEN l 
75829 FRANZOESISCH-OEUTSCHE UEBE~SETZUNGEN 11 
i<7583G SPANISCII 
*75831 SPAN I SC~ 11 
75832 EL GRECOY TOLEDO 
*75833 ITALIENISCH 
•75834 IT All fNISCII I I 
75835 LA VITA NOVA 
*7583b fRANZOESlSCII f. ANFAENGER (OHNE VORKENNTNISSE) 






EUCK ,DiE TER 
BUCK,I>IETER 
BUCK ,DIETER 
























•758311 HANZOESISCII f. fORTGES CH-RITTEI'I E 
. 75539 fRANZ OESISCI! F. FORTGES CHRITTEt. E: IIE ITERFUEHR ENPER KURS 
75840 FRANZOESISCH: CONVERSA.TION OE TOUS LES JOURS 
751141 CO URS SUPERIEUR PE SYNTAXE FRANCAlSE AVEC ANALYSE PE TEXTES 
CONTEI'>PORAINS CIIAUPTSTUDIUI'). 
75842 CCURS INTENS IF POUR PEBUTAI\ITS 
75843 ASPECTS DE LA LITTERATURE' FRANCAlSE CONTEMPORA1NE ( COURS 
AVEC EXPLICATION DE TE·XTES ) 
75844 ESPANA ACTUAL 
75&45 tONVER S"tiON ESPANOLA 
74844 DAS SPRACHLABOR: LINGUISTIK, DIDAKTIK, TECHNIK 
7.6 Dänisch/Griechisch/Lateiri/Russisch/Schwedisch 
•76801 DAENISCH lM SPRAC~LABOR: ANFAENGER A 
76802 LATEI~ CGR UNDKURS) 
76803 LATEIP. - VORBEREITUNG AUF DAS KlEINE lATlNUI' -
76804 GRIECHISCHE SPRACHE I 
*76805 RUSSISCH f. ANFAENGER OHNE VORKENNTNISSE 
H6806 RUSSISCH AUfBAUX.UiiS 
•76807 RUSSISCH AUFBAUKOPS 3 UND FORTGESCHRITTENE • 
•76808 SCHWEDISCH IM SPRACHL~BOR: A~FAENGER A 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 


































~ 7.7 Geschichte 
77801 GESCHJC~TE DER HOHEN ROE~ISCHEN KAISERZEIT UND DER REICHS-
KRISE DES 3. JAHRHUNDERTS 
· 77802 KOLLOQUIUM ZUR VORLESUNG 




77805 KOLLOQUIUM UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG CELRICH,KARL-H. 
7780~ DEUTSCHE GESCHICHTE IM 19. ~AHRHUNDERT Ill 
77807 GESCHICHTE NACH DEM 2. WELTKRIEG 
77808 DAS ROEMISCHE HEER CP~OSEMINAR) 
77809 PROSEMINAR: KAISER KARL IV 
77810 PROSEMINAR: BIS~ARCKS ENTLASSUNG 
77811 PROSEMINAR:DAS VERHAELTNIS VON INNEN- UNO AUSSENPOLITIK I~ 







77812 DIE AIIITlKE GkOSSTADT ENTWlCKLUWG UND STRUKTUR (~AUPTSEMINAR> CASTRlTIUS,HELM. 
77814 HAUPTSEMINAR ZUR GESCHICHTE DER FRUEHEN NEUZEIT 
77815 HAUPTSEr.INAR: DER WIENER KONGRESS 




77817 LEKTUERF UNO INTERPRETATIV~ LATEINISCHER QUELLEN DES ~ITTEL- SPRfCKEL~EYER,G. 
ALTERS 
77818 FREMDSPHAC~LICHE QUELLENLEkTUERE ENGLISCH 
Q~Ell EN ZUR VORGESCHICHTE DES 1. WELTKRIEGS 
SCHILOT ,GERHARD 
77819 FRE~DSPRACHLICHE QUELLENLEKTUERE CFRZ>: FRANZCESISCHE LOCARN LUDHIG,H~LRlCH 
OPOLITH 





















77823 PROBL EI"E DER ~RAUNSCHWEIGISCHEN LANDESGESCHICHTE IM 19. UND 
2J. JAHRHUND ER 
77824 UEBUN G: ZUR EUROPAEISCHEN SOZIALGESC~ICHTE: 
DER SPANISCHE BUERGERKR lEG 
77825 KCLLO"UIUM: DER DEUTSCHE IIWERI ALISI"US 
77826 ROEMER IM NORDDEUTSCHLAND 
7.8 Politikwissenschaft 
78801 AUSSE~WlolSCHAFTL. UND AUSSENPOLITISCHE VERFLECHTUNGEN DER 
SUNDESREPUBLIK DEUTSChLAND 





SC~ I L D T, GE RH AR D 
6USCH,RALF 
z lEB L RA I € 1 LE\ ER T 
Z!EBURA,GILBERT 
78803 INTERNATIONALE VERFLECHTUNHN IM RAUI"E SUECOSTNIEDERSACHSEN ZIEBURA,GlLBERT 
HAPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
78804 DEUTSCHE UND BRITISCHE GEWEPKSCHAFTSPOLITIK PROSEMINAR ZUR 
VERG.L EICHENDE REGIERUNGSLEHRE 
78805 AKTUELLE FRAGEN ZUo WELTPOLITIK 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
.78806 DIE AUS~ENPOLITIK PER USA 
~AUPT S E~INAR INTER~A TIO NALf POL lT H 
78~07 DER KALTE KRIEG 
HAUPTSE~INAR HTERNATIONALE PCLITI~ 
76808 VORLESUNG SOZIOLOGIE: JUGENDSOZIOLOGIE 
78809 HPUPTSE~INAR SCZIOLOGIE ZUR SOZIALSTRUKTUR DER BUNDESREPU-
BLIK DEUTSCHLAND 
78B10 PRCSEYINAR SOZIOLOGIE SOii~LISATIONSPROBLEME DER JUGE~D 




































PROS):MlNU IN POLlT. THEORIE:"WISSENSC!iAF.TL. ~OMUNISMUS". ~REDE,kLAUS 
PROSEMHIAR IN VERGL'EICHENDER REGIERUNGSLEHRE, GESCHICHTE DER WREDE,H~US 
SED, 1946-1980" 
HAUPT~. IN VERGLEICH. REGIERUNG SL.:"DIE POLI T.UND loREDE,ICLAtJS 
SOZIOOEKONOM.ENTWICKLUNG DER SOWJETUNION, 1941-1965" 
VORLESUNG: REFORI'-UND PLANUNGSPROBLEM-E IM POLITIS_CHEN LO,Pf,KLAtS 
SYSTEN DER BUNDESREPUFLIK 
HAUPTSEMINAR:POLITISCHE THEORIE LO~PE,ICUUS 
DEMOKRATIETHEORIE 
StMJNAR:lNNENPOLITIK LO~PE,KLAUS 
EINFUEHRUNG IN DAS REGIERUNGSSYSTE~ DER BYNDESREPUBLIK HEYDER,ULRICH 
CPFOS EMINAR INNENPOLITIK) 
POLITISCHE DIDAKTIK IN DER ERWACHSENENBILDUNG (HAUPTSEMINAR HEYDER,ULRICH 
IhNEN POLITIK) 
78819 SOZIOLO€IE DER ARBEIT HEYDER,ULRICh 
78820 BRITISCHE AUSSENPOliTIK NACH .1945 RASS,HANS-HEINR. 
78821 EINFUEHPUNG IN DIE PO(ITIKWISSENSC~AFT RASS,HANS-HEINR. 
78822 ElNFUEHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE CPROS(IHNAR SOZIOLOGIE) ROELKE,PETER 
78823 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE F. STUDIERENDE DER ROEL~E,PETER 
POLITIKWISSENSCHAFT CI'IT KOLLOQUIUM) 
78624 GRUNDLAGENDEBATTEN IN DER SOZIOLOGIE .WERTURTEILSSTREIT-POSI ROELKE,_PETER 
TIVIS~USSTREIT-RE~UKTIONISMUS KONTROVERSE (HAUPTSEMINAR> 
78825 DIE POLlUSCHE KULTUR DER EUNDESREPUELlK loAS~LND,kLAUS 
78626 AKTUELLE PROELEME DER DEUTSCHEN INNENPOLITIK WAS,LND,~LAUS 
78827 GEWERKSCHAFTSTHEORIEN REHFELD,DJETER 
78821; EINFUEHRUNE IN DIE KOMMUNALPOLITIK 6R,OETTRUP,HENDR. 
78829 VERFASSUhGSLEHRE THIELE,WILLI 
























31839 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH AB 7. SEM. 
79836 GRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFTSPOLiTIK 
7.9 Wirtschaftswissenschaften 
79801 THEORlTISCHITE, VWL I 
79802. WIRTSCHAFTSPOLITll\, ZUGLEICH Vl<l F. ING. 
798u3 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. WWA 
79804 DOKTORANDENSEMINAR 14-TAEGL. 
79805 VOLKSWIRTSCHAFTL. SEMINAR F. WWA 14-HEiöl. 
7980b UEBUN&EN ZUR MAKROOEKONOMIE I 
79807 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UE~UNGEN 
·7980& VOLKSWIFTSCHAFTLICHE UEöUNEEN IN MIKROCEKONOMIE II 
79809 VOLKSWIRT_5C~AFTL. UEBUNGH F. ANFAENGER 
79810 PROBLEME DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
79811 FWEMDENVERkEHRSPOLITI~ 
79812 GRUNOLA&EN DER EETRIEESIOIRTSCHAFTSLEHRE 
79813 clTRIEPLICHE FI~ANZWIRTSC~AFT I 
79814 BETRIEESWHTSCHAFTL. SEMINA~ (14-TAEGL.) (F.WWAS) 
79815 TECHNIK DES PETRIEBLICHEN RECHNUNGSioiESENS I CEUCHFUEHRUNG 
UNO A5SCHLUSSJ 
79816 TECHNIK EETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I (8UCIHUEHIWNG 
UNO ABSCHLUSS) 








































79817 BETRIEEWIRTSC~AFTL. UEBUNG ZUR FINANZIERUNG 
*7981& EINFUEHRUN& IN DIE A~&EITSWISSENSCHAFT 
•79819 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITS~!SSENSCHAfT 
•79B20 SEI"INAR ARBEITSZEIT UND FREIZEIT 
79821 DIPLOI"-UND STUDlEhAiiBEITEN IN ARBEITS~ISSEhSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
79822 MATHEMATIK F. WIRTSChAFTS~ISSENSCHAFTLER I 
79823 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK F. IIIHSCHAfTSWISSENSCHAFTLER 
79824 STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLE~ ll 
79P25 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F. loiiFTSCHAFTS~ISSENSCHAFTLER II 
79826 STATISTIK f. FORTGESCHRITTENE (MIT UEeUNGENl 
79827 STATISTISCHES ~EMINAR 
7982~ ANfE~ANDTE STATISTIK F. ING. (MIT UEBUNGENl 
79~29 GRIJNDZUEGE DES PRIVATEN UNO BIJERGERLICHEN PECHTS I 
798~J STEUERRECHT I 
79831 SE"INAR IJEEER WIRTSCHAFTLICH 6EDEUTSAI':E PRCBLEME DES 
BUERGERLICHEN UND OEFFENTLICHEN RECHTS 
79832 UE6U~GEN I~ EUERGERLICHEN RECHT 
79833 UEBU~GEN IM OEFFENTLICHEN RECHT II 
79834 GkUNDZUEGE DES DATENSCHUTZHC~TS 
79835 OEFFE~TllCHES RECHT ll 




























































79~42 ORGAI'il SATIONSLEHRE 
79~43 UE_PUI<L ZUF UNTERNEHMENSFUEHRUNG 
59~15 UE8UN~E~ H ORGANISATIONSHCHNI K 
F. 5. SEPI. l"lACH., ELEC., INF., F. 1. SEI'I. WWA 
59~16 EINFUEH~UhG IN DIE U~TERNEHME~SFORSCHUNG 
F. 7. SEM. ~ACH., ELEt., F. 5. SEM. INF., F. 3. SEM. W~A 
59817 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVE>A~BEITUNG 










59b18 STUDIENARBEITEN zu• FABRIKHTRIEBSLEHRE, UNTERNEHMEI<SFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANGEWANDTEN INFOR~ATIK 
59819 DIPLOMAReEllEN IM F~C~GE~IfT FARRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMEN bERR,ULRICH 
SFORSCHUNG UND A~GEWANDTE INFORMATik 
90.1 . Pädagogik 
90102 ERZIEHUNGSwiS~ENSCHAFTLlCHE GRUNDFRAGE~ DATHE,WCLFGANG 
90103 DH ARBEIT IN DER H~UPTSCHULE ( INSGES. F.HAUPTPRAkTIKANTEN) DATHE,wOLFGANG 
90101. PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DES E·ETRIEBSPRAKTIKU~S FUER SCHUELER 
(TEIL !I) 


































9C106 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLIC~ES ~OLLOQUIUII CEXAIIENSKANDIDATEN) EISERMANN,WALTER 
90107 THEORIE DER ERZIEHUNG UND BILDUNG C FORTGESCHR .GH,RL, D) EISERIIANN ,WALTER 
90108 ZUR PAEDAGOGIK EOUARD $PRANGERS CFORT6ESCHR.GH,RL,D) EISERIIANN,WALTER 
90109 EINFUEHRUNG PAED. ANTHROPOLOGIE i.GESCHICHTE C.A. EISERMANN,WALTER FISCWER,JENS 
90110 PAED. RELEVAN~E BEREICHE DER ETHIK EISERMANN,WALTER FISCHER,JENS 
90112 VORSCHULISCHE SOZIALISATION IN FAMILIE UND KI~DERGARTEN RETTER,HEIN 
90113 GRUNDFROBLE•E DfR VER6LEIC~ENDEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT RETTER,HON 
90114 REFORMPAEDAGOGISCHE ERZIEHUNGSMODELLECF.FORTGESCHRITTENE) RETTER,HfiN 
90115 SEKUNDARSTUFE-I-KONZEPTIONEN IN EUROPAEISCHEN LAE~DERN RETTER,HEIN OHIIS,REINHARD 




































90117 METHODEN DER PAEDAGOGISCHEN FORSCHUNG OTTE ,ROL F 
9<!702 B-ILDUNGSPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK GAGEL,WAL TER 







EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
P'ETHODENPROBLEME IN DER ERZIEHUNGSWISSlNSCHAFT II".TEIL hEU-
EINT~ITT MOEGLJCH 
PSYCHOSOMATIK:GESUNDHEIT DES LEIBES UND DER SEELE 
GESUND~EITSSCHUTZ IN DER SCHUL~ UND .EESUNDHEirsiRZlfHUNG 
EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
93207 EINFUEtiRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
BEHRE,GEOAG 
BREIT ,GOTTHA RD 
DATHf,WOLFGANG 
HARMS,H.ERMANN 
TH EUERKAUF ,W. 
BINHBERG,KARL 
BINNEBERE,KARL 
EI NNEil ERG,KARL 
HESSE,WOLFGI\IiG 
HOOF,DIETER 
HOO F ,D lEHR 
90208 HAUPTPROI!LEME DER .&LLGEMElNEh DIDAXTIK UND DER UNTERRICHTSVO HOOF,DIETER 
R&ERE ITUNG 



































90Z09 THfOR 1f llfjD PRAXIS DER UNTERRICHTSMEDIEN (UIHERRICHTSPRAKTI HOOF,DifTER 
SCHE VEPAHSTALTUNG) 
9(1210 fJNFllf~RUNG IN DIE VOkSChULERZIEHUNG 
90211 INTEGRATIVE tlESCHULUNG VERHftLTENSAUFFAElliGER SCHUELER 
9021? EINFUfHRu~G I~ DIE SCHULF~TOGRAFIE F. ANFAENGER I 
90213 ZUR TYPOLOGIE VON DISZIPLlNKO~FLIKTfN IN DER SCHULE IIOIT 
FALLBESPRECHUNGEN UND LOESUNGSHILFENJ 
90214 PIE U~Tf~RICHTSVORBEREITU~G lN DER TAEGLICHEN PRAXI~ 
90215 EINFUEHRUNG IN DIE LERN8EHlND~RTENPAEDAGOGIK 
90216 EINFllfHRUNGSPRAKTJKUM I 
90217 EJNFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 








90219 LITERARISCHE ZEUGNISSE ZUR WIRKUNGSGESCHICHTF DES SCHULUNTER ~AURER,F~IEDEI'I. 
R 1 CH T S 










































9J2t.1 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90222 ZUR PlANUNG DES l!NTERRI CHTS IN VORf,EREITUNGSKLASSEN F.AUS-
LAENDISCHE SCHUELER 
90223 STIGI'fTISIERUNG UND DELINQUENZBELAST~NG AUSLAENDISCHER 
JUGE~ D LICHFR 
90224 EINFUEHRUNGSPRAKTI~Ur. 
9J225 EINFUEkRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90226 ANALYSE AUSGEWAEHLTER UNTERRICHTSSITUATIONEN 
90227 , SCHULPAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
9022~ LEHREN UND ERZIEHEN 







9023G EINFUEH~ÜNG IN DIE THEORIE DER SCHULE ~ONTAG,HARALD 
90231 MODELLE ZUR UNTERRltHTSVCRBEHlTUNG HEEIGNET ZUR VORBEREI- MONTAG,HARALD 
TUNG AUF DAS HAUPTPRAKTIKUI'I) 
90232 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'! I hAUCK,JOACHI~ 
90233 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE OE~ SCHULE ~AUCK,JOACHIM 
90234 AUSGEWAEHLTE PROBLEI'!E DER ORIENTIERUNGSSTUFE NAUCK,JOACHHI 








































90235 LEHRZHLOJUENTJERTE TESTS IN DER SCHilLPRAXIS NAUC~,JOACHIN 
90236 .PLANUNGSMOMENTE DES UNTERRICHTS NAUU,JOHHJM 
90237 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I PAKSCHIES,GUENT. 
90238 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE PAKSCHIES,GUENT. 
90239 ERZIE~UN6 IIJjD BILDUNG IN DER HAUPTSCHULE PAKSCHIES,GUENT. 
90240 JUGEND .-FAMILIEN-UND SCHULHCHT - AUSGEWAEHL TE GEBIETE PfTHSEN,HELI!VT 
90242 THEORIE UND PRAXIS DES ERSTSCHREIBUNTERRICHTS PROBST,HHMUT 
TH IfLE_,HARTI'IUT 
90243 DIE ARBEIT IN CER GRUNDSCHULE {INSBES.f.HAUPTPRAKTIKANTEN) FRC6!T,HELMUT 
90244 EINFU~HRUNGSPRAKTIKUM I SA~DER,K-RL-H. 
90245 E.INFU~HRUNG IN DIE THEORIE DE~ St~ULE SAIIDER,K~Rl-H. 
90246 DE~ S~CHUNTERRICHT IN DEN RAk~ENRICHTLINIEN F.D.GRUNDSCHULE SANDER,~A~L-H. 
90247 UNTERRltHTSPRlNllPIEN UND UNTERRlCHTSVORhEREITUNG (GEEIGNET SANDER,K~RL-~. 







































9024~ SCHUL~ECHT UND SCHULKUNDE I~ SPIEGEL DES SCHULALLTAGS SCHELII,GERHARD 
90249 EINfUEHRUNGSPRAKTIKUI'I I THlELE,HARTI'IUT 
90250 EINFUEHPUNG, lN DIE THEORIE DER SCHULE· THIELE,HARTI'IUT 
90251 RHETORISCHE KOMI'UNIKATION:PRAXIS I>ES UNTERIHCHT5GESPRAECH5 THIE LE,HA RTNUT 
90252 THEORIE UND PRAXIS DES LEHRVERHALTENSTRAININGS THIELE,HARTI'IUT 
90253 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'I I TREI~IES,GERHAR~ 
90254 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE TREI~IES,EERHARD 
90255 ME.TIIODEN UND PROBLEI'E DER IINTERRICIITS6f0BACHHNG TRElAIES,6ERHARD 
90256 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM 1 II! ESE,JO~ ~NN ES G 
90257 EINFUEHPUNG IN DIE THEORIE DER SCIWLE<UEBUNG ZUI'I E I> ~IESE,JOHANNES G 
9025i\ I'IUSEUI'ISPAEDAGOGIK:DIDAKTlSCHE ERSCHLIESSUNG DES NATURHISTORI lriESE,JOilANNES 6 
SC .. EN I'IUSEUIIS 
90259 DAS BUCH ALS PARTNER:DIDAKTISCHE FUNKTION D. SCHULBIBLIOTHEK lrlESE,JOHANNES G 
90260 PRAXIS DER EIGENPRODUKTION YON UNTERRICHTSMEDIEN 





































*90261 MEOIENTECHIIISCIIES PRAkTIKOll <MO U. FR. NACH ANSCHLAG) WIESE,JOHANNES 
90262 DIFFERENZIERUNG IM SEKUNDARBEREICH I I!IRK[R,KARL 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES kOLLO~UIUM (VORDIPLOM) ROESSNER,LUTZ 
90302 DIAGI;OSE UND ERZIEHUNGSPLANUNG (H"AUPTDIPLOM:SOZIALARBEITS- ROESSNER,LUTZ 
WISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 1) 
90303 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN ~OESSNER,LUTZ 
90304 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES FO~SCHUr.GSKOLLOQUIUM ROESSNER,LUTZ 
90305 THEORIE DER SOZlALARöEl T ll NOTHI'!ANN,KARL-11. 
90306 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT II NOTH~ANN,KARL-H. 
90307 SYSTEhATISCHE ERZlEHUNGSWlSSENSCH.li (HAUPTDIPLOMPHASE E I> NOTH~ANN,KARL-H. 
90308 ERZIEHUNGSPHILOSOPHISCHES SEMIN~R IIOTHIIAIIII,KARL-H. 
SCHADE-DIDSC_JIIES UE 99 































90!09 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLIChER GESPJAECHSKREIS ~OTH~ANN,KARL-H. 
90310 SOIIALTHERAPEUTIStHES KOLLOQUIUM I wlNKlER,HA"S-J. 
90311 SOZIALISI.TIONSPROZESSE IN DER HI'IILH WINKLER ,HANS-J. 
90~12 THEORIEN DER DEVIANl Il klNKLER,IlANS-J. 
90313 ANLEITUNG ZUI'I SEL8STAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IIINKLER,HANS-J. 
90314 AUSWERTUNG D~ SOZIALPAEDiiGOGISCHEN PRAKTIKUMS F. DIPLOI'IA ... HHSCH,FRITZ 
DEN 
90315 SOZIALPAE.DAGOGISC~ES PR~KllK·UI'I F. DIPLOMANDEN HAISCH,FR·ITZ 
90316 HNFUEHRUNG I. D. SOZIALPAEDAGOGIK (U. I. D. SOZIALPAEDAGOGI IMKER,HHtNING 
SCHE PRAKTIKUM 
90317 THEORIE DER SOZIALEN bRUPPENARBEIT 
90318 ALLGEMEINES STRAFRECHT 

































~ 90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 ZUR "ETHODIK DER SEKUNDARSTUFE I-AU$GEWAEHLTE KONZEPT~ UND SE"EL,HEINZ 
THEORIEN 
90402 ZUR THEORIE DES ERZ.VERHAELTNISSES SE"EL,~EINZ 
90403 ERZ.WISS.GESPRAE_CHSKREIS F.DIPLD"ANDEN UND DOKTORANDEN SEI'El,HEINZ 
90404 AUS6E W .PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UiHERRICHT IN D.SEKUNDA. SEI'El,HE INZ 
RSTUFE, TEIL 1 
90405 AUSGEWAEiiLTE ASPEkTE DER At;ALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHT SEI!El,HEI.NZ 




VOHR I'ANN ,UWE 
90407 MAKROOEKONOMISCHE ASPEKTE DER BILDUNGSPLANUNG KATHE,LUDGER 
90408 INDUSTRIESCIIU·LE -- POLYTECiiNISCHE BILIWNG-ARBEITSLEiiRE KATHE,LUDGER 
90409 ERZIEHUNGSIIISSENSC~AFTLICHE GRUNDBEGRIFFE KATHE,LUDGER 
90410 GESPRAECHSKaEIS ZUR BILDUNGSCEKONO"IE·- BILDUNGSPLANUNG ~AlHE,LUDEER 
90411 AUSGEWAEHLTE PROPLEIIE VON ERZIEHUNG UND UNlE~RICHl IN DER SE KATHE,LUO~ER 

































90412 l'llTTEL ZUR I'IOTIVATION IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT ROENNEFAHRT,H. 
90413 ZUI'I PROBLEI'I &ER DlfffRENZHRUNG IN DER SEKUNDARSTUFE I (I'!IT ROENNEFAHRT,H. 
HOSPI TAliONEN) 
90414 AUSGEWAEHLTE ASPEKlE DER ANALYSE UND PLANUhG VON UNTERRICHT ROENNEFA~RT,H. 
90415 DISKUSSION UM D. GESAI4TSCHULE. AUSWERTUNG VON ERFAHRUNGSBE. HEISE,FRITZ 
RICHTEN 
90416 AUSGEio/AEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERlUCHT IN DER SE HISE,FRITZ 
KUNDARSTUFE, TEIL 2 
90417 ROUSSEAUS THEORIE DER NATUERLICHEN ERZIEHUNG POP'IHR,HEINZ-P. 
90418 AUSGEWAEHLTE PROBLEI'E VON ERZIEHUNG UNC UNTERRICHT IN DER SE FOI'~ER,HEINZ-P. 
KUNDARSTUFE, TEIL 2 
90.5 Psychologie 
90501 SCHUELERBEZCbENES UNTERRICHT~N 
90502 EJNFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
90503 THEOf< IEN DER SOZIAL~SYCHOLOGIE 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen Nomensverzeichnis 
BENDER ,GE RHARD 
HNDER,GEIIHARD 

































1\) 9:)504 UNTERRICHTSANALYSE 
"' a> 
90505 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
90501> PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTI~ IN DER ERZIE~UNG 
90507 PROBLEME DER ALLGE~EI~EN PSYCHOLOGIE 
90508 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
90509 -LERNS TOERUI<G~N 
90510 PAEDAGOGISCHE DIAGNCSTI~ 
90511 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE 
90512 PRO~LEME DER SCHUELERSEURTEILUNG 
90513 ENTWICKLUNG UND SOZIALISATION 
9051~ ZUR THEORIE UND PRAXIS VON PSYCHO-UND SOZIODRAMA (EPOC~Al) 














































90515 PSYC~OLOGISCHE PROBLEME DER SONDERSCHULE 
90516 INTERPERSONELLE W~HRNEHMUNG 
90517 SCHULPSYCHOLOGIE AUFGABEN UND MOEGLICHKEITEN 
9051ö AGGRESSION 
90519 GESCHLECHTSTYPISCHE SCZIALlSATION 
9052G EINFUEHRUNG IN-DIE PSYCHOLOGIE CI'IIT UELUNGEN) F. 1.SEI'I. 
90521 INTELL1GEN1 
90522 SCHULREIFE 
90523 STATISTIK I 
90524 EINFUEHPUNG IN DIE PSYCHOLOGIE 
90525 KliNISCHE PSYCHOLOGIE 
90526 TRANSFERPROBLEME Il'l UNTERRICHT 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 

















































90527 VERHAL TfNSIIODIFlKATION IN DER SCHULKLASSE SlEL~ND,BERNHARD 
90528 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE WEHRflfYER,HER8. 
90529 KREATIVITAET WEHRPEYER.,HER8. 
90530 LOHN UND STRAff· 
90531 SPEZIELLE PR08LE"E DER PSYCHOLOGIE 
90532 GRUNDLAGEN DER LERNPSYCHOLOGIE WENDER,INGE80RG 
90533 KOGNITIVE ENTWICKLUNG IJ WENDER,INEE80R6 
90534 IIUTTER-KIND-HHERAKTION ltENDER,I~EE80R6 
90535 SOZIALES LERN~N WENDER,J~GE80R6 
90.6 Philosophie 
90601 GESttlltHlE DER PHlLOSOPHlE 111 UEBUBLltK 111: ~O.JAHRHUNDERT lliii'IERLI,WALTHER 

































90602 ElNFUEHRUNf: lN DlE EXlSTENZPHlLOSOPHlE (VORLESUNG) 
90603 WISSENSCHAfTSTHEORIE DER GEISTES-UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
I HAUPT SEJIIINAR) 
9J604 EXA"EhSKOLLOQUIU~ IOBERSEMINAR) 
906(15 OER I'H.NSCK.PHILOSOPHISCIIE AMTHROPOLOEIE. PROSEJoHNAR 
90606 LEIBNil HAUPTSEPIINAR 
90607 EI~FUEII~UNG IN PIE PHILOSOPHIE PROSE~INAR 
90608 lOGl~ UND ANALYTISCHE WISSENSCHAFTSTHEORIE VORLESUNG 




























Politische Bildung I Sozialkunde als Wahlfach und weiteres Fach 
90701 EINFUEHRUNG IN OLE POLITIKWISSENSCHAFT (VOR ALLEM F. ERS~ 
TES UNO ZWEITES SE"ESTER GEDACHT) 
90702 BILDUNGSPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK 
907C3 UEEUNG: ElNfUEHPUNG IN DIE INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN: 
Lageplan 




FORh tR AN, ERKAR 0 
GAGEL,IiAL TER 













90704 WIDERSTAND IM DRITTEN REICH (UEBUNG) SREIT,GOTlHARD 
90705 ENTST.D.~UNOESREPUELIKCRESTAURATION O.NEUBEGINN• CSEMINAR:IN HIMMELMAN~,GERH. 
POLITIk) 
907G6 FRAU UND PCLITIK:ZIELE UND METHODEN DER NEUEN FRAUENBEWEGUNG HARMS,HER~ANN 
CSE~I~AR - INNENPOLITIK) 
90707 EINFLUSS DER VERBAENDE IN DER BliNDESREPUBLIK (!l) 
CSEIIINA~:INNENPOLITlK) 
90705 SEI!lNAR:DI:UTSCHE REVOLUTIONEN - ZUM KONTINUITAETSPROBLEM 
DEUTSCHER GE S CHltHTE CINN ENPO LIT IK) 
90709 POLITIK UND ANGST CSEMINAR:POLlTISCHE THEORIE) 
90710 GRUNDPEGRIFFE DER POLITIK CAB 3. SE".SEMINAR) 
HARMS,HER'I!ANN 
FORNORAN,ERHARD 
FR IT 25 CH E ,PE TE R 
FR IT 25 CH E ,PE TER 
90711 ARBEIT/WIRTSCHAFT CARBEITSL.) CSEIHNAR:POLlTISCH. OEKONOMIE) Hl~'ELMANN,GERH. 
90712 EINFUEHRUhG IN DIE DIDAKTIK DES POLITISCHE~ UNTERRICHTS GAGEL,WALTER 
90713 Dlf DUAKTIK WOLFGANG HILLIGENS CUEBUNG) l'REIT,GOTTHARD 
90714 BUNDESTAGSWAHLEN ALS THE~A D.POLITISCkEN UNTERRICHTS IN DER HAR~S,HERMANN 
SEKUr.DARSTUfE 1 CSEI'!lt<AR) 
90715 BEDINGUNGSANALYSE DES ARBEITSLEHRE-UND POLITikUNTERRICHTS IN EREIT,GOTlHARD 







































90716 EXAI'!EIItSKOLLOQUIUI'!:AKTliELLE PROBLEf'IE DER DIDAKTIK DES POLITI GAGEL,IIAL TER 
StilEN UNTERRICHTS UND DER· ARBE! TSUHRE !SE"IN~R) EREIT,GOTlHARD 
HA R"S,HER~ANN 
HI !':~ Eli'IAhh,GERH. 





THELERKAU F ,W. 
90718 fACHDIDAKT!SttlES TFAINlNGSPRAKTIKUI" IFACHPRAKTIKUM> IN GRUND BREIT,GOTTHARD 
UND HAUPTSCHULEN 
90719 fACHDIDAKTISCHES TRAININGSPRAKTIKU!« (fACHPkAKllKUI'I) IN REAL- ~AR~·S,HERP"NN 
SCHULE~ 
90.8 Soziologie 
90ß01 EINFUE~RUNG IN GEGENSTAND UND GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE EACH~ANN,SIEGFR. 
90802 THEORIE-ASPEKTE DER FA~ILIENSOZIOLOGIE BACHPANN,SIEGFR. 
90803 THEORETISC~E UND EMPIRISCHE P~OELErE D~R BACH~ANN,SIEGFR. 
~O&lllTAETSFORSChUNG 
90~04 SOZIALPOLITISCHE LEIT-U. OP.DNUN(SVOPSTELLUNGE~ IN SCHULI'UE- 6ACH~ANN,SIEGFR. 
CHER~ DER RUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER DDR 
90805 THEORETJSCHE ASPEKTE DER JUGENSOZlOLOGIE 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 









VERS CH .GR D .U .HP 
UE 99 
MAERZ/APRIL 80 








16 .oo- 18. oo 
UE 02 
DO 18.00-20.00 









90806 ZUa SOZIOLOGIE DES BERUFES 
90807 SOZIOLOGIE DES ALTERS 
90808 DIE ROLLE DER FRAU IN 17. UND 18. JAHRHUNDERT 
90809 FOR"EN UND FUNKTIONEN SOZI~LER SCHICHTUNG 
9081J AUSGEWAEHLTE PROBLE"E DER JUGENSOZ10L061E 
90811 FRAGE STELLUNGEN DER SOZ lOLOG If DER !IASSENKO!I .. UNlKATlON 
90812 THEORETISCHE ASPEKTE ZUR INDUSTRIE-UND BETRIEBSSOZIOLOGIE 
90813 , AUSGEWAEHLTE PROBLE!IE DER "ETHODOLOGIE 
90814 ElNFUEHRUNG IN DIE BETRlEBSSdZIOLOGIE 
901!15 BE6LE1TVER-ANSTALTUNG F. DAS BETRIEBSPRAKTIKU!I 
90816 ZUR SOZIOLOGIE VON SCHULE UND LEHRER 
90B17 AUSGEWAEHLTE PROSLE~E DER FA'lLlENSOZIOLOGlE 
ALBRECHT ,f'ETER 
ALB RECHT ,PETER 




HO E TTL ER, RA!NE R 
RADEPACHER,HORST 
RAIIEPACH ER,tiORST 






































9081b STADTGEMEINDE UNO STAOTVE~WALTUNG IN RADE,ACHER,HORST 
SOZIOLOGISCHER PERSPEKTIVE 
90819 STI~ATISIERUNG UND DELIQUENZBELASTUNG AUSLAEhOISCHER JUGE- SCHWAEMMLE,JOERG 
NOLICIIER 
VL 02 










90821 INDiviDUUM UND GESELLSCHAFT 
90822 ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN DER WISSENSSOZIOLOGIE 
90823 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90824 EINFU EHRUNG 1 N DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90825 EINFUEHPUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90840 STATISTIK I F.SOZIAL-UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90843 EMPIRIE 11 F. SOZIAL-UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90223 STIGMATISIERUNG UND DELINQUENZBELASTUNG AUSLAENDISCHER 
JUGE~ D LICHER 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
Zl(; HN ,H E.RBERT 


































~ 91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 ZEICI!NEN LERNEN I AH RE ~S ,Uio E 
91G02 ZEICHNEN LERNEN II AHRE~S,UioE 
91003 KUNSTPAEDAGOGlK UND KUNSTPOLITIK DES ·NATIONALSOZIALISI'IUS BECKER,PETER 
91004 KINDI!EIT UNP ALLTAGSAESTHETJK fECKER,PfTER 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE FOTOGRAFIE GRIE~LL,ANNE 
91JI:t6 FOTOGRAFIE F. FORTGESCHRITTENE GRIGLLL,ANNE 
91007 REALISTISCHES ZEICHNEN,THEORETISCH-PRAKTISCHE UEBUNG (TEIL 2 SASS,SIGLRD 
91J08 EJNFUEHRUNG IN TECHNIK UND FUNKTION DES SIEBDRUCKS (TEIL I> SASS,SIGtRD 
91009 EINFÜEHRU~G IN DIE STuDIEN- UND BERUFSfELDPROBLEMATIK DER SASS,SIGURD 
FACHRICHTUNG AESTHETISCHE ERZIEHUNG 
91010 FACHPRAKTIKUM F •. DIE REALSCHULLEHRERAUSBILDUNG SASS,SlGLRD 
FODEHL,E~NO 
91011 FUNKTIO~ UND ANALYSE KINDLICHER GESHLTUNGSTHTIGKEit SCHOENHOEFER,R. 
91012 KERAMISCHES _FORMEN SCHOENilOEFER,R. 
UE 02 
EP 09.00-13.00 
































91013 DllUCKVEf>fAHREN f. Dlf SCHULPRAXIS 
91J14 AESTHETISCHE SOZIALISATION UNO UNO AESTHETISCHE ERZIEHUNG 
91015 EXKURSION ZU~ UEBUNG (AESTHETISCHE SOZIALISATION( 
91~16 AESTHETISCH-PRAKTISCHES LERNEN IN DEQ SCHULE 
91317 UNTERRICHTSVERSUCHE (fACHPRAKTIKUI'I) 
9101R ANAll SE AESTHETISCHER OBJEKTE 
91020 PUPPENSPIEL IN DER SCHULE 2 
91021 FACHPilAKTIKUI'I PUPPENSPIEL 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER 6IOLOGIE I 















































~ 91103 FACHbiOLOGISCHE GRUNI>LAGEN Z'UR DIDAII: TIK DER BIOLOGIE I, KURS ;. 
91104 fACHBIOLOGISChE GRUNDLAGEN ZUR DIOAK TIK DER BIOLOGIE I, 
KURS e 
91105 FACHS IOLOGIS CHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
91106 "KNOW HOW• (METHODEN) 
91107 "~NOW HOW" (MEDIEN) 
9110b BUM 1 ZWISCHENliENSCHLICHE BEZIEHUNGEN II 
91109 Bill! 3 6ESIINI>HflT - KRI'NKHE IT - IIEI> IZIN II 
91110 Bill! 7: IDEOLOGIE UND WELTANSCHAUUNG 
91111 &UII 8: U~WELTAENDERU~G 
91112 BU~ ö: Ul'.wELTAENI>ERUNG Il 




RE ICHART ,NAT AL 1A 
TAUSCH,JUERGEN 
TROI'MER,GERHARD 















































911H METHODISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHR SAChVERI!AL TE 
91115 DO~TORANDENSEMINAR DIDAKTIK DE~ BIOLOGIE 
9111l ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEh WISSENSCHAFTLI. ARBEITEN 
91117 ~NLEITUNG ZU SELBSTAE~DIGEN WISS. ~RPEJTEN 
91118 FACHBIOLOGISCIIE GRUNDLAGEN ZUM SACHUNTERRICHT 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE CHEMIE I 
91202 EXPERIMEhTALUEBUNG ZUR ALLGEMEINEN CHE~IE I 
91203 ORGANISCI!E CHEMIE II 
91204 EXPERIMENT~LUEbUNG ZU 91203 
91205 KONSERVIERUNG VON NAHRUNGS~ITTELN CriT EXKURSIONEN) 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen Nomensverzeichnis 
OPPE,KARL·HEINZ 
RE JCHA RT ,•GERHARD 






































91206 FACHWISSENSCHAFTLICHES SEI'IINAR KEUNE,HERBERT 
91207 FACHDIDAKTISCHES SE"INAR KEUNE,HERBERT 
91208 I'IETHODIK DES CHEI"IEUNTERRICHTS FRUEHAUF,OIETER 
91209 ZUR THEORIE UNO PRAXIS VON SCHUELEREXPERII'IENTEN FRUEHAUF,DIETEA 
91210 FOTOGRAFISCHE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VISUELLER I'IEDIEN F. GARBE,JOHHII'I 
DEN CHEMIEUNTERRICHT 
91211 FACHPRAKTikUM F. HS-LEHRER fRUEHAUf,DIETH 
91212 FACHPRAKTIKUM F. RS-LEHRER fRUEHAUF,CIETER 
91213 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN F. DIPLO,ANDEN U~D KfU~E,HEREERT 
DOKTORANDEN 
91214 BETREUUNG VON EXA~ENSARBEITEN KEU~f,HERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 SPREChTECHNIK PRAKllSCHE UEBUNGE" 































91~0~ PRAKTJStHE UtEUNG I~ FREIEN SFRECHlN 
913u3 EINZELUEBUNGEN SPRECHTECHNIK (STUDIERENDE I'IIT SPRECHTECHN. 
SCHWIERIGKEITEN) 
91304 LlNGUISTIK 1 (PROSEI'INAR) (IIAHLFAC~ 1-2) 
91305 SEI'ANTIK DER KINDERSP~ACHE (W.WF AB 111. SEM.,Rl) 
9130b THEORETISCHE UND EMPIRISCHE GRUNDLAGEN DER SPRACHERWERBS-
FOPSCHUNG W WF. Rl (1."--6.SEM) 
91307 GRUNDLAGEN UND ERGE~NlSSE DER SPRACHERWERBSFORSCHUNG 







9130~ ASPEKTE UND ANALYSEN VON ALLTAGSSPRACHE W Wf. RI (AB 3.SEM.) WEBER,URSULA 
91309 DAS Di<AMA DES NATURALISMUS (II,WF 1-6) HASUEEK,PETER 
91310 EINFUEP.RUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT (PROSEMINAR 1) GU E N TH ER, WOL FG. 
91311 DIE GESELLSCHAFTSRCI'ANE THEODOR FONTANES <W,Wf 3-6,R 1) HASUEEK,FHER 
91312 DEUTSCHE POLITISCHE TEXTE I~ 16. UND 19. JAHRHUNDERT GU ENTH ER ,WOLFG. 
91313 GRA~I'IATIK UNO KOI'II'IUNIKATIOH: SPRACHDIOAKT.PROeLEI'IE DER SEKTI LIEEERUM,ROLF 
(Wf U. WEIT FAC~.R !I) 










































9131_4 GRUIII>FRAGEN I!ER SPRACHI>lOAKTlK Cll 5./6. SEI!.,DIPL.,R II) PREGEL,DÜTRICII 
91315 "ATERIALISTISCHE SPRACHTHEORIE UND DEUTSCHUNTERRICHT AHRHD,AhERETH 
91316 WEITE~FUEHRENDER LESEUNTERRICHT CPRI~ARSTUFE> W,WF PREGEL,D1ETR1CH 
91317 PAS DRM!A I" UNTERRICHT (W,Wf 3-6,R ll) HASUEEK,PETER 
91318 EPISCHE TEXTE IM UNTERRICHT (W,WF AB 3.SE".,R II> PREGEL,DIETRJCH 
91319 CHANSON UND POLITISC"ES LIED IM UNTERRICHT IW,Wf 3-6,R II) HASUHK,PETER 
91320 GEORG BUECHNER IN UNTERRICHT CW,WF 3-6,R Il) HASUEEK,PETER 
91321 AUSGEWAEHLTE PR98LEME DES ÖU IN DER REALSCHULECR II 9.SEN.) LIEBERUM,ROLF 
91322 TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER REALSCHULE CR II 9. SEN.) LIEBERUM,ROLF 
91323 FACHPRAKTikUN F. GRUND-UND HAUPTSCHULE AHREiiD,ANGRETH 
91324 FACHPRA~T1KUr., GRUPPE 11 PREGEL,DIETRICH 
«9\325 SPRECIIH.tiiiUK , PI<~"-TlStiiE UEBUIIG ROR~ ,I>EllEF 
IN DER !liESCHE 








































*91326 PRAKTISCHE UESUNG I~ FREIEN SPRECHEN 
•91327 ElNZELUEBUNGEN FUER STUDIERENDE MIT SPRECHTEtHNISCHEN 
SCHWIERIGKEITEN 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 EINFUEH~UNG IN DIE OID-KTIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91402 EINFUEHRUNG IN OIE DIDAKTIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS F. REA 
LSCHULLEHRER 
91403 MEDIEN UND Hl~FSMITTEL Ill ENGLISCHUNTERRICHT 
91404 MEDIEN UND HILFSMITTEL IM ENGLISCHUNTERRICHT 
. 91405 LE~TUERE 1M ENGLISCHUNTERRICHT 
9HCb ENGLISCH AN HAUPTSCHULEN -PLANUNG UNO ANALYSE 
91407 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLlSCHUNTER.RICHT - REALSCHULE 
91408 PRAGMATik DER ENGLISCHEN SPRACHE 
























110 16.00-17 .oo 
8227 
UE 01 
















~ 91409 THE REGISTER OF E.I>UCATION DOYE ,PETI'R UE 02 
1\) IH 14.00-16.00 
8223 
91410 PHONOLOGIE UND PHONETIK DEP ENGLISCHEN SPRACHE VATEfi,llSE UE 02 
DI 10.00-12.00 
SPRACHl.U.NEBEN 
91411 ENG LI 5 H ESSAY BACON,IIICNAEl UE 02 
110 10.00-12.00 
8223/24 
91412 ORAL AN& WRITTEN COto.I'IUNICATION - PlAY READING BA CON,IU ClfAEl UE 02 
111 16.00-18.00 
828 
91413 ORAL ~ND WRiTTEN COIII'IUNICATION - DUMA GROUP EACON,IIICNAEl UE 02 
III 18.00-20.00 
B28 
91414 TRANSLATION G ERIIAN-ENGl ISH BACON,I'IlCHAEL UE 02 
110 16.00-18.00 
8223/24 
91415 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN IIIT KLAUSUREN ERDIHNGER,IIANf. UE 02 
DO 18.00-20.00 
B226 
91416 LITERATURE - AN INTRODOCTORY COURSE EACON,IHCHAEL UE 02 
110 08.00-10.00 
8227 
91417 OSCAR WILDE AND THE LITERATURE Of THE 1880(S ~NO 1890(5 SCHROEDE R ,HORST UE 02 
110 14.00-16.00 
8223/24 
91418 NORTH AI'!ERICA IN LANGUAGE TEACHI~G (LANDESKUNDE) ISTEL,HA~S-W. UE 02 
DO 14.00-16.00 
SPRACH LAB ORN EBE 
91419 A HISTORIC~L,POLITICAL,SOCIAL A ND CULTURAL AN~TO~Y OF SCHROEDER,HORST UE 02 
LONDON IH 14.00-16.00 
B2ß 
9142\l SPORTS lt; EliGL~ND ERD~ENGE~,MANF. UE 02 
MO 10.00-12.00 
SPRACH LABOR BUE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
91421 FACHDID~KTIKIM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91422 FACHPRAKTIKUM 
91423 FAC~PRAKTIKU~ IN DER HAUPTSCHULOBERSTUFE 
91424 ENLJSCH "N REALSCHULEN - UNTERRICHTSPRAXIS 
91425 FAC~PhAKTIKU~ AN DfR REALSCHULE 
91426 TRAININ5SPRAKTIKUM F. R~ALSCHULLEHRER 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 ERGE6NISSE DER SPRACHERWERESFORSCHUNG 
91502 LEHRVERFAHREN IM FRANZOESJSCHUNTERRICHT 
91503 FACHDIDAKTISCHES PROP,.EDEUTIKUM 
91504 PLANUNG UNO ~NALYSE VON FRANZOESISCHUNTERRICHl 
91505 TRAININGSPRAkTIKU~ 










































91506 FACHP RAKTlt:UM 
91507 COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATIOII WEC> 1 
STAGE D(UNE SEMAINE 
91508 COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATlON 
(SEMESTERBEGLEITEND) WEG 1 
91509 PREPARATION AU STAGE f'R~TlQUE WEG 2 
LANGUE ET CIVILISATlON 
ZIMI!ERIIANN,G. 
LECOEUR,f'IERRE 
LE CC E.UR,P JERRE 
LECOEUR,PIERRE 
91510. PREPARATION AU STAGE PRATlQUE WEG 2 LECOEUR,PIERRE 
ANALYSE/SIMULATION/MT/MAITRISE OE SITUATIONS· O(~NSEIGNEI!ENT 
91511 FACHPRAKTIKUM WEG 2 LECOEUR,PIERRE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
~1601 AGR~RGEOG~APHIE CE CH ,DIETHAR D 
9160·2 SOWJETUNION BAEUERLE,LYDIA 
91603 EIN FU EHRUNG IN Dl E SOl I ALGEO GRAPHIE ,UNTER SEI! I N.lR, 1o1 .E. F. ,1 .U. BAE U ERLE ;LYDIA 
2. SEM. 



































91605 GRUNDLAGEN DER P~YSIOGEOGRAPHIE,MITTELSEMINAR,W.,W.F.,3.,4. AMThAUER,~~LMUT 
SEI'. 
916[6 OBERSE~INAR:AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER ENTWICKLUNGSLAENDER CECH,DIETHARD 
91607 INTERPRETATION THE~ATISCHEF KARTENiW.,W.F~,AB 3.SEM. AMTHAUER,HELMUT 
91608 ERD.-UND LANDSCHAFTSGESCHICHTLICHE FRAGEN DEUTSCHLANDS,W., 
W.F.,AEl 3.SEM. 
91609 DIDAKTIK I: EINFUEhRUI<G IN DIE DIDAKliK DER GEOGRAPHIE 
91610 DlDA~TIK III:UNTERRICHTSPLANUN~ 
AMTHAUER,RELMUT 
CECH ,D lEHARD 
MEYERDING,FRIED. 
91611 DIDAKTIK lV:CURRICULUM UND RICHTLINIEN,A8SCHLUSSSEMESTER W,R 8AEUERLE,LYDIA 
91612. GEQGRAPHIE- STELLUNG U. BEDEUTUNG IN 0. WELT- U.UMWELTKUNDE MEYERDING,FRIEO. 
91613 FACHPRAKTIKUM:EHIFUEHRUI<G IN DIE UNTERHCHTSPRAXIS,W.,5 .SEM •. AIITHAUER,HELMUT 
91614 FACHPRAKTIKUM RL:EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSPRAXIS 
91615 UNTERRICHTSMEDIEN 






































~ 91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
(1) 
91701 RUSSLAND ZWISCHEN DER REVOLUTION VON 1905 UND DER OKTOBERRE- ~ARSTICK,HANS-P. 
VOLUTION (HAUPTSEPI.) 
91702 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUPI DER IUTTELALTERLICHEN GESCHICHTE: HARSTICK.,HANS-P. 
WIDUKINDS SACHSENGESCHICHTE (PROSEPI.) 
91703 REPETITORIU" ZUR GESCHICHTE DES PIITTELALTERS <UE) HA RS TICk,HAJIIS-P. 
91704 DEUTSCHLANDBILD U~D DEUTSCHE FRAGE IN DEN GESCHICHTSBUECHERN OVERSCHE,~ANFRED 
DER BUNDESREPUBLIK HUTSCHUND (HAUPTSE".) 
91705 DAS Z fiTALTER BISPIARCKS (VL/UE) OVERESCH,PIANFRED 
91706 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU~ DER ALTEN GESCHICHTE:6RIECHENLAND OVERESCH,~ANFRED 
IM 5.JH.V.CHR.V(PROSEM.) 
91707 ZUR PARTEIENGESCHICHTE DER WEII'IARER qEPUBLIK (HAUPTSEPI.) RUEMENAPF-SIEV.R 
91708 GESCKICHTLICHE ASPEKTE IPI SACHUNTERRICHT DER FRIPIARSTUFE RUEPIENAPF-SIEV.R 
91709 EINFUEHRUNG IN DEN GESCHICHTSUNTERRICHT (PROSEPI.) RUEI'lENAPF-SlEV.R 
917 0 F ACHP R AKTIKUI'l ~UEI'IENAPF-SIEV.R 





































91712 DIE INDUSTRIELLE RFVOLUTION IM UNTERPICHT DER SEK.STUFEICUE) ETZOLD,G. 
91713 DAS ZEITALTER DER REFORMATION IPI UNTERRICHT DER SEK.STUFE I CURDT,ERWIN 
cuo 
91714 FACHPRAKTIKUM CURDT,ERWIN 
91.8 Leibeserziehung 
91801 SPOnf.ESCHICHTE:~NTWICKLUNf, UND PROBLEI'E DES SPORTS IM C.O. 
JAHR~ UNDERT 
91802 SPORTDIDAKTIK II 
91803 SPORTP,fDAGOfiK-EXIMENSKOLLOQUIUI'I 
91804 SPORT~EDIZIN II 
91805 EINFUEHRUNG lh SPORTSOZIOLOGISCHE FRAGEN 
91806 T~EORlE DER SPIELERZEICHNUNG 
91807 BEWEbUNGSLEHRE 
91806 HAII<INGSLEHRE 
91809 SEhSOMOTORIK UND PROGRAMMIERTES LERNEN 
91810 T~EORIE IPI SPORT- SPORTKUNDE 







































91811 ~EDlE~ IM SPORTUNTERRICHT HOLL P.UN ,Jifl NH. 
91812 SJAATSEXAMENSARBEITEN-LEHRAMTSSTUDIENGANG HOLLPANN,.REINH. 
91813 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN-EINFUE~RUNG IN DAS FACH-UND TRAINING HOLLPANN~AEINH. 
SPRAK T IICUM 
. 91814 HOSPITATION UND LEHRVERSUChE 
91815 FACHP~AKTIKU~ 
91816 FACHPRAKTIKUM - BEREICH SCHULSCHWIM,.EN 
91817 TRAININGSPRAkTIKUM AN REALSCHULEN 
91818 METHODISCHE UEBUNGSREIHEN IM BODENTURNEN 
91819 GERAETTURNEN 
91820 GERAETTURNEN 
91821 kOERPERPILDENDE UEBUNGEN 
91822 Gf .. NASTIK II MIT MUSIKBEGLEITUNG 
91823 JAlZTANZ II 
91824 JAZZTANZ-CHOREOGRAPHIE 













Dl 1 0.00-12 .oo 
UE 
UE 02 
MI 1 0. 00-13.00 
A139 
UE 02 
00 14 •. 30-16.30 
UE 02 
UE 01 




110 11. 00-12.00 
UE 01 



















91826 LEICHTATHLETISCIIES WINTERTRAINING 
91827 METHODIK DES SCHWIMMUNTERRICHTS 
9182R SCHIII~MEN Il 
91829 BASKETB~LL II 
91830 FUSSBALL 
91!31 HANDBAll II 
91832 HOCKEY I 
91833 TENNIS 'I 
91834 VOLLEYBALL 
91835 VOLLEYBALL II 
91836 SCHULSONDERTURNEN I ANATOMIE-PSYCHOLOGIE 
91837 DIDAKTIK UND ~ETHODlK DES SCHULSONDE~TURNENS 
'91839 ALPINER SKILAUF-TECHNIK UND METHODE '(LEHRGANG) 
9184J ALPlhER SKILEHRGANG 
91~41 SKITOUREil UND SKILANGLAUF 









































N. BES .PLAN 
EGELING-KRUSE,CH UE 05 
N. BES .PLAN 
UE 02 





c.> 91842 TR~MPOLINSPRIHGEN IIILL.IG,SIGRUN 1\) 
0 
91843 OLRG- AUSBILDUNG N.N. 
91844 OLRG-LEHRSCHEINLEHRGANG N.N. 
91845 LEHRG~NG ERSTE HILFE EWERT,CHARLOTTE 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDLAGEN DER ~<.-THEMATIK MUELLER-SCHW.G. 
91902 LINEARE ~LGE~RA I I'IUELLER-SCHW .6. 
91903 INFOR,.ATik DAHLH,EEERHARD 
91904 GRUPPENTHEORIE FEISE,HORST. 
91905 NICHTEUkliDISCHE GEOMETRIE STEIEL,HORST 
91906 ZAHLENTHEORIE IN DER SEK I BERG~ANN,HANS 
UE 02 







































Elf~ENTARGEO~ETRIE I~ UNTERRICHT 
KOI<BINATORIK 11'1 UNTERRICHT 
GfOI'IE T RIE IN DER GRUNDSCHULE 
DIDAKTIK DER I'IAH<EI'IATIK I 
MENGEN UND RELATIO~EN 11'1 UNTER R IÜIT 
DIDAKTISCHE PRINZIPIEN 













GRUND- UND HAUPTSCH~LEN 
GRUND- UND HAUFTSCHULEN 
G~UND- UND HAUPTSCHULEN 
GRUND- UND HAU PT SCH UU N 
REALSCHULEN TEIL I 
Namensverzeichnis 
BER6~A~N;HANS UE 02 
DI 10.00-12.00 
A20I 
STEIEL,HC~ST UE 02 
DO 14.00-16.00 
A202 
STILLER,HERTA UE 02 
Dl 10.00-12 .oo 
A203 . 
DAHLKE~EBERHARD VL 02 
DI 08.00-10.00 
HSA 
STEIEL,HORST UE 02 
1'10 16.00-18.00 
A202 
liE~GrANN;HANS uE· 02 
Dl 08.00-10.00 
A202 
BRE~ER,UTA UE 02 
1'10 10.00-12.00 
A203 
BERG~A~~,HANS UE 02 
DAHLU ,EEERHARD UE 02 
FE I SE,HOR ST UE 02 
STILLER,hERTA UE 02 
I'! I 09.30-11.30 
liREI'IER,UTA UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
~ 92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 LITERATUR UND BEISPIELE ZU~ MUSIKUNTERRICHT SEGLER,HELMUT 
92002 F~CHPRAKTIKUM SEGLER,HELMUT 
92003 KOLLOQUIU~ F. EXAMENSKANDIDATEN SEGLER ,IHI.I'IUT 
92004 EINFUtHRUNG IN D~S FACHSTUDIUM I SEGLER,HELMUT 
92005 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM II SALBERT,DIETER 
92306 ANALYSE UND INTERPRETATip~ VON I(USIK IIILKE,RAINER 
•92007 PROGRAM~USIK I~ 19. U~D 20. JH. lollKf,RAINER 
92008 EXPERIMENTELLE MUSIK ~IT DEI'I SYt<THESIZER SALBEH ,DIETER 
92009 ~USIK PRODUKT ION UNO DEREN REFLEXION ~ALBERT ,DlETER 
92010 METHODEN DER C~ORLEITUNG S~ LB ERT, D IEl ER 
































KL .~US IKSAAL 
UE 01 




92011 _INfORMATION I SALBERT ,DIETER UE 02 
"0 10.00-12.00 
KL.I'IUSIKSAAL 
92012 INfOR,..ATION UEBER MUSIK I1 WILKE,RAINER UE 02 
I'W 1 o. 00-12.00 
G ... USIKSAAL 
92013 IMPROVISATION:ROCKMUSlK LUTT~ANN,PAUL UE 04 
1>0 16.00-19.00 
KL.I'IUSIKSAAL 
. 92014 IMPROVISAT!ON:JAZZ WEISE,~AHIAS UE 04 




KLAVIER ~OL TERS,CTTO UE 04 
I> I 19.00-22.00 
U.EBEZELLEN 
92016 HOCHS CHU.LCIIOR SALE:HT ,DIETER UE 02 
1'10 13.00-14.30 
G .I'IUSIKSAAL 
92017 COLLEfiUI'I MUSlCUI'I \oollKE,RAlNER UE 02 
MI 19.00-21.00 
Ii> .I'IUSHSAAL 














92Cl20 INSTRUI'IEhT~LUNTERRICIIT HAAS,HEL"VT UE 01 
(,) SUTHCFF ,GROSS 
,." 
(,) 
Lageplan Verzeichnis der Namensverzeichnis Einrichtungen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
92.1 Physik und ihre Didaktik 
921()1 I'IECHANIK 6RONEIIEIER,K .-H. Vl 02 
MO 14~ 00-15.30 
A120 
92102 ELE~TRIZITAETSLEH~E HO R S TIHYER,ROlf \ll 02 
01·1 0.00-11.30 
A120 
92103 Sfi'IINAR UEBER AUS€EWAEHLTE KAPITEL IIER PHYSIK I'IIT EXKURSION 6RONEI'IEIEA,K.~H. UE 02 
HOR S lME YEA,R Ol F MO 11.00-12.30 
A120 
92104 EXPERI~fHRIER-Sfi'IINAR I'IECHANIK GRONEMEIER,K.-~. UE 04 
MO 16.00-19.00 
A115 
92105 EXPERI~ENTIERSEMINAR ELEKTRIZITAETSLEHRE HO R S Tl' E Y ER ,R Ol f UE 04 
1!0 16.00-19.00 
A120 
92106 E XPE R I_MEI<T IE R -Sfi'IINAR MECHANIK I ELEK T R lZ lT AE T SLEHR E JAHNKE,KLAUS UE 04 
DO 16.00-19.00 
A1t51120 
92\07 DIDAKTik DER P~YSIK SEKUNDARSTUFE 1 PEISKER,.CLFGANG Vl 02 
MO 09.30-11.00 
HSB 
9210i! MODELLE ZUR'METHODik l>ES PHYSIKUNTERRICHTS JAHNH,KLAUS Vl 02 
MO 08.00-09.30 
HSB 
92109 FACHrEI~ODISC~E UEBUN~ ELEKTRIZITAETSLEHRE FEISkER,~OLFGANG UE 02 
DO 14.00-16.00 
A120 
92110 FACHI'IETHODISCHE UEBUNG ~ECHANIK JAHNKE,KLAUS UE 02 
DI 08.00-10.00 
A11K 





92112 PIEIT-LELEKTRONIK ElNfUERHUNG PflSKER,~OlfGANG 
92113 VORBEREITUNG AUF DAS TRAININGSPRAKTIKU~ PflSKER,WOLFGANG 
92114 TRAININGSPRAKTIKUM FElS~ER,~OLFGANG 
92115 FACHP R AKTUUM JAHhKE,KLAUS 








92118 ANLEITUNG ZU SELBST. WlSS. ARBEITEN GRONEMEIER,K.-H. 
92119 VORBE~EITUNGS~EHRGANG RL-WEG 1 :MECHANIK GRONEMElER,K.-H._ 
HORSTIHYER,ROLF 
92.4 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92401 B!FLISCHES SEMINAR:SCHOEPFUI<GC6/8) 
92402 DER DEKALOE> UND SEiNE KIRCHUCHE REZEPTION C3/6) 













N. V ER EINB. 
HS I OR 
UE 
UE 
















92403 MEDIENKUNDE F. DEN RELIGIONSUNTERRICHT (5) DROSS,REINHARD 
92404 VORBEREITUNG AUF DAS WAHLFACHPRAKTIKUM DROSS,REINHARD 
92405 KIRCHE IM DRITTEN REICH (6/8) DROSS,REINHARD 
92406 AK.TUELLE FRA(,fN AUS THEOLOGIE UND RELEGIONSPAEDAGOGIK (6) DROSS,REINHARD 
92411 THEOLOGIE UND RELIGIONSPAEbAGOGIK IM 20. JAHRH.EINFUEHRUNG(1 NOORPANN,~ARRY 
92412 ERZIEHEN WOZU• ANTWORTEN ZUR •siNNFRAGE" AUS THEOLOGIE UND 
KIRCHE, VON PARTEIEN,JUGENDRELIGIONEN (6) 
92413 JUGENDRELEGIONEN C6) 
92.5 Katholische Theologie 
92501 DAS LUK~SEVANGELIUJII, ENTSTEHUNG, EIGENART 1 AUSLEGUNG 
92502 JESUS CHRISTUS, GESTALT UND GESCHICHTE 
9250~ KUNST UND RELIGIOI< - MEISTERwERKE UND IHRE 
RELlGlOESE AUSSAGE 



















AUSS ER HALB 
UE 04 



















92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92601 TECHNI~UNTERR!CHT I~ LERNBEREICH SACHUNTERR!CHT -0 02- BEHRE,&EORG W. 
92602 PL~NUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN (WAHLFACH,REALSCHULE WEG II BEHRE,GEORG W. 
7.SEM.) -D 20-
92603 LERNVERFAHREN UND MEDIEN DES TECHNIKUNTERRICHTS -D. 21-
(WF,WF, Rll 5.16.SEII.) 
92604 BETRIEBSERKUNDUNG IM TECHNIKUNTERRICHT -D 22-
92605 FEINPL-NUNG DES UNTERRICHTES (WAHLFACH 4./S.SEM) -D 30-
92606 FACHPRAKTIKUM -D 31-
92607 FACHDIDAKTISCHES BLOCKPRAKTIKU~ (REALSCHULE WEG II> -D 31-













92609 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ -F02- 1.12.SEM N.N. 
92610 fERTIGUNGSVERFA"~EN UND UNFALLVERHUETUNG -F 02-

































92611 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG METAll -F 03- N.N. 
92._612 EINFUEI!RUNG IN DIE FERTIGUNGSTECHNIK -F 1(1- BEHRF,GEORG W. 
92613 AUSGEkAEHLTE PRO~lfME DER MESS-,STEUER-UND REGELUNGSTECHNIK THE~ERKAUF,WALT. 
-F 41-
92614 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN AUS DER ARBEITSWlSSfNSCl!AF.T RlCHTERI'!EIER,J. 
-F 52-
RICHTERI'IEIER,J. 
92615 ANLEJ TU~G ZUM. WISSENSCHAFTL. AR PEilEr.' TI!EUERKAUF,WALT. RICHTERMEIER,J. 
BEHRE,GEORG W. 
92616 FERTIGUNGSVERFAHREI<' UND UNFALLVERI!UETUNG METALL (REALSCHULE' RJCHÜRMEIER,J. 
wer, I> 
92617 FERTIGU~GSVERFAHRE~ UND UNFALLVERHUETU~G HOLZ (REALSCHULE FELD,ANN,ERWIN 
WEG I ) 
92618 FERTIGUNGSVERFAHREN U~D UNFALLVERHUETUNG HOLZ (REALSCHULE FELD~ANN,ERWIN 
WEG I) 
92619 EINFUEHRUNG IN DIE r.ASC~INENTECHN!K <REALSCHULE WEG ll THEUERKAUF,WALT. 
92620 AUSGEWAEHLTE PROBLEI'IE DER MESS-,STEUER-UND REGELUNGSTECHNIK THEUERKAUF,WALT. 
(REAL·S CHULE WEG 1) 













































in allen Fragen der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 




Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
RICHARD I(EHR 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien, Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung · Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
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Ich als Bauherr ... 
. . . habe mich für eine energiesparende elektrische 
Wärmepumpe entschieden und bin froh, damit die richtige 
Heizung gewählt zu haben. Denn die Wärme beziehe ich kostenlos aus der Umwelt. 
Der geringe Aufwand für Energie schont meinen Geldbeutel. 
Wie alles funktioniert, erfahren Sie bei der 
partner:' ,,, ' , 1 1' 
forenergie 
Betriebsdirektion Braunschweig 






Lehrkörper S.eite 51-94, LE;thrstühle, Institute, Seminare Seite 97-142 
Vorlesungen und Übungen Seite 152-328 
Name/ Seite 
A 
Ackermann, Gerd 32 
Ahrend, Angreth 138, 310 
Ahrens, Gerd-Axel114, 221,222,223 
Ahrens, Hermann 70, 113,214,215 
Ahrens, Uwe 13?, 304 
Alber, Klaus 32, 36, 51, 97, 98, 158, 160 
Albert, Bernd 41 · 
Albrecht, Jörg 32 
Albrecht, Peter 91, 137, 301, 302, 303 
Alda, Willi 112,208, 211 
Ahlisch, Lutz-Michael131, 271 
Alkis, Ayhan 116, 170, 176, 230 
Altemüller, Hans-Jürgen 55, 174 
Althammer, Karlheinz 77, 233 
Altherr, Rainer 101 
Aly, Friedrich-Wilhelm 82, 262 
Ambrosi, Peter 99, 163 
Amthauer, Helmut 91, 138, 315 
Andresen, Klaus 33, 77, 122, 245 
Angermeyer, Mathias 63, 200 
Arand, Wolfgang 68, 115, 213, 214, 223, 
224,225,228,284 
Auer, Hagen 129 
Auffarth, Fritz 84 
Austmeyer, Klaus 105, 185 
Axer, Klaus 130, 269 
I 
B 
Baade, Hans-Joachim 123 
Bach, Jörg 129 
Bachmann,.Ernst 283 
Bachmann, Siegfried 33, 89, 137, 301 
Bacon, Michael 94, 138, 312, 313 
Badenhausen, Klaus 114, 217 
Bähr, Heinz-Günter 70, 116,211, 212, 
228, 229 
Bäßmann, Heinrich 107, 191 
Baetcke, Wolfgang 212, 218 
Bäuerle, Lydia 29, 89, 138, 314, 315 
Bagh, Antonie 88, 279 
Bahll, Siegtried 71 
Bahr, Günther 113, 213, 215, 216 
Bahrs, Dieter 115 
Barbre, Rudolf 68, 209, 219 
Barkow, Ulrich 34, 54, 99, 164 
Barnstorf, Henning 100 
Bartsch, Erich 71, 227 
Bartsch, Rainer 103 
Bartsch, Ulrich 124, 253 
Bauch, Siegtried 113, 214, 215 
Name I Seite · 
Baucke, Karin 33 
Baum, Rainer 44 
Baumgarte, Joachim 73, 121, 157, 242, 
243 
Baumgarten, Diedrich 128, 261 
Bayer, Georg 45, 55, 160 
Bayerlein, Jörg 128, 262 
Beatus, Richard 89 
Becker, Fritz 130, 159 
Becker, Peter 137, 304 
Becker-Stübing, Dagmar 139 
Beckers, Silvester 49, 94, 326 
Beckmann, Klaus-J. 114, 175,221,222, 
223 
Beckmann, Uwe 114,218 
Beckmann, Wolfgang 104, 182 
Beer, Albrecht 106 
Beermann, Hans Joachim 73, 119,233, 
247,249,259 
Behm, Karl129 
Sehr, Manfred 4, 6 
s·ehre, Georg, W. 91, 140,286,287, 
301,327,328 
Behrendt, Ulrich 105, 184 
Behrens, Nordholm 126 
Behse, Gabriefe 126, 259 
Beinhoff, Andreas 111,205 
Beiss, Adolf 89 
Sender, Gerhard 136, 295 
Bennemann, Otto 6 
Beritlage, Anke 103 
Berg, Holger 99; 163, 231 • 
Berger, Hans-Dieter 123 ' ~ 
Bergmann, Hans-Joachim 91; '98, 139, 
158, 320; 321 -. 
Bergwitz, Hui:lertus 85; '133, 281 
Bergwitz, Joachim 39 
Berndt, Brigitte 106, 190 
Berndt, Friedrich 66 
Berr, Ulrich 31, 73, 124, 161,253,255, 
268, 285 
Bertram, Rolf 57, 104, 181, 182, 183 
Bertrand, Colin 69 
Beuermann, Arnold 49, 51, 101, 174 
Beverungen, Werner 128 · 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 131, 271 
Biehl, Böle 57, 107, 192, 193 
Bilsky, Wolfgang 136, 295, 296 
Binneberg, Kar! 91, 135, 287 
Birker, Kar! 93, 292 




















Birkhold, Wilfried 111, 207 
Birkle, Ernst 128, 261 
Bischof, Fredy 122 
v. Bismarc;:k, Claus 142 
Bläser, Beatrix 31 . 
Blaschette, Armand 57, 103, 177, 178 
Blaß, Helmut 105, 188 
Blank, Hermann 73 
Bliesner, Klaus-Michael142 
Block, Achim 37 
Blume, Herbart 86, 131, 272 
' Bebbert, Gisbert 75, 233 
Bock, Hans-Eggert 110, 203, 204 
Bock, Kari-Wilhelm 120, 237 
Bode, Hans 61 ' 
Boecker, H. 235 
Bäcker, Uwe 97, 152 ' 
Bödeker, Wilfried 142 
·Boeder, Heribert 37, 46, 83, 131,270 
Böhm, Reinhard 34, 41 
Böhm, Wolfgang 33, 51, 98, 157,160, 
209 
Boehme, Christian 141 
Boettcher, Jörg 106, 190 
Böttcher, Peter 142 
Böttcher, Rolf Dieter 33 
Bogen, Hans-Joachim 57 
Bohle, Detlef 121, 241. 
Bohnet, Matthiss 29, 34, 37, 73, 123, 
235,239,250,251,252,255,262 
Boldt, Pater 57, 104, 180, 181, 185 
Bormann, Manfred 85, 131, 271 
Born, Rainer 71 
Born, Wolfgang 113 
Bottenberg, Ernst-Heinrich 89, 136, 296 
Brachmann, Ernst 86 
Braemer, Hartmut 31 
Brandner, Chris 225 
Brasche, Elijabeth 87, 277, 278 
Braß, Helmut 51, 98, 156, 211, 231 
Braun, Horst 77, 119, 232, 233 
Brauns, Adolf 60 
Bredehorst, Heike 33 
Breit, Gotthard 91, 137, 286, 287, 300, 
301,327,328 
Bremer, Uta 139, 321 
Brennecke, Peter 100, 165 
Breymann, Ulrich 104, 182 
Brinkhof, Uwe 33. 
Brinkmann, Karl 80, 258 
Brock, Lothar 85, 133 
Brockhaus, Rudolf 73, 120, 238 
Brömer, Herbart 51, 99, 162, 163, 231, 
232 
Brommundt, Eberhard 73, 121, 242 
Brenner, Joseph 75 
Brose, Pater 87, 134, 284 
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Name I Seite 
Brouär, Hermann 63, 186 
Brückner, lngrid 29, 98, 157, 160 
Brückner, Paul 4 
Brüdgam, Siegtried 121 
Brüggemann, Heinz 120, 240 
Brüser,Peter76, 77,120,231,232,240 
Brunner, Dirk 221, 267 
Buck, Dieter 87, 278 
Budelmann, Henning 114, 175, 221, 222, 
223 
Bühl, Georg 123 • 
Büsching, Fritz 115, 213, 225, 226 
Büschleb, Gerhard 97 
Büse, Kunigunde 87, 132, 273, 274 
Bunke, Jürgen 99, 163 
Burde, Klaus 51, 98, 155 
Burghardt, Pater 319 
Burgschmidt, Ernst 83, 132, 274 
Burmeister, Hans-Otto 105, 187 
Busch, Ralf 87, 176, 281 
Busclqulte, Winfried 75, 239 
Buss, Johann 225 
Buttler, Horst 63 
c 
Calließ, Jörg 87, 281 · 
Cammenga, Heiko 57,104, 181, 182. 
183,186,192,198 
Cario, Güther 51 
Carls, Pater 51.101,169,170 
Casper, Wolfgang 101 
Castritius, Helmut 83, 132, 133, 280 15 Cech, Diethard 30, 37, 91, 138, 314, 3 
Cherniavsky, Vladimir 51, 99, 129, 158, 
159 ' 
Cherubim, Dieter.131 
Christiani, Franz Josef 111, 206, 207 
Christoph, Fred 115, 227 
Claas, August 4 
von Coll;mi, Gernot 34, 108, 199 
Collin, Hans-Jürgen 115, 214, 223, 224, 
227 
Collins, Hans-Jürgen 68, 115, 226. 227 
Colonius, Hans 108, 199 
Cordes, Heinrich 57 
Cornell, Alan 87, 132, 276 
· Corsten, Hans 134, 283 
Cramer, Friedrich 60 , 
Curdt, Erwin 138, 317 
Cyntha, Helmut 44 
Czymmeck, Pater 135, 287 
D 
Dämmgen, Ulrich 91,137,307,308 
Dahlke, Eberhard 91, 139, 320, 321 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name I Seite 
Oahlke, Michael135, 288 
Das·, Arabinde 76, 239 
Dathe, Wolfgang 91, 135, 285, 286, 287, 
301,327,328 
Oaum, Josef 44, 84, 274 
Oebus, Helmut 122, 244 
Dechau, Wilfried 111, 205 
Decker, Detlef 34 
Decker, lngo 100, 166 
Dehmel, Güther 80, 128, 263, 264, 267 
Dellmann, Paul Gerhard 31, 124, 252 
Demmich, Jörg 32, 123 
Dempwolff, Kari-Rudolf 71, 224 
Denkart, Klaus 138 
Denskat, Ulrich 100 
Deppermann, K. M. 232 · 
Dernbach, Heribert 115 
Deters, Rolf 71, 224 
Dette, Hans-Henning 70, 115, 226 
Dettmer, Klaus 99, 164 
Diekhöner, Günther 121, 241 
. Dienemann, Bernd 115,214,223,224 
Dienst, Hartmut 114 
Diestel, Heiko 115, 227 
Diettrich, Walter 68, 113, 213, 216, 217 
Dildey, Fritz 99, 164 · 
Dillert, Ralph 33 
Dizioglu, Bekir 73, 22, 244 
Dobbernack 250 
Dobrick, Martin 13.1, 271 
Döge, Gottfried 57, 104, 181, 182, 183 
Doetsch, Karl Heinrich 73, 141, 235, 237, 
238,239,252,255,262 
Dohnal, Dieter 126, 257, 258 
Dolezal, Richard 235, 239, 252, 255, 262 
Dolle, Rüdiger 139, 318 . 
Dolzlnski, Wolf-Dietrich 120, 236 
Do-Trong, My 103 · 
Doye, Peter31, 89,138,311,312,313 
Dräger, Jörn 85, 131, 273 
Draeger, Siegtried 107, 194 
Dreeskamp, Herbart 57, 104, 181, 182, 
183 
Dreves, Otto 66 
Drexler, Peter 132, 276 
Dreyer, Wilhelm 119 
Droese, Siegtried 113, 213, 216, 217 
Dross, Reinhard 89, 140, 325, 326 
Driieke, Ebßrhard 112, 209 
Dubau, Franz-Peter 62, 105, 187, 188 
Duddeck, Helnz 32, 68, 113, 122, 209, 
212,213,214,215,219 
Dümpert, Peter 45 
Düsterdieck, Peter 44 
Düvel, Hans 89 
Dyckmans, Heinrich 112 
Dziadzka, Alfred 110, 204 
Name I Seite 
E 
Ebeling, Wolff-Dieter 123, 238, 239, 251 
Ebeling, Wolfgang 251 
Eberhard, Ulrich 97, 152 
Eberle, Paul 57, 108, 197 
Ebert, Christian 34 
Eckhardt, Hanskarl 79, 126, 256, 257 
259, 263 
Edelmann, Walter 89, 136, 296 
Egeling-Kruse, Christa 138, 318, 319 
Eghtessad-Gehrcke, Elisabeth 105, 188 
Eh!Tike, Adelheld 62, 106, 191 
Ehrig, Hans-J. 115 
Eibl, Hansjörg 61, 185 
Eichel, Hans 129, 161, 268 
Eichel, Wolfgang 104 
Eichler, Andreas 100, 165 
Eigen, Manfred 60 
Eisermann, Walter 32, 49, 89, 135, 286 
von Elsner, Dietrich 40 
Elsner, Rudolf 29, 79, 128, 160, 161, 267 
Eltermann, Heinz 33, 51, 97, 152 
Emmerich, Albert 63, 100, 142, 166 
Emschermann, Hans Heinrich 79, 235, 
239,252,255,261,262 
Enders, Bernhard 105, 187 
Engel, Günther 54, 101, 169, 170 
Engelcke, Tommye Jeane 88, 276 
· Engeleiter, Hans-Joachim 83, 134, 283 
Engelhard, Ludwig 100; 167 
Erchinger, Herbert 49 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erdmenger, Manfred 91, 138,311,312, 
313 
Erk, Adil 79, 126, 258, 259, 263 
Erke, Heiner 57, 108, 198, 199, 200, 201, 
228,255,256,284 
Ertingshausen, Helmut 142 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 71, 
218 . 
Essenwein, Werner 105, 187 
Etzold, Gottfried 138, 316, 317 
Eversberg, Bernhard 44 
Ewe, Henning 53, 165, 168 
Ewert, Charlotte 139, 320 
F 
Facius, Bernd 140, 327 
Fahlbusch, Henning 115, 225 
Falius, Hans-Heinrich 60, 62, 103, 177 
Falk, Sigurd 68, 113, 122,211, 217,219, 
245 
Falke, Johannes 113, 215, 216 
Faust, Berno 54, 102, 174 
Feeser, Volker 101, 170 
Fehrecke, Herbert 105 
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Name I Seite 
Feiertag, Rainer 114, 221, 222, 223 
Feige, Andreas 91, 137, 302, 303 
Feilmeier, Manfred 51, 98, 157 
Feise, Horst 139, 320, 321 
Feldmann, Erwin 140, 328 
Feldmann, Herbart 120, 232, 240 
Fell, Bernd 126, 257, 258 
Fellenberg, Günter 57, 107, 192, 193 
Falten, Gerhard 99, .163, 231 
Fendt, Hermann 4 
Fild, Manfred 57, 103, 178, 179 
fischet, Eberhird 105, 187, 188 
Fischer, Frank R. H. 40 
Fischer, Hans-Jürgen 128 
Fischer, Jens 135, 286 
Fischnich, Otto 60 
· Flachsenberg, Paul 4 
Flalg, Wolfgang 60 
Flathe, He,rbert 53, 167 
Fleischer, Ekkard 116 
Fleischmann, Patrick 120, 231, 240 
Flor, Holger 99, 163 
Fock, Martin 34 
Försching, Hans 76, 236 
Förster, Klaus-Jürgen 98, 156 
Folk, Rottraud 136 
Form, Peter 68, 114, 221,267 , 
, Forndran, Erhard 89, 136, 299, 300 
von Fragstein, Paul 89 
Franke, Heinz-Dieter 108, 196 
Franke, Walter 77, 240 
Franz, Gotthard 4 
Frenzel, Ekkehard 139, 317 
Fricke, Arnold 89 
Fricke, Hans 68, 80, 221, 264 
Friebe, EkkeharC! 77, 253 
Friedemann, D. 234, 235 
Friese, Hermann 57 
v. Frisch, Otto 60, 196 
Fritzsche, Peter '137, 300 
Fröhlich, lngeborg 40 
Froening, H. 216 
Fröse, Gero 115 
Fromme; Georg 128, 260 
Frühauf, Dieter 92, 137, 308, 
Fuechtjohann, Heinrich 128 
Führböter, Alfred 68, 115, 213, 225, 226 
Führer, Claus 57, 106, 189 ' 
G 
Gärtner, Manfred 80, 129, 267 
' Gage!, Walter 89, 136, 287, 299, 300, 301 
Gahbler, lngobert ?57 · 
Galling, Gottfried 57, 107, 192, 193, 194 
Garbe, Joachim 137, 308 
Garbers, Hermann 122, 246 
332 
Name/ Seite 
Garbrecht, Glmther 68, 115, 225, 226 
Gaus-Faltings, Etta 134, 162, 176, 284 
Gavrilis, Georgio 33 
Gayen,Jan-Tecker114,264 
Geffken, Detlef 62, 105, 187, 188 · 
Geisler, Helmut 42 
Geitmann, Hans 4 
Gentz, Reiner 46, 64 
Gerdau, Horst 116,210,211, 2.12, 228, 
229 
von Gerkan, Meinhard 34, 65,110,203 
204 
Gerke, Karl 68,. 229 
Gerlich, Gerhard 51, 100, 166 
Gerling, Manfred 136, 296 
German, Sigmar 55, 166 
von Gersdorff, Bernhard 82, 259 
03 Getrost, Volker 63,109,201,202,2 
Gevatter, Hans-Jürgen 75, 235 
Gey, Wolfgang 51, 99, 100, 164, 165 
Girgsdies, Otto 107, 195 
Gliem, Fritz 80, 129, 162, 268 
Gloe,Axel 107,194 
Glowalla, Ulrich 199 ' 
Gockel!, Barthold 33, 36, 65,110,112, 
208 ' 
Goebel, Elisabeth 142 
Goebel, Peter 102, 174 
Gönner, Diethelm 71 
· Götze, Gernot 106, 190 
Gomm·, Willy 98, 157 
Gorn, Friedemann 45 
Gosch, Rolf 124 
Gosda, Manfred 97 · 
Gosebruch, Martin 49, 50, 65, 112, 21-Q. 
277 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard'83, 274 
Gramm, Werner 7.7 
Grassel, Hans 4 
Graumann, Jürgen 105, 187 
Greubel, Dieter 142 
Grigull, Anne 137, 304 
Grimme, Rudolf 65, 112, 207, 208 
Grobe, Bernd 115, 2~4. 226 
Gröchtemeier, Klaus 139 
Gröger, Herbart 77, 236 
Gröttrup, Hendrik 87, 282 · 5 
Gronemeier, Kari-Heinz 89, 139, 324, 3: 
Großkurt, Klaus-Peter 65, 112; 208, 20 • 
219 
Grotrian-Steinweg, irmhild 98, 156 
Gruenik, F. 235 
Gr-üter, Axel113, 215, 216 
Grützmacher, Martin 53 
Grunow, Klaus 139, 323 




Günter, Hor,ßt 83, 134, 283, 284, 285 
Günther, Wolfgang 138, 309 
Guldager, 'Reinhardf 33, 65, 111, 176, 
205,206,210,224 
Gunkel, Peter '134 
Guntner, John Charles 85, 132, 275 
Gutz, Herbart 57, 107, 195 
H 
Haahtela, Otso 123, 248, 249 , 
Haan, Jürgen 57, 106, 190 
Haas, Helmut 139, 323 · 
Habekost, Heinrich 35, 37, 50, 68, 175, 
176,210,222,224 
Habersetzer, Kari-Heinz 273 
Haeßner, Frank 37, 73, 119, 124; 125, 
168,253,254,255 
Häuser, Ulrich 123, 250 
Hage, Rainef 136, 296, 303 
Hagemeier, Rolf 45 
Hahn, Harro 51, 100, 165, 166 
Haisch, Fritz 136, 293 
Hamann, Jens 126 
Hamesse, Jean-Eiie 111, 205, 206 
Hammer, Carsten 98, 158 
Hanert, Helmut 57, 107, 193, 194 
Hannover, Hans-Otto. 77 
Hanßen, Kari-Joseph 53, 168 
Harbord, Rudolf 70, 215, 245 
Harborth, Heiko 51, 97, 153,156,211, 
212, 231 
Harbs, Claus 141 
Hardenberg, Klaus 55, 97, 152, 153 
Harjes, Hans-Peter 54, 167 
Harms, Hans-Heinrich 122, 246 
Harms, Hermann 92, 137, 286, 287, 300, 
301,327,328 
Harms, Peter 63 
Hars, Wolfgang 126, 256, 257 
Harstick, Hans-Peter 31, 89, 138, 316 
Hart, Franz 4 . 
Hartmann, Gunther 88, 279 
Hartmann, Harro Lothar 30, 34, 79, 129, 
264,265 
. Hartmann, Hellmut 58 . 
Hartmann, Thomas 58, 106, 190, 191, 
,193 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 69 
Hartwich, Kort 112,208, 211 
Hartwig, Wolfgang 130, 159 
Hass, Altred 110, 204 , 
Hassebrauk, Kurt 60 
Hasubek, Peter 89, 137, 309, 310 
Hatje, Hans-:Joachim 124, 161, 253, 
'268, 285 
Name/ Seite 
Hauenschild, Carl 58, 107, 195 
Haufe, Helga 98 
Haupt, Ulrich 121, 241 
Havermeier, Jürgen 123 
Hecht, Konrad 65, 112,209 
Hecht, Rüdiger 129 
Hecker, Friedrich Wilhelm 77, 121,242, 
243-
Heeg, Erich 58, 106, 190 
Heide, Edmund 136, 294 
Heidenfelder, Hartmut 124, 253 
Heimann, Walter 4 · 
l:leinrichs, Klaus-Dieter 119, 234,235 
Heise, Fritz ·136, 295 
Heitmann, Joachim 111,205 
Helberg, Walter 4 
Heldt, Joachim 126, 256, 257 
Hell, Wolfgang 129 
Hellert, Ursula 136 
Hellmeie,r, Hans-Joachim 116, 170, 176,. 
212,228,230 
Helme, Kenneth Mark 131,271 
Helmers, Wolfgang 93 
Helmholz, Gerd 80, 128, 261 
Halms, Heiko 119, 232 
Hemminger, Wolfgang 124 
Henke, V. 216 
HEmn, Walter 65, 111, 205 
Henne, Helmut31, 131,272,273 
Hennicke, Hans Walter 50 
Henning, Wolfgang 112, 208 
Henschel, Oskar 4, 6 
Hentschel, Elisabeth 88, 278 
Hentze, Joachim 83, 134, 162, 285 
Henze, Ernst49,51,98, 156 
Hering, Knut 36, 68, 113,213,216 
Herrenberger, Justus 35, 65, 111, 207, 
219 
Hermann, Andreas 51, 102, 173, 174 · 
HeB, Erwin 98, 154, 155 
Hesse, Jürgen 54, 55, 99, 162, 163, 168 
Hesse, Wolfgang 93, 287 
Hettwer, Klaus-Jürgen 124 
Heuer, Wilhelm 62, 105, 187, 188 
Heuermann, Hartmut 32, 83, 132, 275 
Heusler, Helml.lt 75, 246 
Heydemann, Gerhard 142 
Heyder, Ulrich 85, 133, 282 
Hickel, Erika 58, 106, 168, 185, 188, 
189,198 .· 
Hidalgo, Emilio 132, 279 
Hierling, Meinhild 109, 202 
Hillrichs, Eilhard 104, 182 
Himmelmann, Gerhard 91, 137, 286, 
287,300,301,327,328 
Hinkelmann, Wilhelm 62, 107, 193, 194 





















Name 1 Seite 
Hinze, Ralf-Pater 103, 179 
Hirche, Bernhard 110, 204 
Hirsch, Karsten 283 
l-lischer, Horst 55, 97, 154 
Hobbach, Erika 323 
Hoch, Rita 135, 287 
Höfer, Wolfgang 98, 157, 209 
Högemann, Brigitte 131, 271 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
HöHerer, Wolfram 0. 99, 158 
Höltje, Gerhard 76 
Höltje, Hermann 136, 297 
Hönlg, Otto 123, 250 
Höpcke, Walter 50 . 
von Hörsten, Dieter 122, 239 
Höttler, Rainer 92, 137, 302, 303 
von 'Hofe, Hans Christi an 75 
Hafer, Manfred 31, 83, 131,201, 271 
Hoffmann, >Frank 250 
Hoffmann, Günter 136, 294 
Hoffmann, Joachim 29 
Hoffmann, Karl R 4 
Hoffmann,.Monika 63, 200 
Hoffmann-Walbeck; Hans-Pater 63, 142 
Holdorf, Rainer 31, 41 
Hollmann, Reinhild 92, 138, 318, 319 
Hoof, Dieter 89, 135, 287, 288 
Hopf, Henning 58, 103, 179, 180, 185 
Hopf, Herbart 63, 203 
Horn, Achim 119, 233 
Horn, Klaus 73, 119,.234, 235 . 
Horstmeyer, Rolf 92, 140, 324, 325 
Hossbach, Erika 139 · 
Hastet, Manfred 63, .93, 197 
Huber, P. Reinhold 77 
HübQI, Winfried 107, 191 
Hübner, Horst 33, 123 . 
Hügln Detlef 112, 208 
Hug, Bruno 71, 219 
; Huhrike, Dieter 80, 128, 261 
Hummel, Dietrich 73, 120, 237 
Hummel, Otto 83 
.Hundsr;törfer, Roderich 111,207,219 
Hundt, Thomas, Günter 93, .~17, 319 
Hupe, Bernd 103 · 
I 
lglisi:h, Rudolf 51 
lhme, Joachim 119; 233 
~mhof, Altred 4 . 
Imker, Henning 136, 2.93 
'lnhoffen, Hans Herlaff 58, 180 
lstel, Hans-Wolf 92, :138,311,312, ~13 
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Name I Seite 
J . 
Jacob, Heinrich G. 120,160, 161,237, 
238, 26~ ,. . 
Jaenicke, Joachim 52, 97, 152 
Jagemann, Lothar 40 
Jagnow, Gerhard..SO, 195 
Jahnke, Klaus 324, 325 
Jahr, Rüdiger 54 
Jakisk, Hans-Christian 129 
Jakobs, Gerhard 33, 121, 241 
Jahnke, Klaus 92, 140 
Jansen, Otto 323 
Janssen, Gerhard 52, 97, 105, 152, 
187, 188 
Jebram, Diethard 108, 196 
Jelpke, Friedrich 66, 209 
Jensen, Rainer 122 
Job, Heinrich 110, 204 ' 
Johannsen, Friedr. 325 
Johansen, Cbristian 128, 263 
Jung, .Pater 129 ~ 
J1.1nginger, Hans 58, 106, 189 
Junker, Michael 98, 157 
Justi, Eduard 52, 165 
K , 
t:<abisch, Andreas 29, 32 
Kämmerer, Günter 141 
Kämpf, Hans~Jürgen 105, 187 
Kärner, Hermann 31, 79, 126, 257, 258, 
259,263 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 100, 167 
Kahl, Günther 128, 261 
Kahmann, Henriing 111, 175,206 
Kalinski, Josef 129 
Kalnowski, Günther 107, 194 
Kavelage, Dieter 97, 153 
Kaminski, Jan Henri 126, 259 
Kamitz, Relnhard 128, 262 · 
von der Kam'mer, Gunte,r 123, 250 
Kammer-Gohr, Haimelore 139, 323 
Kamp, NOrbert 83, 132, 133 ·• 
Kanold, Hans-Joachim 49, 52, 97, 153 
Kanth, Rolf 131, 272 
Kappey; Claus-Herrman,n 103, 179 
Karak'oyunlu 103 , · 
K~rius, Dieter 114 · 
· Karwath, -Karl Emil 76, 237 
Kathe, Ludger 92, 1~, 294 
Kayser, Rolf 31, 36, 47, 68, 115, 210, 
213,221,223 
Keller, Gerhard 52 
Kelpke, Rainer 134,283 
Kemman, Burkhard 125 




Kepp, Bernd 112, 208 
Kerl, Klaus 61, 104, 181, 182, 183 
Kerle, Hanfried 31, 122, 242, 244 
Kerlin, Hans-Peter 124, 252 
Karsten, Martin 34, 53 
Kertz, Walter 52, 100, 167 
Keserü, Gabor 141 
Keßler, Franz-Rudolf 34, 49, 52, 99, 
163, 164, 192 
Kessemeier, Angela 106 
Kessler, Wolfgang 220, 221 
Keune, Herbart 89, 137, 307, 308 
Kind, Dieter 80, 258 . 
Kirchner, Johannes-Henrich 83, 134, 201, 
228,242,?55,256,284 
Kirsch, Hans-Jochen 114 
Kirsch, Karsten 134 . 
Kittel, Pater 99, 164, 192 
Klages, Ulrich 33 
Klausmeyer, Uwe 250 
Klebe, Kari-Heinz 41 
Klein, Günter-K. 70, 218 . 
Klein, Joachim 29, 36, 58, 104, 183 
Kleinau, Hans-Joachim 63, 186 
Kleinschmidt, Eberhard 33, 86, 132, 277, 
278 
Klenke, Werner 73, 123, 249, 250, 252 
Klenner, Jürgen 120, 237, 238 
Klepp, Hilmar 126, 259 
Kliegel, Wolfgang 58, 106, 188 
Klingel, Hans 58, 108, 196 
Kiöckner, lngo 77, 241 
Klöckner, Norbert 100 
Kloppenburg, Jens 43 
Kloß, Günter 125, 231, 254 
Knack, Kirsten 139, 319 
Knoop, Hans 71, 230 
Knost, Friedrich A. 6 
Koch, Eckhart 83, 133, 284 
Koch, Michael 97, 153 
Kodoll, Werner 82, 126, 257, 258 
Köcher, Helmut 121, 241 
Kögel, Thorsten 31 
Köhler, EriKa 31 
Köhler, 'Klaus 71, 175, 210, 222 
Köhler, Martln 116,210,211,212,228 
229 
Kqhler, Otto 1!46 
Köhler, Uwe 77, 123, 250 
Köhn,'Gerhard 130, 168, 269, 270 
Koelpin, Thomas 126, 259 
König, Joactiim 136, 294 
Könnecker, Bruno 41 
Koep, Hermann 113 
· Koeppen, Günther 203 
Körner, Kari-Hermann 33, 49, 83, 132, 
277,279 
Name I 'Seite 
Koeßler, Paul 73 
Kohl, Christian 125 
Kohl, Ernst 68 
Kohler, Werner 125 
Kohls, Ulrich 104 
Kolb, Marina 108, 200 
Kollenrott, Friedrich 121,241 
Kollmann, Franz Gustav 73, 120, 232, 
240, 242 
Konstanzer, Josef 6 
Kopp, Heinz-Dieter 40, 42 
Kordina, Karl36, 50, 68, 110, 113, 141, 
142,209,213,216,217,219 
Kornexl, Detrich 31, :44 
Kossatz, Gert 141, 253 
Kossira, Horst 73, 120, 236 
Kowalsky, Hans-Joachim 29, 52, 97, 
. 153, 154 . 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 65 
Kramer, Friedhelm 78, 241 
Krampf, Lore 142 
Kratz, Matthias 45 
Kratz, Wolfgang 142 
Kraus, Herbart 31 
Krause, Bernd 33 
Krause, Johannes 44 
Krause, Siegtried 251 
Krauspe, Peter 120, 238 
Krebs, Wolfgang 29, 30, 52, 101, 169, 
170 ., 
Kreiser, Wolfgang 61, 62, 103, 180, 198 
Kreiterling, Hans 134, 283 
Krense, Gunter 38 
Kretschmer, Axel 105 
Kröger, Peter 128, 161, 267 
Kröpelin, Bernd-H. 113 · 
Kroepelin, Hans 58, 184 
Krokoszinski, Roland 105 
Krüger, Christiane 49 
Krüger, Sigrun 41 
Krüger-fleyden, Karsten 110 
Krug, Eberhard 210, 212, 227 
Kühn, Klaus-Dieter.1~4 •. 253 
Küssner, Hans Georg 73 · • 
Kütz, Martln 98, 156; 211, 231 
Kugel, Rolf-Peter 129,16~. 268 
Kuhn; Friedrich•W. 110, 204 
Kulicke, Werner-Michael·104, 183, 184 
Kulke, Erich 65 .. 
Kulke, Rüdiger 111, 175,206,224,283 
Kupferschmidt, Rüdiger 111, 207 . 
Kupke, Pater 115,213,214, 223,224 
Kurth, Gottfried 58, 197 
Kurzbein, Uwe 42, 47 · 






















Labrenz, Fedor 126, 258, 259 
Labrenz, Manfred 126, 257, 258 
Lachmann, Eckhard 125 
Lacmann, Rolf 58, 104, 181, 182, 183 
Lämmke, Axel 66, 142,208, 209, '211 
Laermann, Franz Josef 119, 233 
Lamberg, Peter 71, 87, 284 
Lang, Siegmund 62, 105, 184 
Lange, Bernd-Peter 85, 132, 275 
Lange, Dorothea 199 · . 
Lange, Günter 74, 124, 253, 254, 255 
Lange, Helgard 62, 109, 202, 203 
Lange, Karl 85 
Langer, Ku~t 99, 164 
Lanz, Wolfgang 42 
Larink, Otto 58, 108, 196 
Laschka, Boris 74, 120, 232, 236, 237 
Laurien, Fritz 71, 220, 221 
Lautz, Günter 79, 130, 168, 169, 269, 270 
Lecoeut, Pierre 94, 138, 314 
Lehmann, Jürgen 78, 250 
Lehmann, Matthiss 107, 195 
Lehmbruck, Manfred 37, 65 
Leillch, Hans-Otto 37, 79, 129, 159; 160, 
161,162,266,267,268,269 
Leist, Kari-Hetnz 45, 58, 109, 201, 202, 
203 
lemcke, ·Paul 6 
Lemp, Monika 29, 39 
Lempfer, Karsten 141 
Lengenfelder, Luitgar 46, 63, 64, 201, 202 
Leonhard, Werner 37, 79, 126, 235, 239, 
252,255,259, ~60, 262,263 
Leonharqt, Fritz 4 
Lentz, Hermann 69 
Lezius, Claus 111 
Lichtenberg, Gerd 120, 231, 240 
Lie, Jung Sun 159 · 
Liebau, Gerhart 76 
Lleberei, Reinhard 107, 192, 193 
Lieberum, Rolf 92, 138, 309, 310 
Lienau, Jens 113 
Lianen von, Horst 52, 97, 153 
Lierse, Eleonore 42 
Liess, Reinhard 65, 112, 210 
Lietke, Gerd-H. 156, 160 
Lind, Volker 112, 207, 208 
Lindner, Klaus 98, 156, 157, 198, 200, 
201,209 
Link, Barthold 122, 246 
Link, Gabriele 85, 132, 274 
Link, Viktor 31, 83, 132, 276 
Linke, Michael 135, 287 
Linnemann, Eta 90, 140 
Löffler, Hans Jürgen 37, 74, 119, 123, 
232,249,252 
336 
Name I Seite 
Löwe, Arno 58, 105, 183, 184 
Löwen, Joachim 78, 253 
Lohe, Rainer 122, 244 
L9ibl, Jürgen 109, 201, 202, 203 
Lampe, Klaus 49, 84, 133, 282 · 
Lorenz, Peter 122 
Lorke, Michael106, 188 
Loschke, Karl Heinz 47 
Lotz, Kurt 84 
Louis, Hans-Walter 29, 133, 284 
Luckner, Robert 120, 238 
Ludewig, Hans-Utrich 86, 133, ?80 
Lühmann, Bernd 119, 233, 234 
Lühmann, Reinhold 131,271 
Lühr, Hermann 100 
Lüttge, Dieter 63; 200 
Lüttig, Gerd 54, 170 
Luig, Wilhelm 112,208 
Luttmann, Heinrich-Paul139, 323 
M . 
Märgner, Volker 128, 161, 264, 267, 268 
Magiers, Horst 92, 138, 318, 319 
Mahling, Volker 135, 288 
Maler, Hans-Gerhard 58, 105, 186 
Maler, Wolfgang 113 _ · 
Mainka, Georg Wilhelm 114, 212, 218, 
219 ' ' 
Malonn, Hermann 114, 212, 218, 219 
Maniak, Ulrich 68, 115, 214, 225, 226, 
228, 284 
Mangelsdorf, Jürgen 99, 164, 192 
Marczahn, Holger 47 
Martens, Pater 76, 208 
Marutzky, Rainer 141 
Marx, Erwin 79, 259, 263 
Mathiak, Karl 52, 98, 155 
Mathiesen, lngrid 50 
Mattauch, Hans 33, 84, 132, 277 
Matthes, Heinz 42 · 
· Matthes, Michael124 
. Matthies, Hans Jürgen 29, 37, 74, 122,. 
233,245,246,247,249,259 
Maurer, Friedemann 90, 135, 288 
Maurer, Herbart 111, 205 
May, Ch'rista 108, 197 
May, Eberhard 61, 62,108, 197 
May, Hans-Aibrecht 141 
May, Hardo 126 
Mecke, Wilhelm 50, 69 
Mehlhorn, Lutz 142 
Meibeyer, Wolfgang 52, 10~. 172, 173 
Meier, Bernd 134, 283 
- Meiners,-Hans-Helnrlch-122, 246 
Meinhardt, Rolf 135, 288, 289, 303 




Meißner,. Kurt-Michael 99, 164 
Meissner, Volker 120, 232, 240 
Mende, Gottfried 124, 161, 253, 268, 285 
Mende, Hasso 121 
Mengersen, Christian 62, 104, 181, 182 
Mengersen, lngrid 97, 153 
Mensendieck, Detlef 103 
Menting, Kari-Hans 104 
Menzel, Erich 52, 99, 164 
Menzel, Matthias 106, 187 
Menzel, Wolfgang 142 
Mertens, Wolfgang 115, 225 
Messer, Hans 6 
Mettner, Michael119, 233, 234 
Metz, Brigitte 136 
Metzdorf, Jürgen 99, 163 
Meyer, Bernd 124, 253 · 
Meyer, Hansgeorg 79, 128, 261, 262 
Meyer, Hans-Joachim 119 
Meyer, Hans-Jürgen 244 
Meyer, Hans-Uirich 107, 193, 194 
Meyer, Michael 283 
Meyer, Michel 87 
Meyer, Pater 52, 98, 155, 156 
Meyerding, Friedrich 92, 138, 315 
Meyer-Ottens, Claus 142, 208 
Meyer-Willner, Gerhard 92, 135, 289 
Micko, Hans Christoph 32, 36, 58, 103, 
108,199,200 
Miedzinski, Klaus 46, 64, 201, 202 
Mirow, Werner 139, 323 
Mischke, Werner 120 
Mislin; Miron 111, 205, 206 
Mitschke, Manfred 74, 119, 232, 233, 
247, 249, 259 
Moderhack, Dietrich 61, 62, 105, 188 
Möhle, Bernd 121,240 
Möllenstädt, Wolfgang 120, 232, 236 
Möller,. Dietrich 69, 116,210,211,212, 
228, 229 
Möller, Hans-Herbart 67, 209 
Möller, Rüdiger 136, 297 · 
Mönkemeyer, Rudolf 54 
Mössner, Karl Eugen 84 
Molzahn, Roland 216 
Montag, Harald 135, 289 
Mosebach, Helmut 82, 126, 256, 257 
Motzkus, Hans-Walter 106, 187 
Mrowka, Wolfgang 108, 196 · 
Mühlradt, Fritz Pater 61, 185 
Müller, Bernd S. 82 
Müller, Gerd-Jürgen 92, 137, 306 
Müller, Gart 128, 260 
Müller, Hans Robert 35, 50, 52, 155, 244 
Müller, Harald 80 
Müller, Heinrich 78, 234 
Müller, Heinz 121 
Name/Seite 
Müller, Herbart 74, 123, 233, 247, 248, 
249,259 
Müller, Jürgen-Bolko 99, 163 
Müller, Kari-Ludwig 85, 132, 277, 278 
Müller, Klaus 52, 100, 166, 167 
Müller, Reinhard 99, 164 
Müller, Rertate 104 · 
Müller, Wolfgang 41 
Müller-Goymann, Christel106 
Müller-Luckmann, Elisabeth 58, 108, 
199,200 
Müller-Pohle, Hans 84 
Müller-Schweinitz, Günter 90, 139, 320 
Münnich, Fritz 34, 36, 52, 97, 99, 163 
Müthlein, Erwin 6 
Multhoff, Robert 7 
Mundlos, Bernd 134, 284 
Mushardt, Heinrich 124, 253 
Musmann, Günter 55, 100, 167 
N 
Näveke, Rolf 36, 58, 107, 194, 195 
Nahrstedt, Adolf 58, 107, 191 
Nannin.ga, Dierk 106, 188 
Nauck, Joachim 92, 135, 289, 290 
Nehring, Peter 60, 186 
Neigenfind, Werner 142 
Neisecke, Jürgen 142, 208 
Neitzel, Michael106, 188 
Nentwig, Peter 37, 246 
Neubauer, Fritz Manfred 52, 101, 167 
Neuber, Eva-Maria. 62, 107, 193 
Neuhäuser, Hartmut 52, 99 
Neumann, Hans,Joachim 60, 184 
Neumann, Horst 71, 223 
Neuwerth, Klaus-Werner 114, 175, 221, 
222,223 
Nicklaus, Ralf 62, 107, 196 · 
Nicklis, Hans-Werner 133 
Niedner, Roland 61, 62, 106, 189, 190 
Niemeier, Georg 52 
Nieschalk, Ulrich 111, 205 
Niesemeier, Norbert 123 
Niessen von, Wolfgang 59, 104, 181, 
182, 183 . 
Nippert, Klaus 49, 62, 108, 198, 199, 200 
Noormann, Harry 140, 326 
Nothmann, Kari-Heinz 92, 135, 292. 293. 
Nübold, Pater 85, 131, 276, 279 · 
0 
Objartel, Georg 131, 272 
Oehler, Walter 7 · 
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Oelrlch, Karl Heinz 84, 133, 280 
Oesterlen, Dieter 65 
Ohms, Reinhard 135,286 
Ohnesorge, Klaus-Walther 55, 101, 173 
Okrusch, Martin 31, 52, 101, "171 
Oldekop, Werner 74,123,239,251,252 
Olsen, Karl Heinrich 50, 54 
Olsowski, Wolfgang 99, 164 
Oppe, Kari-Heinz 137, 307 
Oppermann, Hans-Peter 139,319 
Oschmann, Jürgen 130, 269 
Ostertag, Roland 36, 65, 110, 204 
Ott, Udo 53, 98, 154, 155 
Otte, Herwig 114, 211, 217 
Otte, Rolf 136, 286, 287 
Ottl, Dieter 77, 121, 157, 242, 243 
Ottow, Jens 100, 164 
Overesch, Manfred 91, 138, 316 
p 
Pabst, Joachim 104, 182 
Pätzold, Horst 139, 323 
Pahlitzsch; Gotthold 74, 235, 239, 252, 
253,255,262 
Pakschies, Günter 135, 290 
Paolim, Kernara 245, 246 
Papendieck, Hatto 123 
Paris, Kari-Heinz 111, 207 
Parmeggianl, Andrea 61 
Paschen, Heinrich 69, 114, 209, 212, 
218,219 
Paulus, Erwin 79, 128, 161, 264, 268 
Paustian, Othmar 113 
Pearson, Sir Denning, J. P. 5 
Pacht, Josef G. 99, 158 
Peil, Udo 70, 113, 219 
Peisker, Wolfgang 92, 140, 324, 325 
Pekrun, Martin 74, 122, 247 
Pellegrinl, Albert 142 
Pelz, Ralner 113, 215 
Pentermann, Willi 77, 123, 249 
Perels, Christoph 87, 131, 274 
Perkins, Christopher 87, 132, 275 
Petermann, Hans 69 
Petermann, Hartwig 49, 74, 122, 247 
Peters, Carl 129 
Petersen, Helmut 93, 290, 293 
Petersen, Hermann 124, 251, 252 
Pfannschmidt, Heinz 82, 129, 265 
Pfeiffer, Manfred 121, 243 
Pfotzer, Georg 53 
Piefke, Frank 54, 97, 153, 157 
Plepenburg, Werner 66 
Pieper, Klaus 65, 209, 219 




Plackmeyer, Joachlm 250 
Plester, Jörg 124, 252 
Plettner, Bernhard 5 
Plinke, Burkhard 34 
Plumeyer, Klaus 113 
Podehl, Enno 92, 137,304,305 
Pöls, Werner 84, 132, 133, 280, 281 
Poetke, Pater Michael101, 173 
Poetsch, Gudrun 39 
Pohl, Eberherd 126 
Pollmann, Birgit 133, 281 
Pollmann, Klaus-Erich 85, 133, 280, 281 
Pomaska, Günter 116,210,211,212, 
224, 228, 229, 230 
Pommer, Heinz-Peter 136,295 
Pommer, Horst 60 
Popp, Ludwig 60 
Possiel, Manfred 104, 181 
Possin, Hans-Joachim 49, 84, 132, 275 
Potratz, Lothar 45, 56, 160 
Pottgiesser, Hans-Peter 130, 168, 269. 
270 
Pramann, Friedrich-H. 110. 204 
Pregel, Dietrich 90, 137, 309, 310 
Prell, Christian 71, 219 
Preu, Lutz 106, 188 
Pries, Holger 125 
Prinzig, Dieter 86, 131, 273 
Probst, Helmut 92, 135, 290 
Pütz, Karl 129 
Pustolla, Werner 111, 206, 207 
Q 
Quante, Hans-Uirich 45 
Quast, Ulrich 69, 110, 216, 217 
R 
Rada], Dieter 76, 220, 245, 255, 263 
Radeloff, Marianne 120 
Rademacher, Horst 92, 137, 302. 303 
Ränsch-Trill, Barbara 136, 299 
Rammler, Käte 90, 138, 139 
Rass, Hans Heinrich 86, 133, 281,282 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 133, 280 
Rauscher, Heinz 135, 288 
Recker-Stuebig 323 
Recktenwald, Otmar 103 
Rehbock, Fritz 53 
Rehbock, Helmut 86, 131, 272, 273 
Rehfeld, Dieter 133, 282 
Rehschuh, Gotthold 6 
Reich, Herbert 56, 163 
Reichart, Gerhard 90, 137, 305, 306, 307 




Reiche!, Christa 62, 105 
Reichenbach, Hans 61, 185 
Reichertz, Peter L. 56, 160 
Reimers, Ulrich 263 
Reinefeld, Erich 59, 105, 142, 184 
Reineke, Helmut 97, 152 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfried 114, 220 
Reinke, Friedhelm 82, 262 
Reinsch, Dietmar 53, 101, 171, 172 
Rempp, Walter 112 
Renemann, Horst H. 78, 237 
Renken, Peter 115, 214,223,224 
Reppich, Kari-Heinz 34, 40 
Rettemeyer, Wulf 123, 250 
Retter, Hein 90, 135, 286 
Reuer,-Egon 59, 108, 197 
Reupke, Horst 39 
Rex, Dietrich 33, 74, 123, 238; 239 
Richter, Armin 74, 119, 235, 236, 241, 
259,263. 
Richter, Egon 31, 53, 100,166 
Richter, Joachim 71, 226 
Richtermeier, Jörg 140, 286, 287, 301, 
327,328 
Rie, Kyong-Tschong 74, 125, 255 
Riedel, Wolfgang 124 
Rieger, Walter 174 
Rieger, Werner 102 
Riemann, Siegtried 113 
Riemenschneider, Jörg-Ti Iman 111, 175, 
206, 224, 282 
Rienhoff jr., Otto 82, 160 
Ries, Reinhard 45, 64, 160, 175, 200, 201 
Riß, Wolfgang 119, 234, 235 
Ristan, Ekbert 105 
Ritter, Bernhard 116, 210, 212, 228, 229 
Ritter, Klaus 39 
Ritter, Michaei-G. 110, 204 
Ritter, Reinhold 31, 74, 121,243 
Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Peter119,235,236,259 
Rodenstein, Heinrich 90 
Röcke, Heinz 66, 111, 206, 207 
Röhrer-Ertl, Olav 108 
Rölke, Peter 86, 133, 282 
Rönnefahrt, Horst 92, 136, 295 
Rönnpagel, Dietrich 99, 162, 163, 232 
Rössner, Lutz 90, 135, 292 · 
Röttger, Günther 29, 40 
Roffael, Edmone 141 
Rogowski, Fritz 61, 181, 182 
Rohbrecht, Klaus 31 
Rohde, Gerd 124, 253 
Rohdenburg, Heinrich 53, 101, 173, 174 
Rohrdanz, Diethelm 105, 186 
Rohse, Eberhard 86, 131, 273 
Name/Seite 
Roloff, Dieter 100, 165 
Rora, Detlef 94, 308, 309, 310, 311 
Rose, Gerhard 123 
Rosen, Edgar R. 84 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 56, 164 
Rosenfeldt, Heinrich 119, 233, 234, 235 
Rostasy, Ferdinand S. 66, 110, 112. 142, 
208,211 
Roth, Karlheinz 74, 121,235,240,241, 
242 
Roth, Manfred 41 
Rothberger, Wolf-Dieter 129 
Rothe-Androulis, Ronny 136, 297 
Rotzoll, Rudolf 77, 122, 247, 248 
Rudolph, Kornelia 33 
Rudorf, Fritz 6 
Rudorf, Hans-Günter 107, 192, 194 
Rücke!, Rolf 5 
Rüdiger, Hartmut 110, 204 
Rüdiger, Otto 54 
Rühland, Curt 84 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 92, 138, 
316 
Rüppell, Georg 59, 108, 197, 198 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 129 
Ruge, Jürgen 33, 74, 124, 125, 254, 255 
Ruge, Peter70,113, 217,231,245 
Ruppert, Franz-Reinhard 114, 218 
Rupprecht, Helmut 86, 131, 272 
Ruschig, Heinrich 5 
Ruske, Günter 29 
Ruske, Wilfried 69, 114, 175, 176, 210, 
21 4, 221 ' 222, 223, 224 225, 228, 284 
Russegger, Manfred 264 
Ruthe, Volker 62, 105, 118; 189 
s ' 
Sabelberg, Udo 56, 174 
Sachse, Klaus 130, 270 
Sack, Wolf-M. 114 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm 120 
Sämann, Dieter 126, 259 
Sager, Helmut 50, 112,208, 211 
Salbert, Alrun 139 
Salbert, Dieter 139, 322, 323 
Salge, Jürgen 79, 126, 258, 259, 263 
Salje, Ernst 74, 124, 235, 239, 252, 253, 
255, 262 
Sander; Kari-Heinz 32, 93, 135, 290 
Sander, Wolfgang 55, 97, 154 
Saß, Sigurd 93, 137, 304 
Sauer, Ernst Michael 103 
Sauerbaum, lngrid 105 


















Sauter, Karl 82 
Seebaß,Joachim 80,130,270 
Seegers, Dieter 116, 210, 226, 227 
Seegers, Manfred 139 
Seehusen, Silke 159 
Segerer, Günther 98, 157 
Segler, Helmut 33, 90, 139, 322, 323 
Segler, Rosemarie 139 
Seidel, Eberhard 54, 101, 171, 172 
Seile, Gert 90, 137, 305 
Seme!, Heinz 90, 136, 294 
Senske, llse 135 
Seurig, Gerlinde 103 
Sheldrick, William Stephen 62, 185 
Siefert, Winfried 70, 226 
Siegert, Klaus 115, 214, 226 
Sieland, Bernhard 93, 136, 297, 298 
Sievers, Jochen 135, 287 
Sill, Otto 70 
Simon, Gerhard 33, 53, 100, 165, 166 
Simon, Helmut E. 111, 205 
Simon, Rainer 129, 159 
Simons, Hanns 69, 11.4, 209, 212, 213, 
218,219 
Simons, Klaus 47, 69,116, 210, 212, 
227, 228 
Sindowski, Kari-Heinz 54 
Siuda, Wolfgang 139, 323 
Sklorz, Martin 45, 46, 64, 203 
Skupin, Wolfgang 128, 264, 267 
Slipek, Kari-Michael 97, 153 
Sobe, Alwin 106 
Sondermann, Wolfgang 114, 218 
Spandau, Hans 59, 177, 178 
Speckamp, Georg 107 
Sperner, Pater 55, 97, 154 
Spieß, Jürgen 55, 98, 158 
Spieß, Peter 71, 220 
Sporleder, llse 38 
Spreckelmeyer, Goswin 86, 133, 280 
Spreen-Rauscher, Maria 133 
Sprinzl, Mathias 62, 185 
Suthoff-Gross, Rudolf 139, 323 
Svensvik, Björn 112 
Szcpanik, Erich 139, 319 · 
Sch 
Schaaber, Otto 76, 253 
Schaaff, Ehrenfried 213, 216, 217 
Schade-Didschies 292 
Schaefer, Klaus 87, 276 
Schaeifer, Reinhard 101, 170 
Schänzer, Gunther 74, 120, 238 
Schärpf, Otto 54, '163, 168 
Schaff, Ehrenfried 113 
340 
Name/Seite 
Schaffer, Gerhard 29, 39, 69, 115, 226, 
227 
Scharfe, Dietmar 112 
Schaub, Walther 110, 203, 204 
Schecker, Heinz-Günther 106, 187 
Scheer, Joachim 69, 113, 209, 213, 215, 
216, 219 . 
Scheffler, Siegmar 120 
Scheib, Hans J. 120, 238 
Scheier, Claus-Artur 85, 86, 131, 270, 
271 
Schelm, Gerhard 94, 291 -
Schaufler, Bernd 122, 245, 246 
Schiebe!, Hans-Martin 103 
Schier, Hans 75, 119, 233, 234, 235, 
239,241,252,255,262 
Schildt, Gerhard 86, 133, 280, 281 
Schillemeit, Jost 84, 131, 273 
Schindler, Ulrich 93, 136, 297 
Schintzel, Hellmut 87, 272 
Schlachetzki, Andreas 79, 129, 265, 266 
Schlemmer, Gerhard 103 
Schlenther, Manfred 129 
Schlichting, Hermann 75 
Schlichting, Rolf 225 
Schliephake, Diefrich 61, 142, 185 
Schlosser, Christfried 99 
Schmalbruch, Günter 39 · 
Schmeckthal, Uwe 114,175,210, 221, 
222,223 
Schmeling, Heinz 87, 278, 279 
Schmidt, Bernd-0. 257, 258 
Schmidt, Detlef 45 
Schmidt, Friederike 105, 186 
Schmidt, Helmut 86, 132, 275. 
Schmidt, Joachim 5, 70, 115, 121,225, 
227, 242 . 
Schmidt, Jürgen 87, 274 
Schmidt, Klaus 135, 288 
Schmidt, Manfred 120, 240, 242 
Schmidt, Ulrich 106 
Schmidt, Walter 139, 319 
Schmutzler, Reinhard 59, 103, 168, 174, 
178, 179 
. Schneider, Detlef 55, 99, 165 
Schneider, Ferdinand 59 
Schneider, Franz Jos. A. 6 
Schneider, Günter 29, 53, 100, 165 
Schneider, Jörg 114, 217, 219 
Schneider, Ulrich70, 110,219 
Schneider, Werner 53, 101, 169, 170, 172 
Schneider, Wolfgang 59 
Schoelzel, Karlernst 135, 288 
Schönberg, Klaus 39, 42 
Schönfelder, Helmut 37, 79, 126, 128, 
263,264,266,268,269 




Scholz, Gerhard 241 
Scholz, Hartmut 98, 154, 155 
Scholz, Reinhard 130 
Schomburg, Dietm. 179 
Schrader, Bodo 30, 33, 69, 116, 212, 
220,224,225,229,230 
Schr'ader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jürgen 80, 262 
Schrader, Jörg 128, 261 
Schriever, Eckhard 141 
.Schroeder, Christian 122 
Schröder, Dietmar 130, 269 
Schröder, Gerd 125, 231, 254 
Schroeder, Horst 93, 138,311,312,313 · 
Schröder, Jürgen ß3, 109, 201 
Schröder, Werner 90 
Schroth, Pater 54, 97, 154, 157 
Schubert, Reinhard 142 
Schüler, Lothar 98, 156, 160, 168 
Schüll, Volker 103, 179 
Schünemann, Klaus 79, 129, 265, 266 
Schüppel, Reiner 59, 106, 190 
Schütte, Klaus 71, 175, 221 
Schütz,Michael112, 2!)7, 208 
Schulte, Dieter 126, 257, 258 · 
Schultz, Walter 79, 130, 169, 269, 270 
Schultze, Albrecht 135 
Schulz, Günter 99, 162 
Schulz, Kari-Egon 67 
Schulz, Rudolf 99 
Schulz, Werner 76 
Schulze, Albr. 287 . 
Schulze; Christa 108, 200 
Schulze, Friedrich-W. 181, 182, 186, 198 . 
Schulze, Hans-Henning 61, 108, 199, 200 
Schulze, Herbart 142 
SChulze, Uwe 99, 163, 231 
Schulze, Werner 62, 106, 189 
Schulze-Seeger, Werner 38 
Schumann, Hilmar 53 
Schumann, Michael111 
Schumann, Sönke 123, 251 , 
Schuster, Gottfried 31, 66, 111, 175, 176, 
206,210,224 
Schwämmle, Jörg 137, 289, 296, 303 
Schwartz, Edmund 31, 79, 128,262 
Schwartz, Peter 129 
Schwartz, Wilhelm 61 
Schwarze, JoChen 34, 37, 50, 84, 134, 
162,176,214,225,228,284 . 
Sehwedes, Jörg 75, 123, 124, 251, 252 
Schwappe, Heinz 130, 159 
Schwerdt, Wilhelm 61, 206 · 




Stahmer, Edgar 90 
Stamou, Konstantin 112, 207; 208 
Standt, Ullrich 33 
Stanek, Manfred 110, 203, 204 
Stark, Udo 77, 120, 236, 237 
Starke, Jörg 120 
Steck, Elmar32, 75,121,232,243,.244 
Stefanu, Ursula -'139, 323 
Steffen, Kurt 59 
Steger, Klaus 72, 223 
Stegmann, Günther 142 
Stegmann, Rainer 115, 223 
Stegner, Günther 116, 210, 211, 212, 
228,229 
Stehr, Norbert 251 
Steibel, Horst 93, 139, 320, 321 
Steigerwald, Frank 112, 210 
Stein, Werner. Alexander 76, 250 
Steinert, Joachaim 70, 110, 142, 209, 
217. 
Steinhoff, Gerd 31, 70, 115, 214, 223, 224 
Steinhoff, Otto 139 
Stenzel, Ernst 128, 267 
Stenzel, Jürgen 84, 132, 273 
Stick,forth, Jürgen 75, 121, 231, 244 
Stief, Heino 113, 215 
Stiege, Günther 79, 130, 158, 159, 160 
Stiller, Herta 139, 321 
Stock, Klaus-Dieter 99 
Stoob, Rüdiger 111, 206, 207 
Stoppok, Eberhard 105 
Stosnach, Klaus 121, 240 
Stracke, Ferdinand 32, 66, 111, 175, 
176,206,210,224,282 
Strassner, Ernst 90 
Strecker, Michael103 
Stremlow, Gottfried 47 
Strizic, Zdenko 66 · 
Strube, Dieter 67, 206 
Struckmann, Werner 98 
Stub!mvoll, Bernhard 111, 205, 206 
StObing, Jürgen 133, 284 
T 
Tacke, Reinhold 103; 177 
Tausch, Jürgen 91, 137, 306, 307 
Teich, Wolfgang 129 
Teifke, Jürgen 123 
Taschner, Dietrich 63, 107, 195 
Thaler, Helmut 59, 186 
Theile, Burkhard 100, 167 
Theuerkauf, Walter E. 37, 90, 135, 140, 
286,287,301,327,328 
Thiele, Hartmut 93, 135, 290, 291 




















Thielecke, Klaus 142 
Thielemarin, Wilhelm 75 
Thomas, Fred 76, 237 
Thomas, Karl 125, 231, 254 
Thoms; Ulrich 123, 248, 249 
Thormann, Dieter 50, 75, 121, 240 
Thumm, Martin 112, 209 
Tietje, Hans-G. 128, 261 
Tillack, Wolfgang 136, 294 
Timme, Lore 32 
Toffel, Rolf 72, 227 
Trabert, Ludwig 103, 179 
Trapp, Marianne 90 
Trarbach, Kurt 125, 231, 254 
Trautsch, Ericll 6 
Treinies, Gerhard 135, 291 
Trommer, Gerhard 93, 137,305,306 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Trotzky, Vera 33 
Tscheuschner, Christhard 129 
Tscheuschner, Marianne 50 
.Tschirschwitz, Traute 44 
Tücke, Manfred 64, 199 
Tunke!, Hans-Peter 88, 279 
Tunker, Holgard 120, 236 
Turner, John-Frank 132, 275 
Twelmeier, Heinrich 69, 113, 214, 215 
u 
Unger, Hans-Georg 80, 129, 265, 266, 
268 
Unrau, Udo 82, 129, 265, 267 
Urich, Wolfram 80 
Urlaub, Altred 75, 122, 233, 239, 247, 
248,249,259 
V 
Vasel, Sirger 32 
Vaslet, Danlei 87, 132, 277, 278, 279 
Vater, llse 34, 91, 138,311,312,313 
Vayas, Joannis 113 
Veith, Michael 59, 103, 177, 178 
Vesper, Bernd 119 
Vesper, Wilhelm 273 
Vibrans, Gerwig 34, 75, 124, 253, 254, 
255,263 
Vieth, Klaus-Dieter 31 
Vieweg, Renate 94 
Vlsser, Andreas 76 
Viswanathan, Krishnamoorthy 53, 101, 
169,171, 172 
Voege, Ernst82, 162,268 
Vöhringer, Axel 42 
Völker, Helmut 111, 205 
342 
Name/ Seite 
Voelsen, Peter 119,233 
Vössing, Gebhard 42 
Vogel, Ernst 39 
Vogel, Ulrike 85, 86, 133, 281 
Vohrmann, Uwe 94, 294 
Voigt, Fritz 5 
' Voigt, Hans Peter 64, 184 
Vollmar, Roland 53, 98, 158, 159 
Vollstedt, Werner 82, 126, 260 
w 
Wachendorf, Horst 53, 101, 169, 170, 
176,230 
Wachter, Hubertus 56, 174 
Wätjen, Dietmar 55, 98, 159 
Wagenknecht, Uwe 123 
Wagner, Fritz 59, 105, 184, 185 
Wagner, Gerhard 66,110, 111,204 
Wagner, Karl61, 105, 184, 185 
Walther, Wolfgang 115,223 
Wannagat, Ulrich 59, 103, 172, 176, 
177,192,198 
Wasmund, Klaus 42, 86, 133, 282 
Weber, Gerhard 108, 199 
Weber, Jürgen 36, 66, 112, 209 
Weber, Ursula 91, 138, 309 
Wedderkopf, Jörg 109, 202, 203 
Weferling, Norbert 103 
Weh, Herbart 80, 126, 233, 247, 249, 
256,257,259,263 
Wehinger, Hans 126, 257, 258 
Wehking, Annette 98, 156 
Wehmeyer, Jörg 142 
Wehr, Paul 124, 254 
Wehrmeyer, Herbart 38, 93, 136. 298 
Weigand, Werner 72, 114,213, 220. 
221,224,230 
Weigert, Ludwig J. 29, 35, 49, 53, 100. 
165, 166 
Weigmann, Rudolph 59 
Weikard, Dieter 97, 152 · 
Weimann, Günter 69, 116, 170, 176, 212. 
229, 230 
von Weingraber, Herbart 75, 235 
Weinhausen, Günter 130, 269 
Weise, Matthias 139, 323 
Weiß, Hartmut 55, 98, 155 
Weiß, Jörn-Volker 103 
Weiß, Siegtried 45 
Weissermel, Klaus 60, 122, 185 
Weißermel, Volkher 248, 249 
Welding, Olaf 136, 299 
Weller, Jens-Peter 103 
Welzel, Dieter 34 . 




Wender, Karl Friedrich 59, 108, 198, 199, 
200 
Wenk, Klaus 137, 306 
Wenzlawski, Klaus 122, 248, 249 
Wernstedt. Rolf 94 
Westren-Doll, Brigitte 112 
Wetjen, Peter 120, 236 
Wettern, Michael 107, 192, 194 
Wettke, Hans-Jürgen 106, 187 
Widdecke, Hartmut 105 
Wiebeck, Marlen 63, 103, 177, 179 
Wiedemann, Günter 112, 208, 211 
Wiegand, Klaus-Dieter 70, 114, 220 
Wiegmann, Axel129 
ln der Wiesche, Heinz 138, 310 
Wiese, Johannes 34, 93, 135, 291, 292 
Wiese, Konrad 108, 197 
Wilhelm, Herbert 50, 84, 133, 283 
Wilke, Rainer 139, 322, 323 
Wilkening, Friedr. 198, 199 
Willems 310 
Willig, Sigrun 139, 320 
Willner, Wilfried 122, 232, 243, 244 
Winde, Peter 137, 306 
Windisch, Dietmar 100, 165 
Winkelmann, lngo 116, 210, 212, 224, 
22.7 
Winkelmann, Olaf 32 
Winkler, Hans-Joachim 93, 135, 293 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 64 
Winsel, August 54 
Winselmann, Dieter 113, 213, 214, 215 
Winter, Wilhelm 6 
Wirth, Klaus 56 
Wirth, Rainer 114, 175,221,222,223 
Witt, Martin 125 
Wittmund, Ulrich 139, 319 
W!ttneben, Karl 88, 279 
W1ttram, Martin 45 
Witzel, Wilfried 124, 254 
Wobbe, Hans 244 
Wobbe, Jens-Peter121, 231,242 
Wocke, Hans 6 
Wöbking, Friedrich 97, 154 
Name/ Seite 
WoehJ.bier, Helmut 45 
Wösle, Hubert 77, 124, 255 
Wolf, Herbert 31, 59, 104, 180, 185 
Wolf, Karl112, 207, 208 
Wolff, Friedhelm 114,213,218 
Wolff, Hans 55, 98, 156, 160, 198, 201 
Wolff, Heinz Gerd 59, 108, 195, 196 
Wollanke, Gerd 63, 104, 183 
Wolters, Bruno 63, 106, 191 
Wolters, Otto 139, 323 
Woschko, Wanda 139, 323 
Wotschke, Michael116, 212, 227 
Wrede, Klaus, M. 86, 133, 282 
Wrobel, Dieter 103 
Wüsteney, Herbert 5 
Wulbrand, Wilhelm 100, 166 
Wulff, Detlev 122 
Wunnenberg, Conrad 113, 213, 216, 217 
Wyrambk, Dorothea 107, 191 
z 
Zachmann, Dieter 101, 170 
Zamperoni, Piero 128 
Zeggel, Wilfried 123, 251 
Zeidler, Hans-Christoph 129 
Zenke, Gerhard 124, 161, 253 
Ziebura, Gilbert 84, 133, 281 
Zie.genmeyer, Jochen 106, 189 
Zierau, Steffen 121, 241 
Zigann, Herbert 137, 303 
Zillich, Volker 114, 212, 218, 219 
Zimmerli, Walter 90, 136, 298, 299 
Zimmermann 38 
Zimmermann, Gerd 55, 1-01, 173,313, 
314 
Zimmermann, Günther 90, 138 
Zimolong, Bernhard 108, 199, 200 
Zinner, Gerwalt 59, 105, 187 
Zobel, Robert 97, 154, 211 
Züchner, Helmut 112, 208 
Zwilgmeyer, Franz 91 
Zünkler, Bernhard 76, 253 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
* Gesundheit und ein langes Leben * 
Wann sind Sie zuletzt 
geschwommen? 
Fordern Sie sich selbst und Ihre 
Studienkollegen heraus. 
Schwimmen bringt Ihre Gesundheit 
wieder in die richtigen Bahnen. 
Halten Sie Herz und Kreislauf jung. 
Schwimmen Sie täglich und Sie 
fühlen sich frischer, wohler, 
dynamischer Siewissen doch: 
Wasserratten sitzen gesundheitlich 
nie auf dem Trockenen. 
Hagenmarkt 17, 3300 Braunschweig 1, Tel. 0 (05 31) 4 90 61 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
Verzeichnis der Lehrstühle, ll'!stltute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Plimquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften . 
Abteilung für Elektrotechnik · 
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. · 
Anorganische Qhemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
· Außeninstitut der TU, z. · 
Logeplan 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 




PockeisstraBe 4 (HoChhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum~ 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Langer Kamp 19 c 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




Langer Kamp 19B 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
BeethovenstraBe 52· 
Beethovenstraße 52 



































Name der Einrichtung 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 
Botanisches Institut und Garten 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, Jnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und Jnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemie und ihre Didaktik; Lst. 
Chemische Technologie Jnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, lst. Aund lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. 
Didaktik der Biologie, Lst. · 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. · 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 




Stöckheim, Mascheroder Weg 1 
Konstantin-Uhde-Straße 16 




PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 






PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 







Langer Kamp 19c 











































Name der Einrichtung 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II) 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (lll) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches .lnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Geschichte und ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Lageplan 







PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 




Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19 c 










Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 







































Name der Einrichtung 
Hochmagnetfeldanlage 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-Jnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, L-st. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und; lnst. 
_ Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, Jnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. 
Leibesübungen, lnst. für I Zentrale Einrichtung 
- Universitätssport, Z. 
Leibesübungen, lnst. für, Abt. Universitätssport Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
MasChinendynamik, Getriebelehre und, _lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Jnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst._ 
Lage_ 
Mendel~sohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 _ (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
Pockeissfraße 14 (Forum) 






Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
Mühlenpf6rdtstraße 22-23 






Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 








































Name der Einrichtung 
Mechanik, t.st. 8 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und'Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. . 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik; lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie_, Lst. 8 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. . 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und; lnst. · 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer~lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologi_e und Toxikologie; lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. "8 
Physik und ihr~ Didaktik, Lst. 






Volkmaroder Straße 4-5 
















Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 




































Name der Einrichtung 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Politische Wissenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schufpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 




Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, I nst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwese·n und Erdbau 








Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 





PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 






































Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Ls~. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische· Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f, Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches.Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technoloqie un<J, Lst. (Jnst). 
Lageplan 
Lage Ortskennzahl 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Spielmannstraße 11 4259 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Langer Kamp 5 3312 
PockeisstraBe 4 (Chemietraktl 4207 
Bültenweg 17 4301 
Kathariflenstraße 3 4216 
Langer Kamp 6 3307 
Langer Kamp 7 3314 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
BeethovenstraBe 51 a 1501 
Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Langer Kamp 8 3317 
Langer Kamp 8 3317 
Lallger Kamp 19 B 3404 
Bienrod er Weg 54 e 6001 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 10 a 3204 
Langer Kamp 5 3312 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
~ Verzeichnis der H6rs:äie und Semlnarrilume 




































Auditorium maximu!Jl, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemlehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhausy 




Konstantin-Uhde-StraBe 16 . 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21~4 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
:)hysik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) · 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (TraktSchleinitzstraBe) 






























































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kenn zahl Nr. 
HÖralle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 








BI Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 

































Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19.c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Fasanenstraße 3 
Pockeissfraße 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
lnstitut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-StraBe 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-StraBe 4-5 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 

















































































bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 . 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R.1 Rebenring 18 . 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 












Angehörige besonders qualifizierter Berufe. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der Berufsaussichten und der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich 
auch durch die computerunterstützte Arbeitsvermittlung. 
Der Computer fördert Aktualität und Qualität der Vermittlung 
durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung und Auswertung 
von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem gesamten 
Bundesgebiet. 
Arbeitsamt Braunschweig 
Cyriaksring 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 80 71 
Landesstelle 
für Arbeitsvermittlung 
Altenbekener Damm 82, 3000 Hannover 












Seit Jahrzehnten gehört die Kie)lzle Apparate 
GmbH zu den wegweisenden Herstellern auf den 
Gebieten derEDVund Präzisionstechnik.ln unserer 
traditionsreichen Firmengeschichte haben wir 
stets die entscheidenden Wendepunkte techno-
logischer Entwicklung rechtzeitig erkannt und, wie 
wir heute sagen dürfen, die richtigen Konsequen-
zen gezogen. 
So befindet sich unser Unternehmen auch heute 
wieder in einer expansiven Entwicklungsphase, 
die Anlaß z.u optimistischer Zukunftsbeurteilung 
gibt. 
. . Begriff Inder 
Kienzle-Erzeugnisse sind weltweitem lt ng. im 
industriellen Fertigung, 1n der Verwa ~isierung 
Straßenverkehr und übe~ll. '!'o Ratlona nlhnen 
und Organisation unenäßlich s1~d, beg~~lfne- und 
Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle. ktcom-
Online-Datenerfassungsplätze -. Kompa sterne 
puter EFAS- dialog-und plattenonentlerte Sy Fahrt-
der EDV - Terminal-Computer-Systeme._ Tal<i-
schreiber, Fuhrparkorganisatlonssysteme_ Daten-
Minicomputer- Betnebsdatenertassungh er und 
drucker - Temperaturschreiber - Rec n e _ 
Zähltechnik für Tankstellen - Parksystem 
Digitale Registriergeräte. 
Weitere Entscheidungskriterien 
Aufgaben: Planung, Organisation, Grund-
lagen- und Detailentwicklung 'von Hardware-
Systemen, Entwicklung von System-sottware 
(Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen), Projektierung, Testung und Dokumen-
tation neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung 
und Information. 
welterblldung: Intern in unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung; extern in Seminaren, Vor-
tragsveranstaltungen und Kursen. 
AUfstieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbei-
ter sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsstil: BeiKienzleistFührungz.weck-
gebundene Kooperation. Wir schätzen die faire 
partnerschaltliehe Atmosphäre. 
f" uns Konditionen: Das Monatsgehalt ist s~~ialer 
nur ein Aspekt umfassender S1ch.eru~g, en.Wir 
Leistungen und weitreichenderVergun,stlgun~echen. 
sollten zu gegebener Zeit konkret daruber sp 
Flrmengröße: 5000 Mitarbeiter im Sta~~~ 
werk Villingen, weltweit 11 000 Menschen 10 
wicklung, Fertigung und Vertrieb. 
. eine Flrmensltz: Villingen-schwenmngen. e mit 
kulturell lebendige Stadt in Bodenseenäh und 
besten Freizeitmöglichkeiten, allen Schultypen 
modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte fol-
gende Adresse: 
KlenzleApparateGmbH, 44 Abt. PA - Herr Ott, Telefon 0 77 21 I 8 65 · 
Postfach 1640, 7730 Villingen. 
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der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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22 A4-Kop;en oder 
14 A3-Kopien/min. 
PIP Prozeß- und Trocken-
tonerentwieklung 
Maße: 90 x 59 x 45 cm 
Gewid'tt:116kg · 
.. .der~heA3-~b.dem 
ein Microcomputer ~~ mit· 
denld.lnO,Ssec. t11 Formatwechsel· 
mvon A4auf A3oderumgekehrt. 
~Auf Tastendruck. ~ Seiwie 
die Vorl•n Mß kommen. Vor· 
wahlbis 99Kopien mit Pausen· 
und Repeat·Fünklion. 22Moder 
14 A3/min. Auf Normalpapier. 
Brillant <fij;) un~ scharf. ~ 
~ Das spart.l(l 
"ehlerfreie Kopienvorwahl über Zehnertastatur mit Digitalan- computer. Er steuert alle Funktionen schnell und betriebs-
~eige. Wiederhol- und Pausenfunktion mit Anzeigen. Optische sicher. Störanfällige Mechanik und Elektrik entläiH. 
~ontrolle aller Bedienungs- und Überwachungsfunktionen. Das vermeidet Ausfälle und spart_ Service. 
:~nfacher zu bedienen als ein Tischrechner dank Micro- Feststehende Ong1nalauftage. Ke1ne Wagenbewegung. 
lerkauf - Miete - Leasing - Service 
krumphalz 
<irchweg 6a, 3300 Braunschweig-Vo!kmarode, Tel. (0531) 36667 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055524
